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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
wie bereits in der vergangenen Ausgabe angekündigt, hat 
sich Vereinsmanagerin Mareike Flack-Schmerbeck in die 
Elternzeit begeben, da am 11. Dezember ihre Tochter zur Welt 
gekommen ist. Für die Zeit bis zu Ihrer Rückkehr werde ich 
Mareike vertreten und darüber hinaus das Team der BTSV-
Geschäftsstelle als stellvertretender Vereinsmanager verstärken.
An dieser Stelle möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, mich 
kurz bei Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Sven Rosenbaum, 
ich bin 30 Jahre und verheiratet. Für meine neuen Aufgaben 
bei der Eintracht bin ich aus Halle an der Saale nach Braun-
schweig gezogen. Ich habe eine Ausbildung zum Diplom-
Kaufmann im Bereich Betriebswirtschaftslehre absolviert 
und bereits Erfahrungen in ähnlichen Tätigkeitsbereichen 
bei einem Damen-Basketballverein in Halle sowie einem 
Damen-Volleyballverein in Dresden sammeln können. Auf 
die Zeit beim BTSV freue ich mich sehr!
Das Jahr 2015 hatte im Dezember noch eine große Veran-
staltung für den Gesamtverein im Kalender vermerkt – die 
obligatorische Jahreshauptversammlung. Dort wurden neben 
dem Präsidium ebenfalls der erweiterte Vorstand, der Ehrenrat 
und die Rechnungsprüfer wiedergewählt. Darüber hinaus 
sind langjährige Mitglieder mit der Ehrennadel und besonders 
verdienstvolle Mitglieder mit der Verdienstnadel in jeweils 
Silber und Gold geehrt worden (siehe hierzu auch den Bericht 
auf Seite 5). Dafür meinen herzlichen Glückwunsch! Auch 
freute ich mich, dass die anwesenden Mitglieder der Weiter-
entwicklung des Vereins zugestimmt haben. Die Anträge zur 
Satzungsänderung, im Bezug auf die Geschäftsführung und 
die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, sind wichtige Bausteine 
für die Zukunft des BTSV.
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2016 und wünsche 
allen viel Gesundheit, Glück und Erfolg!
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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im Namen der Eintracht-Profis 1.000 Euro 
aus der Sozialkasse des Teams. Im Vorfeld 
der Partie hatte Stephan Wendland von der 
Kienemann Bau- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH drei Eintracht-Schutzengel für 
1.967 Euro ersteigert.
„Herzlichen Dank an alle Beteiligten für 
diese großzügige Zuwendung, mit der wir 
den Braunschweiger Lernort Stadion, der 
vom Fanprojekt Braunschweig durchgeführt 
wird, nun fördern können“, so Ebel. 
Das Projekt Lernort Stadion nutzt die Fuß-
ballbegeisterung von Jugendlichen, um sie 
zur Auseinandersetzung mit gesellschafts-
politischen Fragestellungen wie demokra-
tischem Grundverständnis, Diskriminierung 
oder Rassismus anzuregen und ihre sozia-
len Kompetenzen zu stärken. 300 bis 400 
Kids pro Saison absolvieren ein fünftägiges 
Trainingslager am Stadion, das aus erleb-
nispädagogischen Elementen, Medienkom-
petenz- sowie Sozialkompetenz-Training, 
einem Besuch im NLZ und der Spieltags-
beobachtung besteht. Im November 2014 
wurde der Braunschweiger Lernort Stadion 
mit dem Bildungspreis der Allianz für die Re-
gion ausgezeichnet.
Spenden weiterhin möglich
Auch wenn Weihnachtszeit und Jahreswech-
sel nun vorbei sind, freut sich die Stiftung na-
türlich über weitere Zuwendungen. Möglich 
ist dies unter anderem über folgende Wege: 
„Wir für Eintracht“
Seit dem 1. Dezember ist die Plattform www.
wirfuer-eintracht.com online, von der aus eine 
Vielzahl an Online-Shops angewählt werden 
können. Von jedem Einkauf, der über diese 
Adresse getätigt wird, geht eine Spende an 
die Eintracht Braunschweig Stiftung.
Spenden-Button Online-Fanshop
Im Online-Fanshop der Blau-Gelben besteht 
kurz vor Abschluss des Bezahlvorgangs die 
Möglichkeit, einen Euro zu spenden. Link 
zum Shop: http://shop.eintracht.com/. Er-
hältlich sind dort sowie in den Eintracht-Fan-
shops auch Silikon-Armbänder zum Preis von 
2,95 Euro, deren Erlös in die Stiftung geht.
Spendenkonten
Auch eine Zuwendung auf eines der Spen-
denkonten ist möglich. Wenn eine Zuwen-
dungsbestätigung erwünscht ist, muss im 
Verwendungszweck lediglich die Adresse 
hinterlegt sein.
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg 
IBAN: DE65269910661920472000
BIC: GENODEF1WOB
Volkswagen Bank
IBAN: DE82270200006800083161
BIC: VOWADE2BXXX
NORD/LB - Braunschweigische Landessparkasse
IBAN: DE19250500000152051132
BIC: NOLADE2HXXX
Miriam Herzberg
 ◾ Um das umfangreiche und langjährige ge-
sellschaftlich-soziale Engagement im lokalen 
und regionalen Umfeld bündeln und nach-
haltig verankern zu können, hat die Eintracht 
Braunschweig GmbH & Co. KGaA im vergan-
genen Jahr eine eigene Stiftung gegründet. 
Die Eintracht Braunschweig Stiftung 
ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts. Der Schwerpunkt der sowohl ope-
rativ als auch fördernd ausgeübten Stif-
tungsarbeit liegt in der Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen und konzentriert 
sich hauptsächlich auf das Engagement im 
Braunschweiger Land.
Zweck der Stiftung ist die Förderung 
von Gesundheit, Jugend- und Altenhilfe, 
Erziehung und Bildung, Toleranz und Völ-
kerverständigung, Sport sowie des bür-
gerschaftlichen Engagements zugunsten 
gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.
„Inhaltlich baut die Stiftungsarbeit auf An-
sätzen auf, die wir bereits im Rahmen unseres 
Aktionsjahres für Toleranz, Vielfalt und Re-
spekt angeschoben und durchgeführt haben. 
Um diese und weitere Projekte realisieren zu 
können, streben wir Kooperationen mit ande-
ren Stiftungen an und werben um Spenden 
von Fans, Partnern und Sponsoren“, so Se-
bastian Ebel, Präsident BTSV Eintracht von 
1895 e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender der 
Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA.
Über 20.000 Euro für die Stiftung
Vor dem Heimspiel der Löwen gegen den 
1. FCK nahm Sebastian Ebel Spenden im 
Wert von über 20.000 Euro in Empfang. Die 
Erich Mundstock Stiftung spendete 15.000 
Euro. Der Rotary Club Braunschweig Hanse 
übergab einen Scheck im Wert von 4.200 
Euro. Weiterhin überreichte Ken Reichel 
Eintracht Braunschweig  
Stiftung gegründet
Scheckübergabe am 20. Dezember: Jörg Seidel (Fanprojekt Braunschweig), Ken Reichel, Sebastian Ebel, Stefan Lindstedt, 
Dr. Hans-Werner Schrader, Sarah Mager-Mundstock, Gerd Glogowski (alle Erich Mundstock Stiftung), Rainer Cech
Vorstand und Kuratorium: v.l.n.r. (stehend): Rüdiger Becker, Rifat Fersahoglu-Weber, Sebastian Ebel, Rainer Cech 
v.l.n.r. (sitzend): Dr. Andrea Hanke, Dr. Regina Olshausen, Soeren Oliver Voigt, Miriam Herzberg
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 ◾ Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
am 8. Dezember 2015 konnte der Vizepräsi-
dent Finanzen, Rainer Cech, erneut eine posi-
tive Bilanz präsentieren. So konnte der BTSV 
Eintracht von 1895 e.V. mit einem Jahresü-
berschuss von 192.702 Euro abschließen 
(siehe hierzu auch den Geschäftsbericht in 
der Ausgabe 8 - November/Dezember 2015 
des Eintracht Magazins). Zu diesem positiven 
Ergebnis hat erneut insbesondere die im 
Geschäftsjahr erfolgte Gewinnausschüttung 
der Tochtergesellschaft, der Eintracht Braun-
schweig GmbH & Co. KGaA, beigetragen.
Im weiteren Verlauf der ordentlichen Mitglie-
derversammlung des Gesamtvereins standen 
dann die Neuwahl des Präsidiums, des Vor-
standes, des Ehrenrates und der Rechnungs-
prüfer im Vordergrund der sehr harmonischen 
Sitzung im Businessbereich der Haupttribüne 
des EINTRACHT-STADIONS. Für das Präsi-
dium wurden Präsident Sebastian Ebel, der 
Erste Vizepräsident Rainer Ottinger, Vizeprä-
sident Finanzen Rainer Cech, Vizepräsident 
Fußball Andreas Becker und Wolfgang Kra-
ke als Vizepräsident Abteilungen in der seit 
2009 bekannten Besetzung fast einstimmig 
von den 106 stimmberechtigten Mitgliedern 
wiedergewählt. Auch für den Vorstand des Ge-
samtvereins wurden die Vorstandsmitglieder, 
die nicht Leiter einer Abteilung sind, fast ein-
stimmig wiedergewählt. Dies sind Sportwart 
Jörg Schreiner, Liegenschaftsreferent Adolf 
Sülflow, Frauenwartin Ursula Blumenberg, 
Vereinspressewart Gerald Gaus und Johannes 
Reinders als Schatzmeister (in dieser Reihen-
folge auch auf dem Titelbild dieser Ausgabe 
des Eintracht Magazins). Bestätigt wurde auch 
die Jugendwartin Simone Hübner-Weber.
Im Anschluss an die Wahlen wurden die bei 
dieser Versammlung obligatorischen Ehrungen 
vorgenommen. Dabei wurden die Präsidiums-
mitglieder und Jürgen Mönig von Wolfgang 
Krake für ihre besonderen Verdienste mit der 
Goldenen Verdienstnadel ausgezeichnet. Eine 
Silberne Verdienstnadel erhielt Eleonore Ber-
kefeld. Für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten 
Wolf-Rüdiger Busch, Prof. Dr. Heiko Harborth, 
Michael Hennek, Brigitte Hoffmann die Gol-
dene Ehrennadel. Die Silberne Ehrennadel 
für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurde 
Andreas Becker, Edeltraut Bittner, Kai Blome, 
Armin Burkhardt, Ralf Hinrichs, Ernst-Walter 
John, Sven Probst, Stephan Rudloff, Frank 
Ungelenk und Walter Wehrmann überreicht.
Gerald Gaus
Jahreshauptversammlung 2015
Präsidium und Vorstand wiedergewählt
Die Präsidiumsmitglieder erhielten die Goldene Verdienstnadel für besondere Verdienste
Die Goldene Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft im Verein erhielten vier Mitglieder (siehe Text)
Die Präsidiumsmitglieder überreichten zehn Mitgliedern die Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft
Eintracht Magazin
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 ◾ Eine positive Zwischenbilanz dürfen zahl-
reiche Teams der Fußballabteilung ziehen. 
Denn der Großteil der 12 mit Eintracht-
Wappen auflaufenden Fußballteams über-
wintert in der oberen Tabellenhälfte, fünf 
Teams befinden sich sogar unter den Top 
3 ihrer jeweiligen Liga.
Darunter auch das Team der 1. Frauen, das 
sich mit Recht den Spitznamen LöWINnen 
gegeben hat. Aktuell belegt das Team, das 
in der Vorsaison ohne Punktverlust aufstieg, 
mit 23 von 30 möglichen Punkten und einem 
Torverhältnis von 55:8 Platz 2 der Bezirksliga. 
Nur der derzeitige Tabellenerste hat 2 Punkte 
mehr, doch auch ein Spiel mehr absolviert. 
Spannung verspricht, dass die ersten vier 
Teams der Liga aktuell nur 4 Punkte trennen. 
Das erste Heimspiel der Rückrunde wird am 
Sonntag, den 6. März stattfinden.
Nicht minder eindrucksvoll ist das Auftreten 
des zweiten Frauen-Teams, das in der Kreisli-
ga auf Platz 2, mit einem 38:22-Torverhältnis, 
den Start der Rückrunde erwartet. Von den 
bisherigen 12 Partien konnte das Team sechs 
für sich entscheiden und vier mal unentschie-
den spielen. Wenn das Team seine derzeitige 
Form bewahren kann, darf das Team sogar 
von mehr als dem Ligaverbleib träumen. Das 
erste Spiel der Rückrunde wird am Sonntag, 
den 6. März gegen den mit 2 Punkte in Füh-
rung liegenden Tabellenersten statffinden.
Eher durchwachsen verläuft die Saison bis 
dato für die B1-Juniorinnen. Das Team liegt 
derzeit mit einem 13:12-Torverhältnis auf Platz 
4 der Bezirksliga. Drei der bisherigen sechs 
Spiele konnten gewonnen, eines mit einem 
Unentschieden beendet werden. Hoffnung 
macht, dass die ersten 4 Teams nur 5 Punkte 
trennen. Dass das Team das Zeug dazu hat, 
noch oben anzugreifen, zeigen u.a. die sehr 
guten Pokal-Auftritte in leicht veränderter 
Formation zu Beginn des Vorjahres und die 
Siege an den ersten beiden Spieltagen, die 
dem Team zum vorübergehenden 1. Tabel-
lenplatz verhalfen.
Das in der Kreisliga startende B2-Ju-
niorinnen-Team belegt aktuell, mit einem 
33:19-Torverhältnis, Platz 2. 5 Siege, 2 Unent-
schieden und 2 Niederlagen lautet die Zwi-
schenbilanz. Die tolle Leistung des Teams, 
das 17 von möglichen 27 Punkten holte, zeigt 
auch der Umstand, dass das Team seit dem 
5. Spieltag konstant auf Platz 2 der Liga steht 
und eine der beiden einzigen Niederlagen 
nur knapp mit 3:4 im Auswärtsspiel gegen 
den ungeschlagenen Tabellenersten, der 
bislang acht von acht Spielen gewann, hin-
genommen werden musste. Das erste Spiel 
der Rückrunde wird Mitte April stattfinden.
Die aktuelle Platzierung am Ende der 
Hinrunde der C-Juniorinnen, Platz 7 der 
Kreisliga, ist zwar nicht die, die man sich 
sicherlich zu Beginn der Saison erhofft hat-
te, jedoch muss mitberücksichtigt werden, 
dass das Team bislang erst fünf Spiele 
bestreiten durfte, von denen es zwei ge-
wann und eines unentschieden ausging. 
Vier dieser Spiele mussten auswärts be-
stritten werden. Kurzum: Es stehen noch 
zahlreiche Spiele an, mit denen das Team 
seine Platzierung verbessern kann.
Überraschend positiv gestaltet sich der 
bisherige Saisonverlauf beim Team der E-Ju-
niorinnen. Aktuell belegt es mit einem Torver-
hältnis von 38:15 Platz 2 der 1. Kreisklasse. 7 
Siege und und eine einzige Niederlage gegen 
den souveränen Tabellenersten, der bislang 
alle Spiele gewann, lautet die Zwischenbilanz.
Heimstark, auswärtsschwach, oben mit 
dabei – auf diese Formel könnte man die 
Zwischenbilanz für den bisherigen Saison-
verlauf der 3. Herren bringen. Bei den bisher 
13 absolvierten Partien konnte das in der 1. 
Kreisklasse antretende und derzeit auf Platz 3 
stehende Team sechs Mal gewinnen und vier 
Mal unentschieden spielen. Die Fieberkurve 
des Teams zeigt deutlich nach oben. Die er-
sten beiden Spiele nach der Winterpause, zwei 
Nachholspiele, finden Anfang Februar statt.
Deutlich schwieriger gestaltet sich der 
bisherige Saisonverlauf bei den 4. Herren. 
Aktuell belegt das Team, das mit zahlreichen 
Spielerwechseln zu kämpfen hatte und 
permanent auf Spielersuche ist, Platz 13 in 
der 2. Kreisklasse. Von den 12 absolvierten 
Spielen konnten nur zwei gewonnen und 
eines mit einem Unentschieden beendet 
werden. Nichtsdestotrotz: Das Team hat 
in den verbleibenden 14 Partien die Mög-
lichkeit, seine Position noch zu verbessern 
und für einen positiven Saisonabschluss zu 
sorgen. Gelegenheit dazu hat das Team be-
reits in einem Nachholspiel Mitte Februar.
Das Alte Herren-Team, das in der letzten 
Saison noch in der Kreisliga antrat, präsentiert 
sich aktuell in bestechender Form. Nach 10 
Spielen, von denen acht mit einem Sieg und 
eines mit einem Unentschieden endete, belegt 
das Team aktuell Platz 3 der 1. Kreisklasse.
Hop oder top. Das scheint im Moment 
das Motto des Ü42-Senioren-Teams zu 
sein, das aktuell Platz 6 der Kreisliga belegt. 
Von den neun bisherigen Spielen konnten 
vier gewonnen und mussten fünf verloren 
gegeben werden. Damit befindet sich das 
Team aktuell im Mittelfeld der Liga. Dass 
das Team über mehr Potenzial verfügt, zeigt 
der zwischenzeitliche 3. Platz am 4. Spiel-
tag, aber auch der deutliche 8:3-Heimsieg 
gegen den aktuellen Tabellenzweiten Ende 
Oktober. Das erste Spiel der Rückrunde 
bestreitet das Team Anfang März zuhause.
Ganz ähnlich verläuft die Saison für das 
Team der Ü50-Senioren, das von Spieltag 
zwei bis vier Platz 4 und momentan Platz 7 
der Kreisliga belegt. In den acht absolvierten 
Partien verließ das Team drei mal als Sieger 
und fünf mal als Verlierer den Platz. In der 
Auswärtstabelle liegt das Team auf einem 
guten fünften von zehn Plätzen. Das erste 
Spiel der Rückrunde wird ein Auwärtsspiel, 
voraussichtlich Anfang März, sein.
Bereits beendet ist die Saison des Blin-
denfußball-Teams, die Anfang Mai begann 
und Mitte September endete. Bei acht Spie-
len in fünf verschiedenen Städten an fünf 
Spieltagen konnte das Team einen Sieg und 
ein Unentschieden erzielen. Im Ergebnis 
hieß das Platz 8 von neun in der Deutschen 
BLINDENFUSSBALL-Bundesliga (DBFL). 
In der seit 2008 bestehenden Liga tritt das 
Team der Eintracht, das aktuell noch dringend 
Spielerinnen und Spieler für die kommende 
Saison sucht,  in einer Spielgemeinschaft an, 
wobei der Spaß am Spiel und die Freude an 
der Begegnung nach Bekundung des Teams 
im Vordergrund steht.
Und genau wenn diese Freude am Team-
sport Fußball mit der Leidenschaft und dem 
Willen zum sportlichen Erfolg zusammentrifft, 
werden sicherlich viele Teams schon zu Be-
ginn der Rückrunde ihre Position in der obe-
ren Tabellenhälfte festigen und die übrigen 
sich weiter in der Tabelle vorarbeiten können.
Matthias Marx – Beauftragter Kommunikation Fußball
Mission Formerhalt
Viele Teams der Fußballabteilung dürfen auf glänzende Hinrunde zurückblicken
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 ◾ Mit dem Beginn der Weihnachtsferien ende-
te für die HandballerInnen unserer Eintracht mit 
der Hinrunde die erste Etappe in der laufenden 
Saison 2015/16. Alle fünf am Spielbetrieb teilneh-
menden Mannschaften konnten sich in dieser 
Phase der Saison mit starken Leistungen dem 
heimischen Publikum präsentieren und sich eine 
gute, teilweise hervorragende, Position für die 
anstehende Rückrunde erarbeiten. 
Zuvorderst soll unsere 1. Damenmannschaft 
Erwähnung finden – tritt sie doch durch ihren 
Aufstieg in die Landesliga in der für Eintracht 
höchsten Spielklasse an. Schon im ersten Spiel 
setzten die Ladies gegen den Oberliga-Abstei-
ger vom MTV Geismar ein Achtungszeichen. 
Durch eine starke Leistung konnte man das Spiel 
lange offen gestalten und verlor letztlich knapp 
mit nur vier Toren Differenz. Im Verlauf der wei-
teren Saison gewann das Team an Kontinuität 
und konnte sich viele Punkte sichern. Andere 
Spiele wurden lediglich durch „Nuancen“ ver-
loren, so Coach Guido Penderock. Besonders 
mit der Entwicklung der Mannschaft in den letz-
ten zwei Monaten ist der Trainer hochzufrieden, 
den die Spielfreude seiner Spielerinnen selbst 
begeistert. „Es macht Spaß den Mädels zuzu-
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Ihre Jahreshauptversammlung hielt die Handballabteilung am 
23. November 2015 im Hockey-Heim ab. Unter Anwesenheit 
von Wolfgang Krake und Jörg Schreiner wählten 29 stimmbe-
rechtigte Mitglieder der Abteilung ihren neuen Vorstand: 
Abteilungsleiter Peter Weirauch
Stellvertreter des AL  Marko van Slooten
Kassenwart  Johann Reinders
Schiedsrichterwartin Yvonne Gondolf
Frauenspielwartin Adrienne van Slooten
Männerspielwart Andreas Folkerts
Pressewart  Daniel Knop
Schriftwart  Gerhard Mädge
Kassenprüfer sind Birgit Jak-Mutke und Alexander Greilach.
Eintrachts Handballer/innen im Aufwind
BTSV’ler auf Erfolgsspur
Eintracht Magazin
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2. BUNDESLIGA
SAISON 2015/2016
BUSINESS-PARTNER
• a3Ds GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn –  
Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• AGRAVIS Baustoffhandel  
Niedersachsen GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Partnerschaft – Rechtsanwälte 
Steuerberater
• ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• b2 Werbeagentur GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR – Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BCD Travel – Ihr Geschäftsreisespezialist
• BEGAU KG Badausstellung
• BEROA Deutschland GmbH
• Bertram – Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte –  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Cafe & Restaurant Leo
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE – Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• Contract Container  
Vertriebsgesellschaft mbH
• CRESTCOM  
Führungsschule Braunschweig/Altmark
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Das Schriftcenter Werbetechnik
• DATA PRINT GmbH
• datasolution für graphic arts gmbh 
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherungen  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer Rosteck Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH –  
Moderner Fenster- und Wintergartenbau
• EWE – Armaturen
• Faktotum Medienproduktion
• Fielsen Dental GmbH
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner rund um 
ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• Friedrichs Garten- und Landschaftsbau, 
Tiefbau GmbH
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Gerstenberg Druck & Direktwerbung GmbH
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH  
Hallen- und Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
• GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
• Günther Handelsagentur  
Kaffee, Tee und Wein
• Haltern und Kaufmann Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau GmbH & Co. KG 
Braunschweig
• Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
• Hinze Fenster & Türen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof/Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• HS-C. HEMPELMANN KG
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• INVENT GmbH
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Kälte-Klimatechnik Lippelt GmbH & Co. KG
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbaugesellschaft mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LEHNKERING Steel  
Transport & Services GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• Lithoscan Kompetenz in  
Direktmarketing GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mercedes-Benz  
Niederlassung Braunschweig
• Metje Elektroanlagen GmbH & Co. KG
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen – Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Olaf Joop Bau GmbH Hoch- und 
Schlüsselfertigbau
• ONLINE Industrieelektrik und  
Anlagentechnik GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – SSH 
Sportwagen Vertrieb Harz-Heide GmbH
• pro office GmbH
• Profihost AG
• Prowema Werbemittel GmbH
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering Consulting
• Ricom Engineering GmbH
• Sauberland Textilpflege
• Schenker Deutschland AG
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel – cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei Stövesandt GmbH & Co. KG
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• Trainings- und Weiterbildungszentrum 
Wolfenbüttel e.V.
• TRIACON GmbH  
CONTACT · CONSULT · CONCEPT
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• Vcom Willi Nies  
Ndl. d. Voets Autozentrum GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Villatrium Schmidt GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Weibel GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
• Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
Querum – Zahnärzte Erik R. Muth,  
Andreas Bauerfeld, Cornelia Wolf
LÖWEN-PARTNER
Internetsolutions & Online Marketing
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zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
der Seniorensport und Freizeitabteilung 50 +
Am Mittwoch, den 9. März 2016  
um 18 Uhr im Tennisclubhaus.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung der  
  stimmberechtigten Mitglieder.
 2. Genehmigung der Tagesordnung.
 3. Genehmigung des Protokolls der  
  Mitgliederversammlung 2015.
 4. Berichte des Vorstandes.
 5. Bericht des Kassenwartes.
 6. Bericht der Kassenprüfer.
 7. Entlastung des Kassenwartes.
 8. Anträge.
 9. Verschiedenes.
Anträge sind bis zum 24. Februar 2016 schriftlich 
bei der Abteilungsleiterin oder in der Geschäfts-
stelle des BTSV Eintracht einzureichen.
Ursula Blumenberg – Abteilungsleiterin 
Einladung
 ◾ Ich gehöre noch nicht so lange zum Ver-
ein, deshalb ist es mein erstes Weihnachts-
kaffeetrinken im Tennisheim der Eintracht. 
Die Damen des Vorstands der Abteilung für 
Seniorensport sind schon früher gekommen, 
um eventuell anstehende Fragen zu klären und 
um letzte Hand an die Dekoration zu legen. 
Noch haben wir das Tennisheim ganz für uns. 
Das Wetter ist schön und die Winterson-
ne lässt den in die Jahre gekommenen Raum 
in einem freundlichen Licht erscheinen. Die 
schneeweißen Stofftischdecken und die fest-
lichen Dekorationen auf den Tischen tun ein 
Übriges. Hier haben Gisela, Lore und Ulla 
ganze Arbeit bei der Vorbereitung geleistet. 
Ihnen und den übrigen fleißigen Helfern sei 
an dieser Stelle von Herzen gedankt. Die 
grünen Tannenzweige, die dunkelbraunen 
runden Zapfen, die kunstvoll gestalteten Ge-
stecke aus Tanne, Lebensbaum und Kiefer 
mit den roten Kugeln und Schleifen sehen 
einladend und freundlich aus. Hier und dort 
setzen goldene Kugeln und Sterne einen an-
deren Farbakzent, der aber das Gesamtbild 
eines weihnachtlich geschmückten Raumes 
noch unterstreicht. 
Wie schön, dass wir Heide, unsere Blu-
menkönigin, in der Runde haben. Sie ver-
wöhnt uns regelmäßig mit ihren kunstvoll 
gestalteten Blumengestecken, die wir am 
Ende eines Klönnachmittages günstig er-
werben können und jeder ist erfreut, wenn 
er eines dieser Kunstwerke mit nach Hause 
nehmen darf.
Ich bin jetzt doch froh, dass ich mich für 
das Weihnachtskaffeetrinken angemeldet 
habe. Eigentlich hätte ich noch so viel zu tun 
und zu besorgen. Es fehlen noch einige Ge-
schenke, auch das Weihnachtsmenü steht 
noch nicht hundertprozentig fest. Serviere ich 
ein weiteres Gemüse neben dem Rotkohl? 
Sollte ich vielleicht einen Salat reichen? Ko-
che ich Schokoladenpudding für die Kleinen 
oder genügt der Schicht-Sahne-Joghurt mit 
Beerenfrüchten? Diese Fragen rücken plötz-
lich in den Hintergrund und verlieren ihre Be-
deutung. Ich werde ruhiger, gelassener. Ein 
Hauch kindlicher Vorfreude auf Weihnachten 
erfüllt mich.
Am Tresen werden jetzt die Weihnacht-
steller mit Stollen, Spekulatius, Marzipanku-
geln, Schokoladenfiguren und Geleekringeln 
aufgestellt. Der Duft zieht verführerisch durch 
den Raum. Ich fühle mich verwöhnt. Zu Hau-
se muss ich seit Jahrzehnten für das Weih-
nachtsessen sorgen, hier kann ich mich an 
den gemachten Tisch setzen und einfach nur 
genießen. Herrlich! 
Inzwischen ist es dunkel geworden. Die 
Kerzen werden angezündet. Die ersten Teilneh-
mer treffen ein und füllen den Raum mit ihren 
Begrüßungsritualen. Man sieht förmlich, wie 
das weihnachtliche Ambiente seine Wirkung 
auf die Besucher überträgt. Fast alle haben 
ein Lächeln auf dem Gesicht und zeigen das 
Bemühen, heute besonders nett und freund-
lich zu sein. Mit Gedichten, Geschichten und 
Liedern aus dem Weihnachtsbüchlein nimmt 
der Klönnachmittag seinen Verlauf. Ein Ehe-
paar geht recht pünktlich. Die zwei müssen 
noch zu einer weiteren Weihnachtsfeier. Hof-
fentlich wird ihre nächste Feier auch so schön 
wie diese bei der Seniorensportgruppe von 
Eintracht. Mir hat sie gefallen.
Hannelore Pietsch
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mittwoch, 24. Februar
Klönen im Tennisclubhaus ab 15 Uhr. 
Ab 16 Uhr Vortrag der Polizei. 
Thema = „Sicherheit für Senioren im Straßenverkehr“.
Mittwoch, 9. März
18 Uhr: Jahreshauptversammlung unserer Abteilung im Tennisclubhaus. 
Siehe hierzu die Einladung und Tagesordnung auf der linken Seite 
bzw. siehe Rundschreiben vom 6. Dezember 2015! 
Wir beginnen mit einer Wahlparty bei Kaffee und Kuchen ab 16 Uhr.
Mittwoch, 06. April
10 Uhr im Tennisclubhaus: 
Wir Frühstücken und hören einen Vortrag der Polizei mit Thema: 
„Sicherheit für Senioren im Alltag“ (Enkeltricks und VIELES mehr).
Zum Frühstück bitte anmelden bei U. Schäfer, Telefon (05 31) 1 34 12, 
oder bei G. Meyer, Telefon (05 31) 2 33 69 25
Ursula Blumenberg
Weihnachtlicher Klönnachmittag
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Die Mitgliederversammlung der 
Hockeyabteilung des BTSV Eintracht
findet am Montag, den 14. März 2016, im  
Hockeyheim, Guntherstr. 3 statt, Beginn: 19:00 Uhr
Tagesordnung:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung der weiteren Tagesordnung und 
  Feststellung der Stimmberechtigten
 3. Genehmigung des Protokolls der  
  letzten Mitgliederversammlung
 4. Bericht des Vorsitzenden
 5. Bericht des Sportwartes
 6. Bericht des Jugendwartes
 7. Bericht des Schatzmeisters
 8. Bericht des Kassenprüfers
 9. Entlastung des Vorstandes
 10. Mitgliedsbeitrag
 11. Anträge
 12. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 6. März 2016 schriftlich oder 
per Mail beim Schriftwart der Hockeyabteilung,
Herrn Heino Schweibs, Im Winkel 17a, 38110 
Braunschweig oder an hockey@eintracht.com oder 
hockey@eintrachthockey.com einzureichen.
Mit freundlichem Gruß
Dirk Blumenberg
Einladung
Herzlich willkommen
Basketball
David Ousman Bobb (10.5.1996)
Greta Lindloff (24.10.2007)
Mathilda Katzmarek (12.9.2006)
Kevin Schlüter (8.4.1990)
Larissa Schumann (15.6.1996)
Arne Janssen (31.12.1988)
Katharina Bonn (6.1.2001)
Luise Irmscher (19.8.2007)
Lena Raugust (12.10.2007)
Mina Duckstein (25.11.2005)
Franka Ihlein (3.1.2007)
Amelia Dzieniszewska (14.4.2006)
Aleyna Kardas (3.4.2006)
Ida Marteja Marx (16.8.2007)
Malena Tappe (24.10.2004)
Leonie Schirmer (14.8.2007)
Matthias Kreith (31.5.1972)
Ilona Brox (23.5.1991)
Charlotte Hoth (20.11.2008)
Marie Grittmann (20.2.2007)
Amelie Jarven Schley (14.1.2007)
Lara Schild (9.6.2005)
Hella Böger (9.6.1976)
Pierre Hohn (5.2.1992)
Spatz!
Jan Jonas Rassmann (21.12.2009)
Charlotte Ullrich (5.7.2009)
Jona Richter (2.1.2010)
Helene Hartlepp (17.10.2010)
Noah Schindler (18.5.2009)
Kjell Giffhorn (25.4.2007)
Berat Kolcu (26.2.2008)
Fußball
Gina Busch (2.1.2004)
Jolina Essilfie (17.4.2009)
Anna-Lena Behrens (24.2.2005)
Lennart Keil (22.4.2002)
Niklas Pieper (29.1.2002)
Sarah Edler (24.5.1999)
Fabian Henke (7.3.2002)
Samuel Osamudiamen Abifade (17.9.1999)
Murat-Han Kaya (6.5.2001)
Tom Planitz (7.5.2001)
Brian Hotani (3.10.1993)
Viktor Böhm (19.5.1992)
Jean-Pierre Binnewies (26.11.1994)
Eike Illing (25.10.1994)
Handball
Patricia Quentin (6.8.1996)
Laura Gonzalez Combrink (28.10.1997)
Hockey
Annalena Silberberg (19.7.2009)
Isabel Silberberg (18.4.2011)
Johanna Heitmann (18.12.2007)
Helene Heitmann (7.6.2009)
Ida Grundmann (10.10.2008)
Johanna Köhler (30.1.2005)
Lena Ahlburg (16.4.2010)
Victoria Charlotte Janssen (30.1.2010)
Ida Luzie Thesing (25.8.2005)
Fiona Neugebauer (21.3.2005)
Svea Folkerts (26.3.2007)
Josephine Lampe (21.2.1999)
Leichtathletik
Benjamin Wegner (17.10.1985)
Maurice-Damon Schüsser (21.11.1996)
Tom Wieck (27.1.2001)
Olivia Brandt (17.8.2004)
Lars Tolle (4.5.1971)
Janna Tempel (17.9.2007)
Isabell Haubner (9.7.1995)
Schwimmen/Wasserball   
Jocelyn Julius Haste (4.7.1989)
Seniorensport
Walburgis Günther (6.1.1951)
Ellen Reitmeier (9.2.1945)
Bettina Zysko (10.9.1958)
Tennis
Martin Maier (5.2.1997)
Ahmad Stelter (23.9.2010)
Henry Nessig (22.1.2003)
Frida Virgens (22.6.2005)
Maximilian Haarstrich (25.12.2009)
Omar Ben Mahmoud (2.6.1989)
Turnen
Jasper Bentfeld (27.3.2014)
Anouk Beyerl (11.12.2007)
Ine Schlesinger (14.7.2009)
Michael Ochrimenko (20.3.2014)
Noelina Lanksch (11.7.2012)
Philipp Newie (24.5.2014)
Frieda Carlotta Büscher (30.4.2014)
Max Lüttgau (13.6.2014)
Lola Marie Sieraszewski (26.11.2014)
Merle Lühn (2.11.2014)
Wintersport
Laura Sophie Ahnert (12.9.2003)
Jan Malte Schiffmann (30.7.2001)
Fabian Mayer (25.7.1990)
Lars Gottwaldt (28.8.1972)
Martin Bröring (8.9.1967)
Beate Binsack (20.8.1966)
Steffen Bröring (2.1.2005)
Jonas Bröring (19.1.2003)
Steel-Dart
Florian Ritter (7.8.1977)
Fördermitglieder
Maximilian Mahn (24.10.2015)
Achim Heimerl (24.2.1959)
Anja Siegemund-Kühne (6.12.1976)
Florian Rücker (29.7.1989)
Bernd Pesditschek (29.10.1958)
passiv Hauptverein
Matthias Guth (22.10.1966)
Neue Mitglieder
Ehrungen
Am 8. Oktober 2015 wurden Georg Huke und Jens Wintertbur für ihre 
ehrenamtlichen Tätigkeiten, die sie in ihren Abteilungen leisten, von der 
Stadt Braunschweig geehrt. Die Ehrung fand in der Brunsviga statt,wo 
auch andere Ehrenamtliche geehrt wurden. Um 19 Uhr ging es mit den 
Ehrungen los. Sozialdezernentin Dr. Andrea Hanke bat die zu Ehrenden 
auf die Bühne. Dabei wurden deren Tätigkeiten in einer kleinen Anspra-
che in der entsprechenden Sparte vorgestellt. Jens (Foto links) über 
seine Tätigkeit in der Basketballabteilung und Georg in der Hockeyab-
teilung. Jeder bekam eine Urkunde sowie Kinokarten. Anschließend 
wurden die Geehrten von einem Comedian unterhalten. Jörg Schreiner
Aufarbeitung der 
Eintracht-Historie 
erweitert
In einer interessanten Gesprächs-
runde wurde am 4. November 
2015 über die Rolle des Vereins in 
der Zeit von 1930 bis 1950, und 
dabei besonders über Eintrachts 
NS-Vergangenheit diskutiert: (von 
links: Henning Noske, Präsident 
Sebastian Ebel, Gerhard Gizler, 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth 
und Reinhard Koch) Gerald Gaus
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10. Crosstock/Rostock, 24.10.2015
Der NLV hatte die beiden LG-ler Sören Lu-
dolph (Eintracht) und Karsten Meier (MTV) 
sowie Tabea Themann (SV Moringen) als Spit-
zenteam für den 10. Crosstock benannt. Das 
Trio musste im „Lauf der Asse“ im Wechsel 
30 Runden à 600 Meter zurückzulegen, ehe 
der Sieg in 51:10 min feststand. Die als „Gip-
felstürmer“ gestartete Mannschaft verfehlte 
den Streckenrekord nur um vier Sekunden.
Hermann-Löns-Park-Lauf
Hannover, 8.11.2015
Aus Markus Schinz‘ Trainingsgruppe waren 
drei Athleten beim HLP-Lauf „im Einsatz“. Die 
5 km-Strecke gewann Gerwin Meier in per-
sönlicher Bestzeit (16:19 min). Marcel Fromm-
hagen verfehlte als Vierter nur knapp sein Ziel, 
die 17 min-Grenze zu unterbieten (PB 17:08 
min). Paul Lennart Kruse lieferte nach einer 
krankheitsbedingten Pause als Vierter eine so-
lide 10 km-Zeit ab (34:07 min). In diesem Ren-
nen siegte Karsten Meier (MTV) in 31:23 min.
8. Sparkassen-Crosslauf
Pforzheim, 14.11.2015
Zum wiederholten Mal starteten Eintrachts 
MittelstrecklerInnen beim Crosslauf in Pfor-
zheim. Wiebke Wagner (W14) erkämpfte 
sich einen Podestplatz im 1800 m-Rennen 
(Dritte in 7:36 min). Henrik Wagner (U18) be-
legte über 4800 Meter Platz 10 in 15:23 min. 
Timon Schaare (U20) hatte noch an einem 
Trainingsausfall zu „knabbern“ und lief da-
her „vorsichtige“ 21:30 min über 6600 Me-
ter. Jessica Achilles und Katja Radmilovic 
versuchten sich im Cross-Sprint, erreichten 
jedoch nicht das Finale.
8. Bothfelder Waldlauf/Hannover, 15.11.2015
Clara Luise Nebeck (W14) hatte sich in Both-
feld unter die 44 StarterInnen des 2,5 km-
Laufes „gemischt“, um ihre Fortschritte unter 
Ralf Webers Trainingsanleitung zu überprü-
fen. Die junge Athletin kam in 10:06 min als 
Gesamtelfte ins Ziel und siegte unangefoch-
ten in ihrer Altersklasse.
Überraschend war auch Sören Ludolph bei 
dieser Veranstaltung „aufgetaucht“.
Sein verhaltener Trainingslauf über 5 km in 
16:47 min brachte ihm Platz 4 hinter dem 
Sieger Steffen Brümmer (MTV, 15:57 min).
21. See-Park-Lauf
Bad Gandersheim, 21.11.2015
Ein LG-Quartett beherrschte das 4 km-Ren-
nen beim 41. See-Park-Lauf in Bad Ganders-
heim. Maximilian Knof siegte in 12:56 min 
vor Simon Laue (MTV, 13:11 min) und zwei 
weiteren Einträchtlern. Ole Marggraf sicherte 
sich den Bronzeplatz in 13:22 min. Ihm folgte 
Jeremy Hübner in 13:29 min. 
33. Helsdorfer Heidelauf
Neustadt am Rbg., 22.11.2015
Die Konkurrenz machte es den Einträchtle-
rInnen nicht allzu schwer, zahlreiche Siege 
„einzufahren“. Über 2,3 Kilometer waren 
Wiebke Wagner (W14, 9:06 min) und Clara 
Luise Nebeck (W15, 9:26 min) vorn. Henrik 
Wagner (U18) durchriss das Zielband als Er-
ster (3,2 km in 11:07 min) und Jessica Achil-
les „sprintete“ die 700 Meter in 2:18 min vor 
Katja Radmilovic (2:24 min).
Adventslauf/Edemissen, 5.12.2015
Auf der regenschweren Grasbahn des Edemis-
sener Sportplatzes lieferten sich die Leicht-
athletInnen spannende Laufduelle. Über 3,3 
Kilometer kamen innerhalb von drei Sekun-
den fünf LG-ler ins Ziel. Die Nase vorn hat-
te der U20-er Timon Schaare mit 11:49 min 
zeitgleich mit David Brecht (U18, MTV). Dicht 
dahinter die weiteren U18-er Henrik Wagner, 
Linus Johannes Witzel und Max Dietrich (bei-
de MTV). Das Siegertrio wird eine (hoffent-
lich) starke U20-Cross-Mannschaft für die 
kommenden Meisterschaften bilden.
Nach einer längeren Pause hat Patrick Bittner 
wieder mit dem Training begonnen. Er bewäl-
tigte die 4,4 Kilometer als Gesamtdritter in 
17:36 min. Im Anschluss an die Einzelstrecken 
bot der Veranstalter noch eine weitere interes-
sante Wettkampfform an. Im Wechsel muss-
te ein Trio 9 Runden à 550 Meter absolvieren. 
Als Team „Löwenjungs I“ liefen Patrick Bitt-
ner, Timon Schaare und David Brecht in 14:45 
min zum Sieg. Ihnen gleich taten es die drei 
„Löwenmädels“ Jessica Achilles, Katja Rad-
milovic und Simone Hübner-Weber, die die er-
krankte Luisa Stegemann bestens vertrat. Sie 
bewältigten die neun Runden in 18:46 min.
8. T.D.M.-Adventslauf/Sarstedt. 13.12.15
In Sarstedt präsentierte sich Wiebke Wagner 
(U14) in prächtiger Form. Sie unterbot im 2,2 
km-Lauf als einzige Athletin die 8 min-Gren-
ze (7:58 min) und wurde zweifache Pokalge-
winnerin als Gesamt- und Klassensiegerin.
Im 5 km-Rennen mit 231 TeilnehmerInnen 
feierte Gerwin Meier einen erst in der letz-
ten Runde erkämpften Gesamtsieg in 15:36 
min knapp vor dem MTV-er David Brecht 
(U18, 15:38 min). Im Zielsprint zog Jeremy 
Hübner (15:53 min) noch an Marcel Fromm-
hagen (15:54 min) vorbei und wurde Gesamt-
dritter. Henrik Wagner erwischte einen nicht 
so guten Tag und wurde als Gesamtsechster 
(15:58 min)  Zweiter in der U18-Wertung. Ti-
mon Schaare (U20) als Gesamtneunter ging 
die Tempoverschärfungen der Spitze nicht 
mit und begnügte sich mit 16:23 min. Katja 
Radmilovic  lief als Gesamt-37. (19:38 min) 
auf Platz 2 bei den Frauen vor unserem weib-
lichen Neuzugang Isabell Haubner (noch TuS 
Neudorf-Platendorf). 
Max Knof betrachtete den Lauf über 10 km 
als Trainingseinheit und belegte trotzdem mit 
34:20 min einen beachtlichen 4. Platz.
Neujahrslauf/Braunschweig, 3.1.2016
Den Neujahrslauf über 5 Kilometer gewann 
Timon Schaare in 18:39 min. Vater Rainer 
Schaare (M50) überquerte die Ziellinie als Ge-
samtsiebter nach 24:19 min und als Zweiter 
seiner Altersklasse.  
2. Bothfelder Crosslauf, 9.1.2016
Ralf Weber war am 9.1.2016 mit seiner Trai-
ningsgruppe zu einem ersten Leistungstest 
beim Bothfelder Crosslauf in Hannover. Bei 
sehr guten äußeren, aber schweren Boden-
verhältnissen liefen die weiblichen Gruppen-
mitglieder zunächst den Vorlauf im Sprint über 
die 950 m. Diesen gewann Wiebke Wagner 
(U16) mit 4 s Vorsprung vor Jolina Thormann 
(U14, MTV) und mit weiteren Zeitabständen 
auf die folgenden Läuferinnen. Diese Zeitrück-
stände ergaben dann die Startreihenfolge für 
das 75 min später stattfindende Verfolgungs-
rennen, wie man es vom Biathlon her kennt. 
Da zwischenzeitlich rund 50 Mittelstreckler den 
Parcour deutlich „umgepflügt“ hatten, konnte 
Wiebke ihren Vorsprung gegen die klar leich-
tere Verfolgerin Jolina Thormann nicht halten 
und wurde mit knappem Rückstand Zweite vor 
Michelle Evers (U18, MTV). Weiter im Rennen 
waren Katja Radmilovic, Clara Luise Nebeck 
und Isabell Haubner, die allesamt eine gute 
Vorstellung ablieferten. Jessica Achilles und 
Charlene Teuber verzichteten aufgrund ihres 
Trainingsrückstands auf den Endlauf. Auf der 
3300 m-Strecke  dominierten von Beginn an 
die Läufer aus Hannover und David Brecht vom 
MTV, sodass Eintrachts Trio Max Knof, Timon 
Schaare und Henrik Wagner mit den Plätzen 
5 bis 7 vorlieb nehmen mussten.
Hagen Leyendecker
Rostock, 24.10.; Hannover, 8.11.; Pforzheim, 14.11.; Bothfeld, 15.11.; Bad Gandersheim, 21.11.;  
Neustadt am Rbg., 22.11.; Edemissen, 29.11.; Sarstedt, 13.12.2015; Braunschweig, 3.1. und Bothfeld, 9.1.2016
Die Crosslauf-Saison „nimmt Fahrt auf“ 
Die nächsten Meisterschaften kündigen sich an
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Neujahrs-Tennis-Camp 2016: Begeisterte Kids  
und Trainer (v. l. Martin Maier, Hartmut Langanki,  
Henrik Bormann, Christoph Sczigiol) mit  
zufriedenem Jugendwart Daniel Schriever
Doppel-Sieger (v. l.): Christoph Mack (Timmerlah) 
mit Christian Mertens (Eintracht)
 ◾ Das Tennis-Center Veltenhof war für kurze 
Zeit in der Hand der Eintracht-Jugend. Anfang 
Januar belegten beim Neujahrs-Camp neun-
zehn Kinder und vier Trainer an drei Tagen fünf 
Plätze - im Fokus: Tennis, Teamgeist und jede 
Menge Spaß. Dabei trainierten die Jahrgänge 
2005-08 und die Jugendlichen jeweils bis zu 
vier Stunden täglich. Bei einem dritten Kurs 
schnupperten Anfänger in den Tennissport. 
Mittags gab es eine leckere Stärkung vom 
Restaurant-Chef Hermann Langhardt und 
seinem Team. Unsere Trainer waren wie im-
mer sehr engagiert und mit viel Freude dabei. 
In der schulfreien Zeit bieten wir regelmäßig 
zusätzliche Trainingsangebote an.
 Daniel Schriever
Zwei weitere Einladungsturniere mit zahl-
reichen Teilnehmern aus verschiedenen Braun-
schweiger Vereinen fanden im Tennis-Center 
Veltenhof statt: Das Eintracht-Turnier und der 
Wolters Neujahrs-Pokal – organisiert von Petra 
Meyer (Veltenhof) und den Turnier-Partnern 
Eintracht Gesamtverein (Adolf Sülflow) und 
Wolters. Gespielt wurden je vier Doppelrun-
den à 20 Minuten mit wechselnden Part-
nern. Von der Tennis-Eintracht waren dabei: 
Manfred Blume, Karl-Heinz Faustmann, Hans 
Jürgen Fricke, Erhardt Koch, Klaus Krönert, 
Anatoll Krug, Eckhardt Metje, Hans Och-
mann und Daniel Schriever. Etwas ernster 
ging es bei Martin Maier und Nils Appel von 
unserem Herren-Team zu. Sie sammelten bei 
offiziellen LK-Turnieren Wettkampfpraxis in 
Gruppenspielen und durch Einzelsiege erste 
Punkte zur Verbesserung ihrer persönlichen 
Leistungsklasse.
Weihnachtstreff im FourSide-Hotel 
Das Herren 30-Team, die viele Jahre die 
jüngste Gruppe in der Tennisabteilung waren, 
trafen sich erstmals zur gemeinsamen Weih-
nachtsfeier mit zahlreichen Neu-Mitgliedern 
aus der Damen- und Herren-Mannschaft und 
den Freizeit-Trainingsgruppen. Gefeiert wurde 
im Restaurant des neuen FourSide-Hotels im 
Welfenhof. Hoteldirektor Marc Kamphausen 
wünschte der Tennisrunde einen schönen 
Abend, der mit einem Sektempfang gelun-
gen begann. Mannschaftskapitän Schriever 
begrüßte die Runde von 27 Mitgliedern. Es 
war ein sehr schöner Abend mit gutem Es-
 ◾ Unsere Mitglieder sind auch in der Win-
terpause aktiv: Drei traditionelle Doppeltur-
niere und Wettkampftennis, Weihnachtstreff 
und Gänseskat.
Freundschaft und Wettkampf
Auch in diesem Jahr organisierten unsere 
Herren 50-Spieler Tihomir Zivanovic und Dirk 
Graubohm in der Tennishalle Schwülper ein 
spielstarkes Freundschaftsturnier mit 20 Teil-
nehmern unterschiedlicher Altersklassen von 
der Bezirksklasse bis zur Regionalliga (vom 
BTHC, GW Gifhorn, Timmerlah, Wolfenbüttel, 
Schöppenstedt und Welfen). Gewonnen hat 
wie im letzten Jahr Christoph Mack – dieses 
Mal mit unserem Christian Mertens gegen 
Holger Klitzke und Michael Schnake. Gemein-
same Dritte wurden Thomas Kloppisch/Chri-
stoph Ahrens und unser Jens Barvencik mit 
Günther Langelüddecke. Danach trafen sich 
alle im Eintracht-Clubhaus, wo Wirt Wolf-
gang Brazda das Abendessen vorbereitete. 
Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert. 
sen und netten Gesprächen. Danach tauchte 
man noch in das Braunschweiger Nachtleben 
ein. Beim traditionellen Gänseskat im Tennis-
Clubhaus – organisiert von Rudolf Mencke – 
wurde an drei Tischen um jeweils eine Gans 
(Platz 1), Ente oder Pralinen (Platz 2) und Wein 
(Platz 3) gespielt. Die drei ersten Plätze gin-
gen an: Gisela Knoblauch, Manfred Blume 
und Peter Frischmuth.
Daniel Schriever
Tennis-Camp voller 
positiver Emotionen
Sportlich und gesellig: Eintracht-Tennis
Mitgliederversammlung der Tennis-Eintracht
Mittwoch, den 10.2.2016, um 19:30 Uhr im Clubhaus 
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung  
  der Beschlussfähigkeit
 2. Gedenken
 3. Genehmigung des Protokolls der  
  letzten Mitgliederversammlung
 4. Berichte des Vorstandes
 5. Aussprache zu den Berichten
 6. Anträge 
 7. Neuwahlen des gesamten Vorstandes
 8. Verschiedenes
Heinz-Joachim Möller und Martin Vogt kandidie-
ren nicht mehr. Wolf-Rüdiger Busch und Daniel 
Schriever kandidieren gemeinsam als neue 
Abteilungsführung. Begründete Anträge und 
Vorschläge können bis zum 31.1.2016 an den 
Vorstand gerichtet werden. Jedes Tennismitglied 
ab 16 Jahren hat ein Stimmrecht. Wählbar in den 
Vorstand sind Mitglieder ab 18 Jahre.
Wolf-Rüdiger Busch 
Einladung
Termine und Infos
10.2.2016, 19:30 Uhr
Tennis-Mitgliederversammlung, Clubhaus
13.2.2016, 20:00 Uhr
Thilos’s Talk, Clubhaus: Der Fußball-Talk mit 
Thilo Götz, Gäste: T. Sümnich & K. Rodrigues 
(Eintritt: 4,- Euro, wird Jugend gespendet)
1. Freitag im Monat
Klönschnack im Clubhaus: Gelegenheit 
zum monatlichen Treff (ab 19 Uhr), um die 
„kalte Jahreszeit“ zu überbrücken und im 
Kontakt zu bleiben (Kontakt: H.-J. Möller, 
01 71 - 3 76 96 15)
bis Ende April 2016
Tennistraining in der Halle für Kids ab Jahrgang 
2011 und Erwachsene (Kontakt: D. Schriever, 
01 51 - 51 23 65 89)
Bitte verfolgen Sie unsere News und 
Veranstaltungshinweise auf unserer Tennis-Homepage:
gesamtverein.eintracht.com/ 
sportangebote/tennis
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch,  
der 17. Februar 2016.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart,  
gesendet werden unter: eintracht@subway.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
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Fußball, Leichtathletik, Handball, Hockey, Tennis,  
Wintersport, Basketball, Schwimmen/Wasserball, 
Turnen, Fitness und Gesundheitssport, Seniorensport  
und Freizeit, Schach, Steel-Dart
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Dirk Blumenberg (Hockey) · (05 31) 69 18 94
Wolf-Rüdiger Busch (Tennis) · (05 31) 57 58 00
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86 
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Bernd Matthias Uster (Basketball) · (05 31) 6 14 98 61
Burkhard Volling (Steel-Dart) · (05 31) 6 98 80 45
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Kay-Uwe Rohn  (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33 
N.N. (Schach)
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (0 5 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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 16.2. Klaus Wegener 
  Uwe Haucke (60)
  Ingo Kuck 
  Siegfried Neumeier 
  Dirk Graubohm 
 17.2. Monika Pertschy (60)
  Peter Niemann 
  Reinhard Bremer 
  Martin Jöck 
  Bernd Neumann 
  Prof.Eberhard Ziegler 
 18.2. Ingeborg Kraushar (75)
  Holger Schomburg 
  Thomas Winter 
  Oliver Kahn 
  Karlheinz Schichta 
 19.2. Peter Schmidtke 
  Willi Kothe 
  Ursula Ehlert 
  Monika Frischmuth 
  Thomas Hoffmann 
  Helmut Hohaus (60)
  Herbert Gander 
 20.2. Ralf-Dieter Kausche 
  Ulrich Jeschke 
  Christian Sladowski 
  Sigmund Reichel 
  Martin Neumann 
  Matthias Ullrich 
 21.2. Reinhard Salostowitz 
  Dieter Stelloh 
  Holger Wiedemann (70)
  Dirk Reinecke 
  Wilhelm Köller 
  Jürgen Grundmann 
 22.2. Dr. Claudia Zieres-Nauth 
  Hanjo Berg (50)
  Manfred Voigt (65)
  Heinrich Drage (60)
  Frank Hammer 
  Stefan Sido (50)
  Martin Vogt 
 23.2. Peter Lege 
  Eberhard Thiele 
  Uwe Eichner 
 24.2. Ursula Schaller 
  Jürgen Wilczewski 
  Ulf Wild (50)
  Michaela Benke 
  Johannes Drömann 
  Achim Heimerl 
 25.2. Heinz-W. Brand 
  Lars Arnheim 
  Arne Twelmeier 
  Katrin Pult 
 26.2. Klaus Michael Flath 
  Helmut Rossmann (85)
 27.2. Thomas Riecher 
  Manfred Haupt 
 28.2. Henning Wittberg 
  Andreas Jost 
  Hans-Jörg Borchers (75)
  Karl-Heinz Helms 
  Wilhelm Hartwig 
 29.2. Joachim Steinbach 
 1.3. Deltev Schröder (60)
  Stefan Wuerfel (50)
  Eckhard Curland 
  Thomas Ilsemann 
  Dr. Jan Wülfken 
  Torsten Kroniger 
  Ralf Eichelberger 
 2.3. Klaus Heine 
  Ralf Bähre 
  Frank Habenicht 
  Uwe Niemann 
  Barbara Reupke 
  Thomas Menzel (50)
  Andreas Rose 
 3.3. Marco Wipperfürth 
  Gerd Knoke 
  Dietrich Fürst 
 4.3. Petra Debertin 
  Helgo Jäger 
  Thomas Schmalkoke 
  Jens Edler (50)
  Susanne Paxmann 
  Hans-Jürgen Bode 
  Sven Kassel 
 5.3. Siegfried Lindecke (65)
  Winfried Bethke 
  Christian Eitner (50)
  Bernward Beschorner 
  Andreas Scholz 
 6.3. Wolfgang Brazda 
  Matthias Mosch 
  Ralf Mispelhorn 
  Torsten Schmitt 
  Peter Molle 
 7.3. Erich Steudel 
  Dr. Ulrich Förster 
  Joachim Päplow 
  Helmuth Knoop 
  Rosita Oppermann 
  Jörg Hillemann 
  Jörg Schroeder (50)
  Mathias Göhe 
  Meinhard Hager (60)
  Margit Zeugke 
  Michael Haberer
 8.3. Thomas Scharley 
  Peter Zucker
  Frank Ebers
 9.3. Dieter Assmus
  Joachim Bruns
  Wolfgang Anderseck
  Holger Stassek
  Dietmar Patron
  Tobias Friedrich
  Katrin Hubrich
  Stefan Monden
 10.3. Jola Kassel
  Hans Cysewski
  Stephanie Kuesel
  Heidrun Adam
 11.3. Günter Buchheim
  Sebastian Ebel
  Renate Hofmeister 
 12.3. Markus Jaworski (50)
  Oliver Czech 
  Dieter Wiegmann 
  Hinrich Weis 
  Helge Rossig 
  Giesela Meyer 
 14.3. Ulrich Sander 
  Heinz Seifert (85)
  Henning Stoltz 
  Heiko Hartmann (50)
  Jens Warnecke 
  Richard Pütz 
  Andrea Mitzlaff 
  Saskia Rohn 
 15.3. Elke Lütjens 
  Bettina Stoltz 
  Jürgen Selke-Witzel 
  Herbert Feuerhahn (65)
  Lutz Cauers 
  Carsten Hehn 
 16.3. Carsten Schlenker 
  Iris Koch 
  Burkhard Masskow 
  Oliver Grewe 
 17.3. Jürgen Ernst (50)
  Karl-Heinz Wenisch 
 18.3. Konrad Kloster 
  Matthias Geffers 
  Thorsten Schmerse 
  Karsten Traut (50)
  Holger Grabow 
  Anke Bothe 
 19.3. Stefan Blumberg 
  Markus Müller 
  Fred-Joachim Orth 
  Volker Hahne 
  Egon Morgenstern (65)
  Jürgen Hanisch 
 20.3. Hannelore Mönig 
  Gerhard Weist 
  Jörg Strassburg 
  Renate Wiethake (75)
  Maria-Elis. Roetzschke 
  Andreas Ohm 
  Michael Hoppe 
  Frank Hoffmann 
  Torsten Hein 
  Frank Schröder
 21.3. Matthias Henke
  Bettina Hahn
 22.3. Thomas Kühnemann
  Jochen Artelt
  Günter Wedde
  Harald Klocke
  Markus Meyer
  Jürgen Lück
  Christa Hammer
 23.3. Olaf Gaus
  Rainer Möreke
  Reno Kulisch
  Matthias Krause
  Sonja Karnagel
  Uwe Krummland
  Jens Haller 
 24.3. Axel Alber 
  Klaus Krönert (75)
  Jörg Tämmerich 
  Alfred Swazyna (50)
 25.3. Karin Papke 
  Uwe Fritsch (60)
  Bernd Cichacki (65)
  Jörg Berger 
  Gunnar Helmke 50)
  Friedrich Kramer 
  Rainer Szielasko 
  Marco Schmidt 
  Friedrich-Wilhelm Segger 
  Jörg Prilop 
 26.3. Dr. Dieter Eilers 
  Uwe Zimmermann 
  Olaf Reinecke 
  Marco Salomo 
  Katrin Dreyer 
 27.3. Jens-Folker Huismann 
  Reiner Diedrichs 
  Stefan Molitor 
 28.3. Rudolf Mencke 
  Bettina Buth 
  Oliver Scheyno (50)
  Siegfried Gabor 
 29.3. Jürgen Pages 
  Harald Hetterscheid 
  Martina Halwachs 
  Karl Milkau 
  Bernd Kämmerer 
  Marion Dillge 
  Michael Göttken 
  Dorothea Kirsch-Tietz 
  Ute Seiler 
 30.3. Dr. Henning Mellin 
  Jutta Kusserow 
  Karsten Tscheppe 
  Bernd Soppert 
  Mathias Kotschy 
  Gunther Fricke (50)
  Eckart Kornhuber 
  Gudrun Leyk (70)
  Lars Paxmann 
  Kay-Uwe Rohn 
  Michael Rösch 
  Ingrid Kracht 
 31.3. Dr. Harald Rieck
  Joachim Hillmer
  Stefan Koch
  Henning Lunk
  Oleg Schwertel
  Dr. Wilhelm Meyer-Degering
  Thorsten Beckmann
  Olaf Hartmann
Geburtstags- und Jubilarliste Impressum
TERMINE FÜR DIE VEREINSNACHRICHTEN 
EINTRACHT MAGAZIN IM JAHR 2016
Ausgabe Redaktionsschluss
3/2016 Mi., 16. März 
4/2016 Mi., 11. Mai 
5/2016 Mi., 15. Juni 
6/2016 Mi., 3. August 
7/2016 Mi., 14. September 
8/2016 Mi., 26. Oktober 
1/2017 Mi., 11. Januar 
Die jeweilige neue Ausgabe erscheint circa drei Wochen 
nach Redaktionsschluss. Aus redaktionellen Gründen kann 
es zu terminlichen Verschiebungen kommen.
 Gerald Gaus, Vereinspressewart
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 Die CLUB & LOUNGE Sondermodelle. 
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Tiguan LOUNGE sind das unter anderem: Klimaanlage „Climatronic“,  
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
der Start ins neue Kalenderjahr bedeutet für viele Mann-
schaften und Sportler auch das Erwachen aus dem kurzen 
Winterschlaf oder den Beginn der Freiluftsaison. So stehen 
unsere Bundesliga-Damen im Hockey nach erfolgreichem 
Klassenerhalt in der Halle ab März wieder auf dem Hockey-
feld an der Guntherstraße. Dort bereiten sie sich auf die 
Rückrunde der 1. Bundesliga vor. Die Mädchen A Koope-
rationsmannschaft mit dem Braunschweiger THC konnte 
Ende Februar bei der Deutschen Meisterschaft den vierten 
Platz als erfolgreichen Saisonabschluss feiern.
 
Nach einer kurzen Hallensaison bespielen unsere Fußbal-
lerinnen und Fußballer wieder die Sportanlage in Ölper 
und freuen sich über rege Unterstützung von außen. Die 
Basketballerinnen feierten in der 2. Damen Basketball Bun-
desliga bereits im Februar den Klassenerhalt und können für 
die kommende Saison planen. Eintrachts erste Mannschaft 
der Handball-Damen steht aktuell im gesicherten Mittelfeld 
der Landesliga. Als Aufsteiger ist das sehr erfreulich. Der 
Weg soll dabei natürlich noch weiter gehen. Im kühlen Nass 
bewegen sich unsere Wasserballer in den Bezirksligen 
bereits auf das Saisonende zu, wohingegen die Steeldarter 
des BTSV noch bis Mai in ihren Ligen aktiv sind.
Mitten in der Saison befinden sich wetterbedingt natürlich 
unsere Wintersportler. Eine Veranstaltung jagt hier die nächs-
te. Erfolge sind vor allem im Eleven Eintracht Braunschweig 
Skimarathon Team zu verzeichnen aber auch die immer mehr 
werdenden Kinder und Jugendlichen fahren erste Erfolge 
ein. In den Startlöchern stehen bereits die Leichtathleten und 
Tennis-Spieler. Der wortwörtliche Startschuss fällt dann für 
die Läuferinnen und Läufer mit dem Eintracht-Stadionlauf 
am 13. März und die Plätze der Tennisanlage werden  so 
langsam aus dem Winterschlaf erweckt.
Fernab vom aktiven Sport haben sowohl die Abteilung 
Leichtathletik als auch Tennis ihre jährlichen Mitgliederver-
sammlungen abgehalten. Der Vorstand um Jan Blickwede 
(Leichtathletik) wurde in seiner Arbeit bestätigt und wiederge-
wählt. In der Abteilung Tennis wurde mit Daniel Schriever ein 
neuer Vorsitzender mit den zukünftigen Herausforderungen 
betraut. Dem bisherigen Vorsitzenden Wolf-Rüdiger Busch gilt 
auch mein persönlicher Dank für die Arbeit der vergangenen 
Jahre. Allen Gewählten wünsche ich eine glückliche Hand!
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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schaft dann trotz anfänglicher Führungstreffer 
im Spiel gegen den Rüsselsheimer RK mit 
einer 2:4 Niederlage aus. Dadurch war die 
Mannschaft im dritten Gruppenspiel gegen 
den späteren Meister TSV Mannheim enorm 
unter Druck, denn nur ein sehr klarer Sieg 
konnte noch den Funken Hoffnung auf ei-
nen Halbfinaleinzug aufrechterhalten. Doch 
die Braunschweiger behielten die Nerven 
und schlugen Mannheim durch Tore von Jil 
Donath, Gropp (2) und Tinius in einem ner-
venaufreibenden 4:2. Damit besiegten die 
Braunschweiger alle amtierenden und zukünf-
tigen Meister und sicherten sich den Einzug 
ins Halbfinale! Leider war dort durch einen 
unglücklichen Eckentreffer des Hamburger 
Clubs an der Alster Schluß (0:1). Damit war 
die Hoffnung auf die deutsche Meisterschaft 
in einer Finalwiederauflage gegen die Mann-
heimer vorbei und auch der Sprung auf den 
3. Platz misslang gegen den Gladbacher HTC 
(1:2, Torschützin für Braunschweig Luisa Fa-
sold). Trotzdem eine Riesenleistung und die 
Trainer Bastian Land, Philipp Teichert und 
Sven Hoffmann haben genau die fantas-
tische Entwicklung der Mannschaft gese-
hen, die zuvor angestrebt wurde. Dies sah 
auch der U16-Bundestrainer Pasarakonda so 
und berief von Braunschweig als einzigem 
Team sogar gleich zwei Spielerinnen in das 
Allstar-Team der Deutschen Meisterschaft 
(Tara Schubert und Majandra Tinius).  Auch 
Luisa Fasold attestierte Pasarakonda eine 
sehr starke Leistung und den Niedersäch-
sinnen insgesamt „die beste Offensive“ und 
ein „für ihre junge Mannschaft technisch und 
taktisch hohes Niveau“. 
Peter Walla
 ◾ „Torwart frisst den Ball“ - so hieß es schon 
im Liveticker zur Vorrunde der deutschen 
Meisterschaft über Tara Schuberts bären-
starke Leistung als das Kooperationsteam 
von Eintracht und BTHC den amtierenden 
deutschen Hallenmeister Bremer HC mit 
2:1 aus dem Turnier warf. Zuvor hatten die 
A-Mädchen bereits den amtierenden deut-
schen Feldmeister UHC Hamburg durch Tore 
von Kapitänin Josie Gropp und Maike Wal-
la ausgeschaltet (2:1). In der Endrunde der 
deutschen Meisterschaft am Wochenende 
20./21. Februar 2016  war dann eine Riesen-
stimmung (Im Liveticker: „der Braunschwei-
ger Trommler heizt an“). Zunächst erreichte 
die Mannschaft in einem packenden Spiel 
gegen den Westmeister Crefelder HTC ein 
3:3 Remis (Torschützen Gropp(2) und Ma-
jandra Tinius). Unglücklicher sah die Mann-
v.l.n.r. Daniel Schubert (Physio), Sven Hoffmann (Trainer), Luisa Fasold, Luisa Schlüter, Christina Tillmann, Lotta Scharfenberg, Charlotte Bruns, 
Majandra Tinius, Gil Donath, Maike Walla, Josephine Gropp, Philipp Teichert (Trainer), Bastian Land (Trainer)
vordere Reihe: Tara Schubert, Antonia Osterland, Kira Curland, Lina Löffelsend
4. Platz bei der Deutschen Meisterschaft
Braunschweiger Mannschaft zeigt, dass sie alle großen Gegner besiegen kann
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 ◾ Gemeinsam mit der Firma Hörgeräte 
Böckhoff organisierte die Eintracht Braun-
schweig Stiftung im EINTRACHT-STADION 
am 17. Februar ein Braunkohlessen für von 
Wohnungslosigkeit betroffene Menschen. 
Insgesamt rund 200 Personen folgten 
der Einladung, die von der Diakonischen 
Gesellschaft Wohnen und Beraten bmH 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Braun-
schweig bedarfsgerecht verteilt wurde. 
„Hörgeräte Böckhoff ist bereits im ver-
gangenen Sommer mit der Bitte auf uns 
zugekommen, ein solches Essen im Sta-
dion in Zusammenarbeit mit der Eintracht 
Braunschweig Stiftung durchzuführen“, so 
Miriam Herzberg, geschäftsführender Vor-
stand der Eintracht Braunschweig Stiftung. 
„Wir freuen uns darüber, dass wir nun so-
zusagen in unser ‚Wohnzimmer‘ einladen 
können und hoffen, dass wir den Menschen 
damit eine Freude machen.“
„Wir möchten etwas Gutes tun für die 
Braunschweiger Bürger und haben uns 
überlegt, dass ein deftiges Braunkohles-
sen zu dieser Jahreszeit dafür geeignet 
wäre“, ergänzte Gudrun Berg-Steinmeier, 
Geschäftsführerin der Firma Hörgeräte 
Böckhoff. „Mein Wunsch wäre es, daraus 
gemeinsam mit der Stiftung eine regelmä-
ßige Aktion zu entwickeln und zukünftig 
einmal jährlich zum Essen einzuladen.“
„Eine Sport-Stiftung und ein Wirtschaftsun-
ternehmen, beide in Braunschweig ansässig, 
laden gemeinsam bedürftige Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zum Essen ein: Das ist eine so-
ziale Aktion, die beispielhaft für bürgerschaft-
liches Engagement steht“, sagte Erster Stadtrat 
Christian Geiger. „Bedürftige Menschen er-
leben durch diese Initiative ein paar schöne 
Stunden im Eintracht-Stadion. Dafür meinen 
ganz herzlichen Dank an Hörgeräte-Böckhoff 
sowie an die Eintracht Braunschweig Stiftung.“
„Auch ich möchte mich bei beiden Partnern 
für diese tolle Veranstaltung bedanken“, so 
Michael Bahn, Regionalleitung Braunschweig 
der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und 
Beraten mbH. „Wohnungslosigkeit ist nicht 
nur ein Problem an Weihnachten, sondern 
an allen 365 Tagen im Jahr. Dieses Essen im 
Stadion ist etwas ganz Besonderes.“ 
Die Essensausgabe erfolgte durch fol-
gende Personen:
 · Gudrun Berg-Steinmeier,  
 Geschäftsführung Hörgeräte Böckhoff,
 · Miriam Herzberg,  
 geschäftsführender Vorstand  
 Eintracht Braunschweig Stiftung,
 · Christian Geiger,  
 1. Stadtrat und Sportdezernent  
 Stadt Braunschweig,
 · Michael Bahn,  
 Regionalleitung Braunschweig  
 Diakonischen Gesellschaft Wohnen  
 und Beraten mbH,
 · Nachwuchsspieler und Mitarbeiter 
 von Eintracht Braunschweig
Als Rahmenprogramm gab es sowohl eine 
Tombola als auch eine Foto-Aktion mit der 
Meisterschale. Auch Löwen-Coach Torsten 
Lieberknecht ließ es sich nicht nehmen, für 
Foto-Wünsche und Autogramme zur Ver-
fügung zu stehen. Jeder Gast erhielt darü-
ber hinaus als kleines Abschiedsgeschenk 
einen Button der Löwen. 
Miriam Herzberg
Braunkohlessen für Bedürftige
Rund 200 Gäste folgten der Einladung ins Stadion
Eintracht Magazin
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 ◾ Es gab bisher wenig Schnee in diesem 
Winter doch zu unserer Braunkohlwande-
rung war er da. Wir trafen uns zum ersten 
Freizeitvergnügen im Januar 2016 und alle 
stimmten froh und munter ein mit guten 
Wünschen für das junge frische Jahr. 
Vom Welfenplatz (Südstadt) stapften wir 
los durch den noch herrlich weißen Schnee, 
streiften den Heidbergsee, genossen den 
Ausblick über die eingeschneite Badeland-
schaft des Sommers  und nahmen Kurs auf 
Mascherode. Auf der Strecke überraschte 
uns Lore mit einem stärkenden Tropfen, 
der innerlich wohlige Wärme ausstrahlte.
Der Dorfkern empfing uns tiefverschneit 
aber auch etwas geheimnisvoll mit Frie-
denseiche, den Erinnerungstafeln der nicht 
nur glücklichen Vergangenheit, dem denk-
malgeschützten Kuhstall, der kleinen Dorf-
kirche und vielem mehr.
Das Zusammentreffen im „Zum Eichen-
wald“ der Wanderer mit denen, die bei der 
Glätte lieber Bus oder Auto nutzten, war zwit-
schernd und schnatternd – einfacher gesagt 
– man verstand sein eigenes Wort kaum. 
Doch dann wurde es in der Wartezeit 
auf den Braunkohl und die Bregenwurst 
ganz still. Uschi hatte aus der Chronik von 
Mascherode Interessantes mitgebracht.
Das Dorf, eine Rodung in der Marsch 
zwischen Wabe und Oker entstand etwa 
Ende des 1. Jahrhundert mit sieben Ge-
höften und hatte den Namen Marsceroth. 
Die Entwicklung war sehr mühsam, man 
gehörte mal zu Hildesheim oder Halberstadt 
auch mal zum Kloster in Riddagshausen. 
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mittwoch, 6. April
Wir frühstücken ab 10 Uhr im Tennisclubhaus und hören einen 
Vortrag der Polizei mit Thema: „Sicherheit für Senioren im Alltag“. 
(Enkeltricks und VIELES mehr) 
Es können auch gern Mitglieder unserer anderen Eintracht-Abtei-
lungen teilnehmen, die dieses Thema interessiert. 
Zum Frühstück bitte anmelden bei 
U. Schäfer Tel. 0531-13412 oder G. Meyer  0531-2336925
Mittwoch, 11. Mai
Busreise zum UNESCO Weltkulturerbe  Wörlitzer Park. Wir star-
ten um 8 Uhr am Stadion. Nach dem Füßevertreten und einem 
Mittagessen um 12 Uhr startet die Gondelfahrt auf den Wasser-
straßen im Parkgelände. Danach haben wir die Gelegenheit das 
Schloß und die Petrikirche zu besuchen. Kosten ca. 25 €. Wir wer-
den voraussichtlich um 19.30 Uhr zurück in Braunschweig sein.
Mittwoch, 1. Juni
Geplant und in Vorbereitung ist unser traditionelles Spargelessen 
mit Wanderung. Termin schon mal vormerken.
Selbstständig waren die Mascheroder auch 
mal, doch die Geschichte blieb nicht ste-
hen. Am 1.März 1974 wurden die Dörfler 
zu Stadtbürgern befördert und nun sind hier 
alle Braunschweiger. Inzwischen ist kaum 
noch Platz für neue Häuser – die Waldgren-
zen sind erreicht aber es ist hier trotzdem 
noch richtig gemütlich mit dem schönen 
Dorfkern und den vielen Vereinen. Unser 
Karnevalverein hat ja erst beim Schoduvel 
stark mitgemischt.
Ein Duft verführerisch und verlockend 
erreichte unsere 47 Nasen und Braunkohl 
satt durften wir jetzt genießen.
Bis zum nächsten Freizeittreff – ich 
wünsche mir mit gleichstarker Beteiligung 
–„Helau“.
Ursula Blumenberg
Braunkohl und Schnee
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Der Vizepräsident Fußball Andreas Becker beim  
Blutspenden im EINTRACHT-STADION
Am Mittwoch, 3. Februar 2016 fand zum drit-
ten Mal der Blutspende-Termin im Business-
bereich des EINTRACHT-STADIONS statt. Die 
gemeinsame Aktion der Eintracht Braun-
schweig Stiftung und des Blutspendedienstes 
des Deutschen Roten Kreuzes war ein großer 
Erfolg. 232 Spender nutzten die Gelegenheit, 
durch eine Blutspende anderen Menschen in 
Notfallsituationen zu helfen.
Unter den Spendern waren auch Miriam 
Herzberg, geschäftsführender Vorstand der 
Eintracht Braunschweig Stiftung, der ehe-
malige Eintracht-Profifußballspieler Dennis 
Kruppke und Andreas Becker, Vizepräsident 
Fußball des Gesamtvereins.
Aufgrund der großen Zahl an freiwilligen 
Teilnehmern wird es auch im kommenden 
Jahr wieder einen Blutspende-Termin im 
EINTRACHT-STADION geben.
Gerald Gaus
Blutspende-Termin  
im Stadion
Herzlich willkommen
Basketball
Cecilia Ehrlich (8.4.2005)
Merle von Nottbeck (30.3.2005)
Cilia Fischer (27.10.2000)
Anna Hebel (1.9.2008)
Finja Labuhn (18.10.2007)
Marei Polzien (22.5.2005)
Carolina Antonia Simon (6.12.2005)
Julia Isabella Simon (14.1.2010)
Lana Mahjoub (18.6.2006)
Dana Schendel (4.2.2007)
Michelle Leia Steinert (14.1.2006)
Viktorija Sholokhova (1.8.1985)
Fußball
Linda Nowok (17.12.1989)
Julia Riese (27.3.1992)
Luis Baule (28.1.2000)
Andre Bellon (31.1.1995)
Roberto Della Ventura (3.1.1992)
Marcus Riesebeck (15.5.1971)
Dan Horst (24.4.1978)
Doreen Horst (12.2.1978)
Ole Horst (13.2.2008)
Marvin-Kaan Berse (5.2.1999)
Giovanni Rosselli (17.3.1990)
Hockey
Natascha Dieckhoff (4.5.2001)
Marit Klopke (22.4.2004)
Hagen Schmid (30.4.2010)
Dominic Henk (8.6.2005)
Paula Dinter (7.4.2010)
Louis Bennett Kleineberg (8.8.2003)
Neele Ahlburg (12.6.2007)
Maira Klein-Neerken (15.10.2007)
Mia Mannebach (12.2.2007)
Jula Enie Kurth (2.6.2009)
Nele Kapahnke (24.2.2010)
Kira Hundeck (22.7.2010)
Fe Nell Paszehr (22.10.1999)
Clara Böse (13.4.2001)
Laura Drees (20.7.2000)
Friederike Stegen (3.10.1999)
Leichtathletik
Robin Matros (30.10.1998)
Sebastian Breda (5.4.2002)
Tarek Petzel (24.2.1997)
Jonas Hupfer (29.3.2008)
Tennis
Hans-Joachim Logemann (20.6.1973)
Justus Neumann (19.8.2003)
Turnen
Jaan d Avis (24.8.2013)
Luzie Literski (5.11.2014)
Charlie Kurt Holzfuss (10.10.2014)
Samuel Ben Mohamed (14.09.2014)
Luca Scholz (29.1.2014)
Arthur Diessner (20.12.2014)
Tom Wartmann (27.2.2015)
Hannah Krüger (2.2.2015)
Carla Deutschle Lopez (26.12.2014)
Freya Bartels (15.10.2008)
Karoline Svea Eckhardt 12.2.2015)
Elena Brezas (5.5.2014)
Luzia Österle (27.5.2014)
Mia Stormanns (18.6.2008)
Juliane Stormanns (18.6.2008)
Lenn Michel Hornberger (5.9.2014)
Jonas Jedermann (26.7.2014)
Louise Camille Buscot (22.3.2014)
Amelie Heine (11.1.2015)
Louis Erik Alessando Ebert (24.9.2012)
Max Klaas Felipe Ebert (24.9.2012)
Sarah Wieczorek (6.1.1997)
Wintersport
Helena Heinkele (21.5.1999)
Sonja Wichmann (27.3.2003)
Fördermitglieder
Wolfgang Block (6.8.1941)
Heiko Geeven (24.12.1968)
Neue Mitglieder
 ◾ Spatz!, das Sportangebot für Kinder 
ab fünf Jahren, ist beispielhaft für den 
Ausbau des Breitensportangebotes des 
Gesamtvereins. Der erfolgreiche Aufbau 
von Eintrachts Kindersportschule Spatz! 
bietet dem Vereinsnachwuchs Möglich-
keiten des Erprobens und Kennenlernens 
von verschiedenen Bewegungsformen 
und Sportarten. Die Koordinatorin dieses 
Sportangebotes für Kinder ist Frau Iris Ho-
mann (iris.homann@eintracht.com).
Gerald Gaus
Kinder in einer Bewegungsstunde von Spatz! in der Tunica-Sporthalle
Kindersportschule Spatz!
Eintracht Magazin
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Wir sind  Eintracht.
2. BUNDESLIGA
SAISON 2015/2016
BUSINESS-PARTNER
• a3Ds GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn –  
Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• AGRAVIS Baustoffhandel  
Niedersachsen GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Partnerschaft – Rechtsanwälte 
Steuerberater
• ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• b2 Werbeagentur GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR – Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BCD Travel – Ihr Geschäftsreisespezialist
• BEGAU KG Badausstellung
• BEROA Deutschland GmbH
• Bertram – Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte –  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Cafe & Restaurant Leo
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE – Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service GmbH &  
Co. KG
• Contract Container  
Vertriebsgesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CRESTCOM  
Führungsschule Braunschweig/Altmark
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Das Schriftcenter Werbetechnik
• DATA PRINT GmbH
• datasolution für graphic arts gmbh 
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherungen  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer Rosteck Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH –  
Moderner Fenster- und Wintergartenbau
• EWE – Armaturen
• Faktotum Medienproduktion
• Fielsen Dental GmbH
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner rund um 
ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• Friedrichs Garten- und Landschaftsbau, 
Tiefbau GmbH
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Gerstenberg Druck & Direktwerbung GmbH
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH  
Hallen- und Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
• GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
• Günther Handelsagentur  
Kaffee, Tee und Wein
• Haltern und Kaufmann Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau GmbH & Co. KG 
Braunschweig
• Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
• Hinze Fenster & Türen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof/Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• HS-C. HEMPELMANN KG
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Kälte-Klimatechnik Lippelt GmbH & Co. KG
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbaugesellschaft mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• Lithoscan Kompetenz in  
Direktmarketing GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mercedes-Benz  
Niederlassung Braunschweig
• Metje Elektroanlagen GmbH & Co. KG
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen – Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Olaf Joop Bau GmbH Hoch- und 
Schlüsselfertigbau
• ONLINE Industrieelektrik und  
Anlagentechnik GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – SSH 
Sportwagen Vertrieb Harz-Heide GmbH
• pro office GmbH
• Profihost AG
• Prowema Werbemittel GmbH
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering Consulting
• Ricom Engineering GmbH
• Sauberland Textilpflege
• Schenker Deutschland AG
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel – cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• Trainings- und Weiterbildungszentrum 
Wolfenbüttel e.V.
• TRIACON GmbH  
CONTACT · CONSULT · CONCEPT
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• Vcom Willi Nies  
Ndl. d. Voets Autozentrum GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Villatrium Schmidt GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Weibel GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
• Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
Querum – Zahnärzte Erik R. Muth,  
Andreas Bauerfeld, Cornelia Wolf
LÖWEN-PARTNER
Internetsolutions & Online Marketing
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 ◾ Die Tennis-Wintersaison neigt sich dem 
Ende zu. Bald geht es wieder los auf unserer 
schönen Tennisanlage an der Hamburger 
Straße direkt neben unserem EINTRACHT-
STADION. In vielen von uns läuft dazu seit 
Wochen immer wieder der gleiche Film ab: 
Die Sonne scheint, die Tennistasche ist ge-
packt, wir machen uns auf den Weg zum 
Tennis, öffnen die Tür zur Anlage, ein Blick 
auf die Plätze und Grünanlagen, betreten 
die Terrasse, treffen nette Mitglieder, Tennis 
unter freiem Himmel, Atmen der frischen 
Sommerluft, Freiheit spüren. Danach kühle 
Getränke und nette Gespräche – Freizeit- 
und Mannschaftsspieler aller Altersklassen 
vereint auf unserer Terrasse. Augenblicke 
des Glücks. Oh, wie wird das schön.
Saison-Eröffnungsfeier 
am 30.4. oder 1.5.2016
Abhängig von der Terminierung des 
Zweitliga-Heimspiels unserer Fußball-Ein-
tracht (lag zum Redaktionsschluss nicht 
vor) werden wir entweder am 30.04. oder 
am 1.5.2016 offiziell die Saison eröffnen. 
Alle Mitglieder, Freunde und Gäste sind 
herzlich zur Eröffnungsfeier eingeladen. 
Der Tennis-Vorstand steht für Fragen rund 
um das Eintracht-Tennis zur Verfügung. 
Clubhaus-Wirt Wolfgang Brazda wird 
mit seinem Team für das leibliche Wohl 
sorgen. Wir würden uns sehr freuen, Sie 
und Ihre Familien auf unserer Anlage be-
grüßen zu dürfen!
Daniel Schriever
 ◾ Lust auf Tennis in diesem Sommer? 
Wir helfen Erwachsenen Neu-Mitgliedern 
beim Einstieg in den Tennis-Sommer 2016 
– ideal für Anfänger und Tennis-Rückkehrer. 
Dieses umfasst bis zu 10 kostenlose Trai-
ningsstunden in einer Gruppe, Betreuung 
durch qualifizierte Trainer und Events. An-
meldungen sind ab sofort bis zum 01. Mai 
2016 möglich. Der Kursbeginn ist im Mai. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Daniel Schriever, Mobil: 0151-51236589 
(werktags ab 17 Uhr). Weitere Infos hier-
zu und zu unserem Angebot für Jugend- 
und Mannschaftstraining finden Sie auf 
unserer Tennis-Homepage. Wir freuen 
uns auf Sie!
Eintracht-Tennis macht Spaß
 · sensationelle Mitgliederentwicklung
 · Eintracht ist ein Tennisverein für alle Generationen
 · aktives Vereinsleben
 · qualifiziertes Trainingsangebot
 · Freizeit und Turniertennis
Die neue Lust auf Eintracht-Tennis!
Unsere Mitglieder freuen sich auf die Sommer-Saison
Sonderaktion für Neu-Mitglieder
Kostenlose Trainingskurse und mehr
Termine und Infos
30.4. oder 1.5.2016
(abhängig von der Terminierung des Heimspiels unserer Fußball-
Eintracht) Saison-Eröffnungsfeier, Tennisanlage Hamburger Straße. 
Mitglieder und Gäste sind willkommen
7.5.2016
Erster Punktspieltag: Jugend
8.5.2016
Erster Punktspieltag: Erwachsene
Bitte verfolgen Sie unsere News undVeranstaltungshinweise auf unserer Tennis-Homepage:
gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis
Ab sofort nehmen wir Anmeldungen für das Sommertraining entgegen, 
das Ende April/Anfang Mai auf unserer Anlage an der Hamburger Straße 
beginnt. Zurzeit trainieren sechzehn Gruppen in verschiedenen Spielstär-
ken – vom Tennis-Kindergarten bis zu Jugendlichen. Bei Interesse rufen 
Sie mich an: Daniel Schriever, (01 51) 51 23 65 89. Wir freuen uns auf Sie.
Sommertraining  
für Kinder und Jugendliche
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 ◾ 45 Mitglieder, etwa ein Drittel der Stimm-
berechtigten, kamen zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung der Tennisabteilung – so 
viele wie schon lange nicht mehr. Kein Wun-
der, es standen wichtige Personalentschei-
dungen an: Neuwahlen für den gesamten 
Vorstand. Zudem wurden 2 – 3 neue Personen 
im Vorstand erwartet, da u.a. Heinz Joach-
im Möller und Martin Vogt nicht mehr kandi-
dierten. Vor den Wahlen gaben die Vorstände 
zunächst ihre Berichte an die Mitglieder:
Sensationelle 
Mitgliederentwicklung
Abteilungsleiter Wolf-Rüdiger Busch 
zeigte sich sehr erfreut über die Mitglie-
derentwicklung. Er berichtete u.a. über 
gelungene Veranstaltungen und getätigte 
Investitionen. Der stellvertretende Abtei-
lungsleiter Heinz-Joachim Möller freute sich, 
dass der von ihm vorgeschlagene Platzwart 
gute Arbeit leistet. Sportwart Detlev Sie-
bert blickte zurück auf eine durchwachsene 
Punktspielsaison unserer Erwachsenen- 
und Jugendmannschaften und erfolgreiche 
Vereinsmeisterschaften. Er gab einen Aus-
blick auf die kommende Saison, in der mit 
dreizehn Teams (8 Erwachsene, 5 Jugend) 
insgesamt drei zusätzliche Mannschaften 
erwartet werden. Presse-und Jugendwart 
Daniel Schriever berichtete über das um-
fangreiche Konzept, das über 100 neue Mit-
glieder überzeugte und dadurch nicht nur 
zur Wiederbelebung der Tennis-Eintracht 
beigetragen hat, sondern auch zu finanzi-
eller Stärkung und Aufmerksamkeit in der 
Braunschweiger Tennisszene. Kassenwart 
Martin Vogt berichtete über das ebenso po-
sitive finanzielle Geschäftsjahr 2014/2015. 
Danach wurde den Herren Möller und Vogt 
für ihre langjährige Vorstandsarbeit gedankt 
und mit einem Blumenstrauß verabschiedet.
Generationswechsel 
Vor der Wahl wiederholte Dr. Braunsber-
ger seinen zwei Wochen zuvor schriftlich 
eingereichten Antrag und schlug Daniel 
Schriever als Abteilungsleiter vor.
Die Mitglieder wählten einen neuen Vor-
stand: Abteilungsleiter wurde Daniel Schrie-
ver und stellvertretender AL Wolf-Rüdiger 
Busch, der jedoch zwei Tage später zurück-
trat. Dieses bedauern wir sehr. Wir danken 
Wolf-Rüdiger Busch für sein langjähriges 
Ehrenamt. Das operative Thema von Wolf-
Rüdiger Busch übernahm Rüdiger Schaff 
als Liegenschaftswart (kommissarisch). 
Detlev Siebert bleibt Sportwart. Unser bis-
heriger Web-Master Jan Roskosch wurde 
Pressewart. Zwei neue Mitglieder wurden 
ebenso in den Vorstand gewählt: Michael 
Bielig als Kassenwart und unser Übungslei-
ter Christoph Sczigiol als kommissarischer 
Jugendwart. Somit ist der Vorstand erstmals 
nach vielen Jahren wieder mit sechs Per-
sonen besetzt. Rechnungsprüfer wurden 
Claudia Heitmann und Nico Adel.
Daniel Schriever, Jan Roskosch
Wir packen es an – der neue Vorstand (v. l.): Rüdiger Schaff, Jan Roskosch, Daniel Schriever, Michael Bielig, Christoph Sczigiol und Detlev Siebert.
Der Turnaround ist gelungen: 
Mitgliederentwicklung der 
Tennisabteilung
Jahreshauptversammlung 2016
Neuer Vorstand gewählt
Eintracht Magazin
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Ihre Jahreshauptversammlung 2015 hielt die Leichtathletikabteilung am 
11. Februar 2016 im Clubhaus auf der Tennisanlage ab. Bei nur geringer 
Beteiligung der stimmberechtigten Mitglieder wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. Aus persönlichen Gründen hatte Bärbel Everling ihr Amt als 
Beisitzerin vor einiger Zeit niedergelegt. Diese Position wird zukünftig 
Anne-Kathrin Eriksen wahrnehmen. Darüber hinaus gab es keine Verände-
rungen im Vorstand.
Der neue Vorstand in seiner Gesamtheit:
Abteilungsleiter   Dr. Jan Blickwede
Stellvertreter des Abteilungsleiters Rainer Degenhardt
Kassenwart   Heinz Emmrich
Jugendwart   Ralf Weber
Schülerwart   Anouar Jemayai
Kampfrichterwart   Martin Goebel
Schriftwart, Pressewart, Statistiker Hagen Leyendecker
Gerätewart   Rainer Kuhna
Beisitzerin   Anne-Kathrin Eriksen
Beisitzerin   Dr. Daniela Kirstein
Kassenprüfung   Simone Hübner-Weber
Kassenprüfung   Ursula Schaefer
In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden die vom Trainerstab benann-
ten Klassenbesten des Jahres 2015 geehrt. Entscheidend für diese Auszeich-
nung sind nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch der Trainingsfleiß 
und das ehrenamtliche Engagement für die Leichtathletik. Unter Berücksichti-
gung dieser Kriterien hatten sich Simone Hübner-Weber, Anouar Jemayai und 
Ralf Weber für die folgenden Athletinnen und Athleten entschieden:
Altersklasse mU16/mU14 Torben Gottwaldt
Altersklasse wU16/wU14 Wiebke Wagner
Altersklasse mU20/mU18 Henrik Wagner
Altersklasse wU20/wU18 Ann-Kathrin Schmidt
Abteilungsleiter Jan Blickwede überreichte den jungen EinträchtlerInnen 
ein kleines Präsent.
Ann-Kathrin Schmidt, Simone Hübner-
Weber, Wiebke Wagner, Ralf Weber, 
Henrik Wagner, Torben Gottwaldt, 
Anouar Jemayai, Jan Blickwede (v.l.)
Ab Altersklasse m/wU16 erhalten AthletInnen eine DLV-Bestennadel, 
wenn sie sich im Laufe eines Jahres in einer Disziplin  unter die besten 
Dreißig in Deutschland platziert haben. Diese Auszeichnung ging an 
Henriette Heinichen (W15, Hammerwurf), Henrik Wagner (U18, 1500m u. 
3000m, Staffel) und Gerwin Meier (U23, 3x1000m-Staffel). Sören Ludol-
ph und Fabian Brunswig fehlten bei der Verleihung der Bestennadeln.
1. Hallensportfest in 
Hannover, 9./10.1.2016
„Ein wenig schneller hätte es schon sein dür-
fen“, so kommentierte Frederic Meyer (Nr. 
117) seine 53,46 s über 400 Meter, zumal 
seine Ambitionen nicht mehr auf die Mit-
telstrecke, sondern verstärkt auf den Sprint 
und den 400 m-Hürdenlauf gerichtet sind. 
Gerwin Meier absolvierte die lange Sprint-
strecke in 52,80 s und belegte Platz 2 über 
800 Meter in 1:58,01 min. Auf Platz 6 folgte 
ihm Marcel Frommhagen in 2:01,86 min.
Hallensportfest in 
Salzgitter-Bad, 17.1.2016
Trotz fehlender Trainingsmöglichkeiten für 
den Hochsprung steigerte Torben Gottwaldt 
(M13) seine bisherige Bestleistung um elf 
Zentimeter auf jetzt 1,60 m, ein Spitzener-
gebnis auch im nationalen Maßstab. Au-
ßerdem flog die 3 kg-Kugel so weit wie nie 
zuvor. Mit 9,97 m verpasste der junge Mehr-
kämpfer die 10 m-Marke nur knapp. Seine 
Schwester Lina Gottwaldt (W11) sprang 
1,22 m hoch und stieß die Kugel 5,59 m 
weit. Platz 2 und Platz 3 waren der Lohn.
PSD Bank Meeting in 
Düsseldorf, 3.2.2016
Gesundheitlich angeschlagen lief Sören 
Ludolph gegen starke Konkurrenz in Düs-
seldorf ein „einsames“ Rennen. Die Spit-
ze mit dem Polen Adam Kszczot enteilte 
mit glänzenden 1:46,00 min, während 
der Einträchtler sich mit 1:50,51 min be-
scheiden musste. Andreas Lange (MTV) 
im B-Lauf war nur wenig schneller mit 
1:49,95 min.
Vienna Indoor Gala in 
Wien, 6.2.2016
Während in Düsseldorf die „Hasen“ zu 
schnell waren, fehlten sie in Wien. So 
mussten  Andreas Lange und Sören Lu-
dolph ganz unerwartet das Tempo des 800 
m-Rennens alleine gestalten. Der MTV-
er gewann in 1:49,93 min, der Einträchtler 
blieb als Vierter bei 1:50,29 min „hängen“. 
Was werden die Deutschen Hallenmeister-
schaften am 27./28.02.16 in Leipzig brin-
gen? Die DLV-Spitzenzeiten sind absolut 
in Reichweite. 
Hagen Leyendecker
Hannover, 9./10.1.; Salzgitter-Bad, 17.1.; Düsseldorf, 3.2.; Wien, 6.2.2016
Abwechslung vom „Trainingsalltag“, 
hinaus zu den Meetings 
Hallenwettkämpfe allerorten
Information aus der Leichtathletikabteilung
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Hallenlandesmeisterschaften 
in Hannover, 22. – 24.1.2016
Erneut bewiesen die LG-Mittelstreckler, an 
der Spitze der Einträchtler Sören Ludolph, 
dass sie in Niedersachsen fast konkurrenzlos 
im wahrsten Sinne des Wortes „ihre Bahn 
ziehen“. Bei den Hallen-Landesmeisterschaf-
ten am 22. – 24.01.16 in Hannover belegten 
sie im 800 m-Lauf die ersten fünf Plätze:
1. Sören Ludolph (Bahn 3)  1:50,48 min
2. Andreas Lange (LG, MTV) 1:51,30 min
3. Viktor Kuk (LG, MTV)  1:52,17 min
4. Fabian Brunswig (Bahn 4) 1:53,88 min
5. Gerwin Meier (Bahn 2, innen) 1:55,44 min
und am zweiten Tag über 1500 Meter die 
Plätze 1 – 3, 5 und 6:
1. Sören Ludolph  3:48,92 min
2. Andreas Lange (LG, MTV) 3:49,26 min
3. Viktor Kuk (LG, MTV)  3:51,69 min
5. Steffen Brümmer (LG, MTV) 3:57,36 min
6. Gerwin Meier  3:58,08 min 
Damit noch nicht genug. Denn auch die 
3 x 1000 m-Staffel wurde von einem LG-
Trio gewonnen.
Die beiden MTV-er Florian Pehrs und Karsten 
Meier schickten Fabian Brunswig schon mit 
Vorsprung auf das dritte Teilstück, sodass 
der Einträchtler den Sieg mit 7:26,46 min si-
cher „unter Dach und Fach“ bringen konnte.
Einen sehr schönen Erfolg konnte Henrik 
Wagner (U20) verbuchen. Er blieb im 3000 
m-Rennen erstmalig unter der „ominösen“ 
9 min-Grenze. Mit 8:59,10 min erkämpfte 
sich Ralf Webers Schützling die Bronzeme-
daille vor David Brecht (LG, MTV, 9:00,01 
min) und Timon Schaare (9:16,46 min).
Weitere Eintracht-Ergebnisse:
Teuber, Charlene Fr 800 m 2:34,38 min Platz 9
Radmilovic, Katja Fr 1500 m 5:11,12 min Platz 4
Nebeck, Clara Luise U18 800 m 2:32,29 min Platz 15
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 
in Hannover, 6./7.2.2016
Eintrachts Mittelstreckenasse Sören Lu-
dolph und Fabian Brunswig und auch der 
MTV-er Andreas Lange waren nicht am 
Start, sodass Viktor Kuk (MTV) sich nur 
der starken Berliner Konkurrenz erwehren 
musste. Er siegte unerwartet über beide 
Mittelstrecken. Gerwin Meier belegte im 
800 m-Rennen Platz 10 (1:56,94 min) und 
über 1500 Meter Platz 7 (4:02,91 min). Paul 
Lennart Kruse beendete seinen 3000 m-
Auftritt als Sechster in guten 8:46,39 min. 
Hallen-Bezirksmeisterschaften 
in SZ-Lebenstedt, 13./14.2.2016
Nur eine kleine Schar von jungen Eintracht-
AthletInnen nutzte die Gelegenheit, auf 
Bezirksebene sich mit der Konkurrenz zu 
messen. Besonders erfolgreich tat dies das 
Mehrkampftalent Torben Gottwaldt (M13). 
Er  siegte überlegen im Hochsprung mit 
1,56 m, und auch im Kugelstoßen konnte 
der Schüler aus Anouar Jemayais Trainings-
gruppe mit fast zwei Metern Vorsprung über-
zeugen. Der weiteste Stoß landete erstmals 
jenseits der 10 m-Marke bei 10,38 m. Im 
Weitsprung flog er auf den Silberrang mit 
der persönlichen Bestweite von 4,37 m. 
Schnellste von Eintrachts W13-Sprinte-
rinnen war Hanna Quensen mit 9,19 s über 
60 Meter. Ihr folgten Maja Lüttge (9,78 s) 
und Jona Reinecke (10,05 s). Mit diesen 
Zeiten verfehlten sie allerdings die Quali-
fikation für den Endlauf. Maja Lüttge hielt 
sich schadlos mit dem Gewinn der Bron-
zemedaille im Kugelstoß (6,77 m). Platz 4 
ging an Hanna Quensen (6,24 m).
Torben Gottwaldt M13-Bezirksmeister im Hochsprung
Deutsche Hallenmeisterschaften 
der Senioren in Erfurt, 13./14.2.2016
Mit je einer Medaille im Gepäck kehrten An-
ne-Kathrin Eriksen und Gerhard Flachowsky 
von den Deutschen Hallenmeisterschaften 
der Senioren nach Hause zurück. Ausge-
rechnet den technisch anspruchsvollen 
Dreisprung hatte sich Eintrachts M70-Se-
nior als Herausforderung ausgesucht. In 
einem spannenden Wettbewerb erkämpfte 
er sich die Silbermedaille mit einer von ihm 
seit Jahren nicht mehr erreichten Weite von 
8,63 m. Im Weitsprung feiert Anne-Kathrin 
Eriksen ihre größten Seniorinnen-Erfolge. In 
Erfurt fügte sie dieser langen Serie einen 
weiteren Tupfer hinzu  mit W70-Bronze für 
3,02 m. Außerdem sprintete sie auf den 7. 
Platz über 60 Meter (11,17 s) und auf Platz 
6 im 200 m-Lauf (43,90 s).
Cross-Landesmeisterschaften 
in Lingen, 14.2.2016
An den zehn Titeln, die die LG Braunschweig 
insgesamt bei den Cross-Landesmeister-
schaften erringen konnte, waren Eintrachts 
LeichtathletInnen nur im geringen Umfang 
beteiligt. Lediglich Timon Schaare und Hen-
rik Wagner trugen zu der Titelflut bei, indem 
sie zusammen mit David Brecht (MTV) die 
siegreiche U20-Mannschaft bildeten. Dabei 
überraschte vor allen Dingen Timon Schaare, 
der nach einer Reihe von Rückschlägen den 
3,3 km-Kurs als Zweiter in 10:31 min bewäl-
tigte und nur Jannik Seelhöfer vom SC Melle 
03 den Vortritt lassen musste. Henrik Wag-
ner belegte Platz 6 in 10:51 min.
Um eine Sekunde verfehlte Wiebke Wag-
ner (W15) den internen LG-Kampf um das 
dritte Mitglied  in dem siegreichen wU16-
Team. Statt der erhofften Mannschafts-
goldmedaille blieb ihr im 2,3 km-Lauf nur 
Gesamtplatz 20 in 9:54 min. Überragend 
in dieser Altersklasse lief Jolina Thormann 
(W14, MTV) zum Gesamtsieg in 9:13 min.
Auch Paul Lennart Kruse verpasste mit 
31:36 min knapp als Siebter über 9,3 km die 
Mitgliedschaft in der siegreichen LG-Mann-
schaft, die von dem Einzelsieger Karsten 
Meier (MTV, 29:44 min) angeführt wird.
Das Frauenteam mit Katja Radmilovic, Isa-
bell Haubner und Charlene Teuber belegte 
mit 75 Punkten Platz 5. 
Hagen Leyendecker
Hannover, 22. – 24.1.und 6./7.2.; SZ-Lebenstedt, 13./14.2.; Erfurt, 13./14.2.2016
Prüfstein Meisterschaften 
Die ersten Titel in der Halle und im Gelände sind vergeben
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 16. März 2016.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart,  
gesendet werden unter: eintracht@subway.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
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Andreas Becker
VORSTAND
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Dirk Blumenberg (Hockey) · (05 31) 69 18 94
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
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Burkhard Volling (Steel-Dart) · (05 31) 6 98 80 45
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Kay-Uwe Rohn  (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33 
N.N. (Schach)
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (0 5 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
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1.4 Michael Barkschat
 Stephan Rieke
 Tatjana Suhr
2.4. Thorsten Mai
 Barbara Rischmann
 Gerd Müller
 Detlev Buchheister
 Jürgen Ohlhof
 Uwe Herrmann
 Gerd Hoier
 Hendrik Diepenbrock
 Klaus Winter
 Thomas Löwe
 Rudolf Salz
 Friedrich Kollenrott 
3.4. Klaus Rust (75)
 Gerrit Heginger 
 Hans-Jürgen Knosalla 
 Peter Frischmuth 
 Werner Kubitza 
4.4. Lothar Schindler 
 Dr. Thomas Ellrott (50)
 Lothar Lamprecht (50)
 Carsten Zielasko 
 Georg Schulmann 
5.4. Dr. Thomas Hach 
 Günter Krone 
 Andreas Fricke 
 Rita Müller 
 Franz-Ferdinand Kestennus 
 Uwe Kleinert 
 Marc Leppla 
6.4. Thomas Fröhlich 
 Peter Laubner 
 Markus Paproth 
 Sascha Harland 
 Christian Hintz 
 Rolf-Martin Schwerdtfeger 
 Karl-Heinz Schmidt 
 Jörg Barisch (50)
 Jörg-Peter Heuer (70)
7.4. Rainer Böse 
 Michael Fischer 
 Wilfried Reinecke 
 Kai Süßschlaf 
 Udo Jäger 
 Heinz Klein 
 Andreas Becker (60)
 Dietmar Erler 
 Carsten Bessler 
 Karsten Lauterbach 
 Uwe Hahnenberger 
 A. Gunther Kuhl 
8.4. Christoph Tunkel 
 Rüdiger Harenberg 
 Christian Reiher 
 Günther Lukas 
 Frank Leppla 
9.4. Lotte Bohnstedt 
 Marcus Bäumler 
 Dietmar Jürgens 
 Peter Herlitschke 
 Volker Lorenz 
 Tobias Volkmer (50)
 Ursel Koch 
 Susanne Berchtold 
 Jens Barvencik 
 Prof. Dr. Gerhard Flachowsky 
10.4. Sascha Schröter 
 Heinz Werner Kausche 
 Wulf-Gernot Fasold 
 Siegfried Koch 
 Andree Schreinert 
 Jens Meier (50)
 Ruth Stutzki (70)
11.4. Heiko Fricke 
 Uwe Grimme 
 Otto Wiethake 
 Markus Nawrath 
 Alexander Just 
12.4. Werner Ditzinger 
 Hartmut Stach 
 Elisabeth Meyer 
 Thomas-R. Engelbert (50)
 Gerhard Gudewill 
 Thomas Ritterbusch 
 Dr. Jan Blickwede 
 Günther Quass 
13.4. Volker Rehboldt 
 Thorsten Ohst 
 Matthias Müller 
 Werner Lotz 
 Knut Wegmeyer 
 Ralf Laubhold 
 Jürgen Keunemann (75)
 Kerstin Macke 
14.4. Roger Sinner 
 Klaus Riedel 
 Carsten Elsner 
15.4. Rolf Berwecke 
 Heino Schweibs 
 Joachim Sander (60)
 Torsten Cassel 
 Frank Duwe (50)
16.4. Wolfgang Schönian 
 Roland Vollrath 
 Volkmar Adam (75)
 Michael Petzold 
 Hans-G. Hertwig (60)
 Carsten Käseberg 
 Karin Spillner 
17.4. Ralf Hinrichs 
 Mike Döring 
 Ulrich Mitzlaff 
 Detlef Fiebig 
 Andreas Flindt 
 Ralf Herrmann 
18.4. Andreas Kreutzer 
 Egbert Kneifel 
 Peter Werner (75)
 Jürgen Philipp 
 Frank Reinecke 
 Frank Michael Hüsing 
 Andreas Kröhl 
 Wolfgang Behrends 
 Jochen Staake (75)
 Dagmar Kavemann 
19.4. Matthias Rieker 
 Michael Ringe 
 Klaus-Dieter Herzog 
 Olaf-Enrik Heyden 
 Christa Knappik 
20.4. Ursula Beims 
 Ursula Pult 
 Michael Boldt 
 Andreas Klein 
 Ralf Maureschaat (50)
 Claus-Jürgen Kersting 
 Klaus M. Schlüter (65)
21.4. Dr. Hans-Dieter Bönig 
 Rainer Berger 
 Rainer Spieker 
 Uwe Jakobi 
 Hartmut Schmidt 
 Dirk Hillebrand 
 Stefan Anlauf 
 Mark Klingenberg 
 Rainer Brunke 
 Holger Giese 
 Thomas Metz 
 Martin Soldner (50)
22.4. Jürgen Mönig (75)
 Holger Meyer 
 Axel Litzenberg 
 Bettina Schmidt 
 Kurt Ottmer (60)
23.4. Eric Brazda 
 Ralf Herrendörfer 
 Wolfgang Forster 
 Detlef Rakow 
 Uta Loreth 
 Andre Wessels 
24.4. Jürgen Müller 
25.4. Erich Friedrichs 
 Uwe Dannheim 
 Thomas Menzel (50)
26.4. Viktor Siuda 
 Dirk Mundhenke 
 Erika Schlüter 
27.4. Johannes Hagemann 
 Rainer Lüders (65)
 Udo Steckel (75)
 Ernst-H. Wietfeld (60)
 Dietmar Bunke 
 Gerald Gaus 
28.4. Hans-Henning Weiher 
 Peter Kaack (75)
 Wilfried Borchard 
 Jens Reupke 
 Joachim Peist 
 Annemarie Heisecke 
 Jens Methner 
29.4. Dr. Joachim Richter 
 Siegfried Schulz 
 Hans-Joachim Jänecke 
 Ralf Warnecke 
 Jochen Ziethen 
 Dr. Bernd Joachim Zünkler 
 Helmut Lauer 
 Astrid Hunke-Eggeling 
 Jens Seele 
30.4. Martin Schütze 
 Konrad Gramatte 
 Rudolf Lipinski 
 Ferdinand Hoffmann 
 Ralf Stepputat-Schröder 
1.5. Eleonore Berkefeld 
 Roland Scholz (60)
 Jan-Lars Dalchow 
 Volker Brandes 
 Jens Brosien 
 Sandra Beverung 
2.5. Ute Zender 
 Henning von Roden 
 Rüdiger Ebeling 
 Uwe Rost 
 Friedrich-Carl Heidebrök 
 Jörg Dietrich 
 Jens Knackstedt 
3.5. Burt Dunkel 
 Manfred Sacherer 
 Christel Lau 
 Joachim Wittwer (65)
4.5. Marlis Mädge 
 Matthias Koberling 
 Jürgen Berdel 
 Thomas Dehning 
 Michael Kohlstedt 
 Dirk Siemanowsky 
 Matthias Sander 
 Frank Böck 
 Franco Falcone (60)
 Lars Tolle 
5.5. Andreas Folkerts 
 Jens Ollech 
 Falko Curland 
 Jörg Peter 
 Sven Guhr 
 Karsten Seifert 
 Antje Keller 
 Simone Beske 
6.5. Wolfgang Festerling 
 Alfred Wallis 
 Henning Gelis (65)
 Michael Schrader 
 Bernd Kühle 
 Jörg Rosenstein 
 Nicole Gollnick 
7.5. Sylvia Schmidt 
 Margot Dralle 
 Dr. Dirk-Antonio Harms 
8.5. Wolfgang Krake 
 Manfred Blume 
 Achim Krökel 
 Bettina Morich (50)
 Stefan Kleinert 
 Immo Schönian 
 Martin Grotewohl 
 Hans Joachim Henko 
 Marlis Mügge 
 Frank Uwe Ruske 
9.5. Hans-Joachim Schiffel 
 Michael Pritschow 
 Frank Schmidt 
 Stefan Markutzik 
 Olaf Pickrun 
 Christoph Weyrich 
10.5. Thomas Stille 
 Uta Henrix 
 Klaus-Dieter Michel 
 Gisbert Krake 
11.5. Doris Bönig (70)
 Carsten Klitzke 
 Ingo Skibba (50)
 Michael Wittig 
 Erich Lemke (80)
 Gabriele Herde 
12.5. Lars Timmermann 
 Frank Meinecke 
 Christine Cassel 
 Uwe Niederfeld 
 Hermann Krüger (60)
 Hans-Hermann Dill 
13.5. Hardo May 
 Andreas Frede 
 Gert Waltnitzki 
 Werner Küster (75)
 Dietmar Sefzik 
 Rüdiger Thomas 
 Wolfgang Hogräfer 
14.5. Jürgen Mecke 
 Burkhard Meth 
 Peter Bodschwinna 
 Heiko Bäck 
 Edeltraud Bittner 
 Daniela Krafczyk 
 Simone Löwegrün
15.5. Heidrun Ahrens
 Thomas Holzhauer
 Thomas Möker
 Marcus Eckstein
 Martin Kolberg
 Hans-Joachim Rogge
 Michael Kothe
 Claudia Schilff
 Manuela Jaczak
 Dirk Rosenkranz
 Matthias Eilts
 Marcus Riesebeck
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
dass Braunschweig eine Sportstadt ist, ist über die Stadt-
grenzen hinaus durchaus bekannt. Doch denkt man dabei 
sicher zunächst an unsere Profifußballer, die Basketball-Löwen 
oder die schweren Football-Jungs der Lions. Allesamt in 
Bundesligen erfolgreich und damit automatisch auf der 
Sportlandkarte vermerkt.
Unsere Eintracht bietet jedoch noch viel mehr. Neben den 
Basketball-Damen, welche Ihre Erfolge in der 2. Bundesliga 
feiern, bereichern vor allem unsere Hockey-Damen die 
Sportvielfalt der Stadt. Sowohl in der Halle als auch auf 
dem Feld erstklassig, kämpfen sie Jahr für Jahr ihre Geg-
nerinnen wie echte Löwinnen nieder. Doch auch in einer 
Mannschaftssportart braucht es Individualisten. Selten 
jedoch werden sie herausgehoben und noch seltener für ihre 
gezeigten Einzelleistungen geehrt. Mit Victoria Wiedermann 
wurde im März unsere  Hockey-Torhüterin, im Rahmen der 
Sportlerehrung der Stadt Braunschweig, für Ihre langjährigen 
sportlichen Leistungen ausgezeichnet.
Die 31-jährige, die das Hockey spielen in der Jugend von 
Eintracht erlernt hat und die ohne ihre Nummer 7 auf dem 
Rücken nicht spielen kann, hat die Eintracht im Herzen fest 
verankert. Die Logistiksachbearbeiterin hält nicht nur seit 
jeher das Tor der Blau-Gelben sauber, sondern hat beim 
Deutschen Hockey Bund alle U-Nationalmannschaften bis 
hin zum A-Kader durchlaufen. Dabei durfte sie als Spielerin-
nen neben zahlreichen Länderspielen auch an drei Hallen-
Europameisterschaften teilnehmen. Bei der EM im Januar 
reichte es zwar nur zu einem vierten Platz, doch über den 
Titel  Europameisterin konnte sich die ambitionierte Sportlerin 
bereits vor vier Jahren, bei der Heim-EM in Leipzig, freuen. 
Mit ihren Paraden im Siebenmeter-Schießen hatte unsere 
„Flying Kicki“, wie sie liebevoll genannt wird, einen großen 
Anteil an diesem Triumph.
Wenn Vicky mal nicht auf dem Hockeyplatz steht, trifft man 
sie dann meistens beim Fußball an. Als aktive Spielerin der 
ersten Frauenmannschaft von Eintracht geht sie dort in der 
Bezirksliga auf Torjagd. 
Wir sind stolz darauf eine solche Vorzeigeathletin in unseren 
Reihen zu haben und wünschen ihr auch weiterhin alles Gute 
und sportlichen Erfolg.
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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Leider musste der zweite Wertungslauf, 
der König-Ludwig-Lauf, mangels Schnee 
abgesagt werden, wodurch das Rennen in 
freier Technik aus der Wertung genommen 
wurde. In diesem Winter leider kein Einzel-
fall. Im letzten Rennen, dem Skadi-Loppet 
in Bodenmais, dessen Loipen sich 42 km 
durch den Bayrischen Wald schlängeln, 
konnte die Führung in der Gesamtwertung 
mit 5 Punkten Vorsprung verteidigt werden. 
Mit insgesamt 1676 Punkten kann man sich 
nun innoffizieller Deutscher Mannschafts-
meister im Skimarathon nennen. 
Doch auch über den Cup hinaus konnte 
das Skimarathonteam Erfolge für sich ver-
buchen. Beim tschechischen Jizerska lief 
Dirk auf Platz 3 ein, Fabian H. musste sich, 
um eine Sekunde geschlagen, mit dem 4. 
Platz zufrieden geben. Fabian Mayer kam 
auf einem hervorragenden 15. Platz ins Ziel 
und David auf einem ebenfalls sehr guten 
23. Platz zumal er erkältet an den Start ging.
Skijugend planmäßig am 18. Februar durch-
geführt werden konnte.
Trotz der sehr dünnen Schneedecke 
war es dem Streckenteam vom Landeslei-
stungszentrum am Sonnenberg gelungen, 
eine tadellose 2 km lange Strecke zu prä-
parieren, auf der die mehr als 300 gemel-
deten Schüler ihre Distanz über eine bzw. 
zwei Runden absolvieren konnten.
Insgesamt 14 Schulen aus Braunschweig 
und dem Harz konkurrierten am Donners-
tagmorgen um den Titel des Schulmei-
sters. Dabei gewann das Braunschweiger 
Wilhelm-Gymnasium, das auch das größte 
Starterfeld stellte, mit großem Vorsprung 
Beim Tannheimer Skitrail belegte Fa-
bian Hartig über 33 km klassisch Platz 2 
der männlichen Junioren und den 22. Ge-
samtplatz. Helena Rejzkova wurde über die 
gleiche Distanz 5. Frau. Im 36 km langen 
Skatingrennen erkämpfte sich David Breh-
mke bei sehr schwierigen Bedingungen den 
17. Platz, Fabian Meyer, am Start durch ei-
nen Stockbruch gehandicapt, lag drei Plät-
ze dahinter. Die vollen 60 km nahmen Dirk 
Debertin und Martin Rejzek in Angriff und 
schlossen auf Platz 9 und 10 ab.
Als Ersatz für den ausgefallenen König-
Ludwig-Lauf ging es ins österreichische 
Saalfelden. Daniel Debertin wurde 12. und 
damit schnellster Deutscher im 42 km lan-
gen Hauptrennen. Dirk Debertin belegte 
Platz 17 und Martin Rejzek Platz 21. Über 
die halbe Distanz wurde Helena Rejzkova 8.
Für Daniel und Dirk Debertin ging es vor 
dem abschließenden Skadi-Loppet noch zum 
90km langen Vasaloppet in Schweden, dem 
wohl prestigeträchtigsten Skimarathon der 
Welt. Im über 15000 Mann starken Läuferfeld, 
das mit zahlreichen Profis gespickt ist, wur-
de Daniel 322. und Dirk 425. Begleitet wur-
den die beiden von Vereinskamerad Tobias 
Hartig, der das Rennen als 1905. abschloss.
Die Wintersportabteilung freut sich, dass 
ihre Mitglieder den Verein überregional so 
erfolgreich repräsentieren und das hoffent-
lich noch viele Jahre lang.
Paul Lüneburg
die Schulwertung. Mit 789 Punkten setzte 
sich die Schule klar gegen die Robert-Koch-
Schule aus Clausthal Zellerfeld (450 Punkte) 
und das Gymnasium Hoffmann-von-Fall-
ersleben-Schule aus Braunschweig (337 
Punkte) durch.
Dank gilt den zahlreichen Helfern seitens 
des Vereins, die durch ihren beherzten Ein-
satz die Durchführung dieses Großereig-
nisses erst möglich gemacht haben und 
sich als Streckenposten, im Wettkampfbüro 
oder bei der Verpflegung der Wettkämpfer 
um einen reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung kümmerten.
Paul Lüneburg
 ◾ Zwei engagierten Abteilungsmitgliedern, 
Martin Rejzek und Dirk Debertin, ist es zu 
verdanken, dass es zu diesem Winter erst-
malig ein Skimarathonteam gibt, das Eintracht 
Braunschweig bei den großen Volksläufen im 
In- und Ausland vertritt. Das für diese Saison 
ausgegebene Hauptziel ist der Gewinn des 
XC-SKI.DE Skimarathon Cups, der inoffizi-
ellen deutschen Skimarathonmeisterschaft. 
Diese besteht aus insgesamt drei Wertungs-
läufen, zwei im klassischen Stil und einem 
in freier Technik. 
Der erste Lauf war das 50 km lange 
Hauptrennen beim Klingenthaler Kamm-
lauf. Dort lief Dirk Debertin auf Platz 8 noch 
vor Fabian Hartig auf Platz 10 ein. David 
Brehmke sicherte mit einem starken 18. 
Platz noch wichtige Punkte für den Cup, 
bei dem das Team die Führung in der Ge-
samtwertung übernehmen konnte. Fabi-
an Meyer rundete das gute Ergebnis mit 
einem zweiten Platz ab.
 ◾ Eines der Flaggschiffe unserer Abteilung 
ist der Tag der Braunschweiger Skijugend. 
Schon seit Jahren richtet die Eintracht diesen 
Wettkampf aus, um Harzer und Braunschwei-
ger Schülern das Langlaufen nahezubringen. 
Eigentlich hatte sich der Winter bereits 
im Januar aus weiten Teilen des Harzes 
zurückgezogen, einzig in den Höhenlagen 
hielten sich einige Schneereste. Erst in 
den letzten Tagen vor dem Tag der Braun-
schweiger Skijugend kamen durch leichten, 
dafür aber stetigen Schneefall die entschei-
denden Zentimeter Schnee hinzu, die für 
die Präparierung von Klassikloipen nötig 
sind, sodass der Tag der Braunschweiger 
Skimarathonteam für  
Eintracht Braunschweig
Tag der Braunschweiger Skijugend
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 ◾ Die Tour-de-Harz ist die Heimat der 
Wettkampfläufer aus dem Harz und dem 
Umland. In insgesamt sieben Wettkämp-
fen messen sich die Harzer Langläufer al-
ler Altersklassen in ihrem Können. Schon 
vor dem ersten Schnee startet bereits im 
Herbst die Wettkampfsaison, neben dem 
bereits etablierten Crosslauf fand dieses 
Jahr erstmalig ein Wettkampf auf Skirollern 
statt. Ab Januar beginnen die Wettkämpfe 
auf Skiern, in denen die ganze Bandbrei-
te langläuferischen Könnens gefordert 
wird. Es gab einen Sprint, einen Bergan-
stiegslauf sowie Rennen über Lang- und 
Mitteldistanz. Der Skiathlon fiel den früh-
lingshaften Bedingungen zum Opfer und 
musste abgesagt werden. Normalerweise 
werden die Wettbewerbe abwechselnd in 
klassischer und freier Technik gelaufen. 
Auch dies wurde durch die häufig war-
men Temperaturen durchkreuzt und es 
wurde bei allen Rennen in Freier Technik 
gestartet, weil der Schnee nicht reichte, 
um die Loipen für die klassische Technik 
zu präparieren.
Die Ergebnisse der Braunschweiger Lang- 
Ein weiteres Highlight ist jedes Jahr die 
Vereinsfahrt, bei der während der Zeugnis-
ferien in möglichst großer Mannschafts-
stärke gemeinsam ein namhafter Volkslauf 
besucht wird. Dieses Jahr ging es zum Ski-
trail ins Tannheimer Tal nach Österreich. 
Insgesamt 20 Einträchtler von 14 bis 50 
traten die Reise über das Wochenende an 
und durften nicht nur die besondere Atmo-
sphäre eines Volkslaufs erleben, sondern 
verbrachten auch gesellige Abende in der 
Herberge vor Ort. 
Neben dem Tag der Braunschweiger 
Skijugend richtet die Wintersportabteilung 
auch den Walter-Stoltz-Gedächtnislauf aus, 
doch leider durchkreuzte das Wetter die 
diesjährige Durchführung.
Zum Saisonabschluss nutzen einige studie-
rende Einträchtler ein Angebot der Uni Han-
nover und nahmen an einer Langlauffreizeit 
in Venabygd in Norwegen teil. Im Gegensatz 
zu den Deutschen Mittelgebirgen, aus denen 
sich der Winter schon weitestgehend zurück-
gezogen hatte, herrschten dort noch hervor-
läufer können sich sehen lassen. Sowohl 
in der Gesamtwertung als auch in den ein-
zelnen Rennen wurden viele Spitzenergeb-
nisse erzielt. Besonders im Jugendbereich 
wurden hervorragende Resultate erzielt: 
Tim Diedrichs sicherte sich mit insgesamt 
4 zweiten Plätzen den 3. Platz in der Ge-
samtwertung der Altersklasse U09m.
Sonja Wichmann konnte sich in der 
U13w ebenfalls Platz 3 in der Gesamt-
wertung sichern, ihr Bruder Lars wurde 
2. in der U15m.  Dieses Kunststück ge-
lang auch Belinda Behrens bei den Damen 
gleichen Alters. 
Weitere zweite Plätze gingen an Richard 
Gallas (U16m) und Helena Heinkele (U18w). 
In  der U18m teilt sich Sebastian Schmidt 
den zweiten Platz mit dem punktgleichen 
Markus Reisner vom SC Buntenbock. Trotz 
der Teilnahme an nur einem Lauf kann sich 
Fabian Hartig bei den Junioren der U20m 
über den 3. Platz freuen.
Im Erwachsenenbereich konnte zumin-
dest Markus Harke (H21) mit einem zwei-
ten Platz glänzen.
Paul Lüneburg
ragende Bedingungen. Ein weit verzweigtes, 
gut präpariertes Loipennetz mit Strecken je-
des Schwierigkeitsgrades bot sich den Lang-
läufern, die die Gelegenheit nutzen und viele 
Trainingskilometer sammeln konnten.
Doch auch außerhalb organisierter Aktivi-
täten bietet der Harz viele schöne Momente. 
Mit der Familie in der Ruhe des National-
parks auf traumhaft schönen, verschneiten 
Wegen die Natur zu entdecken, ist schon 
an sich ein wunderbares Erlebnis. Hinzu 
kommt die Bewegung an der frischen Luft, 
was den Langlauf zu einer gesundheitsför-
dernden Sportart macht, in der Körper und 
Geist im Einklang sind. Ausgangspunkt für 
Touren durch den Harz und Ort der Erholung 
ist die vereinseigene Skihütte in Oderbrück. 
In den Wintermonaten trifft man dort fast 
immer jemanden an, rastende Tourenläufer 
ebenso wie Wettkämpfer in der Vorberei-
tung. So kann man in gemütlicher Gesell-
schaft die Abende ausklingen lassen und 
Kraft für neue Touren tanken. 
Paul Lüneburg
 ◾ Auch außerhalb oder begleitend zu den 
Wettkampfaktivitäten bieten die Winter-
sportler ein abwechslungsreiches und be-
wegungsreiches Programm an. Sowohl 
in den Herbst- als auch in den Winterferi-
en veranstaltet Sportwart Markus Harke 
Lehrgänge für Jung und Alt, in denen die 
Wintersportler an ihrer Technik feilen und 
ihre Kondition verbessern können. Dabei 
spielt die Erfahrung auf Skiern keine Rolle. 
Während die Profis die Gelegenheit wahr-
nehmen, um an den Feinheiten ihrer Tech-
nik zu arbeiten, wird den Einsteigern und 
Fortgeschrittenen bei intensiver Betreuung 
die Grundlagen des Skilaufens vermittelt.
Gute Tradition ist es den Tag der Deut-
schen Einheit gemeinsam mit unseren 
Magdeburger Freunden zu feiern. Dafür 
wanderte man wie die Jahre zuvor mit Kind 
und Kegel von der Vereinshütte zur Wurm-
bergalm. Dort nutzt man die Einkehr, um 
sich bei deftigen Speisen und einigen Ge-
tränken auszutauschen und gemeinsam 
eine schöne Zeit zu verbringen. 
Tour de Harz 2015/2016
Aktivitäten der Abteilung
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Für die Trainingsgruppe Seniorengymnastik 
50+ (Wirbelsäulengymnastik) wird ab sofort ein 
Übungsleiter bzw. eine Übungsleiterin gesucht. 
Das Training findet jeden Freitag von 18-19 Uhr in 
der kleinen Halle der Nibelungenschule (Ortwinstra-
ße) statt. Interessierte, auch ohne Lizenz, können 
sich bei Eleonore Berkefeld (berkefeld@t-online.de) 
melden. Jede Stunde wird mit 18 Euro vergütet.
 ◾ Wir hatten die Verkehrswacht eingeladen 
und die kam mit Koffern und Gerätschaft zu 
uns ins Tennisclubhaus am 24. Februar. Die 
Leinwand hatten wir schon aufgebaut. Skepsis 
aber auch Neugierde stand in unseren Gesich-
tern geschrieben - wir die mobilen Senioren. 
Ulla stellte uns die Polizistin Ines Fricke vor, 
die Expertin bei der Verkehrswacht. Beide 
kennen sich aus gemeinsamen Leichtathle-
tikzeiten. Und dann startete unser Unterneh-
men „Wie können Fußgänger, Radfahrer und 
Autofahrer miteinander möglichst gefahrlos 
 ◾ Wenige Wochen nach Vollendung seines 
75. Lebensjahres verließ uns Dieter Meier 
am 18. Februar 2016 nach langer schwe-
rer Krankheit. Der Verstorbene trat bereits 
1953 in die Handballabteilung ein. Dort 
übte er in den Jugend- und beiden oberen 
Herrenmannschaften durchgängig seinen 
geliebten Sport aus und unterstützte die Ab-
teilung als Schiedsrichter. Nach der Zeit als 
Aktiver freute er sich auf die regelmäßigen 
Unternehmungen im Kreise der Handball-
Senioren. Auch ließ er als  Dauerkartenin-
haber kaum ein Bundesliga-Heimspiel aus. 
Dieter blieb seiner Heimatstadt stets eng 
verbunden. Über Lehre und Ausbildung im 
Kfz-Bereich bei der Fa. Büssing und nach 
Mittwoch, 11. Mai
Busreise zum UNESCO Weltkulturerbe 
Wörlitzer Park. Wir starten um 8 Uhr am 
Stadion. Nach Ankunft und einem Füße-
vertreten und Mittagessen um 12 Uhr 
beginnt die Gondelfahrt auf den Wasser-
straßen im Parkgelände. Danach haben 
wir die Gelegenheit das Schloß und die 
Petrikirche zu besuchen. Kosten ca. 25 €. 
Wir werden voraussichtlich um 19.30 Uhr 
vielfältigen Tätigkeiten und längeren Aufga-
ben im Ausland war er dann beim Nachfol-
geunternehmen MAN bis zum Ruhestand 
beschäftigt. Neben dem Sport interessierte 
ihn besonders die lokale Politik. Hier setzte 
er sich seit rund 30 Jahren für die CDU und 
als Mitglied deren Fraktion im Stadtbezirks-
rat Innenstadt für seine Mitbürger ein. 
Mit uns trauern seine Schwester, die 
frühere und langjährige Lebensgefährtin 
Jutta Schulz sowie die Familie ihres Sohnes 
Carsten. Ihm stand Dieter seit dem 5. Le-
bensjahr wie ein Vater immer mit Hingabe 
zur Seite; ebenso später „seinen“ beiden 
Enkelkindern. 
Gerhard Mädge
an dem heute so engen Straßenverkehr teil-
nehmen?“
Jeweils ein Filmstreifen zeigte uns eine be-
stimmte Verkehrssituation auf Braunschweigs 
Straßen und die Diskussion konnte beginnen. 
Fahrradstraßen – Tote Winkel – gestrichelte 
oder durchgezogenen Schutzstreifen – Gei-
sterfahrer – Fußgängerzonen – Schilder und 
Ergänzungen – und und. Diese vielen Rechte 
und Gesetze galten schon seit 2008. 
Für mich war diese Schulstunde mit so vie-
len Beispielen von Verkehrssituationen sehr 
lehrreich und die Diskussionen haben gezeigt, 
unsere 41 anwesenden mobilen Senioren 
haben bestimmt viele Erkenntnisse  für ihr 
Verhalten im Straßenverkehr  mitgenommen. 
Vorsicht und Rücksicht sind das Wichtigste 
um Unfälle vermeiden zu können. 
Danke an Ines Fricke 
Ursula Blumenberg
zurück in Braunschweig sein. Es sind noch 
einige Plätze frei. 
U. Schäfer Tel. (05 31) 1 34 12 oder G. Meyer 
(05 31) 2 33 69 25
Mittwoch, 1. Juni
Geplant und in Vorbereitung ist unser tra-
ditionelles Spargelessen mit Wanderung. 
voraussichtlich in Alt-Lehndorf. Termin bit-
te vormerken.
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Auf der Schulbank
Dieter Meier verstorben 
Übungsleiter/in gesucht 
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 ◾ Knapp hundert Jahre nach der Gründung 
von Eintracht Braunschweig wurde Victoria 
Wiedermann Mitglied und fand schnell ihre 
Position zwischen den Pfosten. Weitere sechs 
Jahre später feierte sie ihren ersten interna-
tionalen Erfolg als Europameisterin mit der 
u18-Auswahl des Deutschen Hockeybundes 
und schließlich, zur Krönung der Karriere den 
Hallen-Europameistertitel im Jahre 2012.
Neben den unzähligen Bundesligapartien, 
Victoria Wiedermann mit der Sportmedaille umrahmt 
von Familie und Freunden
in der die Torfrau brillierte und dem Damen-
team die Punkte rettete, spielte die engagierte 
Sportsfrau auch noch fleißig Fußball. Einige 
Ausflüge machte sie im grün-weißen Trikot 
gar in die zweite Bundesliga – mittlerweile 
trägt Victoria aber auch zu Stollenschuhen 
die schönsten Farben der Welt und wirbelt 
im Mittelfeld der 1. Fußballfrauen von Ein-
tracht Braunschweig.
Mitte März erhielt Victoria vom Oberbür-
germeister Ulrich Markurth die Ehrenmedaille 
des Sportes der Stadt Braunschweig, die sie 
für ihre hervorragenden sportlichen Leistun-
gen ehren soll. In einer feierlichen Zeremo-
nie im Lichthof des Landesmuseums wurde 
ihr und dem Judo-Urgestein Honner Hornuß 
der besondere Preis verliehen. Nach der Lo-
besrede des Oberbürgermeisters, die eini-
gen Gästen Gänsehaut bescherte, gab es 
noch eine süße Überraschung: dem Mode-
rator des Abends hatte „ein Vöglein gezwit-
schert“ wie sehr Victoria Nutella mag und er 
überreichte ihr ein Glas der schmackhaften 
Nuss-Nougat-Creme.
Nach der Ehrung der Braunschweiger „Mei-
ster des Sportes“, Tanzeinlagen verschiedener 
Stilrichtungen und einem Showkampf zwei-
er Kick-Boxerinnen, konnte Victoria endlich 
auch ihrer Familie und ihren Freunden stolz 
die Medaille präsentieren – denn während 
der Zeremonie saß sie zwischen Spitzenpo-
litikern und -sportlern in Reihe Eins.
Bei leckeren Häppchen und kühlen Ge-
tränken konnten sich die Gäste untereinan-
der austauschen, neue Kontakte knüpfen 
und über die vergangenen Erfolge und zu-
künftige Ziele reden.
Alles in allem war es ein sehr gelungener 
Abend für den Verein Eintracht Braunschweig, 
der sehr stolz sein kann, eine Sportlerin wie 
Victoria in seinen Reihen zu haben.
Elsa Boesser und Dinah Fröhlich
Victoria Wiedermann erhält  
die Ehrenmedaille des Sports
Die Stadt Braunschweig ehrt die Schlussfrau der 1. Hockeydamen
FITNESS KURSE
SAUNA
WIR MACHEN BRAUNSCHWEIG F
IT!
Vereinbare jetzt dein kostenlo
ses Info-Gespräch oder Probet
raining!
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®
* Unverbindliche Preisempfehlu
ng zuzüglich einmaliger Verw
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und Betreuungspauschale. Ver
öffentlichte Angebote gelten nu
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den Clubs. Preise, Leistungsa
ngebote und Öffnungszeiten k
önnen regional 
abweichen. Genaue Preisinform
ationen erhalten Sie vor Ort in u
nseren Clubs.
Anbieter: FITNESSLAND Gmb
H, Wilhelmstr. 98, 38100 Braun
schweig
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 22 0
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Wir sind  Eintracht.
2. BUNDESLIGA
SAISON 2015/2016
BUSINESS-PARTNER
• a3Ds GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn –  
Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• AGRAVIS Baustoffhandel  
Niedersachsen GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Partnerschaft – Rechtsanwälte 
Steuerberater
• ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• b2 Werbeagentur GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR – Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BCD Travel – Ihr Geschäftsreisespezialist
• BEGAU KG Badausstellung
• BEROA Deutschland GmbH
• Bertram – Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte –  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Cafe & Restaurant Leo
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE – Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service GmbH &  
Co. KG
• Contract Container  
Vertriebsgesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CRESTCOM  
Führungsschule Braunschweig/Altmark
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Das Schriftcenter Werbetechnik
• DATA PRINT GmbH
• datasolution für graphic arts gmbh 
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherungen  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer Rosteck Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH –  
Moderner Fenster- und Wintergartenbau
• EWE – Armaturen
• Faktotum Medienproduktion
• Fielsen Dental GmbH
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner rund um 
ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• Friedrichs Garten- und Landschaftsbau, 
Tiefbau GmbH
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Gerstenberg Druck & Direktwerbung GmbH
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH  
Hallen- und Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
• GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
• Günther Handelsagentur  
Kaffee, Tee und Wein
• Haltern und Kaufmann Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau GmbH & Co. KG 
Braunschweig
• Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
• Hinze Fenster & Türen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof/Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• HS-C. HEMPELMANN KG
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Kälte-Klimatechnik Lippelt GmbH & Co. KG
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbaugesellschaft mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• Lithoscan Kompetenz in  
Direktmarketing GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mercedes-Benz  
Niederlassung Braunschweig
• Metje Elektroanlagen GmbH & Co. KG
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen – Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Olaf Joop Bau GmbH Hoch- und 
Schlüsselfertigbau
• ONLINE Industrieelektrik und  
Anlagentechnik GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – SSH 
Sportwagen Vertrieb Harz-Heide GmbH
• pro office GmbH
• Profihost AG
• Prowema Werbemittel GmbH
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering Consulting
• Ricom Engineering GmbH
• Sauberland Textilpflege
• Schenker Deutschland AG
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel – cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• Trainings- und Weiterbildungszentrum 
Wolfenbüttel e.V.
• TRIACON GmbH  
CONTACT · CONSULT · CONCEPT
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• Vcom Willi Nies  
Ndl. d. Voets Autozentrum GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Villatrium Schmidt GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Weibel GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
• Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
Querum – Zahnärzte Erik R. Muth,  
Andreas Bauerfeld, Cornelia Wolf
LÖWEN-PARTNER
Internetsolutions & Online Marketing
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1. Herren (v. l.): Nico Pantle, Martin Maier, Nils Appel, Omar Ben Mahmoud, Nico Adel.
Herren 50 (v. l.): Karl-Heinz Hilleberg, Tihomir Zivanovic, Stefan Monden, Meinhard Hager,  
Dirk Graubohm, Michael Gärtner. Es fehlt Jens Barvencik.
 ◾ Am 7. und 8. Mai beginnt die neue 
Punktspielsaison und die Eintracht-Tenni-
sabteilung kann erneut einen Zuwachs an 
Mannschaften vermelden. Mit insgesamt 
8 Erwachsenen- und 5 Jugendteams ge-
hen nun 3 Mannschaften mehr als in der 
vergangenen Spielzeit auf Punktejagd.
Pro Spieltag werden bei den Erwachsenen 
vier Einzel und zwei Doppel ausgespielt, bei 
den JuniorInnen zwei Einzel und ein Doppel.
Zwei nachträgliche 
Aufsteiger
Unsere 1. Herren schafften nachträglich 
den Aufstieg als ungeschlagener Zweiter 
und starten mit zwei Neuzugängen Mar-
tin Maier und Omar Ben Mahmoud in der 
Regionsliga. Die 2. Herren wurde neu ge-
gründet und startet in der 2. Regionsklasse. 
Diese Mannschaft besteht nicht nur aus er-
fahrenen Punktspielern, sondern ist auch mit 
Jugendspielern bestückt, die an den Erwach-
senen-Sport herangeführt werden sollen.
Die Herren 30, hauptsächlich bestehend 
aus erfahrenen Spielern, werden mit Neu-
mitgliedern ergänzt. Nach dem Abstieg 
aus der Bezirksklasse starten die Herren 
40 ebenfalls in der Regionsliga.
Zwei Mannschaften stellen erstmals die 
Herren 50. Während die Erste Mannschaft 
als bester Zweitplatzierter nachträglich in 
die Verbandsliga aufstieg, startet die neu 
gegründete Zweite Mannschaft in der Re-
gionsklasse. Letztere bestehen hauptsäch-
lich aus ehemaligen Herren 40ern.
 ◾ Dass sich die Jugendarbeit immer wei-
ter entwickelt, zeigt der neu gegründete 
‚Tennis-Kindergarten‘. Seit Mitte Febru-
ar treffen sich einmal pro Woche Kinder 
der Jahrgänge 2012/2013 in der Tennis-
halle Veltenhof, um langsam an den Ten-
nissport herangeführt zu werden. Dabei 
steht das Spiel mit dem Schläger erstmal 
nicht im Vordergrund. Unter Anleitung 
von Trainerin Clara Wegge, die bereits 
im ‚Spatz-Programm‘ der Eintracht den 
Jüngsten in vier Einheiten Tennis vorge-
stellt hat, lernen die Kids Basics der Ball- 
Die Herren 60 nehmen nach ihrem Ab-
stieg aus der Verbandsklasse einen neuen 
Anlauf in der Bezirksliga.
Erstmals im Punktspielbetrieb ist unsere 
erste Damenmannschaft. Die Spielerinnen 
rund um Mannschaftsführerin Leonie Nieporte 
hoffen mit einem gesundem Mix aus Erfah-
renen und Neulingen auf eine gute Saison.
Leider nicht mehr dabei sind dieses Jahr 
die Damen 40 & 60.
5 Jugendmannschaften 
im Spielbetrieb
Auch im Jugendbereich ist die Anzahl 
der Mannschaften erfreulicher Weise um 
zwei Teams gestiegen. Neben den Juni-
orinnen A, Junioren B und Juniorinnen C 
schickt die Tennisabteilung diese Saison 
zusätzlich die Midcourt Jungen (U10) und 
ein Kleinfeld-Team (U8) ins Rennen.
Allen Teams wünsche ich viel Erfolg und 
eine schöne Tennis-Saison!
Jan Roskosch
und Bewegungsschule wie das Werfen 
und Fangen von Tennisbällen, um ein 
grundsätzliches Ballgefühl zu entwickeln. 
Es sind auf jeden Fall alle mit sehr groß-
er Freude dabei und die Gruppe würde 
sich auch sehr über weiteren Zuwachs 
freuen. Auch in der Sommersaison wird 
der Tennis-Kindergarten im Freien weiter 
geführt werden.
Weitere Infos können sich interessier-
te Eltern bei Daniel Schriever unter der 
Nummer (01 51) 51 23 65 89 holen!
Jan Roskosch
13 Eintracht-Teams starten  
in die Punktspielsaison 2016
‚Tennis-Kindergarten‘ eröffnet
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Tennis ist seit vielen Jahren die dritt-
größte Sportart in Deutschland. Wa-
rum ist Tennis weiterhin so populär?
Tennis ist einfach eine wunderschöne, 
attraktive und athletische Sportart, die 
Zuschauer immer wieder begeistert. Zu-
dem ist ein wichtiger Faktor, dass Tennis 
bis ins hohe Alter gespielt werden kann. 
Für Kinder ist Tennis einfach auch eine 
grandiose Sportart, die mental fördert und 
schult. Zudem haben die Verbände inzwi-
schen ein breites Portfolio aufgebaut. Es 
Herzlich willkommen
Basketball
Emelie Fricke (13.10.2005)
Lena Ahlers (14.6.2004)
Johanna Ahlers (24.3.2009)
Carolin Schmidt (9.12.2003)
Lilly Faustmann (20.9.2006)
Paul Harms (26.4.2003)
Sven Rosenbaum (11.1.1985)
Spatz
Tim Felix Markwort (14.12.2007)
Fußball
Jonas Krake (11.5.1999)
Handball
Melanie Bernstein (13.4.1992)
Michael Dobiasch (15.1.1990)
Hockey
Hennes Ole Kurth (24.1.2007)
Rebecca Hoffbauer (16.4.2003)
Lennard Hartmann (7.12.2009)
Hauke Petersen (9.5.1972)
Pauline Winckler (19.11.2010)
Ole Hartmann (7.12.2009)
Charlotte Wierach (25.8.2009)
Merel Sofia Schramm (19.8.2010)
Tatjana Bähr (30.11.1983)
Charlotte Bröckling (17.1.2011)
Johan Hertel (1.3.2007)
Leichtathletik
Juli Magnor (19.6.2003)
Rafael Borggrefe (26.1.2007)
Tennis
Henrik Schaefer (13.3.1974)
Caroline Ükermann (21.12.2007)
Jael Emeleke Asonganyi (21.9.2011)
Turnen
Paul Noelle (15.7.2012)
Jonte Gehlhar (18.10.2012)
Lina Gehlhar (19.7.2014)
Teodora Homorozean (23.8.2011)
Jarmo Luis Teiwes (12.7.2014)
Oriana Talens (15.6.2011)
Milos Talens (22.2.2013)
Fördermitglieder
Ralf Schulze (4.4.1962)
Neue Mitglieder
gibt Breiten- und Freizeitangebote, Trends 
wie Beach- oder Cardio-Tennis. Es ist ein-
fach für jeden etwas dabei. 
Dennoch verzeichnen die Vereine 
seit den 90er Jahren einen Rück-
gang der Mitgliederzahlen. Wie be-
urteilen Sie die Situation?
Weitaus stabiler als vor einigen Jahren. 
Der Rückgang ist zum großen Teil ge-
stoppt und noch liegen wir mit unseren 
Mitgliederzahlen immer noch über jenen 
vor dem großen Graf- und Becker-Boom. 
Und wie schnell Tennis wieder aus dem 
Dornröschen-Schlaf geweckt wird, zeigt 
das gestiegene Interesse nach dem Sieg 
von Angelique Kerber bei den Australien 
Open. Das hat uns jetzt vielleicht noch 
nicht den großen Mitgliederzuwachs ge-
bracht, aber allein die hohen Zuschauer-
zahlen beim Davis Cup in Hannover lassen 
uns optimistisch nach vorne schauen. 
Bei Eintracht Braunschweig hin-
gegen steigen die Tennis-Mitglie-
derzahlen: Mit mehr als 100 neuen 
Mitgliedern wurde die Mitglieder-
zahl in knapp zwei Jahren verdop-
pelt. Was sagen Sie dazu?
Dass es genau solche Vereine sind, die 
wichtig für eine Stadt und einen Landes-
verband sind. Vereine, die den Kopf nicht 
in den Sand stecken, sondern mit Ideen 
und Initiativen die Menschen in den Ver-
ein locken. Sie haben zielgruppenorien-
tierte Angebote geschaffen und das ist 
genau der richtige Weg. Hier setzen wir 
auch mit unseren Projekten im NTV an, 
die wir den Vereinen auch immer gerne 
vorstellen. Ich freue mich mit Eintracht 
Braunschweig über den Erfolg, es ist ein 
Erfolg, der eben auch anderen Vereinen 
Mut macht. 
Interview: Daniel Schriever
Drei Fragen an Reiner Beushausen  
zur Tennisentwicklung
Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes und Leiter des Ressorts Sportentwicklung
Termine und Infos
1.5.2016, ab 10 Uhr
Saisoneröffnungsfeier, Tennisanlage  
Hamburger Straße. Mitglieder und Gäste  
sind willkommen
7.5.2016
Erster Punktspieltag: Jugend
8.5.2016
Erster Punktspieltag: Erwachsene
Bitte verfolgen Sie unsere News und Veranstaltungshinweise  
auf unserer Tennis-Homepage:
gesamtverein.eintracht.com/ 
sportangebote/tennis
Eintracht Magazin
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Weitere Eintracht-Ergebnisse vom 6.3. und 13.3.2016:
 · Grube, Pauline W10 50 m  8,78 s 
   Weitsprung 2,90 m Platz 24
 · Grube, Luzie W10 Weitsprung 3,29 m Platz 16
 · Kirstein, Lena W10 Weitsprung 3,13 m Platz 20
 · Gottwaldt, Lina W11 50 m  8,77 s 
   Weitsprung 3,44 m Platz 22
 · Staffel U12 4x50 m  32,82 s Platz 9
 · Sievers, Michal W13 60 m  9,33 s 
   Weitsprung 3,43 m Platz 48
 · Lüttge, Maja W13 60 m  9,42 s 
   Weitsprung 3,66 m Platz 39
 · Quensen, Hanna W13 Weitsprung 3,98 m Platz 26
1,25 m hoch, Torben (M13) schwang sich über 
1,52 m und stieß die 4 kg-Kugel auf 9,00 m.
2. Hallensportfest U12 
in Hannover, 6.3.2016
Hoch hingen die Trauben beim 2. Hallensport-
fest U12 in Hannover. Gegen starke Konkurrenz 
gelang es Luzie Grube (W10), mit 8,42 s über 
50 Meter ins A-Finale einzuziehen. Sie steiger-
te sich im Endlauf noch einmal auf 8,36 s und 
Platz 7. Lena Kirstein (W10) lief im Vorlauf 8,62 
s. Im B-Endlauf sprang ebenfalls Platz 7 heraus.
3. Hallensportfest U14 
in Hannover, 13.3.2016
Seine Mehrkampfqualitäten stellte erneut 
Torben Gottwaldt (M13) unter Beweis. In 
traditionell stark besetzten Feldern im Sport-
leistungszentrum in Hannover siegte er im 
Hochsprung mit 1,52 m, belegte im Weit-
sprung mit 4,57 m Platz 3 und erreichte 
im 60 m-Sprint mit 9,06 s den B-Endlauf.
Im Vorderfeld platzierten sich auch noch 
Olivia Brandt (W12), Hanna Quensen und 
Annika Tolle (beide W13). Olivia sprintete 
über 60 Meter 9,11 s und qualifizierte sich 
damit für den A-Endlauf, in dem sie den 5. 
Platz belegte. Im Weitsprung mit 39 Teilneh-
merinnen kam sie auf Platz 8 mit 3,85 m. 
Hanna erreichte im Sprint mit 8,72 s eben-
falls das A-Finale ihrer Altersklasse. Platz 
8 steht in der Ergebnisliste. Annika war im 
Vorlauf 2 Hundertstel langsamer als ihre 
Vereinskameradin. Im B-Endlauf siegte sie 
in 8,76 s. Beim W13-Weitsprung starteten 
57 (!) Athletinnen. Annika Tolle sprang mit 
4,35 m auf Platz 7.
Hagen Leyendecker
 ◾ Am 9. März 2016, wenige Tage vor sei-
nem 88sten Geburtstag, ist Werner Dit-
zinger verstorben. Werner Ditzinger wurde 
1945 Mitglied bei der Eintracht und startete 
eine überaus erfolgreiche Karriere als Frei-
stielschwimmer. 1949 gewann er bei den 
Deutschen Meisterschaften die 100m und 
200m Kraul-Einzeltitel. Weitere Titel kamen 
bis 1953 noch dazu. Zusammen mit seinen 
Vereinskameraden gewann er mit der Ein-
tracht-Vereinsmannschaft zwischen 1951 und 
1953 sechs Staffelmeisterschaften.
Seine Teilnahme an den Olympischen-
Spielen in Helsinki scheiterte leider am Ver-
band, da für eine Meldung keine finanziellen 
Mittel zur Verfügung standen.
Für seine besonderen sportlichen Leistun-
gen wurde Werner Ditzinger von Eintracht 
mit dem Ehrenring in Gold ausgezeichnet.
Werner Ditzinger war in den Nachkriegsjah-
ren ein Aushängeschild für die Braunschwei-
ger Schwimmer. Eintracht Braunschweig 
trauert mit den Angehörigen, denen unsere 
aufrichtige Anteilnahme gilt, um eine beson-
dere Persönlichkeit.
Wir werden Werner Ditzinger immer in 
bester Erinnerung behalten.
Wolfgang Krake, Vizepräsident Abteilungen
12. Schülersportfest 
des SV Lehrte, 9.1.2016
Der SV Lehrte hatte gleich zu Beginn des 
Jahres ein reizvolles Dreikampfangebot aus-
geschrieben, das von neun jungen Einträcht-
lerInnen gerne angenommen wurde. In der 
Altersklasse (AK) W10  kam Lena Kirstein 
vor allen Dingen dank eines weiten 21 m-
Schlagballwurfs auf Rang 4 mit 885 Punk-
ten. Luzie Grube lief zwar schneller (50 m 
in 8,66 s) und sprang auch weiter (3,31 m), 
doch der Schlagball flog nur auf 13 m, so-
dass Platz 7 mit 851 Punkten heraussprang. 
Schwester Pauline wurde Neunte mit 707 
Punkten. Ein Jahr älter sind Lina Gottwaldt 
und Johanna Thedens. Sie sammelten 871 
Punkte (Platz 7) und 803 Punkte (Platz 10) 
ein. In der AK W12 war nur Marta Horn am 
Start. Ihre 875 Punkte und Platz 2 erkämpfte 
sie sich im 50 m-Lauf, im Hochsprung und 
im 3 kg-Kugelstoß. In diesen Disziplinen wa-
ren in der AK W13 auch Annika Tolle (Platz 
3 mit 1140 Pkt.) und Hanna Quensen (Platz 
5 mit 1055 Pkt.) im Einsatz. Den einzigen 
Eintracht-Sieg an diesem Tage errang Tor-
ben Gottwaldt in der AK M13. Seine 1322 
Punkte erzielte er durch einen 50 m-Sprint 
in 7,51 s, den Hochsprung mit 1,48 m und 
den Kugelstoß auf 9,52 m.
Schüler-Hallensportfest 
in Seesen, 20.2.2016
Die Geschwister Gottwaldt feierten drei Siege 
bei dieser Veranstaltung. Lina (W11) sprang 
Lehrte, 9.1., Seesen, 20.2., Hannover, 6. u. 13.3.2016
Unterwegs in den Hallen  
rund um Braunschweig 
Nachruf Werner Ditzinger
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Louisa Heuermann beim Zieleinlauf 
 ◾ Nun bereits zum elften Mal fand am 
13.3.2016 der Stadionlauf des BTSV Ein-
tracht statt. Fast 200 Läufer und Läu-
ferinnen wollten die drei vermessenen 
Strecken 5 und 10 Kilometer und den 
Halbmarathon in Angriff zu nehmen. 
Unter dem Rhythmus von Samba-
Trommeln starteten sie bei angenehmem 
Laufwetter und bildeten nach kurzer Zeit 
ein bunte Schlange auf dem Straßen-
kurs im nördlichen Braunschweig mit 
dem Schulgarten und dem Tura-Sport-
gelände in seinem Zentrum. Den ersten 
Zieldurchlauf auf der Tartanbahn des Ein-
tracht-Stadions markierte Karsten Blume 
vom Berliner TSC. Denn er hatte sich die 
kürzeste Strecke ausgewählt und konnte 
schon nach 16:43 min seine Laufschuhe 
ausziehen. Siegerin bei den Frauen wur-
de Silke Schitteck vom MTV Hondelage 
mit 21:15 min. Erstaunt mussten sich die 
wenigen Zuschauer die Augen reiben, als 
die noch achtjährige Einträchtlerin Louisa 
Heuermann die 5km-Runde als Zweite in 
22:47 min beendete. Auf der doppelt so 
langen Strecke waren Gunnar Isensee 
vom Wolfenbütteler THV in 37:54 min 
und Martina Mischnick vom LT Braun-
schweig in 42:05 min vorn. Neben dem 
verblüffenden Lauf von Louisa Heuer-
mann bildete der Halbmarathonlauf den 
zweiten sportlichen Höhepunkt der Veran-
staltung. Denn der vereinslose Vorjahres-
zweite Sebastian Radecker verfehlte mit 
glänzenden 1:14:06 Std. nur knapp den 
vom Kirchhainer Oliver Hoffmann beim 
10. Stadionlauf aufgestellten Streckenre-
kord. Bärbel Büschmann belohnte sich für 
ihre weite Anreise aus Detmold mit ihrem 
Platz 1 bei den Frauen in 1:31:02 Std. Die 
Seniorin Gabriele Kälber vom sportTrend 
Laufteam beendete den Halbmarathon 
nach 2:43:41 Std. und beschloss damit 
die organisatorisch und sportlich gelun-
gene Veranstaltung.
Hagen Leyendecker
 ◾ Nachdem der DLV entschieden hat, 
dass Sören Ludolph in diesem Jahr 
nicht mehr dem Bundeskader angehört, 
macht es dem Einträchtler vielleicht 
umso mehr Spaß, sportlich „wider den 
Stachel zu löcken“. Bei den Deutschen 
Hallenmeisterschaften in Leipzig lief er 
am 27.2.2016 im Vorlauf die schnells-
te Zeit (1:50,09 min) und empfahl sich 
damit nachdrücklich für den Endlauf. In 
diesem Rennen hatte der Jahresbeste 
Jan Riedel vom Dresdner SC das Glück 
auf seiner Seite, als 150 Meter vor dem 
Ziel die beiden Führenden auf der Innen-
bahn einen „Durchschlupf“ ließen, den 
der bis dahin an dritter Stelle liegende 
Dresdener nutzen konnte (1:49,86 min). 
Sören Ludolph musste aus der vierten 
Position „außen herum“ den Kampf 
um den Sieg aufnehmen, konnte aber 
nur noch auf den Silberplatz „stürmen“ 
(1:50,27 min). Christoph Kessler (LG Re-
gion Karlsruhe, 1:50,76 min) und Andreas 
Lange (MTV, 1:51,25 min), die taktisch 
unklug den Weg frei gemacht hatten, 
belegten die Platze 3 und 4.
Hagen Leyendecker
Leipzig, 27./28.2.2016
Da war sogar mehr drin!
Sören Ludolph Deutscher Hallen-Vizemeister über 800 Meter 
Braunschweig, 13.3.2016
Zum elften Mal Eintrachts Stadionlauf 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 11. Mai 2016.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart,  
gesendet werden unter: eintracht@subway.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
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Turnen, Fitness und Gesundheitssport, Seniorensport  
und Freizeit, Schach, Steel-Dart
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Dirk Blumenberg (Hockey) · (05 31) 69 18 94
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86 
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Bernd Matthias Uster (Basketball) · (05 31) 6 14 98 61
Burkhard Volling (Steel-Dart) · (05 31) 6 98 80 45
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Kay-Uwe Rohn  (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33 
N.N. (Schach)
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (0 5 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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16.5. Michael Buhmann 
 Roswitha Fischer 
 Doris Koch 
 Thomas Konradt 
 Renate Krueger 
 Carsten Langheim 
 Rainer Warnecke 
17.5. Karl-Heinz Ebers 
 Thorsten Friedrichs 
 Uwe Hosung 
 Klaus-Dieter Karius 
 Harald Löhr 
 Dr. Axel Munaretto 
 Lothar Nowak (65)
 Manfred Schober 
 Petra Werner 
18.5. Alexandra Danker 
 Thilo Götz 
19.5. Michael Dohmes 
 Hans-Dieter Dosdall 
 Reinhard Huebschen 
20.5. Klaus Brüchner 
 Margrit Krökel 
 Albert Nieschlag 
 Petra Weinhold (60)
21.5. Kurt Hilse 
 Uwe Müller 
 Daniela Ohst 
 Dirk Schillig 
22.5. Jörg Armbrecht 
 Rainer Gabriel (65)
 Klaus-Dieter Kleinert 
 Hans-Dieter Lachmann 
 Bärbel Pecylle 
 Ulrich Schwab 
 Klaus-Günther Wiegmann 
23.5. Heinz-Dieter Bethmann 
 Hans Günter Eck 
 Martina Rickhoff 
24.5. Heinz Büttner 
 Andreas Dono (60)
 Gerhard Geiger 
 Frank Molitor 
 Erik Muth 
 Brunhild Offermann 
 Joachim Rudo 
 Lars Schlote 
 Wolfgang Siuda 
 Jörg von Eberstein 
 Thorsten Wenzel 
25.5. Michael Birkholz 
 Alexander Gajda 
 Ralf-Peter Hoy 
 Stephan Streckmann 
 Georg Zysko (65)
26.5. Mike Czechowski 
 Elisabeth Schmalhaus 
 Thomas Weirauch 
27.5. Christian Bahl 
 Klaus Bauer 
 Marco Hapke 
 Bernt von Nottbeck 
28.5. Dr. Tarek Rainer Cherkeh 
 Reinhard Ruhnau 
 Günther Seeliger 
29.5. Alexander Abrahamik 
 Ingo Gerstner 
 Renate Hanf 
 Rainer Warmbein (60)
 Frank Witter 
30.5. Hannelore Blumenberg 
 Bernd Kettmann 
 Martin Kloppe 
 Wolfram Nacke 
 Andreas Opitz 
 Rainer Roetzschke 
 Oliver Spitzer 
 Jürgen Stockfisch 
 Udo Till 
31.5. Siegfried Jäger 
 Matthias Kempe (50)
 Christel Schnelle (70)
1.6. Christian Borchers (50)
 Ralf Buttler 
 Diana Göring 
 Thomas Koch 
 Hans-Heinrich Lüdde 
 Toni Niesporek 
 Hagen Röttger (50)
 Prof. Dr. G. Schumacher 
 Hans-Joachim Schunter 
 Peter Weirauch 
 Eckard Wohlgehagen 
2.6. Gitta Mühe (60)
3.6. Harald Abele 
 Hubertus Dejl 
 Thomas Fleischmann 
 Udo Herbold 
 Sergej Koschmann 
 Thomas Lahme 
 Gusti Pfennig (75)
4.6. Volker Brinkmann (65)
 Sascha Karami 
 Edmund Nagrodzki (65)
 Klaus M. Schröder (75)
5.6. Jürgen Breustedt 
 Klaus Peter Drews (75)
 Marcus Hoffmann 
 Klaus-Peter Isermann 
6.6. Birgit Kaufmann 
 Detlef Ohlms 
 Margarete Siegl (90)
7.6. Hans-Jürgen Otte 
 Falko Pawliczak 
 Uwe Weddige 
8.6. Burkhard Gebauer (60)
 Christian Graessler 
 Michael Herberg 
 Andreas Krake 
 Klaus Peineke 
 W. Schaper-Jesussek 
 Thomas Sturm 
 Dr. Ingrid Vogel 
 Horst Wolter 
9.6. Gerald Ahrens 
 Frank Bender 
 Michael Essner 
 Marlehna Reinecke (70)
10.6. Dieter Bode (75)
 Peter Dahmen 
 Marc Fischer 
 Erika Wochnik (60)
11.6. Marcus Kobbe 
 Jürgen Lindemann 
12.6. Franz Conzem (70)
 Michael Gärtner 
 Guido Gahrmann 
 Ulrike Junker 
 Erich Schmidbauer 
 Siegfried Weigang 
 Stephan Winkler (50)
13.6. Dirk Hochmal 
 Angelika Rossig
 Christian Stücke
 Christoph Zysko
14.6. Eckhard Klesse
 Martin Mueller
 Harald Schäfer
 Gerda Steding
 Stefan Tautkus
 Karl-Heinz Wehrmeier
 Clas Weidner
15.6. Wilfried Fröse
 Astrid Sievert
16.6. Thorsten Bauer
 Dr. Joachim Ellert
 Sabine Janotta
 Rüdiger Stoltz
 Henning Wasewitz 
 Sabine Zuch 
17.6. Rüdiger Brennecke 
 Andreas Eckert 
 Michael Eggers 
 Wolfram Pahl (75)
 Marc Rothenburger 
 Jürgen Zeusche 
18.6. Volker Peters 
 Marco Schreiner 
 Lutz Sebbesse 
 Arne Wiesner (60)
19.6. Regine Barnstorf 
 Dr. Stephan Geisler 
 Dieter Göhl 
 Axel Ibenthal 
 Uwe Klette 
 Elisabeth Koch (75)
 Frank Kuchheuser 
 Uwe Mickler 
 Peter Riedel 
 Frank Schmerberg 
 Dr. Paul-Frank Weise 
20.6. Frank Brettschneider (50)
 Klaus Buchheim 
 Axel Busch 
 Klaus-Dieter Fischer 
 Henning Grzyb 
 Heinrich Hauschild 
 Petra Hoffmann 
 Volker Koch 
 Hans-Dieter Müller 
 Beate Nagel (60)
 Manuela Tautkus 
21.6. Jörg Gerdautzki 
 Rüdiger Henke 
 Gerhard Keske 
 Heide Krake 
 Bernd Pianka 
 Bernd Schulze 
 Ekkehard Sievert 
22.6. Günter Daut (85)
 Jörg Denk 
 Horst-Peter Döbler 
 Harald Dudaicevs 
 Anja Friesecke 
 Alfred Haberditzl 
 Steffen Hartwig 
 Kai Karsten 
 Dieter Kaufmann 
 Rüdiger Knoblich 
 Thomas Lipper 
 Gerda Paust 
 Wolfram Pehlke 
 Hansjörg Soine 
23.6. Oliver Hegemann (50)
 Klaus Macke 
24.6. Rainer Cech 
 Jürgen Grunwald 
 Andree Kepper 
 Harald Kuck (65)
 Armin Maus 
 Andreas Rönnefahrt 
 Klaus-Dieter Rullkötter 
25.6. Willi Gnad 
 Torsten Grabert 
 Jens Schulze 
 Klaus Peter Warneke 
26.6. Marc Ehorn 
 Frank Friedrich 
 Jens Grünhage 
 Thomas Heller 
 Oliver Kurz 
 Carsten Mattke 
 Joachim Munaretto 
 Yannick Munnix 
 Uwe Querfurth 
 Ulrich Schindler (60)
 Frank Schmitz (50)
 Johann Schröter 
 Hermann Schulz 
27.6. Martin Ahrens 
 Anneliese Sanner 
 Volker Schmidt 
28.6. Peter Behning 
 Heinz Blumenberg 
 Gerd Bohne 
 Wolfgang Große 
 Andreas Tietz (50)
29.6. Gerh.-Peter Gröbke 
 Simone Hübner-Weber 
 Margitta Möller 
 Kai-Uwe Schirch 
 Bernd Wiegmann 
30.6. Sabine Göttsche 
 Bernd Grosser 
 Markus Helmholz 
 Manfred Klöpper 
 Andreas Klug 
 Gerhard Maedge (75)
 Stefan Scheller 
 Christian Sieg 
 Peter Voß 
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
mit den steigenden Temperaturen geht nicht nur die eine oder 
andere Saison zu Ende oder nimmt erst so richtig Fahrt auf, 
sondern mit der warmen Jahreszeit verbinden immer mehr 
Einträchtlerinnen und Einträchtler die Vorfreude auf einen 
ganz besonderen Tag, den Tag der Eintracht. Am Sonntag, 
dem 3. Juli 2016 kommt es bereits zur sechsten Auflage des 
Familientages auf dem Stadiongelände. Wie gehabt präsen-
tieren sich alle 12 Abteilungen des BTSV auf der Bühne und 
an ihren jeweiligen Ständen. Kinder haben die Möglichkeit, 
in einer Rallye verschiedene Herausforderungen zu meistern 
oder sich an Tombola und Glücksrad einen Hauptgewinn zu 
sichern. Abgerundet wird der Tag unter hoffentlich strahlendem 
Sonnenschein mit einem Vorbereitungsspiel der Fußballprofis 
gegen eine Auswahlmannschaft der Braunschweiger Zeitung.
Ende April ging die Saison unserer ersten Handballfrauen 
zu Ende. Als Aufsteiger erreichte die Mannschaft von 
Trainer Guido Penderock einen starken vierten Platz in der 
Landesliga und will in der kommenden Saison ganz oben 
angreifen. Zuzutrauen ist es ihnen allemal! Den Aufstieg 
perfekt gemacht haben dahingehend bereits die zweiten 
Frauen, welche als punktgleicher Tabellenführer mit dem 
besseren Torverhältnis den Sprung in die Regionsoberliga 
geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch!
Ebenfalls auf der Zielgeraden befindet sich die Basketball-
saison. Neben der erfolgreichen Nachricht, dass es direkt 2 
Eintracht-Talente in den 12 Spielerinnen umfassenden Pers-
pektivkader der Altersklasse U13 des Deutschen Basketball 
Bundes geschafft haben, ist der Erfolg in der weiblichen U17 
Nachwuchs Bundesliga ein weiteres echtes Highlight. Vier 
Eintracht-Spielerinnen gewannen in der Kooperationsmann-
schaft der Girls Baskets Regio 38 die Deutsche Meisterschaft, 
nachdem in den letzten beiden Spielzeiten der dritte und 
zweite Platz im Endturnier heraussprang.  
Den Weg in die entgegengesetzte Richtung müssen leider 
unsere Hockey-Damen gehen. In der Feldsaison-Rückrunde 
ist der benötigte Erfolg im Abstiegskampf ausgeblieben. Der 
Neuanfang in Liga 2 ist jedoch auch die Chance mit jungen 
Spielerinnen wieder eine sehr erfolgreiche Mannschaft 
aufzubauen.
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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gen die HSG Schöningen musste das Team 
um Erfolgstrainerin Heike Holtwick einen klei-
nen Dämpfer hinnehmen. Das kampfbetonte 
und spannende Match verlor man letztlich 
mit zwei Toren Differenz – unerheblich! Die 
hervorragende Abwehr- und Offensivarbeit 
der Löwinnen in den vorangegangen Spielen 
sicherte unserer Zweitvertretung den Ver-
bleib am Sonnenplatz der Rangliste, hatte 
man sich doch ein komfortables Polster von 
rund 30 Toren in der Tordifferenz erarbeitet 
und konnte den Zweitplatzierten aus Schö-
ningen somit auf Abstand halten. Nach kon-
zentrierten Leistungen in den verbliebenen 
zwei Saisonspielen konnte man den Platz 
wieder als Siegerin verlassen, so dass man 
am Ende als Meister mit 36:8 Punkten und 
499:365 Toren die Regionsliga in Richtung 
Regionsoberliga verdient verlassen konnte.
Ein Lob geht an die tolle Mannschaft, die 
sich mit viel Moral und Leidenschaft ihrem 
großen Ziel entgegenstreckte und ihrem Motto 
„GEBT GAS!“ in der überwiegenden Mehr-
heit der Punktspiele gerecht wurde.
Auch die 3. Damenmannschaft konnte 
sich über das Erreichen des selbstgesteck-
ten Saisonziels freuen. Nachdem man vor 
Saisonbeginn in die Regionsliga aufgestiegen 
war, galt es sich in der neuen Spielklasse zu 
etablieren und den Klassenerhalt zu sichern. 
Dies gelang der Mannschaft von Trainer An-
dreas Folkerts, der zum Ende der abgelaufe-
nen Saison von Jan-Hendrik Slepica aus der 
1. Herrenmannschaft unterstützt wurde und 
auch in der neuen Spielzeit auf dessen Unter-
stützung auf der Bank hoffen darf. Die vor der 
Saison vom BSV Ölper zur Mannschaft gesto-
ßenen Neuzugänge wurden menschlich und 
sportlich ohne Probleme in das bestehende 
Mannschaftsgefüge integriert. 
Trotz des Erreichens des Klassenerhalts 
pflasterten einige unnötige Niederlage den 
Weg der Mannschaft. Oft zeigte sich das Team 
zu unbeständig und brachte sich so selbst 
um teilweise verdiente Punkte, so die Links-
außen Yvonne Gondolf. Gerade bei starken 
Gegnern präsentierte man sich oft stark. So 
stand das Team in Schöppenstedt kurz vor 
der Sensation, verlor dann aber denkbar knapp 
mit 31:28, fehlte doch die Konzentration in 
den letzten Spielminuten. Dennoch zeigte 
die Mannschaft, die auch einige Rückschläge 
durch den Ausfall verletzter Spielerinnen hin-
nehmen musste, großen Kampfgeist, schlug 
den Lokalrivalen von der HSG Braunschweig 
zweimal verdient – vier wichtige Zähler zum 
Verbleib in der Liga, in der das Team in der 
neuen Saison für mehr Furore sorgen will. 
Die erste Spielzeit in der Landesliga verlief 
für die 1. Damenmannschaft unserer Eintracht 
 ◾ Die zweite Damenmannschaft startete 
weiterhin mit Trainerin Heike Holtwick in der 
Regionsliga Ost. Nach dem Erreichen des 
sechsten Rangs in der Saison 2014/15 blieb der 
Kader größtenteils zusammen. Ein Umstand, 
der sich auszahlen sollte. Das Team zog eine 
disziplinierte Vorbereitung durch. Engagiert 
kämpften sich die Ladies durch Laufeinheiten 
und anstrengende Hallentrainings. Die ersten 
Tests verliefen entsprechend erfolgreich. So 
konnte man sich beim Vorbereitungsturnier 
der HSG Vechelde/ Woltorf, nach nur einem 
verlorenen Spiel, den viel umjubelten zwei-
ten Platz sichern.
Das gewonnene Selbstvertrauen ließ die 
Mannschaft das Saisonziel als klare Kampf-
ansage formulieren: Um die Meisterschaft 
mitspielen, die Regionsliga endlich verlassen 
und somit der in der Landesliga agierenden 
1. Damenmannschaft als ambitionierter Un-
terbau dienen. Nachdem man sich in der 
Hinrunde dem VfL Wolfsburg III, der HSG 
Schöningen und dem VfL Wittingen geschla-
gen geben musste, schien der Traum vom 
großen Wurf schon beinahe geplatzt. Doch 
im Handball ist alles möglich. Durch Patzer der 
Mitkonkurrenten, glühte die Hoffnung auf das 
Erreichen des Titels erneut auf und gipfelte 
in einem mitreißenden Feuerwerk von acht 
Siegen in Folge. Erst im Auftsiegsgipfel ge-
Mit Liebe, Leidenschaft und Löwenherz 
Eintrachts Handballer/innen  
beenden Saison 2015/16
Zweite Damen werden Meister der Regionsliga und steigt in die Regionsoberliga auf
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Das letzte Heimspiel im EINTRACHT-STADION 
gegen Fortuna Düsseldorf am 15. Mai 2016 war 
mit über 23.000 Zuschauern ausverkauft
Mit einem Transparent und einer Choreografie 
verabschiedeten die Fans in der Südkurve die lang-
jährigen Spieler Marc Pfitzner und Damir Vrancic
sehr zufriedenstellend. Die von Coach Guido 
Penderock hervorragend auf die neuen Auf-
gaben und das deutlich höhere spielerische 
Niveau eingestellte Mannschaft beendete 
die Saison auf Tabellenplatz vier.
Kapitänin Lydia Tischer, die sich bereits 
im zweiten Saisonspiel einen Kreuzbandriss 
zuzog, wurde auf dem Platz von einer bären-
starken Tabea Bleyer vertreten. Konnte man 
als Aufsteiger gut mit den Topteams der Liga 
von der SG Zweidorf/ Bortfeld und dem MTV 
Geismar mithalten, so standen den hier sehr 
starken Leistungen doch einige unnötige 
Niederlagen gegen Fallersleben, Timmerlah, 
Rhumetal und Peine gegenüber. Schade- 
verschenkte man hier doch Punkte, die mit 
Sicherheit für ein noch besseres Abschnei-
den gesorgt hätten. „Uns fehlte schlicht die 
Konstanz“, resümiert Trainer Penderock, der 
zudem anmerkt, dass es in diesem Bereich 
für die kommender Saison einer Leistungs-
steigerung bedürfe. 
Zudem werden einige Spielerinnen die 
Mannschaft verlassen, während der ein- oder 
andere Neuzugang zum Team stoßen wird. 
Besonders freut sich die Mannschaft aber 
über das Comeback von Kapitänin Tischer, 
die zum Start der Vorbereitung ins Training 
zurückkehren wird.
Die erste Herrenmannschaft um Interims-
Coach David Gottschling beendete die Saison 
in der Regionsoberliga ebenfalls auf Tabellen-
rang vier. Die Mannschaft zeigte sich ambiva-
lent in ihren Auftritten. Neben starken Spielen, 
besonders zuhause, ließen die Löwen in der 
Ferne zuviele Punkte liegen. Zur neuen Sai-
son wird sich die Mannschaft neu aufstellen.
Mit Michael Dobiasch und Carl Wienecke 
konnten für die neue Saison zwei Rückraum-
spieler dazugewonnen werden. Dobiasch 
stieß schon Ende der Saison vom TSV Al-
tenberg zu der Mannschaft. Carl Wienecke 
ist der erste „echte“ Neuzugang. Er kommt 
vom SV Anhalt Bernburg. Dort spielte er mit 
der 2. Mannschaft in der Verbandsliga. Bei-
de Spieler sind sehr torgefährlich.“Zudem 
werden Sie uns in der Abwehr viel Stabilität 
bringen“, ist sich Neu-Coach Pausewang 
sicher. Weitere Verstärkung, besonders für 
den Rückraum, ist geplant. Derzeit gibt es 
aber noch keine sicheren Zusagen. Eine wei-
tere Veränderung wurde auf der Bank voll-
zogen. David Gottschling tauscht die Rolle 
des Trainers wieder in die des Spielers. Als 
neuer Trainer konnte der B-Lizenz Inhaber 
Frank Pausewang verpflichtet werden. Der 
gebürtige Braunschweiger kommt vom Da-
men Landesligisten HSG Nord Edemissen. 
Als damaliger Trainer der 2. Herren der SG 
Zweidorf/Bortfeld kennt er die Liga gut. Pau-
sewang beobachtete die Mannschaft in der 
Rückrunde intensiv und leitete bereits einige 
Trainingseinheiten. „Durch die Verstärkungen 
im Rückraum sind wir wieder breiter und va-
riabler aufgestellt und können Ausfälle besser 
kompensieren“, ist der Coach bereits Feuer 
und Flamme für die neue Saison. Mit Arne 
Weiler verfügt die junge Mannschaft zudem 
über den Toptorschützen der vergangenen 
Saison. Er erzielte 2015/2016 201 Treffer.
Mit erweitertem Kader und neuem Trai-
ner peilt die Mannschaft in der kommenden 
Saison die Plätze 1-3 an. 
Der Unterbau der 1. Herren spielte seine 
erste Spielzeit als Aufsteiger in der Regions-
liga West und beendete sie, für einen Auf-
steiger sensationell stark, auf Platz drei. Doch 
das gute Resultat auf dem Papier trügt, be-
denkt man, dass das junge Team mit einem 
Sieg mehr die Meisterschaft und den damit 
verbundenen Aufstieg hätte ergattern kön-
nen. Doch die Mannschaft von Trainer Daniel 
Saaber ließ zu oft den nötigen Siegeswillen, 
sowie die richtige Einstellung zum Spiel ver-
missen, was sich besonders in unnötigen 
Punktverlusten gegen Gebhardshagen, Lie-
benburg, Schladen-Hornburg 2 und Seesen 
zeigte. Dass die Mannschaft auch anders kann, 
zeigte sie zweimal gegen den Meister und 
Aufsteiger vom MTV Groß Lafferde. Zweimal 
strotzte die Mannschaft vor Selbstvertrauen, 
lief zur Höchstform auf und schlug das Top-
team der Liga mit 25:22 in der heimischen 
Güldenhalle und im vorletzten Saisonspiel 
mit 25:26 in einem hochspannenden Duell 
in Lafferde und ließ damit ihr vorhandenes 
Potenzial aufblitzen. 
„Schade, dass es nicht zu mehr gereicht 
hat. Aber die Mannschaft zeigte sich zu unbe-
ständig, hätte den Aufstieg so nicht verdient 
gehabt“, resümiert Trainer Saaber in sportlich-
fairer Sachlichkeit. Für die neue Saison hofft 
die Mannschaft auf weitere Verstärkungen, 
insbesondere im Rückraum. Auch die Zweit-
vertretung peilt einen Platz unter den ersten 
Drei in der kommenden Saison an.
Daniel Knop
 ◾ Zum Abschluss der Saison 2015/2016 
belegte die Profi-Fußballmannschaft von 
Cheftrainer Torsten Lieberknecht den 8. 
Tabellenplatz in der 2. Fußballbundesliga. 
Nach dem personellen Umbruch im letz-
ten Sommer spielte das mit vielen jungen 
Spielern besetzte Team trotz einiger Lei-
stungsschwankungen eine stabile Saison. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 
gilt es nun, die Mannschaft weiter zu ent-
wickeln und gezielt zu verstärken. Dies ist 
auch notwendig vor dem Hintergrund, dass 
die 2. Liga durch Hannovers und Stuttgarts 
Abstieg sowie Dresdens Aufstieg noch stär-
ker und attraktiver geworden ist.
Gerald Gaus
Stabile 
Saison in der 
2. Bundesliga
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 ◾ Ein Treffen früh am Morgen vor 8 Uhr ist 
für die meisten Senioren nicht mehr alltäglich, 
doch es waren alle 44 so pünktlich, das der 
Ulli-Bus den Gang einlegen konnte und unser 
Unternehmen „Besuch des UNESCO Welt-
kulturerbe Wörlitzergarten“ begann. 
Eine kleine Frühsporteinlage trieb die letzte 
Müdigkeit aus den Augen und den Bus nicht 
ins Schwanken. 
Die Anreise von 2 ½ Stunden wurde nach 
den ersten Eindrücken schnell vergessen. Fürst 
Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau 
hat ab 1740 dieses Kleinod der Gartenbau-
kunst nach seinen Vorstellungen entstehen 
lassen. An einem ehemaligen Arm der Elbe 
schuf er einen Park mit vielen Kanälen und 
vielen verschiedenen Bäumen und Pflanzen 
aus der ganzen Welt. Auf dieser Inselwelt 
wurden nachempfundene Bauwerke aus ver-
schiedenen Ländern erstellt. Man muss es ein-
fach sehen, um ins Schwärmen zu kommen.
Im Wörlitzer Hof stärkten wir uns zu Mit-
tag. Wir waren für 12 Uhr angemeldet, doch 
fünf vor 12 stand das bestellte Essen schon 
auf dem Tisch. Ich hatte bisher noch nie in 
einer Gaststätte als Gruppe erlebt, dass man 
nicht mindestens 45 Minuten warten muss. 
Meine Hochachtung der Serviceorganisation.
Dann folgte für uns ein Traum - die Gon-
delfahrt. Maigrün, blaues Wasser und Sonne 
pur. 3 Gondeln warteten auf uns, mit jeweils 
einem jungen Adonis am Ruder. Oh hatten die 
3 Jungs schöne kräftige Armmuskulatur. Die 
Gondelrundfahrt auf den Kanälen der Inselwelt 
konnte den Alltag vergessen lassen. Leider 
gehen aber auch schöne Träume zu Ende.
Jetzt hatte jeder noch Zeit, seinen eigenen 
Wünschen nachzugehen. Einige schlemmten 
Kaffee und Kuchen, andere nutzten die kleinen 
Fähren zwischen den Inseln und genossen 
noch einmal die Parkanlage. Und dann war da 
die Petrikirche. Einige von uns waren sogar 
mehrfach in ihrem Inneren. Sie ist ein Juwel.
Die Heimreise, diesmal über die Route 
B6 am Nordharz entlang, ersparte uns den 
Riesenstau bei Helmstedt. Jens unser Bus-
fahrer hatte ein gutes Gespür. 
Im Stadion angekommen zeigte die Zeit 
fast 20 Uhr. Aber ein Kompliment an alle, ihr 
habt gezeigt, ein sportlicher Senior meistert 
noch eine ganze Menge.
Mir hat es Spaß gemacht mit Euch unter-
wegs zu sein.
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer 
Freizeitaktivitäten
Mittwoch, 1. Juni
Spargelessen in Altlehndorf. Treffpunkt 11 
Uhr Bushaltestelle 411 am Saarplatz. Dann 
startet unsere kleine Wanderung mit Kir-
chenbesichtigung bevor wir ab 13 Uhr in 
Wolfs-Gasthaus Spargel satt genießen.
Anmelden bei U. Schäfer Tel. (05 31) 1 34 12 
oder G. Meyer (05 31) 2 33 69 25
Sonntag, 3. Juli 
Tag der Eintracht im Stadion. Wir Senioren wer-
den ein ähnliches Programm wie im vergange-
nen Jahr haben. Jeder von uns ist eingeplant.
 ◾ Am 1.3.1951 wurde Marga Keune Mitglied 
der Tennisabteilung. Die 6 Tennisplätze rechts 
und links neben dem Haupteingang an der 
Hamburger Straße wurden Ihr Freizeitrevier. 
Schnell erlernte Marga das Spiel mit Schläger 
und damals noch weißen Ball. Ließ das Wet-
ter ein Tennisspiel nicht zu, wechselte man 
zu Ludjen Mönig in die Vereinsgaststätte und 
spielte Doppelkopf.
1958 wurde die erste Damenmannschaft 
zu Punktspielen angemeldet und Marga war 
eine feste Größe unter den 6 Stammspiele-
rinnen. Sie heirate 1958 unseren besten Her-
renspieler Klaus und hieß jetzt Marga Heine.
Anfang der 70er meldete Eintracht die erste 
Seniorinnenmannschaft. Marga übernahm die 
Mannschaftsführung, sie war auch die Nr.1 
in dieser. Jeder, der Marga kannte, wusste, 
sie gab keinen Ball verloren – sie war wie-
selflink. Doch nach ca. 12 Jahren wurde die 
erste Seniorinnen von Jüngeren abgelöst und 
eine 2. Mannschaft wurde gemeldet. Immer 
noch unter Mannschaftsleitung von Marga.
Dann entdeckte Marga die Bewegung der 
Senioren bei Eintracht und als die Seniorenab-
teilung 1988 gegründet wurde, war sie dabei. 
Die Tanzgruppe – heute Linedance – und die 
Freitagsgymnastik hatten das Interesse in ihr 
geweckt. Sie ließ keine Trainingseinheit aus, 
es sei denn, es kam wirklich mal etwas ganz 
Wichtiges dazwischen. Bei den Reisen der 
Senioren war Marga immer dabei, sie konnte 
sogar ihren Klaus zum Mitkommen überreden. 
Sie war Sportlerin, glücklich wenn sie ge-
wann, traurig wenn sie verlor, aber immer fair. 
So werden wir, die wir sie im Sportlerle-
ben gekannt und begleitet haben, Marga in 
Erinnerung behalten. Sie wurde 86 Jahre alt. 
Ursula Blumenberg
Mittwoch, 20. Juli
Klönen im Tennisclubhaus ab 17 Uhr. Gril-
len ist angesagt. Bitte unbedingt anmel-
den, damit Grillgut und Beilagen für jeden 
Teilnehmer vorhanden ist. Anmelden – s.o.
Mittwoch, 20. August
Museumsbesuch ab 14 Uhr im Altstadtrat-
haus mit Filmen aus der Braunschweiger 
Vergangenheit. Danach werden wir noch ei-
nen gemütlichen Einkehrschwung in einem 
nahen Kaffee einlegen. Anmelden – s.o.
Mittwoch, 21. September
Busreise in Planung.
Bitte Terminen vormerken oder auch gleich anmelden.
Maigrün und Sonne pur
Marga Heine 
verstorben 
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 ◾ Bereits zum sechsten Mal findet am Sonn-
tag, dem 3. Juli 2016 der große Tag der Ein-
tracht statt. Traditionell läutet dieser Tag nicht 
nur den Saisonauftakt der Fußballprofis ein, 
sondern bietet auch die Möglichkeit, den 
BTSV in seiner gesamten Vielfalt kennenzu-
lernen. Das Programm auf dem Gelände am 
EINTRACHT-STADION beginnt um 11 Uhr 
und beinhaltet neben der Präsentation der 
zwölf Abteilungen des Gesamtvereins zahl-
reiche Mitmach-Aktionen, Fußball- und Ho-
ckeyspiele sowie ein Spiel der Profis gegen 
eine Stadtauswahl der Braunschweiger Zei-
tung mit anschließender Autogrammstunde. 
Es wird auch wieder zahlreiche Angebote 
für Kinder geben. Sie können auf dem Stadi-
ongelände an einer Rallye teilnehmen, tolle 
Preise bei einer Tombola gewinnen und sich 
an den Stationen von Eintracht4Kids im Tor-
wandschießen probieren oder einfach auf 
der Hüpfburg toben. Höhepunkt für alle Kin-
der ist der Auftritt einer Zauberin, ein Stand 
für Luftballonmodellage und der Besuch von 
Maskottchen Leo für das eine oder andere 
Erinnerungsfoto.
Weitere Informationen zum Tag der 
Eintracht erscheinen in den kommenden 
Tagen auf 
www.gesamtverein.eintracht.com.  
Sven Rosenbaum
Tag der Eintracht am 3. Juli 2016
FITNESS KURSE
SAUNA
WIR MACHEN BRAUNSCHWEIG F
IT!
Vereinbare jetzt dein kostenlo
ses Info-Gespräch oder Probet
raining!
www.fitnessland.de
®
* Unverbindliche Preisempfehlu
ng zuzüglich einmaliger Verw
altungsgebühr 
und Betreuungspauschale. Ver
öffentlichte Angebote gelten nu
r in teilnehmen-
den Clubs. Preise, Leistungsa
ngebote und Öffnungszeiten k
önnen regional 
abweichen. Genaue Preisinform
ationen erhalten Sie vor Ort in u
nseren Clubs.
Anbieter: FITNESSLAND Gmb
H, Wilhelmstr. 98, 38100 Braun
schweig
Celler Straße 63 | 0531 - 88 93
 22 0
Mo – Fr. 06.30 – 22.30 Uhr
Sa. – So. 09.00 – 20.00 Uhr
Wilhelmstraße 98 | 0531 - 240
 39 40
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r
Lange Straße 4 | 0531 - 400 4
05
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r in Kooperation mit
Eintracht Magazin
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Wir sind  Eintracht.
2. BUNDESLIGA
SAISON 2015/2016
BUSINESS-PARTNER
• a3Ds GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn –  
Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• AGRAVIS Baustoffhandel  
Niedersachsen GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Partnerschaft – Rechtsanwälte 
Steuerberater
• ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• b2 Werbeagentur GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR – Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BCD Travel – Ihr Geschäftsreisespezialist
• BEGAU KG Badausstellung
• BEROA Deutschland GmbH
• Bertram – Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte –  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Cafe & Restaurant Leo
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE – Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service GmbH &  
Co. KG
• Contract Container  
Vertriebsgesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CRESTCOM  
Führungsschule Braunschweig/Altmark
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Das Schriftcenter Werbetechnik
• DATA PRINT GmbH
• datasolution für graphic arts gmbh 
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherungen  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer Rosteck Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH –  
Moderner Fenster- und Wintergartenbau
• EWE – Armaturen
• Faktotum Medienproduktion
• Fielsen Dental GmbH
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner rund um 
ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• Friedrichs Garten- und Landschaftsbau, 
Tiefbau GmbH
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Gerstenberg Druck & Direktwerbung GmbH
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH  
Hallen- und Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
• GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
• Günther Handelsagentur  
Kaffee, Tee und Wein
• Haltern und Kaufmann Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau GmbH & Co. KG 
Braunschweig
• Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
• Hinze Fenster & Türen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof/Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• HS-C. HEMPELMANN KG
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Kälte-Klimatechnik Lippelt GmbH & Co. KG
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbaugesellschaft mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• Lithoscan Kompetenz in  
Direktmarketing GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mercedes-Benz  
Niederlassung Braunschweig
• Metje Elektroanlagen GmbH & Co. KG
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen – Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Olaf Joop Bau GmbH Hoch- und 
Schlüsselfertigbau
• ONLINE Industrieelektrik und  
Anlagentechnik GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – SSH 
Sportwagen Vertrieb Harz-Heide GmbH
• pro office GmbH
• Profihost AG
• Prowema Werbemittel GmbH
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering Consulting
• Ricom Engineering GmbH
• Sauberland Textilpflege
• Schenker Deutschland AG
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel – cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• Trainings- und Weiterbildungszentrum 
Wolfenbüttel e.V.
• TRIACON GmbH  
CONTACT · CONSULT · CONCEPT
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• Vcom Willi Nies  
Ndl. d. Voets Autozentrum GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Villatrium Schmidt GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Weibel GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
• Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
Querum – Zahnärzte Erik R. Muth,  
Andreas Bauerfeld, Cornelia Wolf
LÖWEN-PARTNER
Internetsolutions & Online Marketing
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Unsere Jüngsten am ersten Spieltag, v.l.: U10 mit Carl Bröns-
trup, Luca Zivanovic und U8 mit Janno Beuse, Mattes Brüwer.
 ◾ Am 07./08. Mai starteten sieben der drei-
zehn Eintracht-Teams in die Tennissaison. Drei 
Siege und ein Remis standen bei den Erwach-
senen zu Buche - bei den Jugendlichen gab 
es zwei Siege und eine Niederlage.
Herren-Teams mit 
deutlichen Siegen
Während die erste Herren als Aufsteiger 
in der Regionsliga mit 5:1 - durch Einzelsiege 
von Neuzugang Martin Maier, Nico Adel, Nils 
Appel und im Doppel Maier/Pantle und Adel/
Appel - und einem Satzverhältnis von 10:3(!) 
in Schöningen gewann, siegte die neu ge-
gründete zweite Herren auf heimischen Platz 
in der Regionsklasse 2 mit exakt demselben 
Ergebnis gegen SV Falke Rosenthal. Hierbei 
konnten Neuzugang Omar Ben Mahmoud 
und Teenager Simon Klute einen erfolgreichen 
Einstand feiern! Weitere Punkte erzielten Chri-
stoph Sczigiol und im Doppel Ben Mahmoud/
Klute sowie Arno Drebing/Sczigiol!
Herren 50 mit Kampfgeist
Die nachträglich in die Verbandsliga auf-
gestiegenen Herren 50 konnten bereits im 
ersten Spiel wichtige Punkte für den Klas-
senerhalt sammeln. Obwohl Dirk Graubohm, 
Stefan Monden und Karl-Heinz Hilleberg 
jeweils mit einem Satzverlust in ihr Match 
starteten, zeigten sie sich kämpferisch und 
glichen alle im zweiten Satz wieder aus. Am 
Ende konnten Graubohm und Hilleberg ihre 
Spiele sogar komplett drehen, einzig Monden 
musste sich knapp geschlagen geben. Jens 
Barvencik gewann sein Einzel glatt, so dass 
es mit einem komfortablen 3:1 in die Dop-
pel ging. Dort sorgten dann Graubohm und 
Barvencik mit einem glatten Sieg für den so 
wichtigen vierten Punkt.
Herren 60 spielen Remis
Mit einem 3:3 mussten sich die Herren 60 
in der Bezirksliga beim SV BW Rühen begnü-
gen. Während Eckhard Metje sein Einzel glatt 
verlor, konnte Karl-Heinz Faustmann ebenfalls 
in zwei Sätzen ausgleichen. Knapper gingen 
die Einzel an 3 und 4 aus - in einem engen 
danken. Denn nach einem Ausfall der Pum-
pe und einem zusätzlichen Leitungsschaden 
stand die dringend benötigte Sprenkleranlage 
nicht zur Verfügung. Aber nach notdürftigen 
Reparaturen konnten die Plätze zumindest von 
Hand bewässert und somit auch hergerichtet 
werden. Liegenschaftswart Rüdiger Schaff 
geht davon aus, dass die Pumpe Mitte Mai 
wieder voll funktionstüchtig ist und die Plät-
ze 7 & 8 ebenfalls bespielbar sind!
Es dauerte nicht mal eine Stunde, da 
wagten sich die ersten Spieler auf die Plät-
ze und konnten sich so von der Qualität der 
Plätze überzeugen.
Andere wiederum genossen einfach nur 
das gemütlichen Zusammensein auf der gut 
gefüllten Terasse des Vereinsheims. Wolf-
gang Brazda bot hierzu Bratwürste und di-
verse Kaltgetränke an.
Match musste sich Detlev Siebert leider mit 
4:6 im letzten Satz geschlagen geben. Besser 
ging es hingegen für Mainhard Hager aus, der 
sein Einzel in drei Sätzen für sich entscheiden 
konnte. So ging es mit einem 2:2 in die Dop-
pel. Das erste Doppel gewannen Metje/Busch, 
da die Gegner verletzungsbedingt aufgeben 
mussten. Das zweite Doppel hingegen stand 
lange Zeit auf Messers Schneide, aber nach 
grossem Kampf mussten sich Faustmann/
Siebert in drei Sätzen geschlagen geben.
U8 & U10 mit  
erfolgreichem Debüt
Einen erfolgreichen Saisonstart feierten 
die Jüngsten im Verein. Die Midcourt Jungen 
(U10) gewannen ihr Auftaktspiel gegen den 
TSV Zweidorf-Wendeburg glatt mit 3:0. Carl 
Brönstrup und Luca Zivanovic gaben sich in 
den Einzeln und dem Doppel keine Blöße.
Unser Kleinfeld-Team (U8) gewann sein 
Spiel mit 16:4 durch zwei Einzelsiege, einem 
Sieg im Doppel und einem 4:4 bei einer voran-
gegangenen Motorikübung. Im Einsatz wa-
ren hierbei Janno Beuse und Mattes Brüwer.
Die B-Junioren, angetreten mit Henry 
Nessig und Tom Jäger, mussten gegen den 
MTV Walle nach sehr knappen Einzeln und 
einem noch engeren Doppel eine 0:3 Nieder-
lage einstecken.
Jan Roskosch
Es war in jedem Fall eine rundum gelungene 
Veranstaltung, die Appetit auf mehr macht! 
Das Vorstandsteam und alle Mitglieder freu-
en sich auf eine schöne Sommersaison 2016.
Jan Roskosch
 ◾ Am 1. Mai läutete die Tennisabteilung 
mit einer Eröffnungsfeier die neue Saison 
ein. Bei schönstem Kaiserwetter begrüßte 
Vorstandsvorsitzender Daniel Schriever mit 
seinem Vorstandsteam um 10:30 die rund 
60 anwesenden Gäste und gab damit zumin-
dest schon mal die ersten sechs Plätze frei.
Das dies überhaupt möglich wurde, war 
einem Kraftakt in den letzten Wochen zu ver-
Erfolgreicher Start in die Saison!
Tennissaison erfolgreich eröffnet!
Termine und Infos
2.7.2016, ab 19:00
Eintracht-Fete im Clubhaus
Alle Mitglieder des Gesamtvereins  
sind herzlich willkommen
3.7.2016, ab 11:00
Tag der Eintracht
Für Mitglieder und Gäste auf  
dem gesamten Eintracht-Gelände
Bitte verfolgen Sie unsere News und Veranstaltungshinweise  
auf unserer Tennis-Homepage:
gesamtverein.eintracht.com/ 
sportangebote/tennis
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Rebecca Lagepusch Tessa Strompen
 ◾ Bei den Ausscheidungsturnieren in 
Braunschweig und in Heidelberg für die 
Altersklasse U13 haben sich erneut zwei 
Nachwuchsspielerinnen für den Perspek-
tivkader 2016 des Deutschen Basketball 
Bundes (DBB) qualifiziert. Die beiden 13-jäh-
rigen wurden von den Bundestrainerinnen 
und -trainern bei der Endausscheidung in 
Heidelberg in den zwölfköpfigen Kader be-
rufen. Rebecca Lagepusch, auf dem Foto 
links, soll mit ihrer Körpergröße und ihrer 
Beweglichkeit die Position unter den Kör-
ben beherrschen. Tessa Strompen, auf dem 
Foto rechts, überzeugte mit Ihrer Dynamik 
und Schnelligkeit, sie kann drei Positionen, 
im Aufbau und auf den Flügeln spielen.
Beide Mädchen gehören auch zum Team 
Girls Baskets Regio 38, das am 24.04.2016 
in München Deutscher Meister in der weib-
lichen Nachwuchs Bundesliga (WNBL U17) 
geworden ist. Dieser Erfolg beflügelt Trainer 
und Verantwortliche in der Region weiter auf 
die Entwicklung junger Talente zu setzen und 
Tessa und Rebecca werden noch viele Erfolge 
in der WNBL feiern können, auch weil die Alters-
grenze ab der Saison 17/18 auf 18 Jahre steigen 
wird und die beiden erst dreizehn Jahre alt sind. 
Thomas Stille
Herzlich willkommen
Basketball
Alina Sapko (1.8.2001)
Leonie Seimann (16.10.2002)
Celine Anders (9.10.2003)
Sophie Heinemann (6.1.2005)
Erik Alexander Schwalenberg (20.5.2008)
Pia Wolf (4.4.2002)
Annika Sachtleben (24.1.1996)
Lenja Huber (24.5.2005)
Fußball
Marie Sterkl (3.12.2004)
Lara-Jo Türksch (21.8.2004)
Alicia Sosna (5.7.2004)
Karina Reinhold (28.10.1989)
Peggy Bothe (23.11.1982)
Cengiz Celik (24.6.1966)
Jenny Vieler (6.7.2001)
Sophie Tostmann (21.2.1997)
Carla Altmayer (6.7.2005)
Fiona Beisel (1.4.2006)
Lisa Marie Wittig (19.6.2000)
Frederik Herzog (17.6.2005)
Sezer Gönülcan (25.2.2003)
Dr. Thomas Klebe (14.8.1948)
Sabrin Saddaoui (29.5.1993)
Handball
Konrad Kalmbach (7.12.1991)
Ulrike Siegmund (27.7.1986)
Ronja Wilkens (7.7.1991)
Hockey
Tamina Timme (12.5.2008)
Zoe Clara Tönsmeier (21.7.2008)
Christina Steuerwald (5.6.2003)
Cecile Moczarski (28.5.2004)
Leichtathletik
Maximilian Langowski (28.11.2004)
Madlen Isabelle Wende (27.7.1999)
Louay Safi (12.12.2001)
Seniorensport
Sabine Kahmann (5.4.1959)
Tennis
Robert Ükermann (3.5.2006)
Milan Rakus (24.7.2006)
Louise Gaschler (23.6.2007)
Svenja Bröchling (18.5.1977)
Ina Becker (1.7.1971)
Milan Gryglewski (21.1.2008)
Kristina Ständer (4.5.1980)
Katharina Brüwer (20.3.1973)
Turnen
Anna Peters (16.3.2013)
Amy Wuttke (24.6.2014)
Gustav Barth (5.5.2014)
Elias Paul Gründler (9.11.2013)
Yunis Zair (21.12.2014)
Johannes Reichardt (17.9.2013)
Patrick Gruber (25.4.2012)
Alba Gruber (15.6.2014)
Noha Elgindy (30.9.1982)
Jakob Hahn (26.2.2011)
Hannes Hahn (20.10.2014)
Matteo Schäfer (18.7.2013)
Cornelia Schäfer (1.7.1972)
Julia Schweiger (24.7.2012)
Ole Franken (9.2.2015)
Jakob Neumann (20.11.2014)
Mika Noel Haarbrandt (3.12.2014)
Tamo Andre Niewerth (6.12.2014)
Julian Elias Platt (18.3.2014)
Lou Charlott Käding (24.1.2015)
Steeldart
Tanja Staniecki (27.10.1971)
Fördermitglieder
Ferdinand Kirchhof (24.4.2016)
Andreas Mull (26.8.1959)
passiv Hauptverein
Milan Olschewski (18.3.2016)
Frans van Prooye (11.5.1950)
Neue Mitglieder
Die jubelnde Meistermannschaft nach ihrem überzeugenden 
Sieg im Endspiel in München gegen Halle zusammen mit ihren 
Trainern und Helfern. 
Die vier Eintracht Mädels aus der Meistermannschaft mit Ih-
ren Goldmedaillen. v.l.: Sina Geilhaar, Rebecca Lagerpusch, 
Tessa Strompen, Julina Meinhart
Wieder zwei Eintracht-Talente  
im Perspektiv-Kader des DBB!
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EINTRACHT-STADION zu drücken versuchte. 
Besonders die jungen Wettkämpfer trotz-
ten erfolgreich den widrigen äußeren Bedin-
gungen und überzeugten am Vormittag mit 
guten Ergebnissen.
In der AK W10 liefen die Einträchtlerinnen 
Lena Kirstein und Luzie Grube über 50 Meter 
zeitgleich in 8,57 s als Erste durchs Ziel. Den 
Weitsprung gewann Lilian Krug mit 3,37 m.
Inga Burke (W11, VfL Altenhagen) war mit 
8,00 s über 50 Meter nicht zu schlagen. Clara 
Büyükdag (W11, Rukeli Trollmann) glänzte mit 
ihrer 800 m-Zeit (2:51,36 min).  Die Waggu-
mer U12-4x50m-Staffel siegte vor Eintracht 
I mit Lina Gottwaldt, Lena Kirstein, Pauline 
und Luzie Grube (33,80 s). Eintracht II und III 
folgten auf den Plätzen. In der AK W12 er-
kämpften sich Lia Degenhardt, Olivia Brandt 
und Marta Horn Podestplätze im 50m-Sprint 
bzw. im 800m-Lauf.
Bei den ein Jahr Älteren dominierten Annika 
Tolle und Emily Kühn (MTV Hondelage). Den 
75m-Sprint-Sieg sicherte sich die Einträcht-
lerin in persönlicher Bestzeit (10,47 s gegen 
10,81 s) und vor Michal Sievers (11,43 s) 
(siehe Foto Siegerehrung). Den Weitsprung 
dagegen  gewann Emily Kühn mit 4,60 m 
gegen 4,47 m. Beatrice Koch (W14) startete 
mit 14,55 s (100 Meter) und 4,40 m (Weit-
sprung) in die Saison. 
Bei den Jungen gab es drei Dreifach-Sieger 
in den Disziplinen Sprint, Weitsprung und 
1000m-Lauf: Vegas Gaupp vom VfL Alten-
hagen (M10, u. A. 50 Meter in 7,72 s und 
1000 Meter in 3:42,03 min), Tristan Kuska 
(M11, MTV) und Cristian Ifrim (M13, Rukeli 
Trollmann). Er blieb u. a. mit herausragenden 
9,97 s im 75m-Rennen unter der 10s-Gren-
ze und gewann den Weitsprung mit 5,24 m. 
Der beste Braunschweiger Torben Gottwaldt 
(M13, Eintracht) erreichte jeweils Platz vier 
mit 10,59 s und 4,52 m.
Am Nachmittag waren die Felder sehr viel 
kleiner, sodass es nicht vorrangig um Sieg 
und gute Platzierungen ging, sondern eher 
um die Überprüfung der persönlichen Lei-
stungsfähigkeit. Svenja Pape vom TSV War-
zen (wU18), im letzten Jahr W15-NLV-Beste 
über 300 Meter, lief schnelle 61,08 s über 
400 Meter. Da konnte ihr die Mehrkämpfe-
rin Ann-Kathrin Schmidt (Eintracht) in ihrem 
ersten wU23-Jahr trotz persönlicher Best-
leistung mit 65,60 s nur schwer folgen. Bei 
den Männern war Benjamin Wegner (Ein-
tracht) mit 53,11 s der Schnellste. Über zwei 
Stadionrunden lief Patrick Bittner (mU23) 
dem restlichen Feld weit voraus (2:04,91 
min). Über 100 Meter unterbot niemand die 
12s-Grenze. Bei 2,8 m/s Gegenwind lief Tim 
Opperbeck (U18, MTV) 12,28 s. Der Sieger 
bei den Männern Matthias Harmening (TKJ 
Sarstedt) war nur wenig schneller (12,09 s). 
Den Weitsprung gewann Jonas Futterschnei-
der (TSV Lelm) mit 6,07 m.
Landesoffene Bahneröffnung 
in Osterode, 30.4.2016
Karolina Pavic (U18), Ann-Kathrin Schmidt 
und Frederic Meyer hatten sich nach Ostero-
de auf den Weg gemacht. Karolina verfehlte 
mit 14,38 s über 100 Meter knapp ihre per-
sönliche Bestzeit aus dem Jahre 2014, die 
halbe Stadionrunde beendete sie auf Platz 6 
in 31,58 s. Ann-Kathrins Auftritte gingen ein 
wenig schneller zu Ende (13,75 s und 28,46 
s). Frederic Meyer, der sich in diesem Jahr als 
Spezialstrecke den 400m-Hürdenlauf ausge-
wählt hat, begann die Bahnsaison mit 52,70 
s (PB) über die ganze Stadionrunde. Dieses 
Mal noch ohne Hürden.
Bahneröffnung in Schladen, 16.4.2016 
Trainer Ralf Weber war  mit einigen weni-
gen Athleten zu einem Testwettkampf in 
Schladen. Für Wiebke und Henrik Wagner 
war es ein Vorbereitungswettkampf auf die 
am 24.04.16 in Löningen stattfindenden LM 
Langstrecken, wo beide die jeweiligen DLV-
Normen für die DM wU16 (3000 m in 11:30 
min) und mU20 (5000 m in 15:45 min) un-
terbieten möchten. Wiebke überprüfte ihre 
Ausdauerfähigkeit mit zwei 800m-Läufen. 
Mit der Grundlage aus dem Trainingslager 
Portugal sollte die Norm fallen. Ihr Bruder lie-
ferte eine solide 3000m-Zeit ab (9:12,1 min). 
Ein gutes Comeback auf der Bahn gelang Pa-
trick Bittner über 800 Meter (2:06,3 min). Er 
möchte in seinem Prüfungsjahr das Training 
intensivieren und an „alte Zeiten“ anknüpfen 
(800 Meter unter 2 Minuten). Charlene Teu-
ber beendete das 800m-Rennen nach über-
standener Bronchitis in 2:36,6 min .
Wiebke Wagner, Charlene Teuber (v.l.)
Bahneröffnung im 
EINTRACHT-STADION, 24.4.2016
Der Wettergott meinte es nicht gut, als er 
mit kalter Polarluft und Graupelschauern die 
Leistungen der mehr als 110 Leichtathleten 
aus 16 Vereinen bei der Bahneröffnung im 
Schladen, 16.4., Braunschweig, 24.4., Osterode, 30.4., Garbsen, 1.5., Bad Harzburg, 1.5.2016
Bahneröffnungen Schlag auf Schlag!
Unterwegs in der Region
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zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
der Fußballabteilung
Hiermit laden wir die Mitglieder der Fußball-Amateu-
rabteilung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
am Montag, 15. August 2016 im Vereinsheim 
Ölper, Biberweg, Braunschweig, Beginn 19:00 
Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr herzlich ein.
Tagesordnung:
 1 . Begrüßung und Feststellung der 
  Beschlussfähigkeit der Versammlung
 2. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
 3. Genehmigung des Protokolls der letzten 
  Mitgliederversammlung
 4. Bericht des Vorstandes
 5. Bericht des Kassenwartes
 6. Bericht des Kassenprüfers
 7. Entlastung des Vorstandes
 8. Anträge
 9. Verschiedenes
Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder, die 
am Versammlungstag das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und als aktive oder passive Mitglieder oder als 
Ehrenmitglieder der Fußballamateurabteilung geführt 
werden.
Anträge sind in schriftlicher Form bis spätestens 
zum 31.07.2016 bei Berndt Blankschyn, Vorstand 
Finanzen, Hamburgerstr. 210, 38112 Braunschweig 
einzureichen.
Andreas Becker 
1. Vorsitzender Fußballabteilung / Vizepräsident Fußball
Einladung
Hinten: (vlnr) Ingo Lauterbach, Bernd Blankschyn, Siegfried Lindecke, Manfred Tschritter, Rainer Möreke, Ulli Kreihe, Detlev 
Schröder, Michael Reifenstein. Mitte: Detlev Schroeder, Axel Pätschke, Günther Odörfer, Henning Wasewitz, Udo Schroeder 
Vorne:Andreas Linke, Uwe Mickler, Michael Sperlich
Bahneröffnung in Bad Harzburg, 1.5.2016
Die Startmöglichkeiten für 400m-Hürdenläu-
fer sind nicht allzu üppig. So packte Frederic 
Meyer die Gelegenheit „beim Schopfe“, als 
in Bad Harzburg ein solcher Wettkampf an-
geboten wurde. Also ein Tag nach Osterode 
wieder in Richtung Harz. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Eine neue persönliche Best-
zeit mit 59,92 s gleich zu Beginn der Saison 
lässt hoffen oder sogar erwarten, dass es 
auch noch ein wenig schneller werden kann. 
Landesoffene Bahneröffnung 
in Garbsen, 1.5.2016
Benjamin Wegner, Eintrachts Neuzugang aus 
Gifhorn, erhofft sich in diesem Jahr über 800 
Meter eine Zeit unter zwei Minuten. Der An-
fang dafür wurde getan (pers. Bestzeit mit 
2:02,00 min). Patrick Bittner verbesserte sich 
auf 2:03,35 min. Henrik Wagner (U20) lief auf 
den Bronzeplatz in 2:05,65 min. Seine Schwe-
ster Wiebke (W15) wusste im U18-Feld als 
Zweite in 2:31,91 min zu gefallen. Charlene Teu-
ber war in diesem Jahr schon schneller unter-
wegs (2:36,58 min). Fünf Runden in 11:34,83 
min musste Isabell Haubner absolvieren, ehe 
ihr fünfter Platz feststand. Über 3000 Meter 
ging Paul Lennart Kruse an den Start. Tags 
zuvor hatte er noch ein Tempotraining absol-
viert, sodass seine Erwartungen bezüglich 
einer guten Zeit nicht allzu hoch waren. Die 
ersten fünf Runden wurden von ihm in soli-
den 5:51 min absolviert. Doch dann auf den 
letzten 1000 Metern konnte der frisch geba-
ckene 10.000m-Landesmeister überraschend 
das Tempo verschärfen und den bis dahin 
enteilten Stephan Voskuhl (OTB Osnabrück) 
noch deutlich distanzieren! Am Ende steht 
in der Ergebnisliste unerwartet eine Zeit von 
8:38,88 min und damit eine Steigerung der 
persönlichen Bestzeit um knapp 4 Sekunden.
Hagen Leyendecker
 ◾ 1980 wurde eine sehr erfolgreiche Sai-
son der Eintracht III/ II mit dem Kreismei-
stertitel gekrönt. Aus diesem Anlass fand 
am 5.Mai 2016 im Garten unseres ehema-
ligen Spielertrainers, Manfred Tschritter ein 
Treffen mit ehemaligen Spielern und deren 
Partnerinnen statt.
Der Einladung von Manni und seiner Part-
nerin Barbara folgten 15 Ehemalige, die zum 
Teil noch heute bei Eintracht Braunschweig 
in der AH- bzw. Seniorenmannschaft dem 
runden Ball hinterherjagen. Es kamen aber 
auch einige Mannschaftsfreunde, die man 
z.T. viele Jahre nicht mehr gesehen hatte.
Es wurden so manche Anekdoten zum 
Besten gegeben. Und der Erinnerung hal-
fen die Vielzahl der Fotos auf die Sprünge, 
die Manni zusammengetragen hatte bzw. 
von den Teilnehmern beigesteuert wurden.
Zum guten Gelingen der Veranstaltung 
trug sehr der liebevoll zum „Party-Garten“ 
umgestaltete Außenbereich bei, in dem 
ein Festzelt errichtet war und gemütliche 
Sitzecken bei Kaffee und Kuchen zum 
Small-Talk in kleinen und großen Runden 
einluden. Zum Abend gab es ein leckeres 
warmes Buffet.
Natürlich wurden auch diverse Kaltge-
tränke gereicht. Die ehemalige Meister-
mannschaft bewies beim kühlen Gezapften, 
dass sie auch heute noch über Kondition 
und Stehvermögen verfügt. Es wurden die 
Grenzen des Getränkekellers ausgelotet.
Das Tanzbein wurde gegen Abend eben-
falls geschwungen - natürlich zur Musik 
der 80er Jahre.
Dieses sehr gelungene Fest wird uns 
allen in guter Erinnerung bleiben. 
Alte Freundschaften wurden aufgefrischt, 
Verabredungen für künftige Aktionen ge-
troffen, und ein nächstes Treffen ist nicht 
ausgeschlossen.
Detlev Schroeder 
Treffen der Kreismeister- 
mannschaft von 1980
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 15. Juni 2016.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart,  
gesendet werden unter: eintracht@subway.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Fußball, Leichtathletik, Handball, Hockey, Tennis,  
Wintersport, Basketball, Schwimmen/Wasserball, 
Turnen, Fitness und Gesundheitssport, Seniorensport  
und Freizeit, Schach, Steel-Dart
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Dirk Blumenberg (Hockey) · (05 31) 69 18 94
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86 
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Bernd Matthias Uster (Basketball) · (05 31) 6 14 98 61
Burkhard Volling (Steel-Dart) · (05 31) 6 98 80 45
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Kay-Uwe Rohn  (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33 
N.N. (Schach)
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (0 5 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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1.7. Helmut Ahrens 
 Betina Wiegmann 
 Dr. Oliver Marschal 
 Jörg Fischer 
 Ina Becker 
2.7. Lutz Fabricius (50)
 Wolfgang Kirchner 
 Joachim Bortfeld (50)
 Bernd Seelke 
 Julius Weber 
 Stephan Meyer 
 Bernd Jänicke 
3.7. Dietrich Giffhorn 
 Jörn Schulze 
 Axel Röhrig 
 Michael Schaper 
 Dr. Uwe Johannsen 
 Dirk Kleber 
4.7. Klaus Bock 
 Bernd Matthias Uster 
 Dirk Kruse 
 Björn Knauer 
 Rudi Söhnel 
 Uwe Kaliske 
5.7. Jens Quischinsky (50)
 Udo Heuer 
 Jörg Rust 
 Jürgen Thiel 
6.7. Thomas Fries 
 Justin Linke 
 Eberhard Gerecke (80)
 Jörg Lange 
 Hannelore Uster 
 Rudolf Grotefent 
 Olaf Stelter 
7.7. Stephan Dunker 
 Rafael Todt 
 Uwe Schreier 
8.7. Ulrich A. Heidemann 
 Andreas Klaus 
 Brigitte Hoffmann (60)
 Christian-A. Kurdum 
 Rainer Weps 
 Bernd Knopp 
 Thomas Prokscha 
 Axel Cappelmann 
 Dr. Christoph Balz 
 Stefani Albe 
9.7. Gudula Madsen 
 Dirk Zogbaum 
 Klaus Lamberts 
 Thomas Ritter 
 Ulrike Helbig 
 Klaus Becker 
10.7. Kathrin Anton 
 Ronalf Zielke 
 Peter Schanz 
 Jürgen Grimberger 
11.7. Martin Dietzel 
 Michael Schmidt 
 Jürgen Rademacher (75)
 Gerhard Gerlich 
 Dietmar Gottschalk 
 Michael Dutkowski (60)
 Erhard Zeising 
 Dr. Björn Riedel 
 Sigurd Lieberam (60)
 Evelyn Sander 
 Cornelia Helmke-Hödicke 
12.7. Elfriede Sievers 
 Sebastian Seiffert 
 Jörg Borchardt 
 Sylvia Althoff 
 Gerhard Liedtke 
 Tilo Thies 
13.7. Michael Cordes 
 Thomas Dono 
 Jens Lahmann 
 Norbert Mueller 
 Frank Lange 
 Thomas Nicolaus 
 Christian Schönfelder 
 Lorenz Stoischek 
 Markus May 
 Andreas Marks 
14.7. Joachim Balk (65)
 Hannelore Klotz 
 Hans-Jürgen Ewert 
 Heike Heyden 
 Nico Mayer-Brandt 
 Andreas Mundhenke (50)
 Hanna Darwesh 
15.7. Hans Heinrichs 
 Reinhold Knäb 
 Frank Stumpe 
16.7. Dirk Sottorf 
 Jochen Lübbers 
 Sabine Siemens 
 Dagmar Schilhab 
 Alexander Kokott 
 Ingo Kaatsch 
17.7. Franz Matthies (75)
 Andreas Hennig 
18.7. Swantje Jördening 
 Andre Hesse 
 Jörg Dewitz 
 Frank Ungelenk (80)
 Frank Heckert 
 Michael Penther 
19.7. Helga Lippe 
 Kerstin Oetke 
 Hans-Udo Wiemann (65)
 Peter Meyerding (50)
 Frank Hartmann 
 Michael Kraiczek (50)
20.7. Gerd Buchheister 
 Erich Klette 
 Sandra Ibenthal 
 Wilhelm Balkenholl 
 Carsten Diederich 
21.7. Dr. Norbert Jockwer 
 Uwe Laffer 
 Uwe Kiefner 
 Kai Müller 
 Ralf Herrmann 
 Hartwig Kobbe 
 Rene Stefanowski 
22.7. Hans-Joachim Marotzke 
23.7. Frank Thränert 
 Ursula Lücking 
 Thomas Beine 
 Heike Trute-Meister 
 Hans-Joachim Klems 
25.7. Jörg Stolze 
 Charlotte Kretschmann (70)
 Reiner Albring 
 Andreas Loschke 
 Matthias Bauch 
25.7. Michael Weigler 
 Holger Seifert 
 Gerhard Kuschetzki 
 Gabriele Weiss 
26.7. Heike Geiger 
 Ralf Puls 
 Jürgen Knopf 
 Michael Wistuba (50)
 Claus Ferdin (60)
 Heinz Emmrich 
27.7. Uwe Munk 
 Thomas Eble 
 Helmut Nieswandt 
 Karl-Heinz Kauke 
 Carsten Kociok (50)
28.7. Wolfgang Loth 
 Wolfgang Wolfram 
 Nils Komm (60)
 Lorenz Upmann 
 Raimund Simon 
 Birgit Matthay 
29.7. Klaus Kewel 
 Thomas Misch 
 Oliver Streich 
 Anja Günther 
30.7. Hans-Jürgen Schultze 
 Stefan Maue 
 Peter Plettau 
 Petra Schäffer 
 Ulf Hafemann 
 Michael Ludwig Dierk 
 Peter Klotz 
 Christian Feistel 
 Bärbel Behrens 
31.7. Uwe Schrader 
 Ursula Rösler 
 Torsten Pietsch (50)
 Frank Kunert 
 Elmar Bahl 
1.8. Manfred Samel 
2.8. Walter Schmidt 
 Jürgen Ahrens 
 Ulrich Reupke 
 Claudia Eppert (50)
 Elke Haberer 
3.8. Andreas Weiss 
 Hans Hoffmann (60)
 Knut Heinemann 
 Rüdiger Nowak 
 Winfried Beyschlag 
 Eckhard Metje 
 Karlfriedrich Langefeld (80)
 Volker Heuer 
4.8. Dr. H.-Henning Hildebrand 
 Detlef Müller 
 Martin Kausche 
 Frank Brandes 
 Anna Wawrzyniuk 
 Bernd Steingräber 
 Mechthild Lieberam (60)
 Michael Düber 
 Christiane Meinhart 
 Darius Scholtysik (50)
5.8. Thomas Wilms (50)
 Volker Kamps 
 Markus Nahme 
 Eckhard Niemeyer 
 Thomas Hübsch 
 Nicole Palm 
6.8. Stefan Patzig 
 Helga Sebbesse 
 Wilfried Blankenburg (70)
 Peter Klitscher 
 Kai Uwe Krauel 
 Wolfgang Block (75)
7.8. Carsten Biewendt (50)
 Torsten Wedrich 
 Andreas Kramer 
 Rainer Henning 
 Rolf Schwarz 
 Martina Kachel (50)
 Klaus-Dieter Leidecker 
 Anatoll Krug (70)
 Maren Barth 
 Bettina Euling 
8.8. Margit Gösche 
 Soeren Oliver Voigt 
 Günter Rode 
 Carsten Gomm (50)
9.8. Horst Kopitzke 
 Dr. Uwe Arndt 
 Raimond Kurt Bormanis 
 Manfred Siems 
 Kurt Meierdierks 
 Martin Soest 
 Andreas Deutsch (50)
10.8. Eva Alber 
 Bernhard Nebel 
 Mario Politz 
11.8. Dieter Bofinger (75)
 Klaus Finke 
 Jens-Peter Westergaard (60)
 Andreas Nestvogel (50)
 Hans-Jürgen Fricke 
 Heinz-Hermann Behrens 
12.8. Hans Georg Marek (50)
 Manfred Dietrich 
 Bodo Gebauer 
 Rainer Koch 
 Nathalie Richart 
 Heiko Thielemann 
 Klaus Walter 
13.8. Jörg Sommer 
 Volker Hiege (50)
 Hubert Fichna 
 Franz-Jürgen Helbing 
 Ernest Sobek 
14.8. Hannelore Jockwer 
 Uwe Hoffmann (65)
 Hans-Werner Bensch 
 Michael Neitzel 
 Carsten Liersch 
 Norbert Feisthauer 
 Arno Parpart 
 Andreas Wildfang 
 Markus Aust 
 Claudia Oudshoorn 
 Dr. Thomas Klebe 
15.8. Dieter Böhring 
 Assi Barginda 
 Hardy Ahrens 
 Martin Blume 
 Jürgen Zink 
Geburtstags- und Jubilarliste Impressum
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Fußball
Leichtathletik
Tag der Eintracht 
Gelungenes und attraktives Programm
1. Frauen mit  
Aufstieg und Pokalsieg
Tim-Niklas Schwippel 
(Nr. 190) – Landesmeister 
über 5000 Meter
Tennis -
gut aus den Startlöchern
gekommen
Senioren - 
in Alt-Lehndorf 
unterwegs
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
das Kalenderjahr 2016 ist bereits wieder ein halbes Jahr alt 
und der Tag der Eintracht am ersten Juli-Wochenende läutete 
nicht nur den Saisonstart unserer Fußballprofis ein, sondern 
bot für unsere 12 Sportabteilungen die alljährliche Möglichkeit 
sich mehr als 10.000 Besuchern zu präsentieren. Ob Kinder-
Rallye, Zaubershow oder das erste Testspiel der Eintracht, 
für Groß und Klein, Jung und Alt war etwas dabei. Trotz der 
Ferienzeit und der nicht immer positiven Wetterprognose in 
den Tagen davor bin ich sehr glücklich, dass wir wieder ein 
gelungenes Vereins- und Familienfest auf die Beine gestellt 
bekommen haben. Mein ganz persönlicher Dank geht an alle 
Abteilungen, die Ihre Stände so hervorragend herausgeputzt 
haben aber natürlich auch an alle helfenden Hände aus der 
Eintracht-Geschäftsstelle, die teilweise von früh bis Abend 
an allen Ecken und Enden mit angepackt haben!
Mit Ende der Ferien geht auch ein ganz besonderes Angebot 
an den Start. Seit vielen Jahren wird unsere Handballabteilung 
durch Erwachsenen-Teams getragen. Nun ist es an der Zeit 
auch die Jüngsten mit dem Eintracht-Handballvirus zu infizie-
ren. Ab 18. August wird jeden Donnerstag zwischen 16 und 
17 Uhr Minihandball angeboten. Kinder im Alter von 5 bis 8 
Jahren sind in der Sporthalle der Isoldeschule willkommen. 
Alle Informationen zum Angebot finden sich auf der Seite 
der Handballabteilung.
Ebenso besonders ist der Erfolg unserer ersten Fußballfrau-
en, die neben dem Pokalgewinn auch den Aufstieg in die 
Landesliga feiern konnten. Mehr dazu und weitere Infos zur 
Saison unserer Fußballamateurabteilung befinden sich auf 
den Seiten sechs und sieben. Des Weiteren berichten unsere 
Leichtathleten und die Tennisabteilung vom Saisonverlauf 
sowie unsere Senioren von aktuellen Ereignissen.
Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen und noch ein paar 
sonnige Sommertage!
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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einen Übungsparcours mit 13 Spiel- und Trai-
ningsstationen, den die Abteilungen für die 
Teilnehmer aufgebaut hatten, im Rahmen 
einer Rallye absolvieren oder tolle Preise 
am Glücksrad gewinnen und sich auf einen 
Besuch von Eintracht-Maskottchen Leo mit 
dem Drachen Tabaluga freuen.
Dazu gab es Fußball- und Hockeyspiele, 
ein Interview mit Spielern der Meistermann-
schaft von 1967 und als weiteren Höhe-
punkt ein Testspiel der Fußballprofis von 
Trainer Torsten Lieberknecht gegen eine 
BZ-Stadtauswahl, das rund 4.000 Zuschau-
er im Stadion verfolgten. Vor dem Anpfiff 
gedachten beide Mannschaften und die 
Zuschauer mit einer Schweigeminute des 
kürzlich verstorbenen Stadtsportbund-Prä-
sidenten Franz Matthies.
Angesichts der vielen interessierten und 
erfreuten Besucher zeigte sich Vizepräsident 
Andreas Becker, der zusammen mit Ver-
einsmanagerin Mareike Flack-Schmerbeck 
und deren Stellvertreter Sven Rosenbaum 
sowie den vielen Helfern aus den Abtei-
lungen die Veranstaltung organisiert hatte, 
sehr zufrieden mit dem Verlauf des überaus 
gelungenen Vereinstages.
Gerald Gaus
 ◾ Der Tag der Eintracht entwickelt sich 
zu einem Erfolgsmodell für den gesamt-
en Verein. So kamen zur bereits sechsten 
Auflage dieser Veranstaltung wieder über 
10.000 Besucher. Am Sonntag, dem 3. Juli 
2016, zeigten alle Abteilungen der Eintracht 
eindrucksvoll ihr breites Sportangebot und 
boten entlang der Lindenallee vom Hockey-
Klubhaus am Eingang Guntherstraße bis 
hin zum Platz vor der Südkurve des Stadi-
ons ein umfangreiches Rahmenprogramm 
für große und kleine Fans.
An diesem nun schon traditionellen Fa-
milientag konnten Kinder und Jugendliche 
Gelungener Tag der Eintracht 
mit attraktivem Programm
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Mitwoch, 20. Juli
Klönen im Tennisclubhaus ab 17 Uhr. Gril-
len ist angesagt. Bitte unbedingt anmel-
den, damit Grillgut und Beilagen für jeden 
Teilnehmer vorhanden sind. 
Anmelden bei U. Schäfer Tel. (0531) 1 34 12 
oder G. Meyer (05 31) 2 33 69 25
Mittwoch, 10. August
Museumsbesuch ab 14 Uhr im Altstadtrat-
haus mit Filmen aus der Braunschweiger 
Vergangenheit. Danach werden wir noch ei-
nen gemütlichen Einkehrschwung in einem 
nahen Café einlegen. 
Bitte umgehend anmelden – s.o.
Mittwoch, 21. September
Busreise in den Harz. Wir werden die Hütte 
der Wintersportabteilung besuchen. 
Frühstück – Wanderung – Kuchen
Wir planen noch!
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden.
 ◾ Was suchen unsere Eintrachtsenioren 
50+ in Alt-Lehndorf? Sie treffen sich am 
Saarplatz und spazieren los. Erstmal Rich-
tung B1 und diese wird überquert. Dann 
gehts weiter zum Reiterhof, der am Ende 
von Alt-Lehndorf zu finden ist. Wollen die 
etwa jetzt noch auf ein Pferd und abstür-
zen. Nein sie sind vorsichtig, denn dies ist 
noch nicht das, was sie anpeilen. Es geht 
weiter an der Schölke entlang, man nähert 
sich der Tangente. Das Rauschen der Au-
tos ist jetzt gut zu hören. Dann schwenken 
alle zweimal nach links und erreichen die 
Große Straße. 
Hier trifft man auf den Jakobsweg, der 
durch Alt-Lehndorf führt und nun ist das 
Rätsel fast gelöst. Die Kreuzkirche ist ein 
Ziel und alle treten ein. Im Jahre 1245 ist 
 ◾ Florian heißt unser neuer Übungsleiter. 
Jung – 196 cm lang – sein Hobbysport ist 
Basketball. Wir haben lange gesucht, die 
Freitagsgymnastik-Gruppe, jetzt starten wir 
durch. Alle anwesenden Aktiven hatten sehr 
viel Spaß und Freude bei der ersten Trainings-
einheit mit Florian. Wir passen bestimmt gut 
zueinander. Vielleicht trauen sich jetzt -unter 
Leitung von Florian- mehr männliche Teilneh-
mer an unserem Trainingstag für Fitness und 
Rückenschule teilzunehmen. 
Wo und Wann: Freitags ab 18 Uhr in der 
Turnhalle Nibelungenschule – Ortwinstraße 2.
 ◾ Die Nordic-Walking Gruppe ist wieder 
erstarkt. Wir sind inzwischen 12 Aktive, die fröh-
lich, aber auch sportbegeistert, den Ölpersee 
umrunden. Doch es fallen immer einige von 
uns aus, weil der Urlaub oder ein anderer Ter-
min daher kommt. Wir suchen deshalb noch 
einige Interessierte, die unsere Gruppe ver-
stärken.  Man kann gern mal bei uns schnup-
pern – wir haben auch Stöcke in der Reserve. 
Wo und Wann: Montags ab 15 Uhr – Treff-
punkt: P2 im EINTRACHT-STADION am 
Tennisclubhaus.        Ursula Blumenberg
Informationen zu unseren Sportgruppen bei 
Eleonore Berkefeld, Sportwartin, Tel. (0 53 06) 45 45
eine Kirche schriftlich nachgewiesen, da-
mals noch in Lehndorpe, doch sie wur-
de später immer wieder erweitert und ist 
heute die Kreuzkirche. Ulla hat für uns eine 
Führung arrangiert und wir hörten viel In-
teressantes. Ein Tipp: Die kleine Kirche ist 
täglich geöffnet und lädt die Pilger auf dem 
Jakobsweg zum rasten ein. 
Wir Senioren hatten jetzt unser Endziel 
fast erreicht. Neben der Kirche die nächste 
Tür, das war es, das Ziel. Im „Wolfs Gast-
haus“ wartete der Braunschweiger Spargel 
auf uns. Er war köstlich, gut gewürzt, es 
fehlte kein Zucker, eine reine Gaumenfreu-
de zusammen mit den leckeren Beilagen. 
Bis zum nächsten Freizeiterlebnis – Klö-
nen und Grillen im Tennisclubhaus.
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
In Alt-Lehndorf Aus unseren 
Sportgruppen
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 ◾ Zahlreiche Teams beendeten in den ver-
gangenen Wochen ihre Saison mit einem 
Platz in der oberen Tabellenhälfte ihrer jewei-
ligen Liga. Drei der elf mit Eintracht-Wappen 
in die Saison gestarteten Teams zählten am 
Ende sogar zu den drei Ligabesten. Das 1. 
Frauen-Team, das 14 seiner 18 Spiele ge-
wann und an 14 von 22 Spieltagen an der 
Tabellenspitze der Bezirksliga stand, been-
dete die Saison Ende Mai auf dem 2. Platz, 
lediglich zwei Punkte hinter dem Tabellener-
sten. Die Enttäuschung, den Aufstieg knapp 
verpasst zu haben, wich Mitte Juni großer 
Freude, als feststand, dass sich das Team 
den Traum vom Aufstieg - durch den Auf-
stieg eines Landesligisten und den Verzicht 
des potenziellen Relegationsspielgegners - 
doch noch erfüllen konnte.“
Nicht minder eindrucksvoll war das Auftre-
ten des 2. Frauen-Teams, das als zweitstärk- 
stes Heimteam die Saison in der Kreisliga 
auf Platz 3 beschloss. Im Herren-Bereich trat 
das Alte Herren-Team durch positive Leis-
tungen hervor. Es beendete seine Saison 
als heimstärkstes, zuhause bis zum Ende 
ungeschlagenes Team, mit nur 6 Punkten 
Rückstand auf den Ersten und 17 Punkten 
Vorsprung vor dem Vierten.
Für einen Wermutstropfen sorgte le-
diglich der Umstand, dass das Blindenfuß-
ball-Team, das seit 2010 an der Deutschen 
Am 10. Juni 2016 ging es für die 20 Teil-
nehmer, frisch ausgerüstet mit den Eintracht-
Retro-Shirts, per Bahn, Fähre und Fahrrädern 
in die Jugendherberge. Getränke für die wei-
te, aber jederzeit kurzweilige Fahrt  wurden 
von einer bekannten Supermarktkette ge-
sponsert. Danke, Rene. Nadines Frikadel-
len waren auch sehr lecker!
Der relativ trockene Samstag wurde u.a. 
für Minigolf sowie eine Fahrradfahrt zum 
schön gelegenen Aussichtslokal „Oase“ 
genutzt. Eine kleine Gruppe von Spielern 
verzichtete auf die Fahrradfahrt dorthin 
und nahm altersgerecht ein Taxi - die Kräf-
BLINDENFUSSBALL-Bundesliga (DBFL) – 
zeitweise als Teil einer Spielgemeinschaft 
- teilgenommen hatte, aufgrund eines Spie-
lermangels seine Teilnahme an der im Mai 
begonnenen Saison absagen musste. Wir 
hoffen auf ein sportliches Comeback des 
Teams in der kommenden Saison.
Dessen ungeachtet, vollzogen sich abseits 
des Platzes weitere positive Entwicklungen. 
So erfolgte Mitte Juli die offizielle Einwei-
hung der umfangreich sanierten städtischen 
Sportanlage (“Sportzentrum Ölper“), die den 
Fußballteams als Trainings- und Heimspiel-
stätte und auch als Treffpunkt für Feierlich-
keiten der Abteilung dient. Im August (5. 
bis 7.8.) wird hier die Fußballabteilung – in 
Kooperation mit der Eintracht Braunschweig 
Stiftung – ein großes Sommer-Fußballtur-
nier ausrichten.
Für besondere Freude in der Abteilung 
sorgte im Saisonverlauf auch die Ehrung ihres 
Vorsitzenden, Andreas Becker, der auf der 
Jahreshauptversammlung im Dezember – 
neben den weiteren Präsidiumsmitgliedern 
– mit der Goldenen Verdienstnadel für be-
sondere Verdienste und mit der Silbernen 
Ehrennadel für seine 25-jährige Vereinsmit-
gliedschaft ausgezeichnet wurde. Auch die 
Ehrung der sowohl im Trikot der Bundesli-
ga-Hockeydamen als auch im Trikot des 1. 
Frauen-Fußballteams auflaufenden Victoria 
Wiedermann mit der Ehrenmedaille des 
Sports durch die Stadt Mitte März zählen 
zu den erfreulichen Highlights der Saison.
Für die kommende Saison plant die Ab-
teilung nicht nur die Verstärkung der zwölf 
bestehenden Juniorinnen-, Frauen- und 
Herren-Mannschaften, sondern darüber 
hinaus den Aufbau weiterer Teams. Das 
gesamte Jahr über sind Interessierte – unab-
hängig von Alter, Geschlecht und Motivation 
– eingeladen, an einem “Schnuppertraining“ 
in ihrem Wunsch-Team teilzunehmen.
Weiterhin ist die Abteilung auf der Suche 
nach neuen Sponsoren, die Trainer, Spieler/
innen und Betreuer unserer Fußballteams bei 
ihren Aufgaben entlasten und die Entwick-
lung der Abteilung mit unterstützen möchten. 
Durch die besondere Strahlkraft der Marke 
„Eintracht“ bedeutet das Sponsoring unzwei-
felhaft auch immer einen Imagegewinn für 
die Sponsoren. Eine klassische Win-Win-
Situation, von der beide Seiten profitieren.
Wir hoffen, dass auch in der kommenden 
Saison wieder zahlreiche neue und alte Mit-
glieder unseres Vereins eine gesunde Balance 
zwischen sportlichem Ehrgeiz und Spaß am 
Teamsport Fußball finden und die Fußballtra-
dition von Stadt und Verein mit Leben und 
Leidenschaft erfüllen und wünschen allen 
vorab eine verletzungsfreie Vorbereitung.
Matthias Marx
te sollten für den Abend bzw. den frühen 
nächsten Morgen geschont werden.
Der Sonntag zwang uns dann wegen 
des kaum unterbrochenen Regens zu län-
geren, aber gemütlichen Boxenstops in 
wettergeschützten Lokalitäten (Surf Cafe, 
Neysplace). Am Abend bildete das Deutsch-
land-Spiel mit dem Sieg gegen die Ukraine 
einen schönen Abschluss einer Fahrt, die 
von unserem „Reiseleiter“ Andy wieder 
bestens organisiert war.
Und wie in jedem Jahr sind die Zimmer für 
2017 schon gebucht...
Detlev Schroeder
 ◾ Zum mittlerweile zwölften Mal war das 
Ziel der Saison-Abschlussfahrt der Alten 
Herren/ Senioren der Fußballabteilung die 
schöne Nordseeinsel Norderney.
Saison-Abschlussfahrt der „Alten Löwen“
Fußballabteilung darf auf überwiegend 
erfolgreiche Saison zurückblicken
Mitglieder der Abteilung glänzten auf und abseits des Platzes
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 ◾ Im OBI-Bezirkspokal-Finale zwischen der 
Eintracht und dem Erstplatzierten der Landes-
liga Braunschweig TSV Barmke I Anfang Juni 
konnten die Blau-Gelben den Platz mit 2:1 als 
Sieger verlassen.  Rund 300 Zuschauer sahen 
eine ausgeglichene und spannende Partie auf 
dem Kunstrasenplatz am Biberweg. Anika 
Scholz brachte die Mannschaft in der 11. Spiel-
minute mit 1:0 in Führung. Gleich zu Beginn 
der 2. Halbzeit konnte der TSV das Spiel durch 
einen Freistoßtreffer (48. Min.) ausgleichen.
Die Eintracht zeigte eine tolle Moral. Die 
Spielerinnen wollten sich nicht mit dem Un-
entschieden zufrieden geben und das beim 
Gleichstand bevorstehende Elfmeterschie-
ßen vermeiden. Zehn Minuten vor dem Ab-
pfiff gelang den Löwinnen, die diesmal in 
den schwarzen Auswärtstrikots aufliefen, 
die erneute Führung. Victoria Wiedermann 
beförderte in der 80. Spielminute das Leder 
aus kurzer Distanz in die Maschen des TSV.
Großen Anteil am Erfolg hatte Braun-
schweigs Torfrau Lisa Krake. Mit mehreren 
Glanzparaden hielt sie die Mannschaft bis 
zum Ende im Spiel. 
Die Gäste kamen im Anschluss nicht mehr 
zwingend vor das Tor der Eintracht und somit 
blieb es beim Spielstand von 2:1. Nach dem 
Abpfiff wurde auf Braunschweiger Seite or-
dentlich gefeiert!
Zu einer glücklichen, aber nicht unver-
dienten Wendung kam es wenige Tage nach 
dem Pokalsieg als die LöWINnen erfahren durf-
ten, dass sie – nachdem sie die Saison Ende 
Mai nach mehreren Spieltagen an der Spitze 
mit dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen 
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LöWINnen krönen sehr erfolgreiche Saison
1. Frauen beenden Saison mit Aufstieg und Pokalsieg
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Wir sind  Eintracht.
2. BUNDESLIGA
SAISON 2015/2016
BUSINESS-PARTNER
• a3Ds GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn –  
Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• AGRAVIS Baustoffhandel  
Niedersachsen GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Partnerschaft – Rechtsanwälte 
Steuerberater
• ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• b2 Werbeagentur GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR – Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BCD Travel – Ihr Geschäftsreisespezialist
• BEGAU KG Badausstellung
• BEROA Deutschland GmbH
• Bertram – Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte –  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Cafe & Restaurant Leo
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE – Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service GmbH &  
Co. KG
• Contract Container  
Vertriebsgesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CRESTCOM  
Führungsschule Braunschweig/Altmark
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Das Schriftcenter Werbetechnik
• DATA PRINT GmbH
• datasolution für graphic arts gmbh 
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherungen  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer Rosteck Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH –  
Moderner Fenster- und Wintergartenbau
• EWE – Armaturen
• Faktotum Medienproduktion
• Fielsen Dental GmbH
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner rund um 
ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• Friedrichs Garten- und Landschaftsbau, 
Tiefbau GmbH
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Gerstenberg Druck & Direktwerbung GmbH
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH  
Hallen- und Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
• GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
• Günther Handelsagentur  
Kaffee, Tee und Wein
• Haltern und Kaufmann Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau GmbH & Co. KG 
Braunschweig
• Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
• Hinze Fenster & Türen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof/Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• HS-C. HEMPELMANN KG
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Kälte-Klimatechnik Lippelt GmbH & Co. KG
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbaugesellschaft mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• Lithoscan Kompetenz in  
Direktmarketing GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mercedes-Benz  
Niederlassung Braunschweig
• Metje Elektroanlagen GmbH & Co. KG
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen – Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Olaf Joop Bau GmbH Hoch- und 
Schlüsselfertigbau
• ONLINE Industrieelektrik und  
Anlagentechnik GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – SSH 
Sportwagen Vertrieb Harz-Heide GmbH
• pro office GmbH
• Profihost AG
• Prowema Werbemittel GmbH
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering Consulting
• Ricom Engineering GmbH
• Sauberland Textilpflege
• Schenker Deutschland AG
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel – cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• Trainings- und Weiterbildungszentrum 
Wolfenbüttel e.V.
• TRIACON GmbH  
CONTACT · CONSULT · CONCEPT
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• Vcom Willi Nies  
Ndl. d. Voets Autozentrum GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Villatrium Schmidt GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Weibel GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
• Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
Querum – Zahnärzte Erik R. Muth,  
Andreas Bauerfeld, Cornelia Wolf
LÖWEN-PARTNER
Internetsolutions & Online Marketing
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Damen-Team mit erstem Punkt für die Eintracht
 ◾ Einen fast durchweg erfolgreichen Sai-
sonbeginn gibt es von unseren acht gemel-
deten Erwachsenen-Teams zu vermelden. 
Hier sind vor allem die 1. Herren und die 
Herren 40 zu erwähnen, die jeweils ver-
lustpunktfrei ihre Staffel anführen. Auch 
die 2. Herren 50 holte aus zwei Spielen 
das Maximum, ist aber nur auf Grund des 
schlechteren Matchpunktverhältnis gegen-
über Rethen Zweiter. 
Die 1. Herren legten, wie eben schon er-
wähnt, als Aufsteiger in der Regionsliga den 
perfekten Saisonstart hin. Nachdem am er-
sten Spieltag bereits Schöningen geschla-
gen wurde, gewannen sie auch das zweite 
Spiel gegen TC Bad Harzburg mit 4:2. Hier-
bei waren Nico Adel, Nils Appel und Omar 
Ben Mahmoud im Einzel, sowie Appel/Ben 
Mahmoud im Doppel erfolgreich.
Die 2. Herren mussten im zweiten Spiel ihre 
erste Niederlage in der Regionsklasse einste-
cken. Während sich Ben Mahmoud knapp in 
drei Sätzen geschlagen geben musste, verlo-
ren Arno Drebing, Christoph Sczigiol und Si-
mon Klute ihr Einzel klar in zwei Sätzen. Den 
Ehrenpunkt zum 1:5 holten Ben Mahmoud/
Klute in einem hart umkämpften Doppel.
Herren 40 mit  
drei Siegen
Ebenfalls einen makellosen Start, wie die 
1. Herren, schaffte die Herren 40 in der Regi-
onsliga. Während der TC PTB Braunschweig 
und der TC Kissenbrück noch deutlich mit 6:0 
geschlagen werden konnte, ging es gegen 
Polizei SV Braunschweig schon knapper zu. 
Durch Siege von Daniel Schriever und Sieg-
fried Gabor stand nach den Einzeln zunächst 
ein 2:2 zu Buche. Da die anschließenden Dop-
pel Schriever/Henrik Schäfer und Rüdiger 
Schaff/Sebastian Thiele jeweils glatt in zwei 
Sätzen gewonnen wurden, fuhr die Herren 
40 zwei verdiente Punkte ein und führt die 
Tabelle nun mit 6:0 Punkten an.
Einen unerfreulichen Saisonstart erwi-
schten unsere Herren 30 in der Regionsliga. 
Das von vielen Ausfällen geplagte Team um 
Tobi Braunsberger verlor gegen MTV Was-
büttel klar mit 1:5, setzte aber gegen TSV 
Schapen und Ligaprimus TC GW Gifhorn mit 
äußerst knappen 2:4 Niederlagen ein positives 
Zeichen für den Saisonendspurt.
Herren 50 vor 
Klassenerhalt
Den Klassenerhalt vor Augen hat die 1. 
Herren 50 in der Verbandsliga. Zwar verlo-
ren sie gegen Polizei SV Hannover mit 0:6 
und gegen RW Bad Salzdetfurth knapp mit 
2:4, haben aber dafür in den entscheidenden 
Spielen wichtige Punkte eingefahren. Zwei 
davon gegen VfB Uslar, hier sorgten Dirk 
Graubohm, Karl-Heinz Hilleberg und Jens Bar-
vencik im Einzel sowie Graubohm/Barvencik 
im Doppel für den 4:2 Heimsieg. Der zweite 
Saisonsieg wurde im Lokalduell gegen MTV 
Braunschweig ebenfalls mit 4:2 eingefahren. 
Stefan Monden, Hilleberg und Barvencik im 
Einzel und Graubohm/Barvencik im Doppel 
waren hierbei erfolgreich.
Erfreulicherweise mit zwei Siegen star-
teten die 2. Herren 50 in die Regionsklasse. 
Zunächst wurde der Turnerbund Lengede II 
mit glatten Einzelsiegen von Maik Kiehne, 
Siegfried Gabor und Martin Vogt sowie dem 
entscheidenden Doppelpunkt von Gabor/Vogt 
mit 4:2 geschlagen.
Mit dem gleichen Ergebnis wurde zwei 
Wochen später auch der SSV Remlingen be-
siegt. Hierbei war die Entscheidung nach vier 
Einzelsiegen durch Kiehne, Detlev Siebert, 
Gabor und Achim Möller schon früh gefal-
len. Daran änderten auch die anschließend 
verlorenen Doppel nichts mehr.
Unfassbar eng geht es bei den Herren 60 
in der Bezirksliga zu. Dort trennen den Letz-
ten BW Rühen(2:4 Pkt) und den Zweiten TSV 
Münstedt(3:3) lediglich ein Punkt. Mitten drin 
steht Eintracht mit 3:5 Punkten. Einem Sieg 
gegen Union Ilsede und einem Remis gegen 
BW Rühen stehen zwei Niederlagen gegen 
TC Grußendorf und GW Calberlah gegenüber. 
Aus den restlichen zwei Partien gegen Tabel-
lenführer Anker Gadenstedt und TSV Mün-
stedt muss also noch ein Sieg her, um den 
Klassenerhalt fix zu machen.
Damen holen  
ersten Punkt
Nach der knappen 2:4 Auftaktniederlage 
gegen TSV Fortuna Bergfeld holten unsere 
Damen gegen SV Leiferde ihren ersten Punkt 
in der Regionsliga. Durch die beiden Einzel-
siege von Theresa Schünemann und Neela 
Winter stand es nach Einzeln 2:2. Das Dop-
pel Leonie Nieporte/Schünemann sicherte 
im Anschluss mit einem deutlichen 6:2 6:0 
den Punkt zum 3:3.
Für die meisten Teams ist jetzt erstmal 
Sommerpause bis zum 14. August. Einzig die 
1. Herren (25. Juni) und die 2. Herren 50 (3. 
Juli) haben zu Beginn der Schulferien noch 
Spiele auszutragen.
Jan Roskosch
Gut aus den Startlöchern gekommen
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Termine und Infos
13./14.8.
Erster Spieltag nach den Ferien
26. – 28.8.
Jugend-Vereinsmeisterschaften
9.–11.9. (vorraussichtlich)
Erwachsenen-Vereinsmeisterschaften
Oktober
Oktoberfest
Bitte verfolgen Sie unsere News und Veranstaltungshinweise  
auf unserer Tennis-Homepage:
gesamtverein.eintracht.com/ 
sportangebote/tennis
Eintracht Magazin
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Unser U8-Team: Mattes Brüwer und Janno Beuse mit ihrem 
Trainer und Jugendwart Christoph Sczigiol
 ◾ Eine sensationelle Saison hat unser U8 
Kleinfeld-Duo hinter sich. Das Team, beste-
hend aus Janno Beuse und Mattes Brüwer, 
eilten von Sieg zu Sieg und konnten auch im 
letzten entscheidenden Spiel gegen den TC 
Schwülper nicht gestoppt werden. Mit überra-
genden 8:0 Punkten und 24:1 Sätzen sicherten 
sich die U8 ungeschlagen den Staffelsieg - seit 
vielen Jahren der erste Jugend-Gruppensieg 
der Tennis-Eintracht. Damit haben sich unsere 
U8 für den Pokalwettbewerb aller Staffelsie-
ger um die Niedersachsenmeisterschaft qua-
lifiziert. Am 13. August trifft das Team in der 
ersten Runde zu Hause auf Grün-Weiß Gifhorn.
Midcourt Jungen  
werden Dritter
Mit einem guten dritten Platz beendete 
unser neues Midcourt Jungen-Team eine 
durchwachsene Saison. Nach furiosem 
Auftakt mit Siegen gegen TSV Zweidorf-
Wendeburg und TSV Denstorf, folgten zwei 
deutliche Niederlagen gegen den Braun-
schweiger THC, in dem alle drei Matches 
erst im Match-Tiebreak verloren gingen, und 
den Staffelsieger Heidberger TC. Zum Sai-
sonabschluss sorgten Carl Brönstrup und 
Debütant Tim Lucas Reichel, der für Luca 
Zivanovic zum Einsatz kam, gegen TSV 
Wendezelle für ein versöhnliches 3:0. So 
stehen am Ende der Saison ein Sieg mehr 
als Niederlagen zu Buche.
B-Jugend wird  
noch Vierter
Nach drei Niederlagen in den ersten drei 
Spielen war es um die B-Jugend eigentlich 
schlecht bestellt. Aber Henry Nessig, Tom 
Jäger und Nico Brinkmann zeigten sich 
kämpferisch. In den letzten beiden Saison-
spielen schlugen sie den ESV Wolfenbüt-
tel und den Heidberger TC jeweils mit 2:1 
und beendeten die Saison auf Rang vier.
Juniorinnen unglücklich
Unsere A-Juniorinnen mit Larina Beith, 
Paula Becker und Charlotte Burges been-
deten die Saison mit einem Sieg und zwei 
Niederlagen in einer überschaubaren 4er 
Staffel auf Platz drei.
Die C-Juniorinnen Pauleen Talla, Marlene 
Arnold und die Debütantinnen Sarah Keßler und 
Franziska Tancke steigerten sich gegenüber 
dem Vorjahr. Zu einem Sieg hat es noch nicht 
gereicht und sie wurden Letzter ihrer Staffel.
Jan Roskosch
Kleinfeld U8 sind Staffelsieger!
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die DLV-Hürden zu überwinden.   
Offene Kreismeisterschaften Lauf in 
Wolfenbüttel, 11.5.2016
Gerhard Flachowsky (M70) nutzte die Gele-
genheit, sich über die selten ausgeschriebene 
300m-Hürden-Strecke zu testen (63,16 s). 
Bezirksmeisterschaften Mä/Fr/U20/U18 
in Harlingerode, 21./22.5.2016
Mit zwölf ersten Plätzen kehrten Eintrachts 
LeichtathletInnen von den Bezirksmeister-
schaften Mä/Fr/Ju in Harlingerode zurück. 
Zwei Siege konnte sich Frederic Meyer an 
die Fahne heften. 400 Meter mit und ohne 
Hürden waren seine Erfolgsstrecken (59,80 
s und 52,93 s). Ebenfalls zweimal vorn war 
Henrik Wagner (U20). Er schlug den Män-
nern über 1500 Meter ein „Schnippchen“ 
(4:20,42 min) und holte „Altersklassen ge-
rechtes“ Gold über 3.000 Meter in 9:11,68 
min. Die weiteren Titel gingen an Lars Diek-
krüger (Hochsprung 1,80 m), Gerwin Mei-
er (800 m in 1:59,66 min), Jeremy Hübner 
(5.000 m in 16:59,44 min), Ann-Kathrin Sch-
midt (400 Meter in 63,55 s), Jessica Achilles ( 
800 m in 2:25,86 min) und an Simone Reich-
stein (1.500 m in 5:50,68 min). Neben Henrik 
Wagner zeichneten sich noch zwei weitere 
Jugendliche aus. Seine Schwester Wiebke 
(W15) siegte über 800 Meter in 2:30,43 min, 
und Torben Gottwaldt (M13) hielt sich bei den 
ein Jahr Älteren im Hochsprung mit persön-
licher Freiluftbestleistung (1,55 m) schadlos.
Siegerehrung 1.500 Meter mit Henrik Wagner 
(U20) als Bezirksmeister der Männer  
Offene Kreismeisterschaften I 
in Braunschweig, 28.5.2016
Über 200 TeilnehmerInnen hatte das schö-
ne Frühlingswetter auf die  Rüninger Bezirks-
sportanlage zu den Kreismeisterschaften I 
gelockt. Man musste schon genauer hin-
schauen, um unter der bunten Schar auch 
EinträchtlerInnen zu entdecken. Und da wa-
ren es vor allem die Altersklassen bis wU14, 
die an Zahl und mit einer Reihe von Titeln und 
mit  persönlichen Bestleistungen im Sprint 
und Weitsprung überzeugten.
Luzie Grube war die schnellste W10-Sprin-
terin mit 8,46 s. Leider verlor die 4 x 50m-
Staffel mit Pauline und Luzie Grube, Rianna 
Behringer und Lena Kirstein den Stab, sodass 
die vier U12-Mädchen erst nach 36,82 s ins 
Ziel kamen. Als „Trost“ sprangen sie alle per-
sönliche Bestweiten, allen voran Rianna mit 
3,43 m. Olivia Brandt (W12) war doppelt er-
folgreich im 75-Sprint (11,01 s) und im Weit-
sprung mit 4,17 m. Annika Tolle (W13) tat es 
ihr gleich mit persönlicher Bestzeit im Sprint 
(10,43 s) und im Weitsprung (4,32 m). Die 
beiden Athletinnen holten sich Hanna Quen-
sen (W13, jeweils Zweite hinter Annika Tol-
le im Sprint und Sprung) und Michal Sievers 
„zu Hilfe“, um mit  der 4 x75m-Staffel auf 
Platz drei der NLV-wU14-Bestenliste zu „stür-
men“ (42,38 s).
Madlen Isabell Wende (U18, 100 Meter 
in 14,83 s) und Ann-Kathrin Schmidt (100 
Meter in 13,68 s) setzten die Serie der Ein-
tracht-Sprinterfolge fort. Ann-Kathrin Schmidt 
verbuchte noch einen weiteren Erfolg (400 
Meter in 65,23 s).
Die „männliche“ Seite konnte da nicht ganz 
mithalten. Torben Gottwaldt (M13)  machte 
mit seinem Weitsprungsieg und persönlicher 
Bestweite eine Ausnahme (4,71 m). Lars Diek-
krüger testete seine Mehrkampffähigkeiten 
fast ohne Gegnerschaft: Dreifachsieg über 
100 m in 12,48 s, 400 m in 53,87 s und im 
Weitsprung mit 5,80 m.
Landesmeisterschaften Mä/F/U18 
in Wilhelmshaven, 4./5.6.2016
Die LG Braunschweig gewann bei den Lan-
desmeisterschaften fünf Titel. Einen davon 
„schnappte“ sich der Einträchtler Tim-Ni-
klas Schwippel. Über 5.000 Meter holte er 
Gold in 15:15,78 min. In diesem Rennen war 
Henrik Wagner allein mit dem Ziel angetre-
ten, die U20-DM-Norm von 15:45 min zu 
unterbieten. In dem kleinen Feld gelang ihm 
das „Mitschwimmen“ ganz hervorragend, 
sodass am Ende Platz vier und eine Zeit von 
15:37,71 min im Protokoll stand.  Jetzt kann 
Henrik Wagner nicht nur bei den Deutschen 
Landesmeisterschaften der Lang-Stre-
cken und -Staffeln in Löningen, 24.4.2016 
Der ehemalige Einträchtler und jetzige Lö-
ninger Andreas Kuhlen startete bei den Lan-
desmeisterschaften der Lang-Strecken und 
-Staffeln am 24. April 2016 in Löningen nicht 
in der Hauptklasse der Männer, sondern er 
wich der erwarteten starken Braunschwei-
ger 10.000m-Konkurrenz aus und meldete 
sich für die AK M30, um mit großer Sicher-
heit den Seniorentitel für den ausrichtenden 
Verein zu gewinnen. In dem überschaubaren 
kleinen Starterfeld war jedoch nur ein LG-
Läufer im Einsatz, nämlich der Einträchtler 
Paul Lennart Kruse. Den Zweikampf der bei-
den schnellsten Athleten entschied Andreas 
Kuhlen mit einer knappen Minute Vorsprung 
für sich, doch der Prestige trächtigere Sieg in 
der Männer-Hauptklasse ging an Paul Lennart 
Kruse mit 32:40,15 min.Neben dem neuen 
Landesmeister kämpfte noch das Geschwi-
sterpaar Wiebke und Henrik Wagner für den 
BTSV Eintracht um eine gute Platzierung in 
ihren Wettbewerben. Bei widrigen Witte-
rungsbedingungen gelang David Brecht (MTV, 
15:37,07 min) und Henrik Wagner (15:52,10 
min) ein bemerkenswerter Doppelsieg über 
5.000 Meter in der AK U20, während Wiebke 
Wagner (U16, 11:23,11 min) Fünfte wurde 
über 3.000 Meter in der AK U18. Henrik hofft 
zusammen mit Trainer Ralf Weber, bei bes-
seren Bedingungen noch die DM-Norm zu 
unterbieten. Wiebke hat mit ihrer 3.000m-Zeit 
die erste Norm „abgehakt“, muss sich aller-
dings als U16-Läuferin noch in einer weite-
ren DM-Norm beweisen (46,00 s über 300 
Meter). Das Geschwisterpaar ist optimistisch, 
Löningen, 24.4.; Harlingerode, 21./22.5.;  Braunschweig, 28.5.;  Wilhelmshaven, 4./5.6.; Oldenburg, 11./12.6.2016
Nach den Bahneröffnungen  
jetzt die Meisterschaften!
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quer über die Laufbahn gelegt. Ein Sieg 
in 1:47,42 min gegen starke deutsche 
Konkurrenz bei der „Langen Laufnacht“ 
in Karlsruhe ließ Hoffnungen aufkeimen. 
Eine Woche später eine Verbesserung um 
14 Hundertstel in Dessau, nur unterlegen 
dem Kubaner Yeimer Lopez und dem dem 
deutschen 1.500 m-Star Homiyu Tesfaye 
(1:46,69 min). Am 1. Juni ein Abstecher 
nach  Monbéliard/Frankreich. Wieder ein 
kleiner Schritt nach vorn in einem interna-
tionalen Feld mit Platz vier in 1:47,07 min. 
Dann ein wirklicher Durchbruch. In Regens-
burg am 5. Juni absolvierte der Einträchtler 
mit 1:46,43 min das schnellste Rennen seit 
seinem erfolgreichsten Jahr 2012, als ihm 
mit 1:44,80 min der Sprung nach London 
zu den Olympischen Spielen (OS) gelang. 
Die EM-Norm (1:46,50 min) ist unterboten. 
Amsterdam kann kommen. Jetzt fehlen 
noch 43 Hundertstel bis zum 10. Juli 2016. 
Wo wird die OS-Norm fallen? Wir drücken 
Sören Ludolph die Daumen, dass sich am 
von ihm bereits angekündigten Ende sei-
ner Karriere der  Traum von der zweiten 
Teilnahme an Olympischen Spielen erfüllt. 
Hagen Leyendecker
Jugendmeisterschaften starten, sondern er 
ist auch neuer Vereinsrekordhalter. Den alten 
Rekord hielt Martin Supplie seit 1980 (!) mit 
15:40,4 min. Frederic Meyer stellte im 400m-
Hürdenlauf eine neue persönliche Bestzeit auf 
(59,79 s, Platz 5). Gerwin Meier (2:00,30 min, 
Platz 11), Patrick Bittner (2:01,10 min, Platz 13), 
Benjamin Wegner (2:01,68 min, Platz 17) und 
Charlene Teuber (2:31,07 min, Platz 18) star-
teten über 800 Meter. Über 1.500 Meter er-
kämpften sich Jessica Achilles (5.06,79 min) 
und noch einmal Charlene Teuber (5:31,46 
min) die Plätze acht und neun.
Landesmehrkampfmeisterschaften 
Mä/Fr/Ju in Oldenburg, 11./12.6.2016
Ann-Kathrin Schmidt musste weit reisen, um 
an die Stätte zu kommen, an der ihr Lieblings-
wettbewerb stattfand. In Oldenburg bestritt 
sie erfolgreich sieben Disziplinen, erkämpfte 
sich 3.572 Punkte und Platz fünf bei den Junio-
rinnen. Die meisten Punkte gab es in den Läu-
fen über 200 Meter (27,80 s), über  800 Meter 
(2:39,45 min) und im Hochsprung (1,44 m). 
Hagen Leyendecker
 ◾ Die magische Zeitmarke heißt in diesem 
Jahr für Sören Ludolph 1:46,00 Minuten. 
Durchreißt der Einträchtler in einem 800 m-
Rennen eher das Zielband, dann ist ihm die 
Reise zu den Olympischen Spielen ziem-
lich sicher. Begonnen hat die Jagd in Her-
zogenaurach mit unbefriedigenden 1:51,13 
min. Ein Virus hatte sich dem 28-Jährigen 
Herzlich willkommen
Basketball
Julian Büchner (20.12.2002)
Celina Otto (14.8.2006)
Leni Raithel (17.1.2007)
Laura-Marie Lichtenberg (17.9.2006)
Tanja Brunzendorf (26.2.2003)
Sandra Brunzendorf (23.9.2004)
Alexander Brunzendorf (6.6.2006)
Luisa Märtens (14.10.2011)
Lucas Gabriel Schiel (8.10.2002)
Fußball
Marvin Kuch (26.11.1999)
Hendrik Mittelstädt (1.12.1999)
Gideon Kodom Fei (4.4.2000)
Len Luca Schneider (8.4.2005)
Jonathan Beckert (11.5.2005)
Ole Becker (2.10.2004)
Manuel Braun (10.3.2005)
Len-Bennet Rüsing (25.3.2004)
Fynn Henze (6.1.2004)
Mehmet Emre Bayrakdar (10.2.2005)
Kilian Zulage (9.3.2001)
Ensar Maloku (9.9.2004)
Martin Oltmers (31.7.1960)
Matti Heyne (30.4.2005)
Jarno Heyne (30.4.2005)
Levin Liam Rodehau (14.12.2004)
Hockey
Karla Traue (11.4.2008)
Yagmur Cercinli (4.2.2006)
Lukas Battermann (30.11.2006)
Jule Marohn (2.5.2004)
Erik Moshagen (30.4.2008)
Christine Peter (18.8.2005)
Anna Elisa Frank (9.3.2010)
Fritz Jeschke (6.4.2010)
Greta Friedrichs (4.5.2010)
Paulina Roth (22.6.1999)
Paulina Remme (17.1.2011)
Leichtathletik
Theo Hermann Winkler (7.6.2010)
Romy Märtens (7.10.2002)
Leon Schindler (22.11.2005)
Julia Schulz (30.8.2004)
Vera Seifert (12.7.1969)
Tennis
Marc Baumgart (1.7.1975)
Jamex McKenzie (23.1.1967)
Nils Lohstroh (5.6.1989)
Melanie Moriz (21.1.1987)
Charolotte Jahnke (28.4.2008)
Karen Keller (11.6.1970)
Jakob Braunsberger (18.11.2008)
Birte Bieser (9.7.1973)
Immo Beuse (25.1.1961)
Katrin Jahnke (20.9.1969)
Martina von Loh (13.2.1972)
Maximilian Spanier (8.2.1990)
John Klose (30.10.2010)
Turnen
Benjamin Schiffner (23.7.2014)
Neven Fokken (17.5.2015)
Steeldart
Martin Jambor (10.6.1987)
Fördermitglieder
Holger Manthey (16.1.1985)
Götz Jäger (28.10.1970)
Susanne Ulrich (19.7.1964)
Jens Grage (24.6.1973)
Timo Grünhoff (4.7.1981)
Neue Mitglieder
Herzogenaurach, 14.5.; Karlsruhe, 20.5.; Dessau, 27.5.; Monbéliard, 1.6.; Regensburg, 5.6.2016
Auf dem Weg nach Rio? 
Die EM-Norm ist „geknackt“, die Olympischen Spiele sind in Reichweite
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 3. August 2016.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart,  
gesendet werden unter: eintracht@subway.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
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16.8. Anneliese Sagebiel (85)
 Michael Büchner 
17.8. Herbert Pfennig (80)
 Claudia Peuke (50)
 Siegrid Klein 
 Klaus Esser (75)
 Wolfgang Simon (70)
18.8. Dirk Meyer 
 Manuela Burkhardt (50)
 Andreas Düe 
19.8. Raphael Kleist 
 Eckhardt Sohn 
 Sabine Eggeling 
 Jens Havemann 
20.8. Ulrich Kwiatkowski (70)
 Achim Wiesmann 
 Dr. Karl-Theo Becker 
 Dieter Kassirra (65)
 Frank Plate (50)
 Brigitte Rademacher 
 Guido Bings 
 Uwe Heinecke 
 Volker Kirstein 
 Beate Binsack (50)
21.8. Andreas Pleye 
 Jürgen Dyl 
 Ingo Klein 
22.8. Olaf Halmanseder 
 Udo Süssschlaf 
 Horst Flehe 
 Ursel Heumann 
 Carsten Hannibal 
23.8. Holger Jansen (50)
 Dirk Lessmann (50)
 Mona Lorenz (70)
24.8. Hubertus Weinhold 
25.8. Volker Wagner (50)
26.8. Jörg Köhler 
 Marion Halbe 
 Dr. Peter Belger (70)
 Brigitte Kuhna 
 Andreas Mull 
27.8. Marc März 
 Detlev Siebert (60)
 Leif Sönnichsen 
28.8. Michael Hennek 
 Hans Wienekamp (75)
 Thomas Bungart 
 Holger Höck 
 Gerhard Behrens (65)
 Günter Hauschild 
29.8. Ursula Schäfer (75)
 Annemarie Werner (75)
 Dirk Arendes 
 Stefan Schwarz 
 Bernd Stolte 
 Klaus Bruder 
 Andreas Grotewohl 
 Rolf Severidt 
30.8. Andreas Weckner 
 Petra Hollstein-Böttcher 
 Kathrin Bock 
 Karsten Euling 
31.8. Heidemarie Mundlos (60)
 Otto Poppe (60)
 Britta Reinecke 
 Martin Henning 
 Karl Rothmund 
 Martin Beims 
 Manfred Grotewohl 
 Frank Glossmann 
 Matthias Lambertz (50)
 Hannelore Hoppe 
1.9. Falk Brorsen 
 Lars-Oliver Marwede 
 Fred Wenzel 
2.9. Anita Kupke 
 Hubert Specht 
 Joachim Bäse 
 Rudi Geginat 
 Daniela Almoneit 
3.9. Ulrich Pramann 
 Ursula Sommer 
 Folke Knak 
 Gerd Saborowski 
 Iris Kirsten 
 Birgit Pust 
4.9. Wolfgang Sieling 
 Jörg Bätjer (60)
 Ralf-Dieter Meier 
 Dr. Dietrich Braun 
 Dr. Klaus-Peter Klewe 
 Ralf Schmidt (50)
5.9. Sven Probst 
6.9. Christian Kleeberg 
 Michael Neudorf (50)
 Roland Probst 
 Regina Fredrich 
 Axel Witte 
 Ingrid Seiffert 
7.9. Ernst Kämper 
 Bernhard Meyer 
 Susanne Hübner 
 Gabriele Sander 
 Fred Rosenblatt 
 Wolf-Rüdiger Krause 
 Jürgen Müller 
 Thomas Drews 
 Christoph Kiemann 
 Bernd Stelter 
8.9. Dirk Krüger 
 Martina Werner 
 Beate Opitz 
 Stefan Tümler 
 Dirk Everlien 
 Rainer Degenhardt (50)
 Oliver Benke 
 Martin Bröring 
9.9. Jürgen Macht 
 Jörg Heinemann 
 Ralf Janotta 
 Peter Plücker 
 Hans-Ulrich Czorek (60)
 Manfred Lindemann 
 Ernst-Walter John 
 Aline Walter-Bartels 
 Daniela Kirstein 
 Brigitte Klöpps 
 Christine Sauer 
10.9. Andreas Blum 
 Frank Hildebrandt 
 Mathias Poppe 
 Burkhard Volling (70)
 Bettina Zysko 
11.9. Klaus Gerwien 
 Michael Öchtering (60)
 Jan Bauer 
 Wilfried Rohland 
 Frank Flake 
12.9. Dirk Brouer 
 Jörn Wachs 
 Adam Wrobel 
 Dirk Mädge 
 Manfred Meyer 
 Oliver Wedekind 
13.9. Dieter Brockmann 
 Klaus Schluckebier 
 Karl-Heinz Christowzik 
 Jörn Hohmann 
 Hartmut Höpfner (60)
 Michael Bartels 
14.9. Klaus Blumenberg (75)
 Peter Meyer 
 Anneliese Philipp 
 Joachim Fuchs 
 Dirk Michael 
15.9. Irmgard Brandes 
 Thomas Loschke 
 Uwe Spengler 
 Dieter Werner 
 Frank Pöhl (60)
 Andreas Schrieber 
 Manfred Seeger 
 Rainer Schilff 
 Jörg Seidel (60)
16.9. Bernd Engeler 
 Silke Hegemann (50)
 Dr. Lorenz Zwingmann 
 Marc Potratz 
 Werner Rein 
17.9. Olaf Mandera 
 Herbert Becker 
 Karsten Koenig 
 Angela Marten 
18.9. Torsten Kahlmann 
 Horst Krautwald 
19.9. Ralf Weber (60)
 Horst Paliga 
 Manfred Cornelius (70)
 Michael Elsas (60)
 Dorothea Michel 
 Marc Arnold 
20.9. Jürgen Grobe 
 Detlef Dübel 
 Heinz-Joachim Möller 
 Stephan Rudloff 
 Dr. Thorsten Schmidt 
 Carola Konradt 
 Lydia Lauer 
 Maic Biehl (50)
 Thomas Gödecke 
 Katrin Jahnke 
21.9. Wolf-Rüdiger Busch 
 Joachim Lobitz 
 Erika Binner 
 Margot Thun 
 Rüdiger Schaff 
 Stefan Ahrens 
 Heide Berwecke 
 Jürgen Lüdecke 
 Jürg Fricke 
 Dieter Sperr 
 Anja Kunert 
 Claudia Heidtmann 
 Thorsten Janssen 
 Rüdiger Wartusch (50)
22.9. Dieter Busch 
 Kai-Uwe Modess 
 Christian Blume 
23.9. Dirk Rodenstein 
 Andreas Wiedemann 
 Jens Gebauer 
 Marek Kustra (60)
 Christoph Bratmann 
 Stefan Walter 
 Günther Nörenberg 
 Horst Tautkus 
 Hannelore Pietsch 
24.9. Björn Hebel 
 Jens-Peter Danker 
 Ralf Dröge 
 Andreas Schulze 
 Axel Pramann 
25.9. Monika Kuck 
26.9. Günter-M. Waldhelm 
 Henning Schröder 
 Per Schmale 
 Michael Trümper (50)
27.9. Waltraut Ochmann 
 Wulf Matthias Nolte 
 Wolfgang Käse 
 Klaus-Dieter Siebert (60)
28.9. Christel Kirschke (70)
 Peter-Rene Dahms 
 Axel Kaupert 
 Stefan Ehm 
 Thomas Lückmann 
 Rita Schwarz (60)
 Conny Kronemann 
29.9. Michael Fahlbusch 
 Reinhard Allerlei 
 Monika Ossig 
 Günter Wrobel 
30.9. Walter Meyer (80)
 Manfred Woile (70)
 Manfred Pawlowski 
 Peter Hannemann 
 Klaus Wrede 
 Jochen Roosen (50)
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
mit dem Ende der Sommerferien in Niedersachsen 
geht es nicht nur für unsere Profifußballer in die neue 
Saison, sondern auch zahlreiche Sportlerinnen und 
Sportler unserer Eintracht starten in die Vorbereitung 
auf die nächste Spielzeit. Mitte August läutet der 
Trainingsauftakt unserer Bundesliga-Basketballerinnen 
die vierte Saison in der zweithöchsten Spielklasse 
ein. An der Seitenlinie übernimmt Juliane Höhne die 
sportlichen Geschicke des Teams. Als Nachfolgerin 
von Pierre Hohn ist sie als hauptamtliche Trainerin 
jedoch nicht nur für die Bundesliga-Mannschaft zu-
ständig, sondern wird ebenso im Nachwuchsbereich 
der Eintracht sowie im Kooperationsteam in der 
Weiblichen Nachwuchs Bundesliga als Co-Trainerin 
aktiv sein. Als erste Neuverpflichtung konnte die 
US-Amerikanerin Felicia Barron bekannt gegeben 
werden. Sie ersetzt ihre Landsfrau Dayeesha Hollins 
auf der Aufbauposition und soll die Fäden im Spiel 
der Blau-Gelben in die Hand nehmen.
Der Start in das neue Schuljahr bedeutet auch, dass 
unsere Kindersportschule Spatz! beginnt. Bereits im 
dritten Jahr bietet sie Kindern im Alter von fünf bis 
neun Jahren die Möglichkeit, verschiedene Sportarten 
bei der Eintracht auszuprobieren. Koordinatorin Iris 
Homann plant in diesem Jahr mit mehr als 50 Kindern. 
Diese sind dabei in Gruppen nach Altersklassen sowie 
den sportlichen Voraussetzungen der teilnehmenden 
Kinder aufgeteilt. Wir freuen uns auf viele begeisterte 
Kinderaugen und zukünftige Einträchtlerinnen und 
Einträchtler.
Die Entwicklung der Abteilung Fitness & Gesund-
heitssport geht rasant weiter. Nach Qi Gong und 
dem Fitness-Treff werden ab Herbst nicht nur zwei 
Kurse für „Fit bis ins hohe Alter“ angeboten, son-
dern Eintracht beteiligt sich auch am Projekt „3.000 
Schritte“, welches älteren Menschen die Gelegenheit 
gibt, aktiv etwas gegen Bewegungsarmut sowie für 
die geistige Fitness zu tun.
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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 ◾ Eintrachts Bundesliga-Bas-
ketballerinnen gehen mit Juli-
ane Höhne als hauptamtliche 
Trainerin an der Seitenlinie in 
der neue Saison. Die 33-jäh-
rige Hallenserin wechselt vom 
Erstliga-Absteiger GiroLive-
Panthers Osnabrück zu den 
Blau-Gelben an die Oker. Mit 
Juliane Höhne wird die erste 
hauptamtliche Trainerin bei den 
Basketballern der Löwen tätig. 
Vorgänger Pierre Hohn ist ab 
der neuen Saison verantwort-
lich für das Kooperationsteam, 
dem Wolfpack aus Wolfen-
büttel. Er übernimmt dort die 
Stelle von Hanna Ballhaus, die 
eine neue Herausforderung in 
Spanien gefunden hat. 
„Ich freue mich auf die He-
rausforderung bei Eintracht 
einen erfolgreichen Weg wei-
terzuführen und die Region in 
ihrer beachtlichen Entwicklung 
im Mädchenbasketball mitge-
stalten zu können“, erklärte 
die Trainerin bei Vertragsun-
terzeichnung. 
Juliane Höhne tritt bei den 
Blau-Gelben ihre zweite Station 
als Profi-Trainerin an. Die Toch-
ter einer ehemaligen DDR-Nati-
onalspielerin jagt seit 1993 dem 
orangenen Leder hinterher. Mit 
dem heutigen SV Halle (früher 
BC 69 Halle) wurde sie 2000 
(U18) und 2002 (U20) Deut-
scher Meister. Bei den LIONS 
aus Halle machte sie auch ihre 
ersten Schritte als Seniorenspie-
lerin in der 2. Bundesliga, bevor 
sie 2003 zum Erstligisten BBV 
Leipzig wechselte. 2005 ging 
Höhne an die Indiana University-
Purdue University Fort Wayne, 
wo sie neben einem Biologie-
Studium zahlreiche Spiele für 
ihr Collageteam, die IPFW Mas-
todons, absolvierte. Zurück in 
Europa starte dann ihre Profi-
karriere, die sie über Stationen 
in Italien und Frankreich auch 
Neue Trainerin für  
Eintrachts Basketballerinnen 
Aufbauspielerin Felicia Barron ersetzt Dayeesha Hollins 
Die US-amerikanische Aufbauspielerin Felicia Barron Fo
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 ◾ Eintracht Braunschweig trau-
ert um Franz Matthies. Der Prä-
sident des Stadtsportbundes 
verstarb am 30. Juni 2016 im Al-
ter von 74 Jahren nach schwe-
rer Krankheit.
Franz Matthies hat sich 
mit seinem langjährigen 
sportlichen und kommunal-
politischen Engagement in 
außerordentlicher Weise ver-
dient gemacht. 1990 wurde 
er zum Präsidenten des Stadt- 
sportbundes gewählt. Mehr als 
zweieinhalb Jahrzehnte lang 
hat er dieses Amt durch seinen 
unermüdlichen Einsatz, seine 
Sach- und Fachkompetenz so-
wie seinen Weitblick wie kein 
anderer geprägt. In dieser Zeit 
wurden auch wichtige Entschei-
dungen zum Ausbau des jet-
zigen EINTRACHT-STADIONs 
getroffen, an denen er maßgeb-
lich mitwirkte. Franz Matthies 
war das Gesicht des Sports in 
Braunschweig. Im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung im 
Dezember 2013 erhielt Franz 
Matthies für besondere Ver-
dienste die Silberne Verdienst-
nadel des BTSV Eintracht.
Für seine Verdienste um den 
Sport in Braunschweig wurde 
er 2008 mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutsch-
land und 2014 mit der Sportme-
daille der Stadt Braunschweig 
ausgezeichnet.
„Wir trauern um unseren 
treuen Freund und Wegbe-
gleiter. Er hat jahrzehntelang 
maßgeblich die Entwicklung 
und Förderung des Sports in 
der Stadt Braunschweig ge-
prägt. Wir werden ihm im 
Kreis der Eintracht-Familie ein 
ehrendes Andenken bewah-
ren, seine Dienste bleiben 
unvergessen. Unser Mitge-
fühl gilt seiner Ehefrau und 
allen Freunden und Angehöri-
gen“, sagte Präsident Sebas- 
tian Ebel zum Abschied von 
Franz Matthies.
Für den Gesamtverein
Gerald Gaus
zu diversen Top-Teams nach 
Deutschland verschlug. Über 
die BV Wolfenbüttel Wildcats 
und die GiroLive-Panthers Os-
nabrück führte ihr Weg 2013 zur 
BG Donau-Ries (Nördlingen), 
wo sie den dritten Platz im Po-
kalwettbewerb erreichte. 2014 
wechselte sie noch einmal zu-
rück nach Osnabrück. 
Während ihrer Spielertä-
tigkeit in Europa war Juliane 
Höhne schon immer in den 
Trainingsbetrieb von Jugend-
mannschaften eingebunden. 
2013 konnte sie mit dem Os-
nabrücker SC in der Weib-
lichen Nachwuchs Bundesliga 
(WNBL) den Vizemeistertitel 
erringen. Bei Eintracht wird 
sie neben ihrer Tätigkeit als 
Bundesliga-Trainerin auch als 
Co-Trainerin der WNBL-Mann-
schaft unterstützen. Im Ju-
gendbereich des BTSV sollen 
darüber hinaus mit ihrer Hilfe 
neue Konzepte und Projekte 
angeschoben werden.
Als erste Neuverpflichtung 
konnte Felicia Barron als Auf-
bauspielerin gewonnen werden. 
Die 26-jährige US-Amerikanerin 
ersetzt damit ihre Landsfrau Da-
yeesha Hollins. Barron spielte 
bis 2013 für die Quinnipiac Uni-
versity in der ersten College-
Liga und kam dort zuletzt auf 
13,4 Punkte, 2,7 Vorlagen und 
3,6 Ballgewinne pro Spiel. Die 
in Springfield, Massachusetts 
geborene Amerikanerin war in 
den vergangenen drei Jahren 
in den USA aktiv und will nun 
den Schritt zum Profibasketball 
in Europa wagen. Einsetzbar als 
sogenannter Combo Guard bril-
liert die 1,70 Meter große Barron 
vor allem durch ihren schnellen 
Antritt, ihren guten Wurf und 
die starke Verteidigung. In den 
vergangenen beiden Jahren ih-
rer College-Karriere wurde sie 
jeweils zur besten Verteidigerin 
ihrer Conference gekürt.
Eintrachts Basketballerinnen 
starten am 25. September um 
17 Uhr mit einem Heimspiel ge-
gen Aufsteiger Krofdorf in die 
neue Saison. Austragungsort 
ist wie gewohnt die Sporthal-
le „Alte Waage“.
Sven Rosenbaum
Eintracht trauert  
um Franz Matthies
Präsident des Stadtsportbundes verstarb am 30. Juni 2016
Die neue Trainerin Juliane Höhne
Eintracht Magazin
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 ◾ 3. Juli! – Es wurde geplant – 
verworfen – dann festgezurrt. 
Das Organisationsteam hatte 
den Ablauf der Aktivitäten fest 
im Blick und Griff. Die Aufbau-
mannschaft kämpfte am Vor-
tag mit Zeltstangen, die nicht 
zusammenhalten wollten doch 
Klebeband war dann das Wun-
derheilmittel. Die Heringe zum 
Sichern hatten einen falschen 
Namen, denn sie waren be-
stimmt erst kleine Matjes. Doch 
dann konnte endlich Richtfest 
gefeiert werden und der Tag 
der Eintracht konnte kommen.
Früh begann das Treiben in 
unserem Zelt. Wir hatten Glück! 
Unser Zelt hatte den Sturm der 
Nacht gut überstanden, im Ge-
gensatz zu einigen anderen, die in 
den Zäunen hingen. Tische, Bän-
ke, Bilder, Plakate, Prospekte, alles 
erhielt seinen Platz. Dann wurden 
auch schon die ersten Kuchen ge-
bracht – na klar – selbstgebacken 
in Mutters Küche. Es sprach sich 
schnell herum, sie schmeckten 
vorzüglich. Trotzdem – mir ist es 
ein Rätsel, wie viele Schlecker-
mäuler so früh am Tag Kuchen 
essen. Es wurden 17 Kuchen von 
unseren Backkünstlern angeliefert 
und kein Stück blieb über. 
Die Zeit eilte – um 12 Uhr 30 
waren wir mit unserer Abteilungs-
vorstellung auf der großen Bühne 
dran. Wir hatten eine super Ein-
lage mitgebracht. Unsere Line 
Dance Sportgruppe zeigte Kost-
proben aus ihren Trainingsein-
heiten. Der riesige Applaus der 
Zuschauer ließ schnell das vor-
herige Herzklopfen vergessen. 
Die Sitzplätze in und neben 
dem Zelt waren den ganzen Tag 
sehr begehrt. Ich hatte das Gefühl, 
alle Abteilungsmitglieder, die nicht 
unter den vielen Helfern eingeteilt 
waren, kamen an diesem Tag vor-
bei, um wenigstens ein Plauder-
stündchen miterleben zu können. 
Diesen schönen Zusammenhalt 
konnten wir allen Interessierten, 
die sich über unsere Abteilung 
informierten, weitervermitteln.
Am Schluss des Tages hat-
ten wir tatsächlich vom Kaf-
fee- und Kuchenverkauf einen 
Reinerlös von 435,80 € in der 
Kasse. Wir stifteten diesen 
Betrag dem Braunschweiger 
Hospiz Am Hohen Tore.
Danke an alle, die diesen Tag 
so fröhlich mitgestaltet haben.
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer  
Freizeitaktivitäten
Mittwoch, 21. September
Busreise. Wir besuchen die Hütte der Wintersportabteilung 
in Oderbrück. Abfahrt Eintrachtstadion 9.30 Uhr – Thürin-
genplatz 9.45 Uhr. Rundgang über das Gelände und Besich-
tigung der Hütte. Für 12 Uhr ist ein kleiner Imbiss angesagt, 
bevor wir dann spazieren gehen oder wandern. Bei Kaffee 
und Kuchen wird der Hüttentag beendet und die Heimrei-
se um 17 Uhr angetreten. 
Anmelden bei U. Schäfer Tel. (05 31) 1 34 12 oder G. Meyer (05 31) 2 33 69 25
Mittwoch, 19. Oktober
Wanderung und Klönen. Treffen auf dem Parkplatz am Ten-
nisclubhaus 14.45 Uhr zum Spaziergang um den Ölpersee. 
Ab 16 Uhr Kaffee, Kuchen, Klönen.
Mittwoch, 16. November
Klönen und Lichtbildervortrag. Ab 16 Uhr im Tennisclubhaus 
– Peter Klotz hält für uns einen Lichtbildervortrag.
Mittwoch, 7. Dezember
Weihnachtsfeier. Ab 16 Uhr im Tennisclubhaus – mit Kaffee 
und Weihnachtsgebäck. Bitte anmelden s.o.
Freitag, 16. Dezember
Jahresabschluss der Aktiven im Tennisclubhaus ab 18 Uhr 
mit gemeinsamen Essen. Bitte anmelden bei unserer Sport-
wartin E. Berkefeld (0 53 06) 45 45  
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
Ein Tag der zusammenschweißt
Tag der Eintracht am 3. Juli 2016
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 ◾ Klönen und Grillen. Tennis-
wirt Wolfgang Brazda wollte 
es nicht glauben. 54 Mitglieder 
hatten sich angemeldet und alle 
waren pünktlich am 20. Juli um 
17 Uhr da. Sie trotzten der Hit-
ze des Tages und wurden be-
lohnt. Man fasste mit an, rückte 
Tische und Stühle, positionierte 
die Sonnenschirme und die 50 
+ hatten die Tennisterrasse be-
setzt. Eine herrliche Atmosphäre 
– einige unserer Senioren dach-
ten bestimmt in diesem Mo-
ment an ihre vergangene Zeit in 
der Tennisabteilung zurück. Ich 
bekenne mich auch zu diesen. 
Dann kam die Überraschung 
für alle. Unser Klönen wurde un-
terbrochen. Jeder durfte oder 
konnte würfeln und die Ergeb-
nisse zählten für eine Vorentschei-
dung. 12 Würfler qualifizierten 
sich für den Endkampf, aber ver-
raten wurde erstmal nichts. Lei-
der hatte ich das Würfeln in der 
Vorrunde verpasst, also Sieger 
konnte ich nicht werden.
Doch jetzt waren die Würst-
chen und Steaks mit den wohl-
schmeckenden Salaten erstmal 
angerichtet und jeder genoss das 
Leckere besonders, er oder sie 
musste ja nicht den Grillmeister 
spielen, wie das zuhause üblich ist.
Endlich kam der Würfel- 
endkampf. Der bunte Schaum-
stoffwürfel wurde gestreichelt, 
besprochen, gedreht und beflü-
stert. Jeder hatte da so seinen 
Trick. Die 6 Gewinner (von links 
Bärbel, Lilo, Kurt, Doris, Erika, 
Ute) freuten sich riesig über den 
Fruchtcocktail, den sie zuhause 
aus der Melone mit Eintrachthelm 
und dem Piccolo im Frack erst 
herstellen mussten. Ich hoffe er 
hat geschmeckt. Und eine Würfel-
meisterurkunde gab es auch noch.
Bis zum nächsten Freizeit-
vergnügen.
Ursula Blumenberg
Der nächste Wurf gewinnt 
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FITNESS KURSE
SAUNA
WIR MACHEN BRAUNSCHWEIG F
IT!
Vereinbare jetzt dein kostenlo
ses Info-Gespräch oder Probet
raining!
www.fitnessland.de
®
* Unverbindliche Preisempfehlu
ng zuzüglich einmaliger Verw
altungsgebühr 
und Betreuungspauschale. Ver
öffentlichte Angebote gelten nu
r in teilnehmen-
den Clubs. Preise, Leistungsa
ngebote und Öffnungszeiten k
önnen regional 
abweichen. Genaue Preisinform
ationen erhalten Sie vor Ort in u
nseren Clubs.
Anbieter: FITNESSLAND Gmb
H, Wilhelmstr. 98, 38100 Braun
schweig
Celler Straße 63 | 0531 - 88 93
 22 0
Mo – Fr. 06.30 – 22.30 Uhr
Sa. – So. 09.00 – 20.00 Uhr
Wilhelmstraße 98 | 0531 - 240
 39 40
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r
Lange Straße 4 | 0531 - 400 4
05
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r in Kooperation mit
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2. BUNDESLIGA
SAISON 2016/2017
Internetsolutions & Online Marketing
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Wir sind  Eintracht.
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuerbera-
ter PartGmbB
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR - Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• datasolution for graphic arts gmbh
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• Firma BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
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2. BUNDESLIGA
SAISON 2016/2017
Internetsolutions & Online Marketing
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Wir sind  Eintracht.
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuerbera-
ter PartGmbB
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR - Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• datasolution for graphic arts gmbh
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• Firma BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
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• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
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Offene Kreismeisterschaften 
im Mehrkampf in 
Bad Harzburg, 18.6.2016 
 ◾ Ann-Kathrin Schmidt unter-
strich ihre Vielseitigkeit mit 2.627 
Punkten im Fünfkampf.
116. Deutsche Meisterschaften 
Mä/Fr in Kassel, 18./19.6.2016
 ◾ Sören Ludolph bewies seine 
Rückkehr in Deutschlands 800 m-
Elite mit einem zweiten Platz in 
1:47,80 min hinter dem Regens-
burger Benedikt Huber (1:47,17 
min). Andreas Lange (MTV) ge-
riet in eine Rempelei und konnte 
nur humpelnd das Ziel erreichen.
Die traditionell im Rahmen der 
Deutschen Meisterschaften aus-
getragene Deutsche U20-Mei-
sterschaft der 3 x 1000 m-Staffeln 
endete für David Brecht, Max 
Dieterich (beide MTV) und Henrik 
Wagner mit dem etwas enttäu-
schenden 12. Platz in 7:55,97 min.
den vier Disziplinen allerdings 
keine wirklichen Hürden dar. So 
waren ihr Gold im Weitsprung 
(3,19 m), über 100 Meter (18,73 
s), im Diskuswurf (17,71 m) und 
im Kugelstoß (7,35 m) sicher.
sie sich im 5. Versuch auf 3,21 m. 
Mit dieser Jahresbestweite in ih-
rer Lieblingsdisziplin erkämpfte sie 
sich die erhoffte Bronzemedaille, 
nur einen Zentimeter weiter als 
die bis dahin Drittplatzierte.
Die Kugel flog abends dann 
nur auf 7,06 m und damit Platz 
4. Eine bessere Weite verhinder-
te der mitten in den Wettkampf 
hineinplatzende Wolkenbruch.
Am nächsten Tag warf Anne-
Kathrin den Diskus 17,59 m weit 
und wurde damit überraschend 
Vizemeisterin. 
Gerhard Flachowsky war mit 
guten Medaillenchancen im Drei-
sprung angereist, konnte aber 
leider verletzt nicht in das Wett-
kampfgeschehen eingreifen.
Spanier Daniel Andujar (1:49,57 
min) in 1:49,59 Minuten. Einen 
Tag später im Halbfinale reichten 
mit dieser Taktik die Kräfte des 
Einträchtlers nicht, um das Feld 
300 Meter vor dem Ziel noch zu 
kontrollieren. Der Pulk „überrollte“ 
ihn, er resignierte und beendete 
das Rennen als Siebter in 1:51,69 
min. Die beiden Läufe in Amster-
dam boten die letzte Möglichkeit 
für den Einträchtler, sich noch 
im letzten Augenblick für Rio zu 
qualifizieren. Doch der Traum von 
der zweiten Olympia-Teilnahme 
erfüllte sich nicht.
Im zweiten Halbfinallauf fehl-
ten dem Deutschen Meister Be-
nedikt Huber mit 1:47,56 min am 
Ende 17 Hundertstel, um über die 
Zeit in das Finale einzuziehen. Am 
10.7.2016 wurde Adam Kszczot 
Europameister in 1:45,18 min 
vor seinem Landsmann Marcin 
Lewandowski.
Landes- u. Norddeutsche 
Meisterschaften der Senioren 
in Schöningen, 25./26.6.2016
 ◾ Die in einem „Rutsch“ in Schö-
ningen durchgeführten Nieder-
sächsischen und Norddeutschen 
Meisterschaften der Senioren 
brachten für Gerhard Flachowsky 
und Anne-Kathrin Eriksen eine 
Fülle von Doppeltiteln. Gerhard 
Flachowsky (M70) gewann den 
M65-Dreisprung mit 8,19 m, war 
im Diskuswurf (30,62 m) nicht zu 
schlagen und auch nicht im 800 
m-Lauf (3:04,57 min). Anne-Ka-
thrin Eriksen (W70) hatte sich 
bei ihren vier Doppelsiegen kei-
ner Gegnerschaft zu  erwehren, 
musste dafür aber Meisterschafts-
normen erfüllen. Sie stellten in 
Norddeutsche Mehrkampf-
Meisterschaften Mä/Fr in 
Lübeck, 2./3.7.2016  
 ◾  Erneut musste Ann-Kathrin 
Schmidt weit reisen, um an den 
Ort zu gelangen, an dem ein 
Siebenkampf stattfand. Nach 
Oldenburg zu den Landesmeister-
schaften jetzt also nach Lübeck 
zu den Norddeutschen Meister-
schaften. Sie verletzte sich leider 
beim mit Bestleistung abgeschlos-
senen Hochsprung (1,48 m) und 
stand danach die restlichen fünf 
Disziplinen nur unter Schmer-
zen durch. Ihr siebter Platz bei 
der AK U23 mit 3.517 Punkten 
ist unter diesen Umständen be-
merkenswert.
Deutsche Meisterschaften 
der Senioren in Leinefelde, 
8.–10.7.2016
 ◾ Bei den Deutschen Senio-
renmeisterschaften der Leicht-
athleten vom 8. – 10.7.2016 im 
thüringischen Leinefelde waren 
mehr als 1400 Teilnehmer ge-
meldet, darunter auch Gerhard 
Flachowsky und Anne-Kathrin 
Eriksen.
Die Einträchtlerin startete bei 
starkem Gegenwind mit einem 
guten 100 m-Lauf in 18,86 s auf 
Platz 5. Im Weitsprung steigerte 
Europameisterschaften in 
Amsterdam, 6. – 10.7.2016
 ◾ Sören Ludolph gelang in Run-
de 1 am 7.7.2016 der direkte 800 
m-Halbfinaleinzug bei den Euro-
pameisterschaften der  Leichtath-
leten in Amsterdam. Der EM- und 
Olympia-Teilnehmer von 2012, 
der sich nach einem Tal wieder 
ins internationale Geschäft zu-
rückgekämpft hat, lief von der 
Spitze weg und hielt dort tapfer 
dagegen. Nach 600 Metern be-
kam er einen Tritt ab, als das Feld 
attackierte, aber das brachte ihn 
nicht aus der Spur. Auf der Ziel-
geraden verteidigte er den drit-
ten Platz hinter dem Polen Adam 
Kszczot (1:49,39 min) und dem 
Gerhard Flachowsky
Anne-Kathrin Eriksen
Sören Ludolph im 800 m-Vorlauf
Norddeutsche Meister-
schaften Mä/F/U18 in 
Berlin, 9./10.7.2016
 ◾ Henrik Wagner (U20) schau-
te bei den Männern vorbei und 
lief als Zehnter mit 4:08,24 min 
über 1.500 Meter persönliche 
Bestzeit (PB). Seine Schwester 
Wiebke (U16) startete ebenfalls 
höherklassig (wU18) in der lan-
gen Mittelstrecke (Platz 7 in PB 
5:01,13 min). Die dritte PB stellte 
Benjamin Wegner über 800 Me-
ter auf, verfehlte aber leider mit 
2:00,10 min ganz knapp die „ma-
gische“ 2 min-Grenze.    
Meisterschaften ohne Ende!
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Drei Leistungen aus Schweden sollen herausgehoben werden:
 · Gottwaldt, Torben M13 Kugel 10,86 m
 · Quensen, Hanna W13 200 m 28,46 s 
 · Koch, Beatrice W14 Hochsprung 1,49 m
 ◾ Beim U12/U14-Vergleichs-
kampf der NLV-Kreise Braun-
schweig, Helmstedt und Peine 
in Edemissen waren unter den 
102 TeilnehmerInnen fünf U14-
EinträchtlerInnen im Einsatz. Tor-
ben Gottwaldt (M13) trug zum 
4x75m-Staffelerfolg bei (41,04 s) 
und war mit 1.190 Punkten be-
teiligt am Sieg der fünfköpfigen 
Braunschweiger Dreikampf-
mannschaft (5.654 Punkte).
Hanna Quensen (W13, DK 
1.216 P.) und Olivia Brandt (W12, 
1.210 P.) waren erfolgreich so-
wohl mit der Dreikampfmann-
schaft (6.151 Punkte) als auch 
mit der 4x75m-Staffel (41,34 
s). Maja Lüttge (W13, 1.122 P.) 
und Michal Sievers (W13, 1.055 
P.) erzielten persönliche Bestlei-
stungen im Dreikampf. 
In Blankenburg beim 21. 
Harzer Seniorensportfest sprang 
Gerhard Flachowsky (M70) 3,76 
m weit und lief die Stadionrun-
Norddeutsche Meisterschaf-
ten U20/U16 in Rostock, 
16./17.7.2016
 ◾ Bestens auf die kommenden 
Saisonhöhepunkte vorbereitet 
zeigte sich das Geschwisterpaar 
Wiebke und Henrik Wagner bei 
den Norddeutschen Meisterschaf-
ten der U20 und U16 in Rostock.
Henrik (U20) musste im 3.000 
m-Rennen nur den MTVer David 
Brecht (8:52,12 min) und den Ro-
stocker Erik Schoob (8:55,47 min) 
knapp davonziehen lassen und  un-
terbot  bei diesem Dreikampf des 
Führungstrios ebenfalls erstmals 
die 9 min-Grenze (8:56,60 min).
Wiebke (U16) wollte da nicht 
nachstehen. Sie lief im 3.000 
m-Rennen auf den Silberrang, 
„pulverisierte“ ihre bisherige per-
sönliche Bestzeit um über 32 
Sekunden auf 10:50,26 min und 
verbesserte den 29 Jahre alten 
Kreisrekord um über 5 Sekunden.
Max Dieterich (U18, MTV) trat 
über 800 Meter in der U20 an und 
holte sich mit einer Verbesserung 
um über eine Sekunde auf 1:54,96 
Minuten überraschend den Titel.
Jetzt fiebern die vier LG-ler „ih-
ren“ Deutschen Meisterschaften 
in Mönchengladbach (U20/U18) 
bzw. in Bremen (U16) entgegen.
Deutsche Meisterschaften 
U20/U18 in Mönchenglad-
bach, 29. – 31.7.2016
 ◾ Im Rahmen der Deutschen 
Jugendmeisterschaften in Mön-
chengladbach setzte die 3 x 
1.000 m-Staffel der LG Braun-
schweig mit Viktor Kuk, Andre-
as Lange (beide MTV) und dem 
Einträchtler Sören Ludolph ihre 
lange Erfolgskette der letzten 
Jahre fort. Am 31.7.2016 muss-
te sie sich nur in einem bis auf 
den letzten Meter spannenden 
Rennen der LG Tellis Finanz Re-
gensburg (7:08,14 min) in 7:08,57 
min geschlagen geben. Nach 
Gold in der Halle jetzt also Sil-
ber im Freien.
Bereits zwei Tage vorher hat-
te ein anderer Einträchtler eine 
bemerkenswerte Laufleistung 
auf die Tartanbahn „gezaubert“. 
Henrik Wagner (U20) verbesserte 
seinen eigenen 5.000 m-Vereins-
rekord um über 15 Sekunden auf 
15:22,12 min.
Bronze erkämpfte sich Max 
Dieterich (U18, MTV) über 800 
Meter in 1:54,35 min. Mit dieser 
Zeit verbesserte er den Kreis-
rekord des Einträchtlers Fabian 
Brunswig aus dem Jahre 2010.
Hagen Leyendecker
de in 1:17,71 min, Die Zeit führt 
zu Platz 3 der NLV-Bestenliste.
Beim 15. Springer- u. Sprinter-
meeting in Schöningen siegte 
Lina Gottwaldt (W11) mit 1,10 
m im Hochsprung und belegte 
zweite Plätze über 50 Meter in 
8,5 s und im Weitsprung mit 
3,65 m. Johanna Thedens (W11) 
sprang als Dritte 1,00 m hoch 
und sprintete auf Platz 3 in 9,0 
s. Bronze ging an Lena Kirstein 
(W10) mit 8,5 s im 50m-Lauf.
In Alfeld testeten sich Hen-
rik Wagner (U20) über 1.000 
Meter (2:41,83 min) und Char-
lene Teuber über 800 Meter 
(2:32,50 min).
Während des Trainingsauf-
enthalts in Schweden nutzten 
sieben EinträchtlerInnen das 
Wettkampfangebot in Helsing-
borg. Sie sprinteten, sprangen 
hoch, stießen die Kugel, schleu-
derten den Speer. 
Hagen Leyendecker
Olivia Brandt beim 75m-Lauf 
H. u. W. Wagner, M. Dieterich, D. Brecht (v.l.) 
DM-Staffelsilber für A. Lange, V. Kuk, S. Ludolph (v.l.) 
Berichtenswertes  
in Kürze 
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SAW-Showbühne: Vorsitzender Daniel Schriever mit Mitgliedern
Torwandschießen mit Christoph Sczigiol und Martin Maier
Daniel Schriever beim Verteilen der restlichen Eintracht-Berliner
Betreuer-Team am Stand
Paula Becker und Tina Weber
liner verteilten wir unter dem Trai-
nerstab und dem Team unserer 
Zweitliga-Fußballprofis, die kurz 
zuvor im Stadion ein Testspiel 
absolviert hatten und jetzt eine 
Autogrammstunde vor Block 10 
der Osttribüne gaben.
Direkt auf dem Tennisgelände 
bestand für Kinder die Möglich-
keit, im Rahmen einer Ralley am 
Torwandschießen teilzunehmen. 
Hierbei leiteten die Jugendwar-
te Christoph Sczigiol und Mar-
tin Maier Kinder an, mit einem 
Schläger die gelbe Filzkugel durch 
das Loch einer Torwand zu be-
fördern. Bei Interesse waren im 
Anschluss auch kleine Probe-
Trainingseinheiten möglich. Bei 
einigen Kindern wurde dadurch 
sogar die Lust auf mehr geweckt, 
so dass mit einigen Eltern weitere 
Schnupper-Trainingsstunden ver-
einbart werden konnten.
Alles in allem eine erfolgreiche 
und sehr gelungene Veranstal-
tung, die unsere Tennisabteilung 
wieder ein kleines Stück voran 
gebracht hat!
Jan Roskosch
 ◾ Am 3. Juli 2016 fand bei 
schönstem Wetter zum sechs-
ten mal der „Tag der Eintracht“ 
statt. Auf dem Gelände hinter 
dem EINTRACHT-STADION 
hatten sämtliche Abteilungen die 
Möglichkeit sich den über 10.000 
Besuchern zu präsentieren.
Dabei hatte unser Tennis-
Stand, der an der Zuwegung von 
der Guntherstraße kurz vor den 
Kassenhäuschen des Stadions 
aufgebaut war, einen strategisch 
sehr guten Standort mit sehr viel 
Publikumsverkehr. Den gesamten 
Tag über informierten Mitglieder 
der Tennisabteilung neugierige 
Besucher über den Tennissport, 
Vereinsleben & Co. Hierfür noch-
mal ein grosses Dankeschön an 
alle Helfer, die an diesem Sonn-
tag unseren Stand betreut haben!
Aber es wurde nicht nur infor-
miert, sondern auch verpflegt. Im 
Angebot hatten wir Kaffee und 
„Eintracht-Tennisbälle“: Berliner, 
die mit dem Eintracht-Logo ver-
ziert waren. Gerade zum Nach-
mittag hin gingen diese weg wie 
warme Semmeln. Die letzten Ber-
Tag der Eintracht am 3. Juli 2016
8.9. – 11.9. Vereinsmeisterschaften Erwachsene & Jugend
22.9. & 24./25.9. Vereinsmeisterschaften Doppel
21. oder 22.10. Oktoberfest
2.12. 18 Uhr, Gänseskat, Anmeldung: R. Mencke (05 31) 32 32 80
Bitte verfolgen Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise auf unseren Internet-
Seiten unter: http://gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis/
Jan Roskosch
Termine und weitere Informationen
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piere überreichte. Eigentlich 
sollte es nur eine Nebentä-
tigkeit von nicht all zu langer 
Dauer werden. Da Sie jedoch 
sehr grossen Gefallen an der 
Arbeit fand und ihr die Mit-
glieder ans Herz gewachsen 
waren, wurde Jahr um Jahr 
verlängert.
Karin Maschel, wie die meisten sie kennen
Dabei ist Tennis noch nicht 
mal ihr Sport. Viel lieber ke-
gelt Frau Maschel für den Ver-
ein ‚Braunschweiger Kegler‘ in 
Lehndorf - in den 90er Jahren 
sogar in der Bundesliga!
Zu Beginn ihrer Tätigkeit bei 
Eintracht waren in der Tennis-
abteilung noch satte 471 Mit-
glieder, so dass Karin Maschel 
anfangs noch täglich in der Ge-
schäftsstelle anzutreffen war. 
Als sich der Tennissport lang-
sam vom Exklusiv- zum Breiten-
sport wandelte, wanderte ein 
grosser Teil der „Oberschicht“ 
zum Golf ab und die Mitglieder-
zahl verringerte sich zusehends. 
Und spätestens als Ende der 
90er Boris Becker und Steffi 
Graf ihre Karriere beendeten, 
nahm die Mitgliederzahl Jahr 
für Jahr deutlich ab, so dass 
auch Frau Maschels Arbeitszeit 
immer weiter gekürzt wurde. 
Die letzten Jahre war sie noch 
einmal die Woche für gut zwei 
Stunden da.
„Einmal“, erzählt mir Ka-
rin Maschel, „war Herr Glo-
gowski zum Tennis spielen auf 
der Anlage. Da wurde das ge-
samte Drumherum durch Be-
amte und Sicherheitsdienste 
bewacht. Nach einer Stunde 
war er wieder weg, dass war 
schon abenteuerlich.“
Manchmal machte Frau Ma-
schel auch das Fortschreiten 
der Technik zu schaffen - wäh-
rend zu Beginn ihrer Tätigkeit 
die Mitgliederverwaltung noch 
über Karteikärtchen lief und 
jede Rechnung einzeln mit der 
Schreibmaschiene geschrieben 
wurde, bekam sie Ende der 90er 
den ersten PC vor die Nase ge-
setzt. Ohne jegliche Vorkennt-
nisse musste sich Maschel jetzt 
in die Tiefen der elektronischen 
Mitgliederverwaltung einarbei-
ten. Aber mit anfänglicher Hilfe 
von dem damaligen Kassenwart 
Dr. Fricke hat sie auch diese 
Hürde gemeistert.
Karin Maschel, die auf Grund 
privater Verpflichtungen ihre 
Tätigkeit beendet hat, über-
gab Ende Juni das Amt an ihre 
Nachfolgerin Anke Koberling 
Nicht nur ihr wird diese Tätig-
keit fehlen, wie sie sagt, auch 
alle Mitglieder werden die treue 
Seele in der Geschäftsstelle 
vermissen!
Jan Roskosch
 ◾ „23 Jahre gehen schnell vor-
bei“, sagt Karin Maschel und 
lässt ihren Blick noch einmal 
wehmütig über die Tennisan-
lage schweifen. Denn so lange 
ist es her, dass der damalige 
1. Vorsitzende Dr. Bönig ihr die 
von Präsident Harald Tenzer 
unterschriebenen Arbeitspa-
Herzlich willkommen
Basketball
Alia Atassi (26.9.98)
Maya Atassi (21.1.01)
Jakob Hesse (2.10.86)
Sören Kahl (24.12.99)
Fußball
Lluis Cendon Galati Rando (14.5.03)
Fabian Dietrich (15.2.01)
Alexandros Theocharis (17.11.00)
Valentina Bothe (10.6.12)
Mert Yalniz (17.10.07)
Osman Berkay Altin (9.5.03)
Mael Konrad Djeutcha (5.12.05)
Ian Lee Schlangen (15.10.05)
Maximilian Maire (29.5.04)
Yanneck Schrader (3.2.00)
Karim Jelalli (7.5.00)
Carlos Christel (15.7.03)
Maximilian Meinecke (25.4.03)
Mark Alexander Gall (24.2.03)
Nino Lo Bianco (10.9.05)
Raffael Bräunig (25.4.85)
Dominik Würzbach (18.1.01)
Pia Broders (26.8.98)
Dilara Gruschka (28.6.02)
Alina Vogel (21.1.02)
Josephine Krüger (29.5.05)
Meike Dette (28.8.93)
Melissa Sünkel (14.8.97)
Merlin Thiel (23.6.03)
Engjell Hoti (26.2.97)
Gyamfi Kyeremeh (9.3.95)
Daniel Reck (21.12.88)
Eric Veiga (18.2.97)
Stefan Valentini (15.6.96)
Braydon Manu (28.3.97)
Bastian Görlich (8.3.91)
Florian Hiller (5.5.97)
Handball
Waldemar Mick (6.3.92)
Carl Wienicke (7.8.92)
Sascha Lity (28.9.85)
Felix Müller (14.2.88)
Hockey
Mattis Lüpkes (5.11.06)
Leichtathletik
Kevin Abifate (24.3.06)
Britney-Nnenna Ocheoha (30.12.04)
Seniorensport
Dois Rademann (1.9.50)
Walter Rickmann (9.12.50)
Tennis
Amit Kataria (6.2.81)
Turnen
Matilda Baumgarte (7.8.14)
Lara Mennebröcker (20.1.15)
Mateo Martos Valera (19.2.15)
Anton Süllentrop (23.3.15)
Fördermitglieder
Christine Heidelk (2.2.72)
Lutz Leinemann (14.8.72)
Neue Mitglieder
Karin Maschel hört auf
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 14. September 2016.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Fußball, Leichtathletik, Handball, Hockey, Tennis,
Wintersport, Basketball, Schwimmen/Wasserball,
Turnen, Fitness und Gesundheitssport, Seniorensport
und Freizeit, Schach, Steel-Dart
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Dirk Blumenberg (Hockey) · (05 31) 69 18 94
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Bernd Matthias Uster (Basketball) · (05 31) 6 14 98 61
Burkhard Volling (Steel-Dart) · (05 31) 6 98 80 45
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
N.N. (Schach)
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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1.10. Gabriele Becker-Würch 
 Bernd Maschwitz (50)
 Dirk Müller 
 Michael Rinkel 
2.10. Uwe Feige (60)
 Jürgen Lehmer 
 Dr. Volker Weiss 
 Wolfram Hock 
 Rainer Sorge (60)
 Jens Schrader 
3.10. Peter van Heukelum (75)
 Günter Lindhorst (75)
 Waltraut Grziwa 
 Ralf-Udo Ohlms 
 Christian Müller
4.10. Rosemarie Bode 
 Uwe Hennecke 
 Markus Borck 
 Lothar Kours (75)
 Uwe Cornelius 
 Siegfried Müller 
5.10. Wolfgang Meyer 
 Marko Mock 
 Michael Schmidt 
6.10. Joachim Clemens (85)
 Bärbel Everling 
 Dr. Thomas Nauth 
 Peter Wordell (65)
7.10. Dirk Wesche 
 Jürgen Pleitner 
 Winfried Papke 
 Karl-Heinz Langermann 
 Hans-Ulrich von der Heyde 
 Ronald Worm 
8.10. Ingrid Habermann 
 Erhard Koch (80)
 Hans Simon 
 Stefanie Staudinger 
 Oliver Ding 
 Holger Meister 
 Beatrix Kern 
9.10. Werner Krauledat 
 Manfred Müller (60)
 Frank Klement 
 Alexander Speth (50)
 Kai Dietrich 
10.10. Jürgen Lassnig 
 Christian Horn (50)
 Harald Alt 
 Rainer Ottinger 
 Torsten Weihe 
 Michael Florecki (50)
 Karsten Raekel 
11.10. Lothar Weschke 
 Holger Alex 
 Peter Pfeil (50)
 Birgit Jak-Mutke 
 Rüdiger Giesemann 
 Michael Zilling 
12.10. Roland Böhm 
 Jochen Pförtner 
 Manfred Müller 
 Dankward Morin 
13.10. Manfred Hofmeister (75)
 Jürgen Schmude 
 Thomas Lucki 
 Carsten Wesa 
 Werner Koczy 
 Peter Vosshagen 
 Katrin Fiedler 
14.10. Heinz Schreiber 
 Kai Zimmermann 
 Torsten Laue (50)
 Dr. Michael Sell (60)
 Karl-Heinz Faustmann 
 Eberhard Erlebach 
 Joerg Dühring 
15.10. Volker Schwenzfeier 
 Jörg Unger (50)
 Oliver Mock 
 Michael Klonsdorf 
 Mario Curland 
 Matthias Ohrstedt 
 Ulf Brodowski 
 Stefan Rutha (50)
 Sven Buchholz 
16.10. Volker Scheinhuette 
 Carsten Balke 
 Monika Pesditschek (60)
17.10. Kerstin Jost 
 Rosemarie Vogt 
 Sandor Hortobagyi 
 Christian Wons 
 Markus Maltry 
 Heidi Zeusche 
 Ulrich Markurth (60)
18.10. Volker Fabricius 
 Thomas Heise 
 Tanja Cramer 
 Jens Dietrich (50)
19.10. Michael Reifenstein 
 Adalbert Wandt 
 Christine Rintelmann 
 Klaus Cramer 
 Karl-Heinz Pingel (50)
 Marion Schmidt 
 Thorsten Keunecke 
20.10. Maik Hillig 
 Friedrich Hünersdorf 
 Uwe Hoppe (60)
 Klaus-Dieter Giesecke 
 Martin Bues 
21.10. Wolfgang Gabel 
 Rudolf Rischmann 
 Alexander Pannier 
 Rainer Pesditschek 
 Marco Ziombkowski 
 Thorsten Mädicke 
 Henning Kepper (70)
 Christoph Heisterhagen 
 Michael Frommknecht 
22.10. Ursula Blumenberg 
 Michael Nitsche 
 Jens Schuster 
 Thomas Bäre 
 Dieter Bertram 
 Matthias Guth (50)
23.10. Axel Pult (60)
 Frank Schnellinger 
 Reiner Stautmeister (60)
 Uwe Kachel 
 Thomas March 
 Maik Hennigs 
 Bernhard Schrader 
 Thomas Behrens (50)
 Sigrid Vofrei 
24.10. Marlis Block 
 Wilfried Sauerbrey (75)
 Torsten Wolters 
 Thomas-Martin Dunker 
 Michael Kumpe (60)
 Jörg Schubert 
 Michael Pralle 
 Lothar Heisecke 
 Nikolaus Pätzold 
25.10. Dr. Diethelm Klesczewski 
 Wolfgang Haberkamm 
 Horst Kanne 
 Matthias Studinski 
 Thomas Hartwig 
26.10. Theodor Dralle 
 Gerd Warnecke 
 Olaf Bötel 
 Hans-Rudolf John (70)
 Ingo Krake 
27.10. Hans-Dieter Herrmann 
 Harry Peckmann 
 Irmgard Gabel 
 Klaus-Dieter Schulz 
 Ralf Knackstedt 
 Ulrich Hase 
 Tanja Staniecki 
28.10. Berndt Blankschyn 
 Olaf Allgeyer 
 Roland Theiss 
 Peter Dertinger 
 Götz Jäger 
29.10. Stefan Voges-Staude 
 Peter Reinecke 
 Harald Johnke 
 Bernd Pesditschek 
30.10. Jürgen Warnecke 
 Frank Mihlan 
 Jörg Willmann 
 Anton Herrmann 
31.10. Matthias Nowack 
 Hans-Georg Dulz (80)
 Michael Grupe 
 Michael Ebers (60)
 Manfred Lüer (65)
 Daniel Schriever 
 Michael Himstedt 
1.11. Arnhild Warneke 
 Hartmut Pause 
 Karin Düring 
 Tamara Danderfer 
2.11. H.-G. Christian Krentel 
 Arnold Kempf 
 Manfred Haucke 
 Günter Zerries 
 Burkhard Miehe 
 Ralf Gersdorff (60)
3.11. Cornelia Dübel 
 Andre Gorklo (50)
 Ulf Zimmermann (60)
 Helge Pohl 
 Klaus Brendes (60)
 Matthias Stehling 
4.11. Peter Schröder 
 Joachim Döge 
 Christian Köhne (65)
 Robin Spengler 
 Dimitrios Anagnostoudis 
5.11. Angelika Sommer 
 Jörg Berndt 
 Rolf Halbe 
 Martin Kohl 
 Walter Wehrmann 
 Erich Horsthemke 
 Michael Illemann 
 Udo Messner 
6.11. Jürgen Fuhrmann (60)
 Heinrich Bühler (65)
 Gunnar Erichsen 
 Christian Busch 
7.11. Ulrich Schaar 
 Torsten Klages 
 Angelina Weiser 
 Rainer Hlubek 
 Helk-Dieter Friebel 
 Lothar Jeske 
 Daniel Meyer 
9.11. Merle Klocke 
 Marc Wittfeld 
 Tobias Hoffmann 
 Axel Opitz 
 Christoph Braatz 
10.11. Sacha Nowak 
 Alfred Simon 
11.11. Jürgen Bosch 
 Hans-Jürgen Nordmann 
12.11. Uwe Harnack 
 Karl Isensee 
 Michael Schiemann 
 Christian Kotschy 
 Uwe Baumgarten 
13.11. Wolfgang Buschbeck (65)
 Achim Wedmann 
 Heinz Hoppe (65)
 Thomas Brandt 
 Christoph Klar 
 Dirk Rehnert 
 Frank Tigges 
 Karsten Hoppe 
14.11. Thomas Göttel (50)
 Armin Burkhardt 
15.11. Dieter Wolters 
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„Wir wollen nicht nur im Spiel 
siegen. WIr wollen auch bei der 
Wohnungssuche gewinnen !
„
... Und was wollen sie?
  
 Entdecken Sie 
 Ihr Zuhause auf 
 www.nibelunge
n24.de
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig
Freyastraße 10 · Telefon 0531 30003-0 · 38106 Braunschweig · info@nibelungen24.de
Flexibel mieten. Individuell renovieren. Kaution in Raten.
Sportlertarif
 10% Mietermäßigung mit Vereinsausweis.* oder
       0,– $ Vereinsbeitrag für Kinder unter 18 Jahren.*
  gültig bis Dezember 2016 für ausgewählte Wohnungen. 
  Nähere Informationen erhalten Sie bei unseren Kundenberatern.
* 
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
die Tage werden zwar bereits wieder kürzer, doch der 
Sommer hat uns noch etwas mit hohen Temperaturen 
verwöhnt. Das freut natürlich vor allem unsere Sportlerinnen 
und Sportler, die im Freien ihrer Lieblingsbeschäftigung 
nachgehen. So starteten unsere Hockey-Frauen in die 
Feldsaison der zweiten Bundesliga. Die junge Mannschaft 
von Trainer Carsten Alisch zeigte bereits in der Vorbereitung, 
dass der Torhunger groß ist. Wir dürfen gespannt sein, 
wohin die Reise in dieser Saison gehen wird.
Das Ziel für 3.000 Firmenläufer war Ende August klar. 
Rund um das EINTRACHT-STADION drehten Läufer 
von 200 Firmen eine 5,4 km lange Runde. Der BTSV 
unterstütze die Veranstalter mit vielen helfenden 
Händen, stellte allerdings ebenfalls ein schlagkräftiges 
Laufteam auf die Beine. Leider reichte es nicht für eine 
der vorderen Platzierungen, dennoch hatten alle Teil-
nehmer viel Spaß an dieser gelungenen Veranstaltung 
vor Eintrachts Haustür. 
Mit dem Projektstart von „3.000 Schritte – Ein Spa-
ziergang rund um den Wasserturm“ ging ein weiteres 
Angebot der Abteilung Fitness und Gesundheitssport 
an den Start. Ebenfalls zunächst in der  DRK Begeg-
nungsstätte angesiedelt startete unter der Führung 
von Tina Pfitzner der Kurs „Fit bis ins hohe Alter“. Die 
zertifizierte Trainerin vermittelt hier in 12 Kurswochen-
stunden älteren Menschen die Möglichkeit mobil zu 
bleiben, selbstständig zu sein und Stürze zu vermeiden. 
Beide Angebote sollen in den kommenden Wochen und 
Monaten weiter ausgebaut und fester Bestandteil von 
Eintrachts Sportangebot werden.
Bleibt noch ein kleiner Blick nach Ölper und in die Gül-
denstraße. Sowohl unsere erste Frauenmannschaft im 
Fußball als auch unsere erste Mannschaft der Handbal-
lerinnen können einen guten Saisonstart verzeichnen. 
Während das Team von Fußball-Trainer Ronald Worm in 
den ersten vier Partien in der Landesliga sieben Punkte 
einfahren konnte, zeigten unsere Handballfrauen ebenso 
in ihren ersten Ligaspielen Bestform. Mit 26:17 fiel der 
Heimerfolg gegen Liebenburg-Salzgitter sehr deutlich 
aus. Auch im ersten Auswärtsspiel bei der zweiten 
Mannschaft vom VfL Wolfsburg konnte durch eine 
starke Torhüterleistung und dem 20:18 Tabellenplatz 
eins bestätigt werden. Sicher hätte man nichts dage-
gen, wenn das Team auch nach dem 20. Spieltag vom 
obersten Rang des Tableaus grüßen würde.
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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Den Auftakt machte der 
Berganstiegslauf in Wernige-
rode, bei dem 14 Läufer der 
Braunschweiger Eintracht am 
Start waren. Gute 210 Höhen-
meter mussten die Läufer auf 
einem 3 km langen Anstieg 
überwinden, für die jüngeren 
Jahrgänge wurde die Strecke 
entsprechend gekürzt. Ein-
trächtler Fabian Hartig war der 
erste, der den Gipfel erstürmte. 
In einem denkbar knappen Ren-
nen, in dem er nach 13:04 Minu-
ten die Ziellinie querte, konnte 
 ◾ Am Sonntag, 21. August 2016, 
und damit so früh wie nie zuvor 
startete in diesem Jahr die Tour 
de Harz. Nach den schlechten 
Wintern der Vergangenheit, in 
der die Skiwettkämpfe gerade 
im letzten Jahr nur unter wid-
rigsten Umständen durchge-
führt werden konnten, wurde 
das Reglement angepasst. Zu 
den fünf Ski-Wettkämpfen im 
Winter gesellen sich nun fünf 
weitere Wettkämpfe im Spät-
sommer und Herbst, drei Lauf- 
und zwei Skirollerwettkämpfe. 
Auftakt der Tour 
de Harz 2016/2017 
Fabian Hartig Gesamtschnellster beim 
Berganstiegslauf in Wernigerode 
Ordentliche Mitgliederversammlung 
des BTSV Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V.
Donnerstag, den 1. Dezember 2016, um 19 Uhr  
(Einlass ab 18 Uhr), im EINTRACHT-STADION /Businessbereich der Haupttribüne
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung
 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung 
vom 8. Dezember 2015
 3. Ehrungen
 4. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
 5. Berichte des Präsidiums
 6. Entgegennahme des Jahresabschlusses 2015/2016
 7. Bericht der Rechnungsprüfer
 8. Entlastung des Präsidiums
 9. Bericht des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
  Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 10. Entlastung des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 11. Informationen und Beschlussfassung zu Beiträgen der 
  Fördermitgliedschaft
 12. Sonstige Anträge
 13. Verschiedenes
Stimmberechtigt sind gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung nur aktive Mitglieder, 
passive Mitglieder und Ehrenmitglieder, die am Tag der Versammlung das 
18. Lebensjahr vollendet haben und die am 1. September 2016 bereits 
Vereinsmitglieder waren (3-Monatsfrist) und den Mitgliedsbeitrag entrichtet 
haben. Ein Anspruch auf Zutritt zur Versammlung ist von der Vorlage des 
gültigen Mitgliedsausweises abhängig.
Die Niederschrift der Mitgliederversammlung (zu Tagesordnungspunkt 
2.), der Jahresabschluss des Vereins (zu Tagesordnungspunkt 6.) und 
die Beschlussvorlage zur Beitragsänderung der Fördermitgliedschaften 
(Tagesordnungspunkt 11), liegen in der Zeit vom 24. November bis 8. 
Dezember 2016 in der Geschäftsstelle des Vereins zur Ansicht aus.
Braunschweig, im September 2016
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
zur Informationsveranstaltung für Fördermitglieder
des Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e.V.
am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 um 17.30 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) 
im EINTRACHT-STADION / Businessbereich der Haupttribüne.
Zu dieser Veranstaltung laden wir recht herzlich ein und hoffen auf zahlreiche 
Diskussionsbeiträge.
Die Präsidiumsmitglieder, Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und der 
Sportliche Leiter Marc Arnold, werden an der Veranstaltung teilnehmen.
Im Anschluss an diese Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Businessbereich 
der Haupttribüne die ordentliche Mitgliederversammlung statt (siehe 
oben), zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
Einladung
Einladung
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Fabian Hartig bei der Siegerehrung
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 ◾ Am Donnerstag, dem 18. 
August 2016 fand das erste 
Mini-Handball-Training statt. 
Gleich mehrere kleine Hand-
ballerinnen und Handballer 
im Alter zwischen fünf und 
acht Jahren hatten den Weg 
in die Sporthalle der Grund-
schule Isoldestr. gefunden. 
Das Eintracht-Trainerteam um 
Adrienne van Slooten, Jenny 
Neumann, Yvonne Gondolf und 
Mareike Flack-Schmerbeck 
hatten nach der Begrüßung 
und einer Vorstellungsrunde 
gleich ein ordentliches Übungs-
programm für die Minis gep-
lant. So wurde nach einem 
Fangspiel sogleich der Mini-
Handball in die Hände genom-
men und kräftig geübt: rollen, 
stoppen, werfen, fangen. Par-
allel dazu konnten sich die Kin-
der in der Koordinationsleiter 
versuchen und unterschied-
liche Schrittkombinationen 
ausprobieren, ehe erste Wurf-
versuche auf das Handballtor 
unternommen wurden. Mit 
roten Wangen und einem lau-
ten „Eintracht Handball!“ wur-
de die erste Trainingseinheit 
beendet. 
er seine ärgsten Konkurrenten 
um das Podium – Matthias 
Göbel von NSV Wernigero-
de und Tobias Schröder vom 
SC Köthen – um drei bzw. um 
sechs Sekunden hinter sich 
lassen und das gelbe Trikot in 
der Hauptklasse der Männer 
(H21) sichern. Neben der mo-
mentanen Tourenführung durfte 
Fabian, der in der letzten Sai-
son noch im Juniorenbereich 
startete, auch den Pokal für 
den Gesamtschnellsten auf der 
3 km langen Hauptstrecke in 
Empfang nehmen. Etwa zwei 
Minuten dahinter (in 15:08) si-
cherte sich Paul Lüneburg den 
8. Platz in der Klasse H21 noch 
vor Mannschaftskollege Tobi-
as Hartig, der nach 15:22 als 
9. ins Ziel kam. 
Als nächster Einträchtler sah 
Jan Voigt nach 16:22 Minuten 
die Zielfahne, was ihm den 
zweiten Platz in der Klasse H41 
einbrachte. Nur fünf Sekunden 
nach ihm folgte Frank Leppla, 
der es Fabian nachmachte und 
sich in der AK H51 den Sieg und 
damit das gelbe Trikot erlief. 
Auch die Jugend konnte sich 
einige Podiumsplätze erlaufen: 
Sebastian Schmidt (17:09) wur-
de Dritter in der U18m, Lars 
Wichmann (18:44) in der U16m 
gar Zweiter. Henrik Bettin wur-
de 7. (U18m, 21:02).
Die Damen, die fünf Minuten 
später starten mussten, waren 
nicht weniger erfolgreich! Aus 
Braunschweiger Sicht schnells-
te war Helena Heinkele, die 
nach 20:16 Minuten den drit-
ten Platz in der U18w erreichte. 
Ebenfalls Dritte wurde Marie 
Heuer (21:32) in der Damen-
hauptklasse D21. Noch etwas 
schneller war Belinda Behrens 
(21:13), was ihr den zweiten 
Platz in der U16w einbrachte. 
Mannschaftskollegin Alina Bet-
tin (26:13) wurde in der gleichen 
Altersklasse fünfte!
Auf den kürzeren Distanzen 
waren mit Sonja Wichmann und 
Tim Diedrichs nur zwei Braun-
schweiger Athleten am Start. 
Sonja musste über 1,6 km an 
den Start und erreichte nach 
9:49 Min als dritte der U14w 
das Ziel, Tim (U10m, 6:42) wur-
de über 1 km ebenfalls Dritter 
seiner Altersklasse.
Damit können sich Zehn der 
insgesamt 14 gestarteten Lang-
läufer der Braunschweiger Ein-
tracht über einen Platz auf dem 
Treppchen freuen. Zwei davon 
haben nach dem ersten Lauf 
die Tourenführung inne.
Paul Lüneburg
zur Jahreshauptversammlung 
2016 der Wintersportabteilung
Liebe Abteilungsmitglieder,
zur Jahreshauptversammlung der Winter-
sportabteilung laden wir Euch für Montag, 
den 21.11.2016 um 19:00 Uhr ins Vereinsheim 
des Ruder-Klubs Normannia (Maschplatz 15, 
38114 Braunschweig) herzlich ein.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung 
  der Anwesenheit
 2. Genehmigung des Protokolls 
  der Jahreshauptversammlung 2015
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Bericht des Kassenwartes
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Anträge
 8. Verschiedenes
Anträge sollen bis Montag, den 14.11.2016 
beim Vorstand vorliegen.
Für den Vorstand - Im Auftrage
Paul Lüneburg
(Schriftführer und Pressewart)
Einladung
Mini-Handball findet immer 
donnerstags in der der Zeit von 
16 bis 17 Uhr in der Sporthalle 
der Grundschule Isoldestr. statt. 
Das Sportangebot richtet sich 
an Kinder zwischen fünf und 
acht Jahren. 
Ansprechpartner und Kontakt: 
Adrienne van Slooten 
Telefon: 0531 - 240 82 85 
Mail: mini-handball@eintracht.com
Was ist Mini-
Handball?
Beim Mini-Handball stehen 
kindgerechte Zielsetzungen, al-
tersgemäße Übungsinhalte und 
eine vielseitige motorische Aus-
bildung im Vordergrund. Das 
traditionelle Handballspiel der 
Erwachsenen wird in kindge-
rechten Spielformen vermittelt. 
Gespielt wird in Turnierform mit-
einander und nach besonderen 
Regeln. Der Fokus liegt auf dem 
Erleben des Zusammenspiels 
im Umgang mit dem Ball.
Sven Rosenbaum
Mini-Handball erfolgreich gestartet
Eintracht Magazin
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 ◾ Wir 35 waren nicht eingela-
den in die Dornse des Altstadt-
rathauses, mussten also keine 
Treppen rauf, sondern ab gings 
in das Kellergeschoß. Ulla hat-
te uns zum Filme anschauen 
angemeldet und vorab schon 
einige aus der Braunschwei-
ger Vergangenheit ausgesucht. 
Der Startschuss: „Einweihung 
Badeanstalt Lünischteich im Jahr 
1924“ natürlich in schwarz/weiß. 
Oh waren die Menschen damals 
schlank. Sie hatten keine Ret-
tungsringe um ihre Körpermitten, 
sie kannten ja auch noch nicht 
leckere Pommes und Burger - 
die Armen. 
„Trümmerfeld 17. Juli 1945“ 
zeigte unsere Stadt als Schutt- 
und Steinhaufen. 90 Prozent der 
Innenstadt stand nicht mehr. Aus 
diesem Trümmerchaos ragten 
noch ein paar angeschlagene 
Kirchtürme, an denen man sich 
orientieren konnte. Dann gab es 
dazwischen noch ein kleines Wun-
der. Till hatte wohl seine Hand 
über seinen Brunnen am Bäcker-
klint ausgestreckt, denn dieser 
hatte alle Bomben und Flammen 
überstanden. Der Film brachte 
mich sehr zum Nachdenken. Die-
ser Streifen sollte  als Abschre-
ckung gegen Krieg in den Schulen 
Euro aus dem Kuchenverkauf 
vom  Tag der Eintracht --  über-
geben. Danke nochmals an alle 
Helfer und Kuchenbäcker. 
Ursula Blumenberg
gezeigt werden, damit ein junger 
Mensch wertschätzen kann und 
lernt, was es heißt, Frieden zu ha-
ben um diesen auch zu bewahren. 
Der Film „Schulspeisung“ ent-
lockte  fast allen Zuschauern ein 
„O JA – das war lecker“. Ich kann 
mich noch an die wunderbare 
Schokoladensuppe erinnern und 
einige von uns  schwärmten von 
der Graupensuppe. Jedes Kind 
musste sein eigenes Henkelpött-
chen jeden Tag mitbringen. Doch 
diese Schulspeisung damals nach 
dem Krieg war für viele lebens-
wichtig, denn in den meisten Fa-
milien gab es wenig zu essen. 
Nach den Filmeindrücken  spa-
zierten wir zum Bäckerklint und 
Till begrüßte uns schelmisch von 
seinem Brunnen. Noch schnell ein 
Bild mit den Eulen, Meerkatzen 
und uns, bevor wir gleich neben-
an im „Tante Emmelie“  mit Kaf-
fee und riesen Kuchenstücken 
(selbstgebacken von der Wirtin) 
dem eigenen Rettungsring etwas 
Gutes tun konnten.
Ein Tip für den nächsten Win-
ter. Jeden Mittwoch ab 14 Uhr 
werden im Altstadtrathaus Filme 
aus Braunschweigs Geschichte 
gezeigt. Ohne Anmeldung, der 
Eintritt ist frei.
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer  
Freizeitaktivitäten
Mi.  19. Oktober
Wanderung und Klönen. Treffpunkt auf dem Parkplatz am 
Tennisclubhaus 14.45 Uhr zum Spaziergang um den Ölpersee. 
Ab 16 Uhr Kaffee, Kuchen und Klönen im Tennisclubhaus.
So.  13. November 
Volkstrauertag. Gedenkstunde am Ehrenmal Eingang Ten-
nisplatz. Wird vom Hauptverein veranstaltet.
Mi.  16. November
Klönen und Lichtbildervortrag. Ab 16 Uhr im Tennisclub-
haus mit Kaffee und Kuchen.  Peter Klotz hält für uns den 
Lichtbildervortrag mit  Thema: Unsere Oker von der Quel-
le bis zur Mündung. 
Do. 1.  Dezember
Jahreshauptversammlung vom Hauptverein. Ab 19 Uhr im 
VIP-Bereich der Haupttribüne. 
Mi.  7. Dezember
Weihnachtsfeier. Ab 16 Uhr im Tennisclubhaus -  mit Kaffee 
und Weihnachtsgebäck. 
Bitte anmelden bei U. Schäfer Tel. 0531-13412 oder G. Meyer  0531-2336925
Fr.  16. Dezember
Jahresabschluss   der Aktiven im Tennisclubhaus ab 18 Uhr 
mit gemeinsamen Essen. 
Bitte anmelden bei unserer Sportwartin E. Berkefeld 05306 - 4545  
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
 ◾ Am Tag des Sommerfestes 
im Hospiz am 13. August haben 
wir den selbstgebastelten blau/
gelben Briefumschlag -- gefüllt 
mit unserer Spende von 435,80 
Trümmer und 
Graupensuppe
Spende 
angekommen
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G. Meyer, U. Schaefer, Hospizleiterin Petra Gottsand und U. Blumenberg (v. l.)
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 ◾ Viel mehr Menschen als 
erwartet verfolgten am 10. 
August die Eröffnung des Pro-
jektes „3000 Schritte für die 
Gesundheit“ des Deutschen 
Roten Kreuzes und des Sport-
vereins BTSV Eintracht von 
1895 e.V.. Dabei werden ab so-
fort dienstags, Beginn 10 Uhr 
an der DRK-Begegnungsstätte 
Am Wasserturm, Hochstraße 
13, geführte Spaziergänge mit 
Informationen zu den Stationen 
sowie kleinen Sport- sowie Ge-
dächtnisübungen angeboten. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Vertreter von Eintracht, DRK, 
Niedersächsischem Turnerbund 
und den Lions Clubs Braun-
schweig Dankwarderode und 
Altewiek eröffneten nach einer 
Begrüßung  symbolisch den 
Spazierweg. „3000 Schritte 
pro Tag verringern das Risiko 
für Herzinfarkt und Schlaganfall 
erheblich“, sagte Eintracht-Vize-
präsident Wolfgang Krake. Prä-
sidiumsvorsitzender Dr. Christos 
Pantazis vom DRK-Kreisverband 
betonte, Gesundheitsförderung 
habe beim Roten Kreuz hohe 
Priorität.“
Das Projekt bietet insbe-
sondere älteren Menschen, 
die schon länger nicht mehr 
sportlich aktiv waren oder in 
ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind, die Möglichkeit, körper-
liche Fitness und geistige Lei-
stungsfähigkeit bis ins hohe 
Alter zu fördern und zu erhalten. 
DRK Kreisverband Braunschweig-SZ e.V.
„3000 Schritte für die  
Gesundheit“ eröffnet
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FITNESS KURSE
SAUNA
WIR MACHEN BRAUNSCHWEIG F
IT!
Vereinbare jetzt dein kostenlo
ses Info-Gespräch oder Probet
raining!
www.fitnessland.de
®
* Unverbindliche Preisempfehlu
ng zuzüglich einmaliger Verw
altungsgebühr 
und Betreuungspauschale. Ver
öffentlichte Angebote gelten nu
r in teilnehmen-
den Clubs. Preise, Leistungsa
ngebote und Öffnungszeiten k
önnen regional 
abweichen. Genaue Preisinform
ationen erhalten Sie vor Ort in u
nseren Clubs.
Anbieter: FITNESSLAND Gmb
H, Wilhelmstr. 98, 38100 Braun
schweig
Celler Straße 63 | 0531 - 88 93
 22 0
Mo – Fr. 06.30 – 22.30 Uhr
Sa. – So. 09.00 – 20.00 Uhr
Wilhelmstraße 98 | 0531 - 240
 39 40
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r
Lange Straße 4 | 0531 - 400 4
05
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r in Kooperation mit
Eintracht Magazin
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2. BUNDESLIGA
SAISON 2016/2017
Internetsolutions & Online Marketing
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Wir sind  Eintracht.
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuerbera-
ter PartGmbB
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR - Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• datasolution for graphic arts gmbh
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• Firma BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
LÖWEN-PARTNER
BUSINESS-PARTNER
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• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR - Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• datasolution for graphic arts gmbh
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• DIS Engineering GmbH
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• Firma BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• iBS – Ihr automobiler Sachverständiger
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• sign point GmbH
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
LÖWEN-PARTNER
BUSINESS-PARTNER
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Deutsche Meisterschaften 
U16 in Bremen, 6./7.8.2016 
 ◾ Die erste Teilnahme Wiebke 
Wagners an Deutschen Meis-
terschaften endete mit einer Ent-
täuschung für die junge Athletin. 
Gesundheitlich ein wenig indis-
poniert konnte sie ihr Potenzi-
al nicht abrufen und belegte im 
3.000 m-Lauf der AK W15 Platz 
23 in 11:26,96 min. Kopf hoch, 
Wiebke! Es werden noch weitere 
Meisterschaften folgen.    
Bezirksmeisterschaften 
U14/U16-Block und Seni-
oren in Edemissen, 14.8.2016
 ◾ Bei den Bezirksmeisterschaf-
ten im Blockmehrkampf und 
Senioren errangen in Edemis-
sen die AthletInnen des BTSV 
Eintracht sechs Titel.
Im Block Wurf sammel-
te Torsten Gottwaldt 2.329 
Punkte, wobei ihm der Kugel-
stoß (10,89 m und Platz 1 in 
der NLV-M13-Bestenliste) und 
der Diskuswurf (27,75 m) mit 
persönlichen Bestleistungen 
besonders gut gelangen. An-
nika Tolle (W13) gewann den 
Block Lauf mit 2.176 Punkten. 
Zu diesem Ergebnis trugen mit 
den meisten Punkten der 60 
m-Hürdensprint (10,90 s) und 
der Weitsprung (4,48 m) bei. 
Den Block Wurf schloss Maja 
Lüttge (W13) mit 1.811 Punk-
ten siegreich ab. Neben die-
sen jungen EinträchtlerInnen 
glänzte wie so oft die Seniorin 
Anne-Kathrin Eriksen als W70-
trice Koch in der AK W14 (80 m 
Hürden 14,25 s und Kugelstoß 
8,13 m), der Mehrkämpfer Lars 
Diekkrüger über 800 Meter in 
2:11,45 min bei totaler Abwe-
senheit der Spezialisten sowie 
im 110 m-Hürdenlauf in 17,32 s 
und Gerhard Flachowsky (W70) 
mit Kugel (9,03 m) und Speer 
(23,39 m). Niemand war an die-
sem Tage schneller über 200 Me-
ter als Tarek Petzel (U20, 24,25 s) 
und über 80 m Hürden als Felix 
Wildemann (M14, 14,88 s). Maja 
Lüttge (W13, 7,71 m) und Juliane 
Koch (W13, 20,93 m) gewannen 
im Kugelstoß bzw. im Speerwurf. 
Jüngste Eintracht-Siegerin wur-
de Lena Kirstein (W10) mit dem 
Schlagball (24,50 m).  
Bezirksbestenkämpfe U14 
in Schöningen, 27.8.2016
 ◾ Bei den U14-Bezirksbesten-
kämpfen der Leichtathleten in 
Schöningen wurden 34 Titel ver-
geben. Die Hälfte davon ging an 
die jungen Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer der Braunschwei-
ger Vereine, die zudem noch 
mit weiteren Podestplätzen und 
zahlreichen persönlichen Bestlei-
stungen auftrumpften. Zu diesen 
Erfolgen trugen Eintrachts junge 
AthletInnen sichtbar bei.
Torben Gottwaldt dominierte 
in der AK M13 in drei Diszi-
plinen. Ihm gelang erstmalig 
ein Diskuswurf über 30 Meter 
(30,66 m). Es folgten Siege im 
Hochsprung (1,45 m) und im 
Kugelstoß (10,78 m) und ein 
zweiter Platz im Hürdenlauf 
(10,63 s). Gut eingestellt auf 
diese Meisterschaft war auch 
die Zweifachtitelträgerin Anni-
ka Tolle (W13). Sie war im 75 
m-Endlauf nicht zu schlagen 
(PB im Vorlauf mit 10,38 s). 
Zusammen mit Hanna Quen-
sen (PB im W13-VL mit 10,56 
s und Platz 2 im Endlauf), Olivia 
Brandt und der MTVerin Lina 
Stolle setzte  sich das Quartett 
mit seiner 4 x75 m-Staffelzeit 
von 41,03 s an die Spitze der 
NLV-Bestenliste der AK wU14. 
Lia Degenhardt, Juliane Koch, 
Maja Lüttge und Michal Sievers 
standen der LG-Staffel I nur 
wenig nach (Platz 2 in 42,92 
s). Im Hochsprung überraschte 
die „hochgemeldete“ Einträcht-
lerin Lina Gottwaldt (W11) die 
gesamte W12-Konkurrenz mit 
ihrem Siegessprung über 1,37 
m (PB).
Siegerehrung 4x75 m-Staffeln  
Landesmeisterschaften 
U16/U20 in Delmenhorst, 
27./28.8.2016
 ◾ Nach den Deutschen U16-
Meisterschaften war bei Wiebke 
Wagner (W15) die „Luft ein we-
nig raus“, sodass in Delmenhorst 
über 2.000 Meter mit 7:18,88 min 
„nur“ der 7. Platz heraussprang. 
Schnellste aus der Gruppe der 
LG-Starterinnen war die 13-jäh-
rige Jolina Thormann mit dem 
W14-Bronzeplatz in 6:53,06 min. 
Landesmeisterschaften 
Drei- u. Fünfkampf in Han-
nover, 4.9.2016
 ◾ Ann-Kathrin Schmidt ließ die 
Gelegenheit nicht ungenutzt, 
einen weiteren Mehrkampf in 
Angriff zu nehmen. Dieses Mal 
sprang nach fünf Disziplinen Platz 
10 mit 2.544 Punkten heraus. Mit 
Abstand die meisten Punkte gab 
es für den 100 m-Sprint in 13,58 
s. Zu Titelehren kamen Anne-Ka-
thrin Eriksen (W70) im Dreikampf 
mit 1.809 Punkten und Gerhard 
Flachowsky (M70) im  Fünfkampf 
mit 2.717 Punkten. 
Hagen Leyendecker
Siegerin in den drei Wurfdiszi-
plinen Kugel, Diskus und Speer.
Dass Siege nicht alles sind, 
sondern gute persönliche Leis-
tungen manchmal bemerkens-
werter sind, zeigt sich deutlich 
am Beispiel Beatrice Koch 
(W14). Sie absolvierte als erste 
Einträchtlerin den Block Sprint/
Sprung, erzielte 2.232 Punkte 
mit nur 25 Punkten Rückstand 
zur Goldmedaille und stellte ei-
nen neuen W14-Vereinsrekord 
auf, u.a. mit 4,60 m im Weit- 
und 1,44 m im Hochsprung. 
Zu Silberehren kamen außer-
dem noch im Block Lauf  Fe-
lix Wildemann (M14, 1.858 
Pkt.) und Jona Reinecke (W13, 
1.880 Pkt.).
Beatrice Koch
Kreismeisterschaften II in 
Braunschweig-Rüningen, 
17.8.2016
 ◾ Neun EinträchtlerInnen nah-
men vierzehn Siegerurkunden 
mit nach Hause. Ann-Kathrin Sch-
midt wurde dreifache Titelträge-
rin (200 Meter 27,61 s, Kugelstoß 
8,61 m und  Speerwurf 27,60 m). 
Zweifach erfolgreich waren Bea-
60 m-Hürdenlauf mit Jona Reinecke u. Annika Tolle (v.r.)
... und immer noch Meisterschaften!
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Jeden Dienstag heißt es seit 
einigen Wochen um 18:30 Uhr 
„Fitness-Treff bei Eintracht“. 
Trainerin Ellen von Borstel 
macht alle Ein- und Wiederein-
steiger mit gezielten Übungen 
für Bewegung, Koordination, 
Kraft und Ausdauer fit. Treff-
punkt ist auf dem Stadionge-
lände am Hockey-Clubhaus 
(Guntherstraße) in Sportklei-
dung. Jedes Training dauert 60 
Minuten und findet bei jedem 
Wetter statt. 
Für beide Kurse gilt, dass die 
ersten drei Teilnahmen kosten-
frei zum Probieren sind. Weitere 
Infos und Anmeldungen bitte an 
fitness-gesundheitssport.
abteilungsleiter@eintracht.
com.
Sven Rosenbaum
Qi Gong ein. Zur Praxis gehö-
ren dabei Atemübungen, Kör-
per- und Bewegungsübungen 
sowie Konzentrations- und 
Meditationsübungen. Die bis-
herigen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind begeistert über 
die erreichte Harmonisierung 
und Regulierung des Energief-
lusses im Körper durch kleine 
Übungen, die man auch jeder-
zeit zu Hause fortführen kann. 
 ◾ Mit der neuen Belebung 
der Abteilung Fitness und Ge-
sundheitssport durch den kom-
missarischen Abteilungsleiter 
Kay-Uwe Rohn sind bereits 
zwei Sportangebote geschaf-
fen worden. Jeden Montag 
lädt Trainerin Violeta Silveira 
alle Interessierten um 18:00 
Uhr für 60 Minuten in das Fan-
Haus am EINTRACHT-STADI-
ON (Rheingoldstraße 34) zum 
Die Mitgliederversammlung 
der Hockeyabteilung des BTSV 
Eintracht findet am
Montag, den 12. Dezember 2016, 
im Hockeyheim, Guntherstr. 3 statt,
Beginn: 19:00 Uhr.
Tagesordnung:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung der weiteren Tagesordnung 
  und Feststellung der Stimmberechtigten
 3. Genehmigung des Protokolls der letzten 
  Mitgliederversammlung
 4. Bericht des Vorsitzenden
 5. Bericht des Sportwartes
 6. Bericht des Jugendwartes
 7. Bericht des Schatzmeisters
 8. Bericht des Kassenprüfers
 9. Entlastung des Vorstandes
 10. Neuwahl des Vorstandes
 11. Anträge
 12. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 5.Dezember 2016 
schriftlich oder per Mail beim Schriftwart der
Hockeyabteilung, Herrn Heino Schweibs, Im 
Winkel 17a, 38110 Braunschweig
oder an hockey@eintracht.com oder 
hockey@eintrachthockey.com einzureichen.
Mit freundlichem Gruß
Dirk Blumenberg
EinladungNeue Angebote gut angelaufen
Qi Gong und Fitness-Treff bei Eintracht
PSD Bank Braunschweig eG
Altstadtmarkt 11
38100 Braunschweig
psd-braunschweig.de/giro
NEU: Digi
taler Konto
wechsel. 
So einfach 
wie Pizza b
estellen!
ICH WILL das kostenlose Gehalts-
Girokonto mit digitalem Konto-
wechsel. PSD GiroDirekt. LÄUFT.
Gleich 
online eröffnen:
psd-braunschweig.de/
giro
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2. Herren 50 v.l. Maik Kiehne, Thorsten Bauer, Siggi Gabor, Sparringspartner 
Christian de la Roy, Wolf-Rüdiger Busch, Martin Vogt, Joachim Möller, Detlev 
Siebert, Michael Klocke
Milan Gryglewski, Janno Beuse und 
Mattes Brüwer (v.l.)
las Adel ihre Einzel knapp, wäh-
rend Nils Appel und Omar Ben 
Mahmoud ihre Einzel gewan-
nen. Spannender ging es kaum, 
jetzt mussten die Doppel über 
den Aufstieg entscheiden - aber 
auch hier zogen, wie schon im 
Einzel, Pantle/Adel den Kür-
zeren, Appel/Ben Mahmoud 
konnten ihr Doppel erfolgreich 
bestreiten. So stand am Ende 
ein Remis zu Buche, was dem 
TSV Salzgitter mit 7:1 Punkten 
und 17:7 Matchpunkten den 
Aufstieg bescherte. Eintracht 
blieb mit 7:1 Punkten und 16:8 
Matchpunkten ‚nur‘ Platz 2.
Ähnlich erging es den Herren 
40. Am letzten Spieltag benöti-
gten sie einen Sieg beim MTV 
Schladen, um den Wiederaufstieg 
zu schaffen. Nachdem Rüdiger 
Schaff und Christian Mertens ihre 
Einzel gewonnen hatten und auf 
der anderen Seite Henrik Schäfer 
und mit viel Pech im Matchtie-
break Daniel Schriever ihre Ein-
zel verloren, mussten auch hier 
die Doppel über Aufstieg oder 
Nichtaufstieg entscheiden. Das 
erste Doppel gewannen Schrie-
2. Herren 50 
steigen auf!
 ◾ Die neu gegründete zweite 
Mannschaft der Herren 50 konn-
te direkt in der ersten Saison den 
Aufstieg in die Regionsliga feiern. 
Mit überragenden 9:1 Punkten 
wurden sie mit zwei Punkten Vor-
sprung Gruppensieger vor dem 
Zweiten SSV Remlingen. Den 
einzigen Punktverlust mussten 
die Aufsteiger am letzten Spiel-
tag gegen den SV Bokensdorf 
hinnehmen. Allerdings war ihnen 
zu diesem Zeitpunkt der Aufstieg 
schon nicht mehr zu nehmen.
1. Herren & Herren 
40 scheitern knapp
 ◾ Um nur einen Matchpunkt 
verpasste unsere 1. Herren den 
direkten Durchmarsch in die 
Bezirksklasse. Als Aufsteiger 
gestartet, lieferten sie sich eine 
packende Saison mit dem TSV 
Salzgitter. Am Ende sollte am 
28. August der direkte Vergleich 
die Entscheidung bringen. Dort 
verloren Nicolas Pantle & Nico-
U8 unter den 
Top 10 in 
Niedersachsen!
ver/Mertens glatt mit 6:2 6:3, 
das zweite Doppel von Schaff/
Thiele ging mit 3:6 und 6:7 ver-
loren. So trennten sich beide 3:3 
unentschieden, was nicht für 
den Aufstieg reichen sollte. Da-
mit steigt der TC SW Steterburg 
mit 9:3 Punkten und 27:9 Match-
punkten auf. Eintracht bleibt mit 
ebenfalls 9:3 Punkten und 25:11 
Matchpunkten nur Platz 2.
Drei Teams 
schaffen den 
Klassenerhalt
 ◾ Die neu gegründete 2. Herren 
schafften am letzten Spieltag 
mit einem 3:3 Remis in Steder-
dorf den Klassenerhalt in der 
Regionsklasse. Mit 3:7 Punk-
ten belegen sie am Ende Platz 
4 in der 6er Staffel.
Eine sehr gute Saison spielte 
auch unsere 1. Herren 50. Als 
Aufsteiger in die Verbandsliga 
sicherten sie sich mit 6:6 Punk-
ten und Platz 4 den souveränen 
Klassenverbleib. Entscheidend 
war am Ende, das alle Duelle 
gegen die direkte Konkurrenz 
gewonnen werden konnten.
Unsere Herren 60, die im 
Jahr zuvor aus der Verbandsklas-
se abgestiegen waren, landeten 
mit 5:7 Punkten im Mittelfeld der 
7er Staffel und konnten somit 
zumindest den Abstieg vermei-
den. Entscheidend hierfür war 
vor allem der 4:2 Heimsieg am 
31.07. gegen den TSV Münstedt.
Zwei Teams 
steigen ab
Mit zwei Remis aus fünf Spie-
len steigt unsere neu gegründe-
te Damen Mannschaft aus der 
Regionsliga ab. Ebenfalls zwei 
Punkte holten die Herren 30 in 
ihrer 7er Staffel. Auch sie stei-
gen als Vorletzter aus der Regi-
onsliga ab. Beide Teams hatten 
im Laufe der Saison Personal-
sorgen, u.a. durch diverse Ver-
letzungsausfälle.
Jan Roskosch
 ◾ Einen hervorragenden 10. Platz 
holten unsere U8 bei der Nie-
dersachsenmeisterschaft. Nach-
dem das Team um Janno Beuse 
und Mattes Brüwer ungeschlagen 
ihre Staffel gewann (siehe Eintracht 
Magazin Nr.5), spielten sie in der 
ersten Runde gegen TC GW Gif-
horn. Dort glich Brüwer in den Ein-
zeln eine knappe Niederlage von 
Beuse in drei Sätzen mit einem 
glatten Sieg aus. Das abschlie-
ßende Doppel gewannen Beuse/
Brüwer glatt in zwei Sätzen und 
zogen damit ins Achtelfinale ein.
Dort wartete mit dem Hildes-
heimer TV ein starker Gegner. 
In den Einzeln wusste Beuse zu 
überzeugen und gewann glatt in 
zwei Sätzen. Brüwer hingegen 
zog diesmal den Kürzeren und 
verlor sein Einzel. Also musste 
das Doppel die Entscheidung 
bringen - und das war an Span-
nung kaum zu überbieten. Nach-
dem Beuse/Brüwer den ersten 
Satz mit 4:2 für sich entscheiden 
konnten, verloren sie den zweiten 
mit 2:4. So musste tatsächlich ein 
Matchtiebreak die Entscheidung 
über das Weiterkommen bringen. 
Dieser förderte nach teils nerven-
aufreibenden Ballwechseln das 
knappste aller Ergebnisse zu Tage: 
mit 8:10 mussten sich unsere U8 
äußerst knapp geschlagen geben 
und verpassten damit leider den 
Einzug ins Viertelfinale. Auch bei 
den Regionstrainern überzeugten 
die beiden mit ihrer Leistung, so 
dass sie trotz des Ausscheidens 
zusammen mit unserem Milan Gry-
glweski, der das Team verstärken 
wird, zum Regionstraining für die 
kommende Wintersaison eingela-
den wurden. Hierüber und über die 
Entwicklung der gesamten Jugen-
dabteilung freuen wir uns sehr.
Jan Roskosch
Eine gute Saison geht zu Ende!
21.10. 19 Uhr, Oktoberfest, Anmeldung: Rüdiger Schaff (01 70) 8 08 62 59
26.10. 19 Uhr, 1. Info- u. Dialog-Veranstaltung, Clubhaus
 Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
2.12. 18 Uhr, Gänseskat, Anmeldung vom 16. – 30.11. 
 R. Mencke (05 31) 32 32 80
Bitte verfolgen Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise auf unseren Internet-
Seiten unter: http://gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis/
Termine und weitere Informationen
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 ◾ 3000 Firmenläufer aus 200 
Unternehmen trafen sich am 24. 
August bei hochsommerlichen Tem-
peraturen am EINTRACHT-STADI-
ON zum achten AOK-Firmenlauf. 
Basketball
Frederik Fröling (9.9.92)
Jannis Wienke (30.1.92)
Julia Vogler (16.8.03)
Katharina Bevern (14.11.04)
Nina Grotewohl (28.12.00)
Meron Mery Firo (1.6.07)
Caja Schäfer (14.5.05)
Jana Sharara (30.9.07)
Hannah Mennerich (17.10.02)
Nele-Sophie Weißeno (4.4.07)
Levke Ibs (6.7.02)
Carolin Nagel (9.10.90)
Lena-Sophie Wolters (28.3.98)
Lili Dieckhoff (26.5.02)
Alessandra Salmaso (31.3.10)
Felicia Barron (31.5.90)
Mareike Müller (17.2.95)
Fitness und Gesundheitssport
Uta Plack (22.12.62)
Hans-Jürgen Plack (13.2.59)
Kathrin Brünjes (17.2.81)
Spatz
Greta De Rosa (21.11.09)
Giuseppe De Rosa (20.6.11)
Noah Ehelebe (30.9.11)
Tjark Jungblut (17.4.11)
Pepe Schwarz (16.7.11)
Sophia Morreale (7.5.07)
Valentina Morreale (27.6.09)
Joris Hacke (30.3.10)
Jakob Fritz-Braun (26.1.08)
Clara Fritz-Braun (29.7.09)
Erik Mielke (1.10.11)
Marie Schaumann (24.7.11)
Jan Emil Hachmeister (18.9.10)
Jan Blei (8.10.09)
Johann Menke (15.1.11)
Alexander Jansen (17.11.09)
Lars Firschau (22.7.08)
Marius Luca Steinbeck (17.10.10)
Kolja Alexander Bembenek (9.10.10)
Christian Tietz (26.9.10)
Fußball
Ali Tanrikulu (12.9.87)
Dennis Jeske (12.8.92)
David Lücke (8.2.06)
Tamara Challis (2.5.90)
Jaynis Challis (6.6.08)
Colien Rose Trelewsky (31.10.03)
Niklas Dziewiecki (11.2.10)
Fabian Harmuth (9.9.08)
Mustafa Taha Bozali (16.7.08)
Tiedo van Hove (18.3.08)
Ina Bökhoff (18.10.90)
Öznur Baskurt (4.10.94)
Lea Hartmann (3.11.99)
Marvin Löffelholz (28.2.93)
Laura Marie Ebeling (9.7.04)
Hans Kaufmann (26.3.08)
Jonte Gläske (2.10.07)
Justin Klaus (23.10.01)
Corinna Griese (5.7.86)
Handball
Karolina Brenkus (2.1.93)
Melina Buhle (26.8.97)
Teresa Carmon (5.9.88)
Hockey
Pelle Albrecht (22.5.10)
Jan Malte Stieghan (28.8.07)
Leichtathletik
Charlotte Weis (26.11.09)
Anna Sophie Eismann (13.7.04)
Tennis
Felicitas Krug (24.8.12)
Jallal Hakim (13.10.88)
Miriam Laridjani (9.6.83)
Jori Sebastian Beuse (9.11.05)
Robert Klute (18.11.99)
Mika Pieles (10.11.04)
Patrick Scholle (4.6.90)
Hendrik Schmidt (1.11.07)
Dr. Inken Sokoll-Schmidt (19.7.68)
Svantje Schmidt (4.1.05)
Lea Engel (28.8.04)
Erik Bieser (23.10.03)
Jana Traksel (3.11.10)
Turnen
Maja Hutanu (22.2.15)
Damianos Vassilakakis (4.2.15)
Paul Giesen (16.3.14)
Lotte Respondek (18.3.15)
Juliana Hümmer (12.2.15)
Jonne Oskar Kirst (24.2.15)
Frieda Krause (18.9.13)
Viktor Schuberth (13.9.14)
Lotte Schnabel (13.6.14)
Gabriel Natterer (6.2.15)
Oskar Köhmstedt (30.1.15)
Lea Herrmann (18.5.15)
Ylva Draheim (7.8.13)
Wintersport
Marie-Elene Heuer (1.1.92)
Fördermitglieder
Tanja Hoffmann (29.3.69)
Lars Jahns (19.7.89)
Neue Mitglieder
Name Abteilung Zeit Platzierung
Adrian Goebel Handball 21:24 Einzelwertung Platz 48
Nils Burgdorf Fanbetreuung 21:37 Einzelwertung Platz 54
Mirko Laube Handball 21:48 Einzelwertung Platz 64
Wolfram Benz Marketing/ Sponsoring 22:34 Einzelwertung Platz 94
Arne Wülpern Rechnungswesen und Controlling 22:58 Einzelwertung Platz 124
Natalie Kleinwort Medien und Kommunikation 23:03 Einzelwertung Platz 128 
   Wertung Frauen Platz 7
Sebastian Rohm Handball 23:34 Einzelwertung Platz 159
Mike Schmidt Rechnungswesen und Controlling 27:36 Einzelwertung Platz 722
Laura Ebeling  42:04 Einzelwertung Platz 2.423 
   Wertung Frauen Platz 714
Jürgen Ebeling Infrastruktur Stadion
Platz 6: Männer-Team Eintracht Braunschweig (Adrian, Nils, Mirko, Wolfram)
Platz 40: Mixed-Team Eintracht Braunschweig (Natalie, Laura, Nils, Adrian)
Wie bereits in den vergangenen 
Jahren stellte Eintracht ein eige-
nes Laufteam auf. Darüber hinaus 
haben 44 Abteilungsmitglieder die 
Veranstaltung als Streckenposten, 
bei der Kleiderlagerung oder im 
Zielbereich unterstützt. 
In diesem Jahr musste jeder Läu-
fer eine 5,4 km lange Strecke rund 
um das Stadion absolvieren. Zehn 
gestarteten Einträchtler konnten 
sich am Ende über ein alkoholfreies 
Getränk, ein Erinnerungsgeschenk 
und eine Urkunde freuen. 
Sven Rosenbaum
AOK-Firmenlauf in der achten Auflage
BTSV stellt Helfer und Laufteam
Eintracht Magazin
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Ausstattung der Sportanlage und 
des Vereinsheimes, sowie in die 
Weiterentwicklung der Mann-
schaften investiert. Becker hob 
den Kauf eines Mannschafts-
busses hervor. Andreas Becker 
dankte den übrigen Mitgliedern 
des Vorstands und des erwei-
terten Vorstands und  insbe-
sondere auch allen Trainern und 
Betreuern, sowie Sponsoren für 
ihre wertvolle Arbeit und Unter-
stützung.
Bei allen positiven Entwick-
lungen verschwieg Becker auch 
nicht kleinere Wermutstropfen, 
wie den leichten Mitgliederrück-
gang der Abteilung, der überwie-
gend auf den Spielerrückgang im 
NLZ zurückzuführen ist, und die 
nicht erfolgte Teilnahme des Blin-
denfußballteams an der aktuellen 
 ◾ Nach der Begrüßung aller An-
wesenden im Ölper Vereinsheim 
kurz nach 19 Uhr hob Andreas Be-
cker, Vorsitzender der Abteilung 
und Vizepräsident Fußball, einige 
wichtige Ereignisse innerhalb der 
Fußballabteilung in den letzten 
Monaten – wie die schrittweise 
Verbesserung der im Juli 2015 
offiziell eingeweihten Sportanla-
ge in Ölper oder das besonders 
erfolgreiche Abschneiden des 1. 
Frauen-Teams mit dem Aufstieg 
in die Landesliga und dem Ge-
winn des Bezirkspokales – hervor.
Im Folgenden unterstrich er die 
Ambitionen des Vereins, sowohl 
in Hinblick auf den Profi- wie den 
Amateurbereich. In der Abteilung 
bleibe die Erhöhung der Zahl der 
gemeldeten Teams weiterhin er-
klärtes Ziel. Gelder werden in die 
Adolf Süflow, Arndt Kutschke, Andreas Becker, Peter Meyer, Berndt Blankschyn
Klaus Blumenberg (Mitte) zu Beginn der Oberliga-Saison 1961/1962 mit 
seinen Mannschaftskameraden Gerhard „Fichte“ Schrader, Helmut Hosung, 
Klaus Gerwien und Günter Busse (v.l.n.r).
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Bundesliga-Saison. Hier würden 
jedoch Anstrengungen unternom-
men, um ein neues Team auf-
stellen und zur Teilnahme an der 
Saison 2017/2018 verhelfen zu 
können. Der Sponsor des Teams 
habe bereits seine weitere Unter-
stützung des Teams signalisiert.
Andreas Becker drückte auch 
bei der Versammlung nochmals 
sein Bedauern über das Ableben 
von Franz Matthies, dem langjäh-
rigen Vorsitzenden des Stadtsport-
bunds, aus. 
Im Anschluss an Andreas Be-
ckers Rede gab Jugendwart Arndt 
Kutschke einen kurzen Überblick 
zum Abschneiden der Teams in 
der abgelaufenen Saison. Er hob 
hervor, dass alle Teams einen ein-
stelligen Tabellenplatz erreicht und 
viele sogar zu den besten 4 oder 
5 Mannschaften ihrer jeweiligen 
Liga gehört hätten. Er führte aus, 
dass die Anzahl der Teams in der 
kommenden Saison bei zwölf lie-
gen werde. 
Berndt Blankschyn, Kassen-
wart und Vize-Vorsitzender der 
Abteilung, stellte im Folgenden die 
finanzielle Situation der Abteilung 
dar. So weise die Abteilung wie-
der ein ausgeglichenes Budget – 
trotz leicht gesunkener Einnahmen 
– auf. Der Grundsatz, nicht mehr 
auszugeben als man einnehme, 
habe weiterhin höchste Priorität. 
Als Ziel für die kommenden 
Spielzeiten nannte Bernd Blank-
schyn das Gewinnen weiterer 
Sponsoren, um die Einnahmesi-
tuation zu verbessern. 
Im Anschluss an die Ausfüh-
rungen zur finanziellen Lage der 
Abteilung erfolgte die formelle 
einstimmige Entlastung des Vor-
stands durch die Versammlung auf 
Antrag der Kassenprüfer Siegfried 
Lindecke und Detlev Schroeder.
Als letztes Vorstandsmitglied 
erfolgte ein Resumee des Sport-
warts der Abteilung, Peter Meyer. 
Er lobte ausdrücklich das positive 
Abschneiden zahlreicher Teams in 
der Vorsaison, vor allem das des 
2. Frauen-Teams. Auf Nachfrage 
wies er unmissverständlich auf 
die ungelöste Problematik der 
Schiedsrichteranwerbung hin, mit 
der zahlreiche Vereine des Kreises 
konfrontiert seien.
Die Versammlung wurde kurz 
nach 20 Uhr offiziell beendet.
Matthias Marx
1961 und 1963 in 42 Spielen für 
den Verein in der Oberliga Nord auf-
lief und dabei neun Tore erzielte, 
herzlich zum 75. Geburtstag und 
wünscht ihm für das kommende 
Lebensjahr nur das Beste.
Der in Berlin geborene Blumen-
berg kam 1952 nach Braunschweig 
und schloss sich der Jugendabtei-
lung der Löwen an. 1959 und 1960 
gehörte er zur A-Jugend-Elf, die in 
beiden Jahren Norddeutscher Mei-
ster werden konnte. Nach einer 
Saison bei den Amateuren wur-
de der Angreifer 1961 Vertrags-
spieler an der Hamburger Straße, 
zusammen mit dem späteren Na-
tionalspieler Klaus Gerwien. Der 
gelernte Stürmer kam in einigen 
Spielen allerdings auch als Vertei-
diger zum Einsatz.
Nach 1963 spielte Blumenberg 
noch mit großem Erfolg für den VfV 
Hildesheim und Leu Braunschweig. 
In 159 Regionalligaduellen erzielte 
er dabei 27 Tore. Der ehemalige 
Profi ist gemeinsam mit jenen Spie-
lern, die Eintracht 1963 die Zuge-
hörigkeit zur Bundesliga beschert 
hatten, bis heute ein regelmäßiger 
Gast bei den Zusammenkünften 
der Meisterlöwen von 1967.
Pascal Kutzner
 ◾ Eintracht Braunschweig gratu-
liert seinem ehemaligen Stürmer 
Klaus Blumenberg, der zwischen 
Fußballabteilung beschließt abgelaufene 
Saison mit Jahreshauptversammlung
Am 15. August 2016 zogen Vorstand und zahlreiche Mitglieder erfolgreich Bilanz
Alles Gute, Klaus Blumenberg!
Ehemaliger Löwen-Stürmer wird 75
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 26. Oktober 2016.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Fußball, Leichtathletik, Handball, Hockey, Tennis,
Wintersport, Basketball, Schwimmen/Wasserball,
Turnen, Fitness und Gesundheitssport, Seniorensport
und Freizeit, Schach, Steel-Dart
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Dirk Blumenberg (Hockey) · (05 31) 69 18 94
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Bernd Matthias Uster (Basketball) · (05 31) 6 14 98 61
Burkhard Volling (Steel-Dart) · (05 31) 6 98 80 45
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
N.N. (Schach)
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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16.11. Torsten Warnecke (50)
 Volker Heidtmann 
 Dieter Paulsberg (75)
 Frank Trümper 
 Dieter Micholka 
 Michael Petri 
 Klaus Dietz 
 Michael Härtle 
17.11. Heinz Posdzich 
 Thomas Drieselmann 
 Klaus Langhardt 
 Michael Kulawik 
18.11. Ulrich Everling 
 Ursula Mahn (70)
 Wolfgang Hellmigk 
 Frank Müller 
 Bernd Gersdorff (70)
 Hermann Heine 
 Christina Muthmann (50)
 Klaus Oberdieck 
19.11. Margit Warda 
 Eugen Zysko 
 Uwe Beinlich 
 Ingo Brinkmeier 
 Helmut Schwarzin (75)
 Marco Pochwat 
 Jürgen Hammerschmidt 
20.11. Wolfgang Münkel 
 Hans-Egon Schaper 
 Ralf Lehmeier 
 Marianne Leberkühne 
 Burkhard Petzold 
21.11. Mike Wrange 
 Bernd Quensen 
 Stefan Lindstedt 
 Gaby Reinebeck 
22.11. Dr. Wolfgang Brehme 
 Frank Grosskopf 
 Wilhelm Mensch (65)
 Claudia Elsner 
 Elisabeth Vasterling 
 Dark-Uwe Kettner 
23.11. Christina Fabricius 
 Thomas Lampe 
 Andreas Braasch 
 Ilja Bachmann 
 Martin Korthals 
 Jürgen von Knoblauch 
 Pia Kukafka 
 Matthias Grupe 
 Britta Noack 
24.11. Rolf Schulze 
 Wolfgang Kugel 
 Peter Müller 
 Ulrich Bode 
 Oliver Pühringer 
25.11. Kurt Lange 
 Torsten Ochs 
 Peter Adler 
 Carsten Böhm 
 Monika Klingenberg 
 Horst-Peter Kniep 
 Matthias Jelitte 
26.11. Hans-Gerhard Richter 
 Wolfgang Schöps 
 Lutz Reich 
 Rolf Schneider 
 Philipp Hasselbach 
27.11. Kurt Lütjens 
 Wilfried Manske 
 Andrea Blume 
 Heiko Kleinert 
 Michael Herbecke 
 Michaela Klaperoth (50)
 Karl-Heinz Hilleberg 
28.11. Dieter Geiler 
 Martin Gehrlein 
 Brigitte Tresp (60)
 Stephanie Storp 
 Manfred Faber 
29.11. Michael Peuke 
30.11. Reinhard Schlichting 
 Wolfgang Walther 
 Wolfgang Kuhlmann 
 Carsten Nödel 
 Alfred Henning 
 Diana Scheibler 
1.12. Simone-Stefanie Arendes 
 Matthias Baxmann 
 Momcilo Jovanovic 
 Rainer Kuhna 
 Torsten Fröhlich 
 Carsten Fricke 
2.12. Christian Gallwitz 
 Dirk Debertin 
 Doris Franzke 
 Markus Zerull (50)
3.12. Stefan Lüttich 
 Andreas Kotnik 
 Helmut Helmke 
 Ingo Schneider 
 Dirk Rehfeldt 
4.12. Thomas Bortfeld 
 Martin Kolbe (50)
 Andreas Dehning (50)
 Andreas Preen 
 Erol Pakca 
5.12. Dr. Alfred Angermann 
 Rolf Linke 
 Carsten Lehmann 
 Sitta Nass 
 Stefan Sibilski (60)
 Henning Jenzen 
6.12. Roland Kretzschmar 
 Jens Behre 
 Holger Behre 
 Christian Sczesny (50)
 Volker Finger
 Peter Sandmann (50)
7.12. Jörg Schreiner 
 Rolf-Henning Denecke 
 Bernward Höhn 
 Bernd Rogge (70)
 Stefan Komarek 
8.12. Klemens Maria Sierigk 
 Manuela Jarche (50)
9.12. Ingo Gürke 
 Knut Likowski 
 Peter Heinichen 
 Cornelia Kuck 
 Dr. Christiane Blass 
 Walter Rickmann 
10.12. Sven Dörfert 
 Karsten Appelt 
 Carsten-M. Schünemann (50)
 Markus Eheleben 
 Roland Höse 
 Burkhard Sievert 
 Stephen Buchholz 
11.12. Christa Kammann 
 Gerald Feck 
 Herbert Schmidt 
 Andreas Strauss 
 Ralf Gerdes 
 Torsten Giesemann (50)
 Georg-Christoph Huke 
 Volker Weiss 
 Henning Bock 
12.12. Wilfried Förster (60)
 Horst Domberg 
 Michael Rodewald 
 Sabine Brandes 
 Reiner Matthay 
13.12. Michael Klocke 
 Jochen Hosse 
 Christian Hennig 
 Jörg Riefenstahl (50)
 Christian Richter 
14.12. Wolfgang Wendt 
 Reiner Bumcke 
 Uwe Horn 
 Wilhelm Peinemann (65)
15.12. Bernhard Kroekel (85)
 Bernhard Pietruk 
 Karl-Heinz Kiene (70)
16.12. Jens Lehmann (50)
 Martin Dietrich
 Matthias Freiwerth 
 Horst Mildeweith 
 Thomas Schatz (60)
17.12. Dr. Martin Schreiber (60)
 Karsten Hartmann 
 Frank Hallschenko 
 Andreas Schiller 
18.12. Klaus Bellmann 
 Rainer Blanke (65)
 Robert Rasten 
 Tanja Kiehne 
 Falko Armgart 
 Heike Pieper 
19.12. Renate Burkart (80)
 Hans Ochmann 
 Rudi Lüttge 
 Bernd Sido 
 Hermann Lies 
 Johann Reinders 
 Manfred Behrens 
20.12. Klaus Block 
 Hennry Löscher 
 Wolfgang Katscher 
 Thomas Tasche (50)
 Jürgen Lesse 
21.12. Carsten Fischer 
 Werner Dzuga 
22.12. Peter Bohlmann 
 Marco Berghoff 
 Walter Wohlert (60)
 Hans-Jürgen Samtlebe (65)
 Dorothee Becker 
 Regina Kirschke 
 Sabine Sobotzik 
 Rainer Schaare 
 Uta Plack 
23.12. Karl-Heinz Gimmler 
 Carola Uster 
24.12. Bernd-Michael Müller 
 Dietmar Beier 
 Roswitha Wrobel 
 Dirk Hartung 
 Erich Maas 
 Thomas Schmid 
 Christoph Sonnemann (60)
 Werner Euling 
 Heiko Geeven 
25.12. Ralf Niemann 
 Aykut Uenyazici (80)
 Thomas Kubiak 
 Thomas Woelk (50)
 Rolf Stautmeister 
 Heino Kükemück 
 Christian Briesen (50)
 Lothar Schröter
26.12. Isabel Lenze 
 Rasma Schrader 
 Helmut Merk 
 Heiko Seifert 
 Oliver Meyer 
27.12. Roland Scholz 
 Hildegard Eckhardt (60)
 Detlef Kalchgruber 
 Wolfgang Stagge 
28.12. Wolfgang Sterdt 
 Frank Hollstein (50)
 Thomas Weddig 
 Manfred Kruse 
29.12. Dirk Blumenberg 
 Klaus Cramer 
 Gabriele Lüer 
 Ralf Janssen 
 Georg Thaele 
 Bernd Hein 
 Karin Czechowski 
30.12. Frank Kopetzki 
 Siegmar Göres 
 Maik Baier 
 Hannelore Kohl 
 Hans-Jürgen Ilsemann 
 Maik Kiehne 
 Dagmar Hoffmann 
 Marc Cassel 
 Jürgen-Peter Thomanek 
31.12. Jürgen Weisheit 
 Christian Kruppa (65)
 Bernd Erdmann 
 Torsten Thürke 
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Freizeit - Gastronomie - Handel
AW F I Z P Z H E T O A Y B L X A T C H R UW J P A
G H A X T K R A M S T H C A N H I E W X E I F G Z P
F G B L O N G U K D AW J S M L I Z E E G S H D T U
L M O Y J I N NW E L M G H N E I G K B K V S I K
T P H E I N R I C H D T F U T I Z R U L U K Y A G L
R S L U I M T Z K L L O K R F G E T I P E C I E M R
N I W R G R U M E E U F A J N B K U F S R K T M V T
S D E E U M I G K F D C T T S A Y M E G G N L MM E
Z O G T L K R D S U H C H S F O E V L W E H U U S P
K H K P E A A J D T U S U N N G K Z I F R T O MW K
U K E Z T J M D G AWA G G L P P F A F P J Z A X H
C U K E V J I Z S I G Y U T N I L K E D A R N K A
E F L A S K C H P T D S K A K O H L M A R K T U H G
B E L S T D N N U E V K H O Z D I K L G K U A L R B
S T E S G B E P W E E L L A R E P S A J K T X A I U
N L G E I U T U Z P L B Y G U V U C H R N K I V A Z
D I R U Z R M K S E O L G T T S Z A N L L U B E H S
H S A L K G A A H J K UW K A L E Z R S T P N N O R
F V P D I P T F G L E P I L H O K N U A R B K R T C
A L S C H L O S S A R K A D E N F L W P X S F A L H
R K V E I A S M H C U S B B N A A L T E W I E K R K
L E I L P T G B O U D E I L U M G T Z U L L S M D U
U D T T E Z S B R A U N S C HW E I G H I D R U L D
B U V H M O H K E P L S J K T A H K U A D U E V T H
2017
Das 
GUTSCHEINBUCH
für Braunschweig
flips Gutscheinbuch – das lohnt sich immer.
www.flips.de
Ab jetzt erhältlich. 
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
mittlerweile ist fast wieder ein Kalenderjahr vergan-
gen. Traditionell steht nun die Jahreshauptversamm-
lung des Gesamtvereines auf dem Programm. Die 
Vorbereitungen darauf laufen bereits auf Hochtouren. 
Obwohl keine Wahl ansteht, gibt es für Mitglieder 
genügend Gründe, um am 1. Dezember ab 19 Uhr 
im Business-Bereich (Ebene 20) des EINTRACHT-
STADIONS dabei zu sein. Ein Rückblick auf das 
abgelaufene Geschäftsjahr steht ebenso auf der 
Tagesordnung, wie wichtige Informationen und 
Entscheidungen für die Zukunft des BTSV.
Mit Beginn des neuen Kalenderjahres steht auch 
die Rückkehr der Vereinsmanagerin Mareike Flack-
Schmerbeck an. Da ihre Elternzeit endet, komplet-
tiert sie das Team in der Geschäftsstelle und wird 
unter anderem ihre Aufgaben in der Vereins- und 
Sportentwicklung wieder übernehmen. Es steht 
für uns ein aufregendes Jahr 2017 bevor, da viele 
Projekte in den vergangenen Wochen und Monaten 
angeschoben worden sind und nun umgesetzt 
werden können.
In dieser letzten Ausgabe für 2016 werfen wir noch 
einmal einen Blick zurück. Auf dem Stadtsporttag im 
Oktober wurde ein neues SSB-Präsidium gewählt. 
Für den leider verstorbenen Präsidenten Franz 
Matthies wurde einstimmig Otto Schlieckmann als 
Nachfolger gewählt. Noch unter Matthies wurde die 
Neuausrichtung des Stadtsportbundes vorbereitet 
und nun in den ersten Schritten per Satzungsänderung 
bereits teilweise vollzogen. Weitere Änderungen 
stehen uns im Sinne der Sportentwicklung der 
Stadt jedoch noch bevor. Der BTSV ist in jedem 
Fall gerüstet für die Zukunft!  
Abschließend wünsche ich uns allen angenehme 
Tage bis Weihnachten. Mögen wir die Zeit im Kreise 
unserer Familien zur Entspannung und Erholung 
nutzen, bevor wir hoffentlich gut in das neue Jahr 
kommen.
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
Freizeit - Gastronomie - Handel
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das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu 
und auf der Jahreshauptversammlung 
können wir auf eine wirtschaftlich er-
folgreiche Saison 2015/2016 zurück-
blicken. Nach dem Erreichen des 8. 
Platzes konnten wir im Sommer die 
Weichen in die richtige Richtung stellen, 
wie der Beginn der aktuellen Spielzeit 
zeigt. Auch die sportlichen Ergebnisse 
unserer Nachwuchsmannschaften wa-
ren ausgesprochen erfreulich. So konnte 
sich in unserer U23 in der Regionalli-
ga ein Spieler wie Niko Kijewski entwi-
ckeln, auch der aus der U19 stammende 
Phillip Tietz hat bereits sein Potenzial an-
gedeutet. Das auch unsere U19- und 
U17-Mannschaften weiterhin in der je-
weils höchsten deutschen Spielklasse, 
der Junioren-Bundesliga, antreten, run-
den das positive Ergebnis ab. Darauf 
lässt sich aufbauen, bleibt doch unser 
langfristiges sportliches Ziel, wieder in 
die Bundesliga aufzusteigen.
Auch im Nachwuchsleistungszentrum 
geht die Entwicklung durch gezielte In-
vestitionen weiter. Im Winter wurde die 
geleistet Arbeit mit drei Sternen in der 
Zertifizierung belohnt. Zudem absol-
viert mit Dennis Kruppke ein ehema-
liger Eintracht-Profi im NLZ derzeit im 
Rahmen seines IHK- Studiums ein Prak-
tikum und soll nach erfolgreichem Ab-
schluss langfristig bei uns bleiben. Auch 
in Zukunft werden wir Investitionen tä-
tigen, die den Standort Braunschweig 
für junge Fußballer noch attraktiver ma-
chen soll.
Wir haben in den vergangenen Mo-
naten viel Kraft in unser soziales En-
gagement investiert. Die dafür im 
September 2015 gegründete Eintracht 
Braunschweig Stiftung hat, unter Fe-
derführung von Miriam Herzberg, nach 
knapp einem Jahr bereits mehr als 
100.000 Euro akquirieren und in soziale 
Projekte für Kinder und Jugendliche aus 
Braunschweig und der Region investie-
ren können.
Auch die Entwicklung des Vereins 
war in dem zurückliegen Jahr erfolg-
reich, was sich auch in der aktuellen 
Mitgliederzahl von 4.632 (Stand 1.No-
vember 2016) widerspiegelt. Unsere 
Hockeydamen mussten auf dem Feld 
zwar den Abstieg in die 2. Bundesliga 
hinnehmen, aber der eingeschlagene 
Weg, eine junge Mannschaft für kom-
mende Herausforderungen aufzubau-
en und somit den Bundesstützpunkt 
Braunschweig weiter voran zu bringen, 
ist richtig und wird vom Gesamtverein 
weiter unterstützt. Zudem zeigen die 
Erfolge der Jugendmannschaften, dass 
der Weg nachhaltig ist. Unsere Basket-
ballerinnen haben den Klassenerhalt 
in der 2. Bundesliga ebenfalls bewälti-
gen können. Auch hier kommen neben 
ausländischen Profispielerinnen vor-
wiegend Talente aus der Region zum 
Einsatz. Unsere Handballerinnen haben 
die erste Saison in der Landesliga nach 
dem Wiederaufstieg erfolgreich gemei-
stert und die Entwicklung geht wie-
der nach oben. Doch auch hier liegt der 
nachhaltige Erfolg in der Jugendarbeit, 
die sich nun im Bereich Mini-Handball 
abzeichnet. Die Fußball-Frauen konnten 
überraschend den Aufstieg in die Lan-
desliga erreichen und darüber hinaus 
den Bezirkspokaltitel feiern.
Ein ganz besonderes Highlight war 
wieder einmal der Tag der Eintracht. 
Obwohl er zum ersten Mal im Juli und 
sogar in den Sommerferien stattfand, 
freute sich der BTSV über mehr als 
10.000 Besucher auf dem Stadionge-
lände. Ein ganz besonderer Moment 
war dabei auch der Auftritt der Meister-
mannschaft von 1967. Großer Dank ge-
bührt für den Tag den Abteilungen, den 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeitern, die dieses inzwischen 
zur Tradition entwickelte Familienfest 
organisiert haben. Natürlich gilt auch 
unseren Fans, Sponsoren und Unter-
stützern ein besonderes Dankeschön. 
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
schaffen wir so die Grundlage für eine 
positive Weiterentwicklung unserer  
Eintracht.
Ihr Präsidium
Sebastian Ebel, Rainer Ottinger, Rainer Cech, Wolfgang Krake, Andreas Becker 
Liebe Eintracht-Mitglieder,
Ordentliche Mitgliederversammlung 
des BTSV Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V.
Donnerstag, den 1. Dezember 2016, um 19 Uhr  
(Einlass ab 18 Uhr), im EINTRACHT-STADION /
Businessbereich der Haupttribüne
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung
 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung vom 8. Dezember 2015
 3. Ehrungen
 4. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
 5. Berichte des Präsidiums
 6. Entgegennahme des Jahresabschlusses 2015/2016
 7. Bericht der Rechnungsprüfer
 8. Entlastung des Präsidiums
 9. Bericht des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
  Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 10. Entlastung des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 11. Informationen und Beschlussfassung zu Beiträgen der 
  Fördermitgliedschaft
 12. Sonstige Anträge
 13. Verschiedenes
Stimmberechtigt sind gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung nur aktive Mitglie-
der, passive Mitglieder und Ehrenmitglieder, die am Tag der Versamm-
lung das 18. Lebensjahr vollendet haben und die am 1. September 2016 
bereits Vereinsmitglieder waren (3-Monatsfrist) und den Mitgliedsbei-
trag entrichtet haben. Ein Anspruch auf Zutritt zur Versammlung ist von 
der Vorlage des gültigen Mitgliedsausweises abhängig.
Die Niederschrift der Mitgliederversammlung (zu Tagesordnungspunkt 
2.), der Jahresabschluss des Vereins (zu Tagesordnungspunkt 6.) und 
die Beschlussvorlage zur Beitragsänderung der Fördermitgliedschaf-
ten (Tagesordnungspunkt 11), liegen in der Zeit vom 24. November bis 
8. Dezember 2016 in der Geschäftsstelle des Vereins zur Ansicht aus.
Braunschweig, im September 2016
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
zur Informationsveranstaltung für Fördermitglieder
des Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e.V.
am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 um 17.30 Uhr (Einlass ab 17 
Uhr) im EINTRACHT-STADION / Businessbereich der Haupttribüne.
Zu dieser Veranstaltung laden wir recht herzlich ein und hoffen auf 
zahlreiche Diskussionsbeiträge.
Die Präsidiumsmitglieder, Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und der 
Sportliche Leiter Marc Arnold, werden an der Veranstaltung teilnehmen.
Im Anschluss an diese Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Business-
bereich der Haupttribüne die ordentliche Mitgliederversammlung 
statt (siehe oben), zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
Einladung
Einladung
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zur ordentlichen Mitglieder- 
versammlung der Seniorensport 
und Freizeitabteilung 50 +
Mittwoch, den 08. März 2017 um 18 Uhr 
im Tennisclubhaus.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung der 
  stimmberechtigten Mitglieder.
 2. Genehmigung der Tagesordnung.
 3. Genehmigung des Protokolls 
  der Mitgliederversammlung 2016.
 4. Berichte des Vorstandes.
 5. Bericht des Kassenwartes.
 6. Bericht der Kassenprüfer.
 7. Entlastung des Vorstandes.
 8. Neuwahlen Vorstand und Kassenprüfer.
 9. Anträge.
 10. Verschiedenes.
Anträge sind bis zum 22. Februar 2017 schriftlich 
bei der Abteilungsleiterin oder in der Geschäfts-
stelle vom BTSV Eintracht einzureichen.
Ursula Blumenberg – Abteilungsleiterin 
Seniorensport und Freizeit 50+ 
Einladung
 ◾ Unsere Wintersportabteilung 
hat sie: die Hütte in Oderbrück im 
Harzgebirge am Fuße des Ach-
termanns. Sie ist so versteckt 
und von Braunschweig entfernt, 
dass man sie beim Stadionverkauf 
vergessen hatte. Man braucht 
auch mal ein Glücksschwein oder 
Glückslöwen!
Wir Senioren 50+ beschlossen 
einen Tagesaufenthalt in der Hüt-
te zu wagen. Es gibt keinen Wirt 
und der Service bist du selbst. 
Also los zum Familienausflug 
ins Grüne.
Den Startschuss um 9:30 Uhr 
verpasste keiner. Unser Busfah-
rer staunte und stutzte. Sein er-
ster Spruch – das hätte ich euch 
doch auch anbieten können – 
verstummte sehr schnell. Dann 
waren die Töpfe, Kisten, Kästen, 
Dosen, gefüllte Körbe und Ku-
chen verstaut. Los ging unser 
Unternehmen vom EINTRACHT-
STADION in Braunschweig zur 
Hütte der Wintersportabteilung 
in Oderbrück.
Der Wetterbericht versprach 
einen Sonnentag und der Harz 
hielt dieses Versprechen.
Kurt wies den Busfahrer so 
geschickt ein, dass der Weg zur 
Hütte mit unseren Kisten und 
Krimskram bei den vielen zugrei-
fenden Händen im Ruck-Zuck-Ver-
fahren gemeistert war, aber dann 
das Chaos in der Küche! Na ja ei-
nen Menschen 50+ kann das auch 
nicht aus der Fassung bringen.
Oh ja, da waren sie, die Sekt-
flaschen! Es knallte und machte 
Gluck-Gluck beim Gläserfüllen. 
Der Chor stimmte ein –einige 
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Do. 1.  Dezember
Jahreshauptversammlung vom Hauptverein. Ab 19 Uhr im 
VIP-Bereich der Haupttribüne. 
Mi.  7. Dezember
Weihnachtsfeier. Ab 16 Uhr im Tennisclubhaus - mit Kaffee 
und Weihnachtsgebäck. Bitte anmelden bei E. Berkefeld Tel. 05306 -4545 
Fr.  16. Dezember
Jahresabschluss der Aktiven im Tennisclubhaus ab 18 Uhr mit ge-
meinsamen Essen. Bitte anmelden bei unserer Sportwartin E. Berkefeld 05306 - 4545 
Mi.  18. Januar
Braunkohlwanderung in Planung. Vorrausichtlich in Lehndorf ab 11 Uhr.
Bitte anmelden bei U. Schäfer Tel. 0531-13412 oder G. Meyer  0531-2336925
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
Stimmen ziemlich ungeübt- wir 
gratulierten unserer Erika zum 
Geburtstag und wünschten viel 
Gesundheit für das nächste Le-
bensjahr und das die Nordic-Wal-
king-Runden um den Ölpersee 
weiterhin so gut gelingen.
Dann wurde es still und nur ei-
ner sprach. Unser Kurt, Insider der 
Wintersportler, lies die Geschichte 
dieser Abteilung für uns alle mit 
seinen Worten fast plastisch vor 
unseren Augen/Ohren vorbeizie-
hen. Nach dem Rundgang über 
das Gelände waren alle stark be-
eindruckt – die Wintersportler ha-
ben es bestimmt nicht so ganz 
einfach. Doch dann wartete der 
Kartoffelsalat – er war von Ulla 
und Gisela für uns geschnippelt, 
mmh hat der geschmeckt, lecker 
- mit den heißen Würstchen.Wir 
waren gestärkt für die anstehen-
de Wanderung.
Kleine Runde, große Runde 
– an der Bode ging es gemein-
sam los. Die kleine Runde deckte 
dann schon den Kaffeetisch und 
die große Runde tauchte durch 
die düsteren Tannen hinauf zum 
Dreieckigen Pfahl. Den Harz mit 
viel Sonnenschein kann man nicht 
so oft genießen – es war herrlich. 
Dann kam die Kuchenschlacht 
mit den vielen selbstgebackenen 
Kuchen und Kaffee satt. Chefin 
Bärbel behielt den Überblick bei 
der Kaffeeproduktion.
Ein schöner Tag hat auch mal 
ein Ende. Viele Hände waren im 
Einsatz beim Abwasch, aufräu-
men, säubern, ordnen und alles 
zurück in den Bus, auch der Abfall 
musste mit. Der Kontrollgang – 
Fenster zu, Heizung runter, Was-
serhähne abgedreht, Licht aus 
– dann noch das Schlüsseldre-
hen von Kurt.
Die Rückreise ist kurz. Alles wird 
verteilt und dann diese Kiste. Eine 
angefangene Kiste mit Cola steht 
am Bus und sieht ganz traurig aus. 
Wer kennt mich – fragt sie. Keiner 
kennt sie und jetzt wartet sie bei 
Lore in der Garage auf den Besit-
zer. Aber vielleicht müssen wir 
bald bei Lore eine Garagen-Cola-
Genuss-Party veranstalten, wenn 
der Eigentümer sich nicht meldet. 
Wintersportler Ihr seid dran!
Ursula Blumenberg
 ◾ Unsere Nordic-Walking Sport-
gruppe – unterwegs jeden Mon-
tag bei Sonne, Wind und auch 
Feuchtigkeit – gibt bekannt: 
Wir beginnen im Winterhalbjahr 
schon um 14:30 Uhr. Also – Treff-
punkt ist weiterhin der Parkplatz 2 
am Eingang der Tennisabteilung. 
Nach einer Aufwärmphase starten 
wir um den Ölpersee. Bewegungs-
übungen unterwegs ergänzen un-
ser Training für unsere Fitness und 
zum Abschluss werden nochmal 
alle Muskeln so richtig schön ge-
dehnt und langgezogen. 
Wenn Wetterkapriolen eine Um-
rundung des Ölpersees nicht zulas-
sen, dann nutzen wir die Laufbahn 
der Leichtathleten im Stadionrund. 
Wer Lust zum schnuppern hat 
und gern diese Sportart ausprobie-
ren und testen möchte, ist gern 
gesehen – Walkingstöcke stehen 
zur Verfügung.
Info: Sportwartin E. Berkefeld Tel. 05306-4545
Ursula Blumenberg
Wo ist Mittendrin? Aus unseren Sportgruppen
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 ◾ Das Vereinsjahr 2015/2016 
konnte erneut mit einem po-
sitiven Jahresergebnis von 18 
T€ (im Vorjahr 193 T€) abge-
schlossen werden. Wesentlich 
hat dazu die unter den Erträ-
gen aus Beteiligungen ausge-
wiesene Gewinnausschüttung 
unserer Tochtergesellschaft 
Eintracht Braunschweig GmbH 
& Co. KGaA (EB KGaA) in Höhe 
von 150 T€ (im Vorjahr 300 T€) 
beigetragen.
Aber auch die eigenen Ein-
nahmequellen des Vereins 
konnten deutlich ausgewei-
tet  werden: Die Erträge aus 
Mitgliedsbeiträgen und son-
stigen betrieblichen Erträgen 
konnten von 630 T€ im Vor-
jahr um 106 T€ auf 736 T€ im 
Berichtsjahr gesteigert wer-
den. Bei den Mitgliedsbeiträ-
gen haben sowohl gestiegene 
Mitgliederzahlen als auch die 
in der letzten Mitgliederver-
sammlung beschlossenen Bei-
tragserhöhungen zu einem 
Anstieg der Erträge um 46 T€ 
gegenüber dem Vorjahr ge-
führt. Bei den sonstigen be-
trieblichen Erträgen konnten 
Steigerungen insbesondere 
durch zusätzliche Sponsorin-
gerträge (+ 20 T€ gegenüber 
dem Vorjahr), erhöhte Spen-
denerträge (+ 16 T€) und den 
Anstieg der Zuschüsse (+ 31 
T€) erzielt werden.
Dem mit dem angesto-
ßenen Vereinsentwicklungs-
prozess verbundenen Ziel, die 
Einnahmeseite des Vereins 
zu stärken, sind wir damit im 
Vereinsjahr 2015/2016 insbe-
sondere durch die positive 
Entwicklung der Mitglieder-
zahlen und die eingeleiteten 
Aktivitäten im Sponsoring ein 
gutes Stück näher gekommen. 
Allen Abteilungsvorständen, 
ehrenamtlich und hauptamt-
lich tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Ab-
teilungen und der Geschäfts-
stelle, die mit Ihrem Einsatz 
zu dieser Entwicklung beige-
tragen haben, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Ein 
ganz besonderer Dank gilt auch 
den zahlreichen Spendern, die 
auch im Berichtsjahr den Ver-
ein wiederum großzügig mit 
einem Spendenvolumen von 
insgesamt 41 T€ unterstützt 
haben. Ohne dieses Engage-
ment wären viele Vereinsange-
bote nicht durchführbar.
Durch das gesteigerte Ein-
nahmevolumen war es mög-
lich, den Qualifizierungsprozess 
u.a. durch den Einsatz zusätz-
licher qualifizierter Trainer und 
Übungsleiter sowie die Un-
terstützung durch hauptamt-
liche Kräfte fortzusetzen. Die 
Personalaufwendungen sind 
dadurch gegenüber dem Vor-
jahr um 53 T€ auf 334 T€ im 
Berichtsjahr angestiegen. Bei 
den sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen haben insbe-
sondere gestiegene Verbands-
abgaben sowie die erstmalige 
Übernahme der Kosten für die 
Mitgliederzeitschrift zu einem 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr 
um 84 T€ auf 519 T€ geführt.
Auch die Bilanz zum 30. 
Juni 2016 zeigt wiederum eine 
stabile Vermögenslage.
Das Eigenkapital einschließ-
lich dem Sonderposten für Zu-
schüsse und Zuweisungen zur 
Finanzierung des Sachanlage-
vermögens deckt vollständig 
das langfristig gebundene Ver-
mögen. Die Eigenkapitalquote 
(einschließlich Sonderposten) 
betrug am Stichtag 98,8 % 
(zum Vorjahresstichtag 98,5 
%); die Passivseite zeigt le-
diglich laufende Verbindlich-
keiten und Rückstellungen von 
insgesamt 46 T€ (zum Vorjah-
resstichtag 57 T€).
Die Finanzanlagen betreffen 
unverändert zum Vorjahres-
stichtag die Anteile an  unseren 
100 %-igen Tochtergesell-
schaften EB KGaA (3.341 T€), 
Eintracht Braunschweig Ma-
nagement GmbH (27 T€) und 
Eintracht Braunschweig Immo-
bilien GmbH (27 T€).
Die EB KGaA hat das Ge-
schäftsjahr 2015/2016 mit 
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A K T I V A      P A S S I V A
30. Juni 2016 Vorjahr 30. Juni 2016 Vorjahr 
€ € T€ € € T€
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen 422.542,41 407 Stand am 1. Juli 2015 4.012.584,87
II. Finanzanlagen 3.395.663,59 3.396 Jahresüberschuss 17.915,45
3.818.206,00 3.803 Stand am 30. Juni 2016 4.030.500,32 4.013
B. Umlaufvermögen B. Sonderposten für Zuschüsse und  
Zuweisungen zur Finanzierung  
des Sachanlagevermögens
I. Vorräte 2.426,93 3
246.681,08 258
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon 
gegen verbundene Unternehmen 355.213,70 € (i.V. 417 T€)
372.895,54 438
33.500,00 25C. Rückstellungen
III. Kassenbestand und Guthaben  
bei Kreditinstituten 115.032,80 72
490.355,27 513 D. Verbindlichkeiten 12.466,87 32
C. Rechungsabgrenzungsposten 22.087,00 19 E. 7.500,00 7Rechnungsabgrenzungsposten
4.330.648,27 4.335 4.330.648,27 4.335
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         Vorjahr
     €  €   T€ 
1. Mitgliedsbeiträge 497.666,04    452
2. sonstige betriebliche Erträge 238.513,46    178
     736.179,50   630
3. Personalaufwand     
  a) Löhne und Gehälter 292.763,28    257
  b) soziale Abgaben 40.888,89    24
    333.652,17    281
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-     
 stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 23.188,90    18
5. sonstige betriebliche Aufwendungen 519.289,33    435
     876.130,40   734
     -139.950,90   -104
6. Erträge aus Beteiligungen 150.000,00    300
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.915,76    2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  0,00    8
     154.915,76   294
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  14.964,86   190
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  0,00   9
11. sonstige Steuern  -2.950,59   -12
12. Jahresüberschuss  17.915,45   193
originären Ertragsquellen des 
Vereins bleibt aber nach wie 
vor eine Herausforderung, an 
der wir auch im laufenden Ver-
einsjahr mit Nachdruck arbei-
ten werden.
Braunschweig, 10. November 2016
 Rainer Cech
Vizepräsident Finanzen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016
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• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR - Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser & 
Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CBC Haustechnik – Christian Groth /
Benjamin Sommer / Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei Pillich
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH – DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Christian Liebau
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau  
Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau  
Otto Niemsch GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Northern Events – Wir verstehen 
Veranstaltungen
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
Wir sind  Eintracht.
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zender Achillessehnenschmer-
zen „die Segel streichen“ und 
seitdem unfreiwillig eine lange 
Wettkampfpause einlegen. Seit 
Anfang September trainiert er 
wieder regelmäßig. Sein erster 
Wettkampf führte ihn nach Han-
nover zum Eilenriede-Fünfer. 
Sein „Neu“start verlief erfolg-
reich. Mit 16:05 min belegte 
Paul Lennart Kruse unter 182 
TeilnehmerInnen Gesamtplatz 3.
Internationaler Straßen-
lauf in Sélestat/Frankreich, 
2.10.2016
 Auch im Urlaub konnten es 
die Geschwister Wiebke und 
Henrik Wagner nicht lassen, 
nach einer Wettkampfmög-
lichkeit Ausschau zu halten. 
So nutzten sie das Angebot in 
Sélestat/Frankreich und reih-
ten sich ein in das 387-köp-
fige TeilnehmerInnenfeld. Als 
Gesamtzehnter beendete Hen-
rik Wagner (U20) den 5 km-
Parcour in 16:20 min und war 
damit Erster seiner Altersklas-
se. Wiebke Wagner (U16) kam 
nach 16:29 min als 97. ins Ziel 
und gewann wie ihr Bruder 
ebenfalls ihre Altersklasse. 
15. Volkslauf in 
Altwarmbüchen, 15.10.2016
Ralf Webers Laufgruppe war 
am Altwarmbüchener See am 
31. Stadtlauf in 
Wolfenbüttel, 18.9.2016
Das Rennen über 5 Kilometer 
leitete den 31. Wolfenbütteler 
Stadtlauf ein. Von zahlreichen 
Zuschauern angefeuert, siegte 
bei den Männern der 5.000 
m-Landesmeister Tim-Niklas 
Schwippel (siehe Titelbild) in 
neuer Rekordzeit von 15:35 min 
vor Henrik Wagner (U20), der mit 
16:11 min überlegen seine Alters-
klasse beherrschte. Da wollten 
die Einträchtlerinnen nicht zurück-
stehen. Schnellste Frau war Katja 
Radmilovic ebenfalls in Rekord-
zeit von 19:09 min und als Ge-
samtvierte sicherte sich Wiebke 
Wagner das U16-Gold in 20:10 
min. Simone Reichstein lief als 
Gesamtsechste 21:50 min.
W. Wagner, T.-N. Schwippel, K. Rad-
milovic, H. Wagner, S.Reichstein (v.l.) 
12. Eilenriede-Fünfer 
in Hannover, 23.9.2016 
Eintrachts 10.000 m-Lan-
desmeister 2016, Paul Lennart 
Kruse, musste Anfang Juni bei 
den Landesmeisterschaften im 
5.000 m-Rennen wegen einset-
 ◾ Seit dem 12. Oktober hat der 
Stadtsportbund Braunschweig 
e.V. ein neues Präsidium. Zum 
Nachfolger von Franz Matthies, 
der nach über 25 Jahren Vorsitz 
am 30.06.2016 verstorben war, 
wurde einstimmig Otto Schlieck-
Start. Bei milden Temperaturen 
und Windstille „ergatterte“ sie 
zahlreiche Podestplätze. Katja 
Radmilovic wurde als Gesamt-
vierte des 3600 m-Laufes Frau-
ensiegerin und verbesserte ihre 
Vorjahreszeit um fast 2 Minu-
ten auf jetzt 13:26 min. Wiebke 
Wagner (W15) steigerte sich 
von 14:47 min auf 13:51 min, 
Rang 3 in der Frauenwertung. 
Jessica Achilles und Charlene 
Teuber rundeten mit Platz 7 
und 8 das gute Ergebnis ab. 
Auf der doppelt so langen Stre-
cke stellte Henrik Wagner bei 
seinem Sieg mit 23:59 min ei-
nen neuen Streckenrekord auf. 
Simone Reichstein wurde Ge-
samtzehnte und Zweite in der 
Frauenwertung (33:00 min). 
Die drei mitgereisten Seniore-
nInnen gewann zudem ihre Al-
tersklassenwertungen.
K.Radmilovic, W. Wagner bei der 
Siegerehrung
Hagen Leyendecker
Die außerordentliche 
Mitgliederversammlung
der Basketballabteilung des 
BTSV Eintracht findet am
Donnerstag, den 19. Januar 2017,
im Presseraum des Eintracht-Stadions, 
Hamburger Straße 210 (Zugang erfolgt links 
neben der Geschäftsstelle) statt,
Beginn: 19:30 Uhr.
Tagesordnung:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung der weiteren Tagesordnung
  und Feststellung der Stimmberechtigten
 3. Genehmigung des Protokolls der letzten
  Mitgliederversammlung
 4. Berichte des Vorstands
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Neuwahl des Vorstandes
 7. Anträge
 8. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 5. Januar 2017
schriftlich oder per E-Mail beim Ab-
teilungsleiter der Basketballabteilung, 
Herrn David Christmann 
(basketball.abteilungsleiter@eintracht.com)
einzureichen. Stimmberechtigt sind alle 
Abteilungsmitglieder, die am 19. Januar 
2017 das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und mindestens 3 Monate Mitglied der 
Basketballabteilung sind.
David Christmann
Einladung
mann gewählt. Nach Änderungen 
der Satzung wurden in neuen 
Amtsbezeichnungen ebenso ein-
stimmig gewählt: Norbert Rü-
scher (Vizepräsident Finanzen), 
Hartmut Kroll (Vizepräsident Ver-
eins-/Organisationsentwicklung), 
Bodo Witt (Vizepräsident Sport-
entwicklung), Thomas Schebesta 
(Vizepräsident Bildung) und Sigrid 
Ehlers (Referentin für Frauen im 
Sport). Das Referat Öffentlich-
keitsarbeit bleibt vorerst vakant. 
Ergänzt wird das Präsidium durch 
den Vorsitzenden der Sportju-
gend, André Ehlers und dessen 
Stellvertreter Oliver Nieden, die 
bereits durch die Vollversamm-
lung der Sportjugend gewählt 
waren. – Nach einer ergreifenden 
wie auch ermutigenden Laudatio 
durch Oberbürgermeister Ulrich 
Markurth ernannte der Stadtsport-
tag Franz Matthies, posthum zum 
Ehrenpräsidenten des Stadtsport-
bundes. Die, alle nach mehreren 
Jahrzehnten aus den Ämtern ge-
schiedenen Dieter Große, Ulrich 
Everling, Dr. Joachim Hübner 
und Erich Wiesensee, erhielten 
die Ehrenmitgliedschaft.
Stadtsportbund
Die Zeit der Straßenläufe
44. Stadtsporttag wählt neues Präsidium
zur Mitgliederversammlung der 
Leichtathletikabteilung.
Hiermit laden wir zur Mitgliederver-
sammlung der Leichtathletikabteilung am 
Donnerstag, den 16. Februar 2017, um 
19.00 Uhr ein. Die Versammlung findet 
im Clubhaus auf der Tennisanlage statt 
(Eingang vom Parkplatz vor dem Stadion).
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung der 
  stimmberechtigten Mitglieder
 2. Genehmigung der Tagesordnung
 3. Genehmigung des Protokolls 
  der Abteilungsversammlung 2016
 4. Ehrungen  
 5. Bericht des Abteilungsleiters
 6. Bericht des Kassenwartes
 7.  Bericht der Kassenprüfer
 8. Entlastung des Kassenwartes
 9. Entlastung des Vorstandes
 10.  Neuwahl des Schülerwartes
 11. Anträge 
 12. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 31. Januar 2017 
schriftlich beim Abteilungsleiter ein-
zureichen. Stimmberechtigt sind alle 
Abteilungsmitglieder, die am 16. Februar 
2017 das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Jan Blickwede, 
Abteilungsleiter Leichtathletik
Einladung 
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sehr viele Kinder im armen 
Indonesien unter einer sehr 
schlechten Ernährung.
Die Alten Herren/ Senioren 
des BTSV Eintracht haben ent-
schieden, nachhaltig zu helfen, 
indem sie versuchen, durch 
eine regelmäßige monatliche 
Spende die größte Not zu lin-
dern.
Mit den Spendengeldern 
werden vor Ort Lebensmittel 
besorgt und frisches Trinkwas-
ser bereitgestellt.
Wer sich ebenfalls enga-
gieren möchte, nimmt bitte 
Kontakt mit unserem SR-Ob-
mann und Sportwart Peter 
Meyer (Email: fussball.sport-
schiedsrichterwart@eintracht.
com) auf.“
Peter Meyer
 ◾ Ella (13 Jahre) aus dem indo-
nesischen Malang wohnt nicht 
in der unmittelbaren Nachbar-
schaft ihrer Schule. Zweimal 
täglich läuft sie gemeinsam mit 
einer Freundin 4 km auf Tram-
pelpfaden durch die Vulkanland-
schaft der Tropen Ost-Javas. 
Nach dieser Anstrengung kann 
sie dem Unterricht nicht immer 
gut folgen. Außerdem leiden 
stritt er für Deutschland 8 Län-
derkämpfe. 
Als gebürtiger Harzer war 
es selbstverständlich, dass er 
sich neben dem Gehen dem 
Wintersport verschrieben hat-
te. Seine Erfolge im Skilanglauf 
trugen dazu bei, dass die Ein-
tracht sich auch in dieser Sport-
art einen Namen machte. Die 
Oderbrücker Eintracht-Skihütte 
war für ihn ein zweites Zuhause. 
Rudi war bis zu seinem Ableben 
Mitglied der Wintersportabtei-
lung. Wir trauern um einen gu-
ten Freund und Wegbegleiter. 
Die ganze Eintracht-Familie wird 
ihm stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren. Unser Mitgefühl 
gilt auch seiner Ehefrau Marga 
und seiner gesamten Familie.
Peter Werner
 ◾ Die Braunschweiger Ein-
tracht trauert um Rudolf „Rudi“ 
Lüttge.
Einer der erfolgreichsten 
Sportler der Braunschweiger 
Nachkriegsgeschichte verstarb 
am 23. September im hohen 
Alter von 93 Jahren. Rudi Lütt-
ge hatte sich durch überra-
gende Erfolge im Gehersport 
einen Namen gemacht und zu-
sammen mit seinen Geherka-
meraden die Geherhochburg 
Braunschweig begründet.
Als Olympiateilnehmer 1952 
in Helsinki errang er in den 
Jahren ab 1946 insgesamt 16 
Deutsche Meistertitel im Ein-
zel- und im Mannschaftsgehen. 
Im Jahre 1948 stellte er im Ein-
trachtstadion einen Weltrekord 
im 30 km Gehen auf. Dazu be-
Alte Herren/Senioren 
spenden für Ella
Geherlegende „Rudi“ 
Lüttge verstorben
FITNESS KURSE
SAUNA
WIR MACHEN BRAUNSCHWEIG F
IT!
Vereinbare jetzt dein kostenlo
ses Info-Gespräch oder Probet
raining!
www.fitnessland.de
®
* Unverbindliche Preisempfehlu
ng zuzüglich einmaliger Verw
altungsgebühr 
und Betreuungspauschale. Ver
öffentlichte Angebote gelten nu
r in teilnehmen-
den Clubs. Preise, Leistungsa
ngebote und Öffnungszeiten k
önnen regional 
abweichen. Genaue Preisinform
ationen erhalten Sie vor Ort in u
nseren Clubs.
Anbieter: FITNESSLAND Gmb
H, Wilhelmstr. 98, 38100 Braun
schweig
Celler Straße 63 | 0531 - 88 93
 22 0
Mo – Fr. 06.30 – 22.30 Uhr
Sa. – So. 09.00 – 20.00 Uhr
Wilhelmstraße 98 | 0531 - 240
 39 40
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r
Lange Straße 4 | 0531 - 400 4
05
Mo., Mi., Fr. 07.00 – 22.00 Uh
r
Di., Do. 09.00 – 22.00 Uh
r
Sa., So. 09.00 – 20.00 Uh
r in Kooperation mit
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Daniel Schriever verabschiedet 
Karin Maschel und Wolfgang Brazda
Die „Trostrunde“, in der alle Er-
strundenverlierer antraten, konn-
te Ecki Metje im Finale gegen 
Henrik Schäfer ebenso knapp 
mit 7:6, 7:5 für sich entscheiden. 
Dritter wurden Siggi Gabor und 
Tiho Zivanovic.
Im Doppel-Wettbewerb 
siegten Dirk Graubohm & Jens 
Barvencik im Finale gegen die Ti-
telverteidiger Daniel Schriever & 
Nico Adel mit 6:2, 6:4. Graubohm 
schafft somit im fünften Finale 
(zweimal Einzel; dreimal Doppel) 
der letzten drei VM seinen ersten 
Titel. „Gegen das nahezu fehler-
lose Serve & Volley-Spiel hatten 
wir heute keine Chance“ sagte 
Schriever anerkennend.
Das Spiel um Platz 3 gewan-
nen Nils Appel & Tobias Brauns-
berger mit 6:4 und 7:6 gegen 
Stefan Monden & Karl-Heinz Hil-
leberg. Bei den Herren-B gab es 
folgende Platzierungen: 1. Met-
je/Kalle Faustmann, 2. Nils Loh-
stroh/Henrik Nessig, 3. Simon & 
Robert Klute.
Jugend-VM mit 18 
Teilnehmern
In vier Altersklassen wurde die 
erste Jugend-VM eingeteilt. Bei 
 ◾ Bei hochsommerlichen Wet-
ter fanden im September zum 
dritten Mal in Folge die Vereins-
meisterschaften (VM) unserer 
Tennisabteilung statt. Nicht nur 
die erneut steigende Teilneh-
merzahl, sondern auch die über 
60 begeisterten Zuschauer beim 
Herrenfinale  belegen, dass die-
ses Event von den Mitgliedern 
gut angenommen wird. Erstmals 
fand auch im Jugendbereich eine 
in vier Altersklassen unterteilte 
VM im Einzel statt.
Erfolgsgaranten 
der ersten Herren 
ganz vorne
Die VM im Herren-Einzel ge-
wann Omar Ben Mahmoud in 
einem knappen Finale gegen 
seinen Mannschaftskollegen Nils 
Appel. Nach rund zwei Stunden 
exzellenten Tennis mit langen 
Ballwechseln, engen Spielen und 
fünf abgewehrten Matchbällen 
musste sich Appel am Ende doch 
mit 5:7 und 6:7 geschlagen ge-
ben. Zuvor schaltete Mahmoud 
im Halbfinale Dirk Graubohm 
aus, Appel konnte sich gegen 
Vorjahres-Sieger Daniel Schrie-
ver durchsetzen!
den Midcourt-Jungs (Jg 07/08) 
dominierte Milan Gryglewski das 
Geschehen und wurde ungeschla-
gen Sieger. Auf den Plätzen 2 
und 3 folgten Janno Beuse und 
Mattes Brüwer.
Die U11 Mädchen und Jungs 
spielten in zwei 3er Gruppen ein ge-
mischtes Turnier. Am Ende setzte 
sich im Finale der beiden Grup-
pensieger Luca Zivanovic gegen 
Jori Beuse mit 6:2, 2:6 und 10:5 
durch. Im Spiel um Platz 3 setzte 
sich Carl Brönstrup gegen Carlot-
ta Merkel mit 6:1 und 6:1 durch.
Vier Teilnehmer stellte die Klas-
se der U13-Mädchen. In einer 4er 
Gruppe (jeder gegen jeden) wur-
de Marlene Arnold ungeschlagen 
Erste, Sarah Kessler und Emma 
Weigelt kamen als Zweite und 
Dritte noch mit aufs Podest.
Bei den U17 Junioren wur-
den bei vier Teilnehmern eben-
falls Gruppenspiele ausgetragen. 
Dort gewann Simon Klute alle 
seine Spiele und wurde souve-
rän Erster. Zweiter wurde Henry 
Nessig, den dritten Platz belegte 
Tom Jäger.
Daniel Schriever zeigte sich bei 
der Siegerehrung mit Anzahl der 
Teilnehmer und Zuschauer sehr 
zufrieden und dankte allen Be-
teiligten inklusive Eltern unserer 
Tennis-Kids: Bei der VM geht es 
nicht nur um Titel, sondern auch 
um Gemeinschaft und dass sich 
Mitglieder verschiedener Genera-
tionen begegnen können. Dieses 
wurde in diesem Jahr besonders 
gut angenommen.
Jan Roskosch
zur Mitgliederversammlung 
der Tennisabteilung
am Mittwoch, den 8. Februar 2017, 
19:30 Uhr. Die Versammlung findet im 
Clubhaus auf der Tennisanlage statt.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung der 
  Beschlussfähigkeit
 2. Gedenken
 3. Genehmigung des Protokolls der letzten 
  Mitgliederversammlung
 4. Bericht des Vorstandes
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Anträge 
 8. Verschiedenes
Anträge müssen bis zum 25.01.2017 dem 
Vorsitzenden schriftlich vorliegen.
Stimmberechtigt sind aktive, passive und 
Ehrenmitglieder, die am Tag der Versammlung 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und mind. 
3 Monate Mitglied der Tennisabteilung sind. 
Daniel Schriever, Abteilungsleiter Tennis 
Einladung
Vereinsmeisterschaften  
mit Rekordbeteiligung!
Montags, 16–17 Uhr Tennis-Kindergarten (Jg. 2012/13) 
  Noch Plätze frei! Kontakt (0151) 512 365 89
2.12.2016, 18 Uhr Gänseskat, Anmeldung vom 16. – 30.11. 
  R.Mencke (0531) 32 32 80
21.1.2017, 15–18 Uhr Doppel/Mixed Turnier, Veltenhof. Anmeldung bis 10.01.
  bei Tobias Braunsberger (0176 - 621 106 92) oder 
  tennis.sportwart@eintracht.com)
8.2.2017 19:30 Jahreshauptversammlung, Clubhaus
Bitte verfolgen Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise auf unseren Internet-Seiten unter: 
http://gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis/
Die Tennisabteilung sucht spätestens 
zum 1.2.2017 einen neuen Pächter. W. 
Brazda geht zum 31.12. in den Ruhe-
stand. Für nähere Informationen können 
sich Interessenten bei Abteilungsleiter 
Daniel Schriever melden
(Tel.: 0151 - 512 365 89)
Termine und weitere Informationen Neuer Clubhauswirt 
gesucht!
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 ◾ Frische Informationen, offene 
und kleine Gesprächsrunden - 
das war der erste Info-& Dialog-
Abend der Tennis-Eintracht am 
26.10.2016. Zunächst aber wur-
den Karin Maschel (s. Magazin 6) 
und Wolfgang Brazda, Clubhaus-
Wirt (Bericht folgt), herzlich ver-
abschiedet - beide gehen nach 
je knapp 20 Jahren in den Ruhe-
stand. Danach stellten sich die 
neuen (komm.) Vorstände Leo-
nie Lange (Kassenwartin) und Dr. 
Tobias Braunsberger (Sportwart) 
vor - der Vorstand dankt Vorgän-
gern Detlev Siebert und Michael 
Bielig. Es gab neue Infos über die 
Entwicklung der Tennisabt. (Nie-
ders. Tennisverband spricht von 
„Erfolgsstory“), notwendige Inve-
stitionen (Liegenschaftswart Rü-
diger Schaff gab einen Überblick), 
Nachfolge Clubhauswirt, Schlüs-
selregelung und Termine. Alles in 
allem ein gemeinsamer Abend, 
der wiederholt werden soll. 
Jan Roskosch
Gemeinsamer 
Infoabend 
Eintracht Magazin
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Seniorensport
Marion Pfennig (6.6.62)
Tennis
Fiene Korzinovski (25.5.01)
Lia Korzinovski (28.10.03)
Fitness und 
Gesundheitssport
Barbara Blankschyn (26.6.56)
Turnen
Fiete Höbbel (22.5.15)
Paula Hinzmann (16.4.15)
Melina Jänicke (21.3.15)
Casimir Carl Schulze (14.12.14)
Emma Brücher Nicolau (4.3.15)
Rosa Criscione (9.9.13)
Naemi Netz (27.9.13)
Leon Tuccia (23.6.14)
Devana Krasnova (17.7.16)
Linus Märtens (6.12.14)
Lilia Neukirchner (7.1.12)
Alexander Neukirchner (13.6.14)
Leevke Knoop (10.2.14)
Laura Luisa Müller (13.2.13)
Enni Kaser (4.1.15)
Mara Pavic (31.12.14)
Joah Konstantin Liebold (1.4.15)
Feline Meyer (19.5.15)
Ennilou Katzer (15.6.15)
Simon Kito Hohlbaum (17.9.14)
Wintersport
Kristin Heine (22.11.98)
Fördermitglieder
Stefan Kos (9.2.80)
Norloch Ulf (9.11.56)
Christa Aydin (21.12.49)
Jonas Werner (30.9.16)
Marcus Morowski (16.8.83)
passiv Hauptverein
Silke Schomburg (7.11.65)
Neue Mitglieder
 ◾ Am 1.10.2016 wurden die 
Landesverbandsmeisterschaf-
ten im Skirollern in freier Technik 
rund um das Seebad Edderitz 
ausgetragen. Morgendliche 
Regenschauer hatten den vier 
Kilometer langen Rundkurs et-
was rutschig werden lassen, 
was vor allem die Jugendlichen 
auf ihren beiden Runden traf. 
Als die älteren Altersklassen 
sich auf ihre 12 km stürzten, 
war der Kurs schon wieder 
deutlich besser befahrbar und 
nur noch stellenweise glatt in 
den Anstiegen. Trotz der ver-
hältnismäßig schlechten Wit-
terung gingen fünf Medaillen 
an Braunschweigs Langläufer.
Am besten mit diesen Bedin-
gungen kamen Lars Wichmann 
(U16m, 23:15 Min auf 8 km) und 
Fabian Hartig (H21, 30:45 Min auf 
12 km) klar, die beide an diesem 
Tag die schnellsten Laufzeiten 
über ihre Distanz aufstellten und 
damit ihre Altersklassen gewinnen 
konnten. Besonders Fabian schuf 
klare Verhältnisse, indem er den 
Zweitplatzierten und momentan 
Gesamtführenden Thomas Hed-
derich um fast zweieinhalb Mi-
nuten hinter sich lassen konnte. 
Ein starkes Rennen in der Haupt-
klasse der Herren lief auch Paul 
Lüneburg, verpasste jedoch das 
Podest um fünf Sekunden, so-
dass es hier Holz statt Bronze 
hieß. Ebenfalls in der H21 wur-
de Markus Harke Sechster, einen 
Platz vor Benjamin Milch, der als 
Siebter abschloss. David Brehmke 
musste das Rennen verletzungs-
bedingt vorzeitig beenden.
Im Jugendbereich fanden ne-
ben Lars auch die anderen Braun-
schweiger Nachwuchsathleten 
vermehrt ihren Weg unter die 
ersten drei. In der U18m sogar 
gleich doppelt: Richard Gallas 
wurde Zweiter, Jan-Lucca Mauch 
belegte Platz drei. Ein weiterer 
zweiter Platz ging an Sonja Wich-
mann in der U14w. Pech hatte Be-
linda Behrens (U16w) mit ihrem 
vierten Platz. Schon kurz nach 
dem Start verlor sie eine Stock-
spitze und musste eine Runde 
gehandicapt laufen. 
Bereits am 11.9.2016 fan-
den im LLZ Zellerfelder Tal die 
Harzmeisterschaften im Skirol-
lern statt, welche in klassischer 
Technik ausgetragen wurden. 
Ob es am Wahltag oder an der 
anspruchsvollen Strecke lag, ver-
hältnismäßig wenige Läufer fan-
den an diesem Tag den Weg 
nach Clausthal. Vielfach wurde 
das Rennen wohl als Streicher-
gebnis verbucht. 
In diesem Lauf hatten die Ein-
trächtler vermehrt das Nachsehen 
gegenüber der Harzer Konkurrenz, 
dennoch sprangen am Ende drei 
3. Plätze heraus. Bei den Herren 
profitierte Paul Lüneburg vom Ma-
terialversagen eines Konkurrenten 
und sicherte sich als Dritter wich-
tige Punkte für die Gesamtwer-
tung. Neben Paul konnten sich 
Lars Wichmann (U16m) ebenso 
wie seine Schwester Sonja (U14w) 
über ihre dritten Plätze freuen.
In der U18m wurde Richard 
Gallas 4. vor seinen Vereinska-
meraden Sebastian Schmidt und 
Jan-Lucca Mauch, die die Plätze 
5 und 6 belegten. In der U16w 
mussten sich Lena Schmidt und 
Belinda Behrens der starken Pha-
lanx vom SC Buntenbock beugen 
und wurden fünfte bzw. sechste. 
Nach drei von zehn Rennen 
mischen viele Braunschweiger 
Langläufer auch im Gesamtklas-
sement vorne mit. Beste Karten 
hat Lars Wichmann, derzeit Tour-
führender in der U16m, mit einem 
Punkt Vorsprung auf Platz zwei. 
Auch Sonja Wichmann greift oben 
an und ist Zweitplatzierte in der 
U14w. Ebenfalls auf Rang zwei 
liegt Paul Lüneburg in der H21 
mit sechs Punkten Rückstand auf 
den Führenden Thomas Hedde-
rich. Nur drei Punkte hinter Paul 
bekleidet Fabian Hartig den drit-
ten Rang der Gesamtwertung, 
hat jedoch ein Rennen weniger 
bestritten als die beiden vor ihm. 
Zwei Siege bei zwei Teilnahmen 
lassen ihn zum Favoriten der lau-
fenden Saison werden. Weitere 
dritte Plätze in der Tourenwertung 
haben Richard Gallas (U18m) und 
Belinda Behrens (U16w) inne.
Weiter geht es am 22. Oktober 
2016 beim SV Hüttenrode, der an 
diesem Tag die Landesmeister-
schaften im Crosslauf ausrichtet.
Paul Lüneburg
Tour de Harz mit  
Skirollerwettkämpfen fortgesetzt 
Kampf um Tourenpunkte in klassischer und freier Technik 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 11. Januar 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Fußball, Leichtathletik, Handball, Hockey, Tennis,
Wintersport, Basketball, Schwimmen/Wasserball,
Turnen, Fitness und Gesundheitssport, Seniorensport
und Freizeit, Schach, Steel-Dart
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Dirk Blumenberg (Hockey) · (05 31) 69 18 94
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
David Christmann (Basketball) · (01 74) 1 83 12 17 
Burkhard Volling (Steel-Dart) · (05 31) 6 98 80 45
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
N.N. (Schach)
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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1.1. Andreas Scholz 
 Gerhard Schrader 
 Annegret Wesche 
 Heinz Völlers 
 Klaus-Dieter Sanner 
 Peter Jördening 
 Jochen Eichler 
 Erika Köhler (75)
2.1. Markus Hanne 
 Manfred Jünemann 
 Henning Pult 
 Wulf Becker 
 Dieter Voigt (80)
3.1. Horst Bläsig 
 Thomas Kelpen 
 Carsten Trittel 
 Detlef Jasper 
 Karl Schmidt (65)
 Helmut Streiff 
 Christian Franke 
4.1. Karl Heinz Schäfer (75)
 Margitta Stammer (65)
 Henry Tingelhoff 
 Thorsten Richter 
 Zoran Andrejic (60)
 Petra Lamprecht 
 Sylvia Philipp 
 Frank Hinze 
 Hans-Peter Schnell (60)
 Hubert Schaper (85)
 Uwe Hamelmann 
5.1. Rudolf Volze 
 Rainer Rehmke 
 Adolf Sülflow 
 Rainer Kohl 
 Dr. Sabine Bock 
6.1. Fritz Menger 
 Stefan Diedrichs 
 Dieter Grusewski 
 Walburgis Günther 
7.1. Clemens Hahne 
 Thomas Schulze 
 Reinhard Eltner 
8.1. Karl-Heinz Bonk 
 Peter Meyer 
 Thomas Bock 
 Susanne Rommel-Dulich 
 Jens-Peter Wruck 
 Dirk Schaper (50)
 Wolfram Schnell 
 Jochen Schrader 
 Karsten Rössler 
 Maren Alt 
9.1. Kerstin Remus 
 Andreas Fischer 
10.1. Jeff Lippert 
 Karl-Heinz Schleier 
 Friedrich Hermann Lehmann (75)
 Horst Augsten 
 Britta Schenkewitz 
11.1. Michael Schaller 
 Martin Bluhm 
 Michael Seifert 
 Andreas Meyer 
12.1. Bernd Lorenz 
13.1. Sven Buchheister 
 Jürgen Klein 
 Jutta Klimtschok 
 Juergen Adolphs 
 Hildegard Arend 
 Jörgen Wendt 
 Martina Kewel 
 Detlev Rauhut 
 Maik Krupke 
14.1. Gisela Stoltz 
 Hagen Leyendecker 
 Gudrun Scholz 
 Frank Villwock 
 Bernd Vogt (60)
 Bernd Schmitz 
 Thomas Renner 
 Francis Kleitz 
 Irmgard Thieleke 
15.1. Fred Burgdorf 
 Michael Ruhkopf 
 Dagmar Hahne 
16.1. Manfred Krake 
 Thomas Löhn 
 Hans-Peter Florl 
17.1. Bernd Kohlmann 
 Diana-Ricarda Salomo 
 Helmut Sack (70)
 Bogdan Mathias 
 Petra Jöck 
 Frank Oberrath 
 Ricarda Knopf 
18.1. Brunhild Kuck-Henning 
 Gero Wiedemann 
 Liselotte Hötzel 
19.1. Prof. Dr. Wolfgang Maiers 
 Lothar Lange 
 Michael Ilsemann 
 Frank Uwe Kehrer 
20.1. Dieter Kraushar 
 Karl Peter Möglich 
21.1. Werner Gonsior 
 Hubert Grundmann 
 Ulrich Stallmann 
22.1. Bettina Kausche 
 Ute Becker-Steinmann 
 Maike Baumann 
23.1. Michael Treppke 
 Jamex McKenzie (50)
24.1. Detlef Siedentop 
 Michael Lindenzweig 
 Thomas Wadephul 
 Matthias Berthold 
 Eckard Weiss 
 Helga Koch 
25.1. Lutz Jarche 
 Petra Kobbe 
 Immo Beuse 
26.1. Wolfgang Borkowski 
 Manfred Wuttich 
 Marco Grunwald 
27.1. Jürgen Körtge (80)
 Ilona Hellmigk 
 Metin Aslan (60)
 Klaus-Jürgen Boller 
28.1. Anne Berit Eriksen 
 Torsten Schrader 
 Detlev Cornelius 
 Michael Vermum (50)
 Ronald Jürges (50)
 Prof. Dr-Ing. Haldor Jochim 
29.1. Werner Schräger 
 Wilfried Behrens (70)
 Markus Becker 
 Kerstin Pustoslemsek 
30.1. Hans Jürgen Teichert (85)
 Oliver Stein 
 Reinhard Nissen 
 Sven von der Osten-Fabeck 
 Matthias Gevensleben 
31.1. Dieter Meyer 
 Michael Hacke 
 Ralf Keffel 
 Christian Kopp 
 Detlef Sudarman 
1.2. Thomas Danderfer 
2.2. Petra Schilling (50)
 Harald Tenzer 
 Carsten Dittrich 
 Dunja Niehaus-Finzelberg 
 Ludwig Grimminger 
 Holger Kuroszynski 
3.2. Gerhard Kerkmann 
 Matthias Knabe 
 Detlef Kausche 
 Holger Bake 
 Antje-Susanne Magnus 
4.2. Gisela Nolte 
 Stefan Friedrichs 
 Mike Thiess (50)
 Uwe Wackerhagen 
 Margrit Rose 
 Stefan Rautenkranz 
5.2. Kay-Uwe Lofing 
 Birk Meinhart 
6.2. Thomas Junker 
 Torsten Wilbert 
 Ralf Petersen 
 Horst Wittek 
7.2. Manfred Böhm 
 Wolfgang Brase 
 Michael Maschwitz 
 Günther Spinti 
 Wladimir Holuch 
8.2. Jochen Badke 
 Wolfram Wohlers 
 Manfred Ramünke 
 Dieter Schünke (60)
 Rainer Lohse 
9.2. Dietmar Schilff 
 Wolfgang Niemsch 
 Ellen Reitmeier 
10.2. Anne Kathrin Eriksen 
 Michael Wolf 
 Klaus-Jörg Thietz 
 Werner Schildt 
 Ute Heuer (65)
 Tihomir Zivanovic 
11.2. Prof. Dr. Heiko Harborth 
 Thomas Pogorzelski (60)
 Gerhard Glogowski 
 Uwe Jun 
 Erik Balthasar 
 Ulrich Prukop 
 Matthias Ritter (50)
 Jürgen Bringewatt 
12.2. Carsten Mönig (50)
 Dorthe Mandera 
 Michael Redmann 
 Andreas Geisler 
 Henning Kluss 
 Stefanie Lau 
 Axel Ditzinger 
 Rainer Reichling 
 Heinz Mahlmann 
 Hans-Joachim Flöte 
 Gerhard Pecylle 
 Ute Bruns 
13.2. Ole Wilhelm 
 Klaus Heine 
 Hans-Jürgen Plack 
14.2. Richard Hartwig 
 Thomas Walzog 
 Guido Weichsel (50)
 Rainer Tielemann 
 Stefanie Curland 
 Kurt Herfort (90)
 Christian Bethke 
15.2. Gotthelf Th. Eifrig 
 Jens Franke 
 Rüdiger Ebeling 
 Jörg Helbig 
 Hartmut Rieck 
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